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SUMMARY 
Unsteady aerodynamic pressures were measured on the surface of a rotating 
Prop-Fan blade in an experi me nt performed by Hamilton Standard Division of 
United Technologies Corporation, under contract to NASA-Lewis Research 
Center, at the Sl-MA wind tu nnel faci l ity operated by the office National 
D'Etudes et de Recherches Aerospatial e (ONERA) in Modane, France. 
The objectives of the experiment were to measure the periodi c variations 
of blade surface pressure resulting from two non-uniform inflow conditions : 
first, inflow at a t hree degree angle to the Prop-Fan axis of rotation, and 
second, inflow with a wake generated by a cylinder mounted upstream of the 
rotor. 
In addition, unsteady pressures were measured under uniform inflow 
conditions to determine background response levels. The range of Prop-Fan 
operating conditions included inflow Mach numbers from 0.02 to 0.70. For 
most of the inflow Mach numbers, more than one powe r coefficient and/or 
advance ratio was investigated. 
Due to facility power limitations the Prop-Fan test installation was a 
two bladed version of the eight bladed design configuration. The power 
coefficient range investigated was therefore selected to cover typical power 
loading per blade conditions which occur within the Prop-Fan operating 
envelope . 
This report provides unsteady blade surface pressure data for the LAP 
Prop-Fan blade operation with angular inflow, wake inflow and uniform flow 
over a range of inflow Mach numbers of 0.02 to 0.70. The data are presented 
as Fourier coefficients for the first 35 harmonics of shaft rotational 
frequency. Also presented is a bri ef discussion of the unsteady blade 
r e spon~e observ ed at takeoff and cruise conditions with angular and wake 
inflow. 
ORIG\NAL PAGE IS 
Of pOOR QUALITY 
INTRODUCTION 
Prop-Fans are high cruise speed, single or counter rotation, highly 
loaded, variable pitch advanced turboprops designed to operate at high cruise 
speeds. Prop-Fan blades incorporate thin airfoils with sweep and are 
integrated with a spinner and nacelle shaped to reduce axial Mach numbe r 
through the rotor. This configuration minimizes compressibility losses and 
results in higher propulsive efficiency than is achievable by high bypas s 
ratio turbofans. 
Since 1974 NASA- sponsored Prop-Fan research at Hamilton Standa rd ha s 
proceeded through a se r ies of wind tunnel studies of model Prop-Fans, to the 
current Large Scale Advanced Prop-Fan (LAP) program and then to the follow-on 
Prop-Fan Test Assessment (PTA) flight test program. 
Over the last several years it has become increa s ingly evident that 
detailed measurements of the aerodynamic characteristics of Prop-Fan blades 
are required to understand the specific nature of Prop-Fan blade flows. Such 
flows are complicated, containing features such as three dimensional boundary 
laye r effects, leading and tip edge vortices, and shock waves. They are 
therefore not easily pred i cted . However, an understanding of the specific 
nature of Prop-Fan blade flows is vital to the process of refining design 
methodologies and to improving the performanc e of new Prop-Fan designs. 
The need for measured Prop-Fan blade aerodynamic data has prompted NASA 
and Hamilton Standard to pursue a program of wind tunnel experiments where 
both steady and unsteady blade surface pressure measurements would be made. 
Reporting of the steady pressure experiment has been done in Reference 1. 
The analysis of the unsteady blade surface pressure testing that was carried 
out under the program in March of 1987 is reported here. Experimental 
methods, measured data, and some preliminary comments on observed aerodynamic 
features are discussed. 
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SR-7L PROP - FAN DESCRIPTION 
The SR-7L Large Scale Advanced Prop-Fan, illustrated in Figure 1, is a 
2.74 meter (9 foot) diameter, eight bladed tractor configuration which was 
designed for 0.85 Mach number cruise speed at an altitude of 10,667 mete r s 
(35,000 feet), ISA. The SR-7L Prop-Fan was designed for high efficiency and 
low noise while maintaining the necessary restrictions on blade stress, 
stability and frequency characteristics. Additional fundamental design point 
parameters are: 
Disc loading (Power/diameter ) 
Tip speed 
Advance ratio 
Power coefficient 
Activity factor per blade 
Integrated design lift coeff. 
259.6 kW/m ) 
243.8 m/s 
3.06 
1 .448 
227.3 
0.191 
<32 shp/fe) 
(800 ft/s) 
Rotation of the Prop-Fan is counterclockwise as viewed from the rear 
looking forward. The hub to tip ratio is 0.24, and the blades incorporate 
NACA Series 65/CA airfoils from the root to the 36% radius and NACA Series 16 
airfoils from the 52% radius to the tip, with "transition" airfoils in the 
remaining, middle, portion of the blade. The blade's mid-chord line sweeps 
back to a maximum of 36° at the tip station. Additional information on the 
SR-7L Prop-Fan design can be found in Reference 2. 
TEST FACILITIES AND EXPERIMENTAL APPARATUS 
Wind Tunnel 
The blade unsteady surface pressure test was conducted in the 47 ml 
(506 ft l ) atmospheric test section of the ONERA Sl-MA wind tunnel in 
Modane, France. 
Prop-Fan drive power was supplied by two gas turbine engines which were 
located approximately 5 meters (16.4 feet) downstream of the rotor plane. 
The power [1000 kW (1341 hp), maximum] was transmitted to the rotor through a 
series of mechanical couplings. 
Diagrams of the wind tunnel and the test section with the uniform inflow 
Prop-Fan installation are shown in Figure 2. Note that the wind tunnel test 
section is unsymmetrical and the tunnel and Prop-Fan axes were not coincident. 
The wind tunnel stagnation conditions were measured in a settling chamber 
located upstream of the test section. The tunnel static pressure was 
measured on the wall of the test section in the Prop-Fan plane of rotation 
and was corrected according to flow survey data to provide the upstream 
static pressure for undisturbed inflow. The flow survey data were acquired, 
during testing for Hamilton Standard in 1986, by probing the flow field 
pressures parallel to the Prop-Fan axis and then subtracting theoretical body 
flow field effects. 
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With the tunnel stat i c pressure and stagnation condi t ion s known, the 
inflow Mach number and static temperature were determined from the one 
dimensional compressible flow functions. 
Prop-Fan Test Installation 
The Prop-Fan was operated in a two bladed configu r ation as shown in 
Figu re 3. This configuration was nece ss itated by 1 imita t ions in power 
available from the drive engines . By running the sys tem with two blade s , 
full and over design power loading condition s were attainable on a per blade 
basis for inflow Mach numbers through 0. 50. 
The three test configurations as in s talled in the wind tunnel are shown 
in Figure 4. The Prop- Fan support apparatus consisted of a cable and rod 
system wh i ch was designed and tested to assure adequate system damping and 
structural integrity. It should be noted that the Prop- Fan was "pitched up" 
by 3 degrees during the angular inflow testing. 
Prop-Fan drive power and blade angle were remotely controlled by test 
personnel in a room adjacent to the wind tunnel test section. Blade angle 
measu rements were made using a potentiometer system . 
Wake Generator Post 
The cylindrical wake generator post was used to produce a narrow inflow 
distu r bance which the instrumented blade would experience twice per 
revolution. The post was 0.102 m (4 .00 in) in diameter and was mounted 
vertically on the Prop- Fan center-line at a distance of one rotor radius 
up st r eam of the rotor plane. 
The range of Reynolds numbers (based on cylinder diameter) was 
2.2 X 10 4 to 1. 5 X 10" for inflow Mach numbers from 0.01 to 0.70; note 
that t his range covers the regime where Karman vortex streets occur 
(50 < Re < 4 X 10 ~ ) and where turbulent separation occurs (Re ) 4 X 10 5 ) 
as de f ined in Reference 3. 
Inst r umented Blade 
Collection of the blade surface unsteady pressure data was accomplished 
with the instrumented SR-7L blade shown in Figure 5. The blade was 
configured with two radial stations of pressure transducers on both pressure 
and suction sides. The locations and labeling scheme for the transducers are 
shown in Figure 6. 
The blade was ' fabricated with a 0.89 mm (0.035 in) thick plastic skin 
layer on each side. The purpose of the skin was to provide room for flush 
mounting the transducers and routing the lead wires along the blade surfaces 
without disrupting the blade internal structure and also maintaining a smooth 
blade surface. Cross sectional and plan views of the transducer and lead 
wire installations in the plastic skin are shown in Figure 7. 
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Utilization of the skin cladding approach desc ribed above resulted in an 
increase in blade thickness of 1.78 +0.25 mm (0.070 +0.010 in) from the 
design thickness. This amounts to a- 10.4 +1.5% increase in the airfoil 
section thickness ratio (mid chord thickness/chord) at the inboard radial 
station and a 27 .6 +3.9% increase at the outboard radial station. A leading 
edge fiberglass wrap which was used to lock the plastic skins in place 
resulted in a 0.76 ~O. 18 mm (0.030 ~0.007 in) increase in the leading edge 
radii. The transition from the leading edge radii to the airfoil surfaces 
was smooth. 
Pressure Transducers and Instrumentation 
A general schematic of the LAP instrumentation system can be seen in 
Figure 8. The LAP dynamic pressure blade was instrumented with twenty-six 
pressure transducers and four strain gages. Signal conditioning and strain 
gage bridge completion were provided by a printed circuit board located in 
the cuff of the blade. Programmable connector sockets were used as an 
interface between the signal conditioning boards and the rotating interface 
board (RIB). 
As shown in Figure 8, the RIB board provided signal and power 
interconnection between components of the rotating system. All signals from 
the programmable connector were routed through the RIB board to the veo 
cases. Each veo case contained 16 veo's (IRIG channels lA-16A) and a line 
driver/mixing amplifier. The output of each veo case was a 16 channel FM 
frequency multiplexed signal which was transmitted to the non-rotating 
instrumentation via a pair of slip rings. This system, therefore, could 
handle up to 32 active channels. The typical measurement uncertainty of the 
system was less than ~5 percent. 
--- -1 
The LAP dynamic pressure blade was instrumented with 26 (13 on each side) 
Endevco model 8515A 15SM2 pressure transducers. (See Figure 9.) These were 
sealed gages with a pressure range of +69 KPa (+10 psi). Resistor Rl (1,000 
OHM) provided improved temperature compensation- and an attenuation resistor 
R2 (500 OHM) reduced transducer output. Elastomer mounting was used to 
isolate the transducer from the blade to reduce base strain sensitivity. 
The signal conditioning board, mounted in the cuff of the dynamic pressure 
blade, provided three functions: 1) Pressure transducer to instrumentation 
interface, 2) Strain gage bridge completion (not shown in Figure 9), and 
3) Shunt eAL for each strain gage bridge (not shown in Figure 9). 
The unsteady pressure instrumentation utilized two identical voltage 
controlled oscillator (VeO) cases each containing 16 veo's and matching 
preamplifiers and one mixing amplifier/line driver. Each veo consisted of 
both a preamplifier (Low Level Amplifier) and veo module which were matChed 
in pairs. The preamplifiers had a standard fixed gain of 250 +2% to 
accommodate conditioned pressure and strain gage signals. The- VeO subcarrier 
frequencies were all standard IRIG A constant bandwidth (eBW) channels 
(lA-16A) with a deviation of +2 KHz. All 16 veo outputs in each case were 
mixed into a single 16 channel frequency multiplexed signal. 
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A rotating powe r supply prov ided +5 VDC excitation for the pres sure 
transducers and strain gage s and supplied the 25.5 VDC power required for the 
rotating elect ronic s . It derived its power through sli p r ing s f rom the 
prima ry power supply located on the non - rotati ng side. The pr ima ry power 
supply output voltage could be set by the use r at one of th re e levels . Thi s 
leve'l was sensed by the rotati ng power supply and forced into one of three 
possible modes - the USE, FULL SCALE STANDARDIZE (for strain gage s only) or 
the ZERO mode. This feature allowed the transmission of the standardizing 
commands to the rotating electronic s us ing a minimum number of slip-rings. 
The LAP inst rumentation slip ring was an eight- r ing platte r-type assembly 
which provided the electrical inte rface for the propeller measurements 
between the rotating propeller assembly and the non-rotat ing propeller 
control. Five of the eight rings were used for the dynamic pres sure 
instrumentation as shown in Figure 9. 
Each of the two det ra nslators accepted a 16 channel VCO ca se output. The 
det r an sla tor, utilizing a filte ri ng and heterodyning process, converted the 
multiplex signal into four group s with fou r subcarriers each. The se 
subcarriers were IRIG channels lA, 2A, 3A and 4A in all cases. A total of 
eight multiplex group s originated at the detranslators and we re recorded 
di rectly on tape. 
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TEST PROCEDURE AND 9PERATING CONDITIONS 
The ranges of operating conditions that were run for the th ree test 
installations are given in Table 1. The table is ordered by increasing Mach 
number and subordered by increasing power coefficient. The point numbe rs, 
given at the left in the table, refer to the operating condition numbers 
specified in the test plan (Reference 4). The measurement uncertainties for 
the operating parameters are indicated by the + signs. Additional data 
containing tunnel operating paramete rs can be found in Appendix D. 
The basic format of the experiment follows Table 1; the 3° angular inflow 
case was run first followed by the wake and uniform inflow cases. For each 
of the cases the Prop-Fan was stepped through the test points and data were 
acquired during a 2 to 3 minute hold at each point. 
In general, the procedure for setting a specific test point was to set 
inflow Mach number and then adjust the rotor speed and blade angle, to obtain 
a desired power coefficient. This procedure assured good power coefficient 
matches for the three test installations and resulted in minimal variation of 
Mach number and advance ratio. 
Test points 2, 3 and 4 in Table 1 approximate static propeller conditions 
of increasing power, and test points 5, SA, 58 and 6 were selected to 
investigate takeoff conditions. The three runs at 0.50 inflow Mach number 
cover a wide range of power loading conditions and include a case at the 
design cruise power coefficient per blade. Points 10 and 11 were run only 
for the angular inflow testing since it was determined that the pressure 
transducers were too susceptible to damage at high inflow speeds. 
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DATA REDUCTION 
Fourier Anal sis 
The objective of the data reduction p,ocess was to express the periodic 
pressure signals (relative to blade surface static pressure) in Fourier 
coefficient form. This allowed the data to be presented as a compact 
ta bulation of signal harmonics of blade rotational frequency, from which one 
may reconstruct the original pressure waveforms with resolution corresponding 
to the number of harmonics given. 
Prior to analysis, a particular data signal was low-pass filtered at 1000 
Hz to eliminate high frequency noise (the limit of the data aquisition system 
was 1000 Hz, so no loss of data occurred during this process). 
The Fourier coefficients were obtained by using the once-per-revolution 
pip signal to divide the continuous pressure signals into a series of 1024 
waveforms, each with period corresponding to one revolution of the rotor. A 
digital Fourier transform analyzer was then used to obtain the first 35 
Fourier coefficients of each waveform. Average values of the coefficients 
were then determined from the 1024 waveforms sampled. 
Definitions of the Fourier coefficients, determined in this way, are: 
L N 
I I p(n,R) cos(2TIkn/N) 
L R= 1 N n= 1 
L N 
bk - I I p(n,R) sin(2TIkn/N) 
L R= 1 N n= 1 
(1) 
(2 ) 
where k 1,2, ... ,K (K=35) is the harmonic of blade rotational frequency 
n = 1,2, . .. ,N (N) is the sample index, 
R 1,2, ... ,L (L=1024) is the revolution number, 
and p(n,R) is the unsteady pressure (relative to the mean blade 
surface pressure) for sample n in revolution R. 
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The Fourier representation of the average waveform may then be obtained 
as a function of blade azimuth angle e, by 
pce) K L akcosCek) + bksinCek) 
k=l 
The amplitude of the k th harmonic is (a k 2 + bk2 ) 1 // . 
In Equation 3, e = 00 corresponds to the angular posit ion of the once 
per revolution pip signal (116 0 before top-dead-center) . Plot s , which are 
discussed later in the report are given such that 0 0 correspond s to 
top-dead-center. 
Correction for Non-uniformities in the Tunnel Flow 
(3) 
Upon review of the data, reduced as described above, some small (but 
significant) unsteady pressure response was found in the nominally uniform 
inflow data . This response was primarily of the first harmonic orde r, but 
some higher order response was exhibited as well. It is believed that the 
principal cause of this response was residual flow angularity resulting from 
the tunnel section asymmet ry mentioned above. 
In order to correct the angular and wake inflow spectra for residual flow 
angularity, the Fourier coefficients from each transducer and run numbe r for 
the angular and wake inflow data were modified by subtracting the componen t s 
from the corresponding uniform inflow case. That is, 
ak(i ,j)corrected 
angular 
or wake 
a k( i ,j)angular - ak(i ,j)uniform 
or wake 
where k = 1,2, ... , 35 and i and j are the pressure transducer and, run 
numbers, respectively. The corresponding corrections were also made to 
the b k 's. 
(4 ) 
This correction was applied to every case for which corresponding uniform 
inflow data was available . Table 2 shows the status of the data; angular and 
wake inflow data signals marked "X" have been corrected ; signals marked "*" 
were not corrected. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Format of Data Presented 
The uniform flow, angular flow, and wake data tabu lations can be found in 
Appendices A through C, respectively. The data in each appendix are ordered 
in the same way as previously explained for Tables 1 and 2. Each page 
contain s the data in terms of a k , bK and the corresponding component 
amplitudes. Also included are the wind tunnel/P rop-Fan operating conditions 
and the location of a given pressu re transducer on the blade. 
Gene ra l Information About the Data 
Throughout the testing some of the pressure transducer s 
due to intermittent signals in the system instrumentation. 
gaps in the data. However, the existing data are adequate 
understanding of unsteady blade surface pressure behavior. 
include only data from functioning tran sducers. 
were inoperable 
This left some 
to provide an 
The appendices 
Signal levels for the low powe r and the low speed conditions were quite 
low and noise contamination wa s observed in some of the s ignals . The random 
part of the noise was reduced by averaging the signals over 1024 
revolutions. This enhances the repetitive portion of the signal while 
suppressing the random part. Howeve r, in some instances the noise occurred 
at harmonics of the blade's rotational frequency. In these cases the noise 
was not averaged out and is included in the Fourier coefficients pr esented in 
the tables. 
Data Represenl~tion - Waveform Ver sus Fou r ie r Components 
Data are represente d as complex Fourier coefficients for 35 ha rmonics of 
rotationa l frequency. To determine how well 35 harmonics represent the 
measured waveform, an inverse tran sform w~s performed for both a 
repre sentat ive angular inflow condition and a wake condition. Shown in 
Figure 10 is a comparison of the measured and re-computed waveforms of the 
angular inflow and wake conditions. It can be seen that, for the angular 
inflow condition, 35 harmonics adequately represent the waveform . In t he 
wake inflow case, it can be seen that the waveform is generally represented 
well with 35 harmonics . However, the sharp peaks of the re-computed waveforms 
are slightly lower in amplitude than those of" the measured waveforms. This 
indicates that small amount s of additional upper harmonic content are present. 
The Fourier analysis of the data appears to provide some low-pass 
filte ring of the data. However, it should be emphasized that the 
instrumentation limitations of the data acquisition system was 1000 Hz which 
is approximately equal to the frequency represented by 35 harmon ics of 
rotational frequency. 
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Waveform and S ectrum Exam les 
To provide an illustration of the data collected during the test in 
waveform and spectrum content, examples are given in Figure 11 that show 
periodic variations in pressure and corresponding frequency spectra. The 
operating point shown is representative of the Prop- Fan takeoff condition 
blade surface pressures on the suction side of the blade at approximately 
mid-chord and 90% blade radius. 
The pressure versus time plots shows the average variation in pressure 
the blade experienced on a circumferential basis during 1024 revolutions. 
This tends to average out the non-repetitive portion of the waveform. The 
spectra shown were obtained by Fourier transforming the signal with a 4.8 
second averaging time. The frequency bandwidth for these spectra is 1. 25 Hz . 
Discussion of Re resentative Data 
The data selected for discussion are representative of cruise and takeoff 
conditions. The conditions chosen are as follows: 
TUNNEL ADVANCE POWER 
CONDITION TEST MACH NO. RATIO COEFF . INFLOW 
REPRESENTED RUN POINT Moo J Cp CONDITION 
CRUISE 38 8 0.500 3.064 0.360 UNIFORM 
CRUISE 10 8 0.501 3.065 0.363 ANGULAR 
CRUISE 29 8 0.500 3.063 0.361 WAKE 
TAKEOFF 8 6 0.199 0.881 0.251 ANGULAR 
TAKEOFF 25 6 0.199 0.880 0.250 WAKE 
It should be noted that although Moo is not equal to the 0.8 Moo of 
the design cruise condition, the advance ratio (J) and power coefficient (Cp) 
on a per blade basis equal the cruise value s so that the non-dimensiona l 
loading and flow angles are approximately preserved. 
An example of the unsteady blade response in uniform flow can be seen in 
Figure 12. The point shown is approximately at mid-chord of the outboard 
radial station (r/R = 0.91) on the suction (or camber) side of the blade. It 
can be seen that the pressure is reasonably uniform, with only minor 
variations. The uniform pressure indicates that the inflow is reasonably 
uniform in the tunnel. This is typical of the magnitude of the 
lOnon-un iformitylO in the uniform flow data at other pres sure transduce r s . 
The wake and angular inflow data are presented in Figures 13 through 28. 
Each of the figures present the data on one side of the blade (suction or 
pressure) at one radial station (r/R = 0.64 or rlR = 0.91). Each figure 
shows how the blade surface pressure varies as a function of azimuth and 
chordwise location. The first waveform shown on each figure is the operating 
transducer closest to the leading edge with subsequent waveforms representing 
pressure response progressing toward the trailing edge. In all cases the 
waveforms are those computed from the 35 Fourier coefficients. 
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In Figure 13 the waveforms are shown on the pres sur e s ide of the blade at 
rlR = 0 .64 for an angular inflow cruise condition . The s inu soidal response 
is typical of that expected for propellers operating at angle of attack. It 
can be seen that the blade has the largest response slightly downstream from 
the le ading edge and has progressively less response towa r d the trailing 
edge . The once - per-revolution re sponse is clearly evident . Shown in Figure 
14 are the pressure waveforms for the suction (cambe r ) side of the blade at 
r lR = 0 .64. It can be seen that re spon se on the suction s ide is similar to 
that on the pressure side with the exception of the point closest to the 
leading edge . At the xlc = .049 location the r e appears to be some additional 
respon se around 45 and 180 deg r ee s . The cause of this is not known at this 
time . Shown in Figu r es 15 and 16 are the blade pressures for the pressure 
and suction side s at rlR = 0.91. It can be seen that results at this radial 
station are similar to those observed at the 0 . 64 rlR radial locations. 
Figures 17 and 18 present cr ui se conditi on wake inflow comparisons on the 
pressure and suction blade sides at rlR = 0 . 64 . The wake is fairly broad but 
can clearly be seen to occur twice - pe r - r evolution at 0 and 180 degrees. In 
Figure s 19 and 20 (r/R = 0.91) the wake cannot be seen as clearly at 0 and 
180 degrees. Some additional response can be seen at other azimuth locat ions 
that are equal to or greater than the magnitude of the wake response . 
Figures 21 and 22 show result s at takeoff conditions with angular inflow 
on the pre ssure and suction s ide s of the blade s at rlR = 0 . 64 . It can be 
seen that very little respon se occurs on the pressure side of the blade. On 
the suction side of the blade the response is non-sinusoida l . This may be 
indicative of non-linear response and could be due to a leading- edge vorte x 
that is just beginning to form at this location. (The r lR = 0.64 location is 
just past the "knee" of the blade where the blade starts to sweep back.) The 
leading edge vorte x phenomenon has been obse r ved in high power cases as 
reported in Reference 1. At the tip location (r/R = 0.91) a simila r 
phenomenon appears to occur as shown in Figu r es 23 and 24. The pressure side 
of the blade shows sinusoidal response acros s the blade chord. However, on 
the suction side of the blade, non-linea r response is present. 
Shown in Figures 25 through 28 are the waveforms seen at at takeoff 
cond i tion with a wake inflow at rlR = 0.64 and rlR = 0 . 91 on the blade 
pre ssure and suction surfaces. It can been seen at both radial stations that 
the pr essure side of the blade has little r esponse to the incoming wake . 
Howev er , the suction side of the blade r esponds more strongly . The increased 
response may be due to the motion of leading edge and tip vortices on the 
suction surface caused by periodic angle-of-attack variations . 
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CONCLUSIONS 
• Unsteady blade surface pressure data were successfully collected over the 
following range of conditions: 
Angular Inflow (3°) 0.02 < Moo ~ 0.70 
Wake Inflow 0.03 < Moo ~ 0.50 
Uniform Inflow (0°) 0.02 < Moo ~ 0.50 
• Presenting the data in Fourier coefficient form for the first 35 
harmonics of rotational frequency provided a good representation of the 
data in a compact tabular form. This technique allowed the small 
non-uniformities of the tunnel to be "corrected out" of the angular and 
wake inflow data. 
• The uniform inflow data shows some traces of distortion. This is 
probably due to tunnel asymmetry. 
• Unsteady pressure response is evident in the angular inflow and wake data. 
The angular inflow data clearly shows a dominant once-per-revolution 
response while the wake data shows response twice-per-revolution as the 
instrumented blade passes the wake generating post. 
• Sinusoidal response was observed on the pressure (face) side of the blade 
in all cases examined for angular inflow conditions. 
• Sinusoidal response was observed on the suction (camber) side of the 
blade under low loading conditions. However, under high loading 
conditions a non-sinusoidal response was observed. The non-sinusoidal 
response may be due to leading edge and tip vortices that distort the 
response. Another possibility is the formation and breakdown of the 
vortices as the angular inflow or wake inflow modulates the 
angle-of-attack. 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Real part of Fourier coefficient of "K th " harmonic 
Imagina ry part of Fourier coefficient of "K th " harmonic 
Blade chord 
Constant Bandwidth 
Power coefficient = (Powe r absor bed)/p(2rrQ) 3(2R) 5 
Frequency modulation 
Horse power 
Pressure transducer number 
Point number 
Advance ratio rrM x/M, 
Harmonic of blade rotational frequency 
Kilo Pascals 
Ki lowatts 
Revolution numbe r 
Leading edge 
Meters 
Inflow Mach number 
Tip Mach number 
Sample index number 
Unsteady pressure for sample n in revolution e 
Pressure <lb/inch / ) 
Pressure Transducer 
Radial distance from hub center-line 
Rotor radius 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS (Continued) 
Re Reynolds number 
RIB Rotating interface board 
TE Trailing edge 
VCO Voltage controlled oscillator 
VDC Voltage (direct current) 
X/C Non-dimensional blade chord (distance from LE) 
Blade angle at r = 104.1 cm (degrees) 
Rotor speed, radians/second 
p Air density Kg/m J (lb/ft ~ ) 
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Table 1 
OJ;leratinlZ Conditions for 3° Angular Inflow 
Point Mach Advance Power Blade 
Number Number, M 
<Xl 
Ratio, J coeff. , CP Angle, S 
2 0.017 ±0.013 0.107 ±0.076 0.096 ±O.OOI 14.9 ±0.5° 
3 0.026 ±0.013 0 . 159 ±0.079 0.155 ±O.OOI 19.1 ±0 . 5° 
4 0 . 030 ±0_013 0.186 ±0.079 0.204 ±O.OOI 22.1 ±0. 5 ° 
5 0.200 ±0.003 0.883 ±0.015 0 . 101 ±O. OOI 26.0 ±0.5 ° 
5A 0.200 ±0 . 003 0.879 ±0.015 0.149 ±O.OOI 27.2 ±0.5° 
5B 0.200 ±0.003 0.881 ±0.015 0.200 ±O . OOI 29.5 ±0 . 5° 
6 0.199 ±0.003 0.881 ±0.015 0.251 ±0 . 001 31.6 ±0.5° 
9 0.500 ±0.002 3.070 ±0.012 0.112 ±O.OOI 52 . 0 ±0.5° 
8 0.500 ±0.002 3.063 ±0.012 0.361 ±0.002 55.5 ±0.5° 
7 0.500 ±0.002 3 . 065 ±0 . 012 0.649 ±0.003 59.4 ±0 . 5° 
10 0.598 ±O.OOI 3.065 ±O.OlO 0.226 ±O.OOI 53.9 ±O. 5° 
11 0.700 ±O.OOI 3.058 ±0.008 0.216 ±O. OOI 53.9 ±0.5 ° 
OperatinlZ Conditions for Inflow with Wake 
Point Mach Advance Power Blade 
Number Number, M Ratio, 
CXl 
J coeff. , CP Angle, S 
4 0.029 ±0.013 0.177 ±0 . 079 0.204 ±O . OOI 22.2 ±0 . 5 ° 
5 0 . 200 ±0 . 003 0.884 ±0 . 015 0.101 ±O.OOI 26.0 ±0 . 5° 
5A 0.199 ±0.003 0.883 ±0.015 0.151 ±O.OOI 27.4 ±0 . 5 ° 
5B 0 . 199 ±0 . 003 0 . 881 ±0 . 015 0.202 ±O.OOI 29.7 ±0.5° 
6 0.199 ±0.003 0.880 ±0.015 0.250 ±O.OOI 31.6 ±0.5° 
9 0.500 ±0 . 002 3.063 ±0.012 0.114 ±O.OOI 51.9 ±0.5° 
8 0 . 501 ±0.002 3.065 ±0 . 012 0.363 ±0.002 54.9 ±0.5 ° 
7 0.501 ±0.002 3.067 ±0.012 0.650 ±0.003 58 . 4 ±O.5 ° 
Operatin~ Conditions for Uniform Inflow 
Point Mach Advance Power Bla de 
Number Number, M Ratio, J coeff. , CP Angle, S 
CX) 
4 0.022 ±0.013 0.138 ±0.079 0.208 ±O. OOI 22 .2 ±0 . 5° 
5 0.201 ±0.003 0 . 881 ±0 . 015 0.100 ±O. OOI 26.0 ±0.5° 
5A 0 . 200 ±0 . 003 0.883 ±0 . 015 0.152 ±O. OOI 28 . 2 ±0 . 5° 
5B 0.200 ±0.003 0 . 882 ±0 . 015 0.201 ±O. OOI 29.8 ±0.5° 
6 0.199 ±0.003 0.880 ±0.015 0 . 249 ±O.OOI 32 . 3 ±0.5° 
9 0 . 500 ±0.002 3.068 ±0.012 0.109 ±O.OOI 52.3 ±0 . 5 ° 
8 0 . 500 ±0.002 3.064 ±0.012 0.36 0 ±0 . 002 55.5 ±0 . 5° 
7 0.499 ±0 . 002 3 . 065 ±0.012 0 . 653 ±0.003 58.5 ±0.5° 
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POINT 2 3 
SR7 BLADE - UNSTEADY PRESSURE DATA 
PRESSURE TRANSDUCERS (PT'S) WITH USABLE SIGNALS 
VERSUS RUN AND POINT NUMBERS 
4 
A - ANGULAR INFLOW 
W - WAKE INFLOW 
U - UNIFORM INFLOW 
x - USA BLE DATAJ ANGUL AR AND WAKE 
INFLOW DATA CORRECTED FOR RESIDUAL 
UNSTEADY REPONSE OF THE CORRESPONDING 
UNIFORM INFtOW DATA. 
* - USA BLE DATAJ NO CORRECTION. 
6 6 A 6B 6 9 8 
RUN A 
W 
U 
234 6 6 7 8 9 10 
PT 1 
20 
32 
21 
. 33 
28 
34 
23 
35 
25 
36 
26 
37 
29 
38 
11 
7 
30 
39 
10 11 
12 13 
2 * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 
3 
4 
6 * * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 
6 * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
* * 
X X X X X X 
X X X 
X X X X X X X X X X X 
* X X X X X 
* X X X X X X X X X 
X X X X X X 
* * * * * X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
15 X X X X X X X X X X X X * 
16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 
17 
18 
19 
* * * * * * * * 
20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * * 
21 * * * 
22 
23 * * * 
2-1 * * * 
25 * * * 
26 * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * 
X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X ~ X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
J 8 
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. - --_ .. ---' 
I . 
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FIGURE 1. - LARGE SCALE ADVANCED PROP-FAN, 
) 
if. : 
ORIGf~Al PAGE fS 
OF POOR QUALITY 
FIGURE 2. - SR7 PROPFAN INSTALLATION IN SI -~ TRANSONIC TEST SECTION (UNIFORM INFLOW), 
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FIGURE 3. - PROPFAN UNSTEADY PRESSURE TEST SETUP . 
3° AN GULAR INFLOW 
WAKE INFLOW 
UNI FORM INFLOW 
ORIGINAL PAGE tS 
OF. pOOR QUAliTY 
FIGURE 4. - TEST CONFIGURATI ON FOR 3° AN GULAR , WAKE AND UNI FORM INFLOW . 
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FIGURE 6. - SR7 UNSTEADY PRESSURE INSTRUIENTED BlADE - TRANSDUCER LOCATIONS AND NUI'IBERING. 
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APPENDIX A 
UNIFORM INFLOW DATA 
UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 82 
POINT NUMBER. 4-
MACH NUMBER. O.OZ'.! +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.188 +/- 0.079 
POWER COEFFICI~~T. 0.208 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.2 .~/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1202 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 2 RATIO. 0.906 CHORD, 29.9 SIDE 
E A B AMPLITUDE (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4- -0.02 -0.008 0.01 0.001 0~02 0.008 
5 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
9 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 O.OOD ~0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
27 0.08 0.004 -0.01 '·0.001 0.08 0.005 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.01 0.0']1 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0 .. 00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW 
POINT NUMBERs 4 
MACH NUMBERs 0.022 +/- 0.018 
ADVANCE RATIOs 0.188 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENTs 0.208 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 22.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)s 1202 +/- 1 
PRESSURE RADIUS 
TRANSDUCERs 6 RATIO. 0.906 
PERCENT 
CHORD. 
i· ~ 
. ' 
89.8 
RUN NUMBER 82 
PRESSURE 
SIDE 
K A B AMPLIIllDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
4 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 00002 
5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 ··0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.001) 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 O~Ol 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 82 
POINT NUMBERs 4 
MACH NUMBERs 0.022 +/- 0.018 
ADVANCE RATIOs 0.188 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.208 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG) , 22.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)s 1202 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 6 RATIO, 0.906 CHORD, 89.8 SIDE 
K A B AMPLIIllDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
4 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 00002 
5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 ··0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 O~Ol 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 82 
POINT NUMBER. 4-
MACH NUMBER. 0.022 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.188 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.208 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.2 +/- 0.5 
UOIOR SPEED (RPM). 1202 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.S4-1 CHORD. 8S.7 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
2 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 -0.06 -0.009 0.02 O.OOS O.OS 0.009 
4- 0.01 0.001 O.OS 0.004- O.OS 0.005 
5 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
S 0.02 O~OOs. O~OO rf.OOO 0.02 0.008 
7 0.07 0.010 -0.04- -O.OOS 0.08 0.012 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.04- 0.006 0.02 O.OOS 0.04- 0.006 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
IS 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
,tjO 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
I .. 
l1NIFORM INFLOW RUN N1JMBER 8,~ 
POINT NUMBER. 4 
MACH NUMBER. 0.022 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.188 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.208 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.2 +/- 0.5 
R010R SPEED (RPM). 1202 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
It A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (ltPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
2 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004-
8 0.08 0,012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 
4- -0.04- -0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
5 -0.05 -0.007 0.04- 0.006 0.06 0.009 
6 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
7 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
8 -0.02 -0.008 0.06 0.009 0.06 0.009 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.03 0.004-
11 0.08 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.006 
12 -0.06 -0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
18 0.06 0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
14 -0.01 -0.001 -0.02 -0~OO8 0.02 0.008 
15 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
18 0.02 0.008 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
19 0.00 OcOOO 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
24- -0.02 -0.008 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.006 
29 0.04- 0.006 0.02 0.008 0.04- 0.006 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
82 -0.08 -0.004- 0.00 Q .. OOO 0.08 0.004 
88 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
84- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
I 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 82 
POINI NUMBER. 4-
MACH NVMBER. 0.022 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.188 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.208 +/- 0.001 
BLAIlIE ANGLE (DEG). 22.2 +/- 0.5 
ROtoR SPEED (RPM). 1202 +/- 1 
PRESSVRE RADIVS PERCENT SUCIION 
IRANSDVCER. 20 RAllO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
Jr A B AMPLIIVDE 
(IPA> (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
2 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
4- Q.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
5 d.OO 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
6 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 O~OOO 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 O.OB 0.004 0.08 0.004 
14- 0.0'1 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
15 -O.O~ -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004 
19 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 -0.04- wO.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
~2 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
··28 0.02 O.OOS -0.08 -0.004 0.04 0.005 
24- 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
25 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.00 O.ODO -0.08 -0.004 0.03 0.004 
27 0.00 n.ooo -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 {J\.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
84- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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V!'IFORM INFLOW 
POINT NVMBER. 5 
MACH NVMBERa 0.201 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 26.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADIUS 
IRANSDUCER. . ., .... RAllO. 0.906 
'f'" 
PERCENI 
CHORD. 
, , 
~", 
29.9 
RVN NVMBER 88 
PRESSURE 
SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.02 O.OOB -0.01 -0.001 0.02 O.OOB 
4 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
5 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 O.GOO -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 Q..n02 
IB -0.02 -O.OOB 0.00 0.000 0.02 O.OOB 
14 -0.01 -0.001 0.02 O.OOB 0.02 O.OOB 
15 0.02 O.OOB 0.01 0.001 0.02 O.OOB 
16 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 ·'0.001 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINI ~VMBER. 6 
MACH NUMBER~ 0.201 +/- O.OOS 
ADVANCE RAIIOII 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 6 RAllO. 0.90G CHORD. 89.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
2 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 Or02 O.OOS 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4 -0.01 -0.001 0.00 O~OOO 0.01 0.001 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 0.01 o.om 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.04 -0.006 -0.01 -o.orn 0.04 0.006 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
88 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 8a 
POINI NVMBER. 5 
MACH NUMBER. 0.201 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIItNI. 0.11l0 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 28.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RP'M). 1886 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllOr. 0.841 CHORD. 10.0 SltDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) {PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.01 -0.1l01 0.00 0.000 0.01 0.001 
2 -0.02 -0. ODS 10.01 0.001 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 10.01 0.001 0.01 0.002 
4 0.00 0.000 -10.02 -0.008 0.02 0.008 
5 -0.01 -0.001 -10.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.0010 0.00 0.000 0.00 n.ooo 
7 0.01 0.1l01 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 -01.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.00 0.1000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0 .. 1000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0,.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 10.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
:n 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 (1).00 0.000 0.00 10.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -DuO! -0.001 -0.01 ·'0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.0010 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINT NUMBER. 5 
MACH NUMBER. 0.201 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENII 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADTZlS PERCENT 1~~~~~:-'l1RE 
IRANSDUCER. 9 RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (XPA) (PSX) 
~;<-
1 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
2 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.21 0.080 -0.10 -0.015 0.28 0.084 
4- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
5 0.07 0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.018 
6 -0.02 -0.008 -0.21 -0.080 0.21 0.081 
7 0.07 0.010 0.06 0.009 0.09 0.018 
8 0.00 0.000 -D.OEi -0.007 0.05 0.007 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
11 0.07 0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
14 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04- 0.006 
15 0.00 0.000 -O.O~ -0.004 0.08 0.004 
16 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004-
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.07 0.010 -0.08 -0.004- 0.08 0.011 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.02 0.008 -0.01 ~0.001 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
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VNIFORM INFLOW RVN NUMBER 88 
POINI NVMBER. 6 
MACH NVMBER. 0.201 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
I{ A B AMPLIIUDE (I{PA) (PSI) (KPA) (PSI) (Jl'PA) (PSI) 
1 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
2 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
8. -0.05 -0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 ~ 
• 0.27 0.089 -0.15 -0.022 0.81 0.045 ~ 5 0.08 0.012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 I I' 
6 -0.08 -0.012 0.12 0.017 0.14 0.021 
7 -0.02 -0.008 0.11 0.016 0.11 0.016 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 j 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ~ 
10 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 ~ 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 o.oor !' 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0 •. '12 0.008 0.02 0.008 
14 -0.08 -0.004 0.05 0.007 0.06 0.008 
15 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 j i! 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 J ~ 19 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 o.oos ,f 
" 
20 0.02 o.oos 0.00 0.000 0.02 0.008 I 
21 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
22 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 o.oos 
28 =0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 t 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 ! 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2ti -0.01 -0.001 ~0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINT NUMBER. 5 
MACH !iUMBER. 0.201 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 RATIO. 0.641 CHORD. 6S.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.01 -0.001 -O~OS -0.004- O.OS 0.005 
2 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.003 
4- -0.02 -0. ODS -0.01 --0.001 0.02 O.OOS 
5 0.00 0.000 0.00 O.GOl) 0.00 0.000 
6 0.00 0.000 0.00 O.OOiJ 0.00 0.000 
7 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 -0.02 -0. ODS 0.02 0.003 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 O.(JOO 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
S8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 88 
POINI NUMBER. 5 
MACH NUMBER, 0.201 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.641 CHORD. 88.8 
K A (KPA) (PSI) 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
88 
84 
85 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.04 
0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
-0.02 
-0.02 
-0.01 
0.00 
-0.04 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
0.01 
0.01 
-0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.006 
0.001 
-0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
-0.008 
-0.008 
-0.001 
0.000 
-0.006 
0.000 
0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.008 
0.000 
0.008 
0.001 
0.001 
-0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
-O.OOS 
0.000 
0.000 
0.000 
B (KPA) (PSI) 
-0.02 
0.02 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
O.OS 
0.01 
-0.02 
O~OO 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.00 
0.04 
0.00 
0.08 
-0.02 
-O.OS 
-0.01 
0.00 
-0.02 
-O.OS 
0.00 
0.01 
0.02 
0.00 
0.02 
-0.01 
~O.Ol 
0.01 
-O.OS 
0.00 
0.00 
0.00 
-O.OOS 
O.OOS 
0.000 
-0.001 
-0.001 
0.001 
0.004 
0.001 
-O.OOS 
0.000 
0.000 
-0. DOS 
0.000 
0.000 
0.006 
0.000 
0.004 
-0.008 
-0.004 
-0.001 
0.000 
-0. DOS 
-0.004 
0.000 
0.001 
0.008 
0.000 
O.OOS 
-0.001 
-0.001 
0.001 
-0.004 
0.000 
0.000 
0.000 
AMPLlIUDE (KPA) (PSI) 
0.02 
0.02 
0.00 
0.04 
0.01 
0.01 
0.08 
0.01 
0.02 
0.00 
0.01 
0.08 
0.02 
0.01 
0.04 
0.04 
O.OS 
0.02 
0.08 
0,,01 
0.00 
0.02 
0.04 
0.00 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
L' 
0.008 
0.008 
0.000 
0.006 
0.002 
0.002 
0.004 
0.001 
0.008 
0.000 
0.001 
0.004 
O.OOS 
0.001 
0.006 
0.006 
0.004 
0.008 
0.006 
0.001 
0.000 
0.0;)8 
0.005 
0.000 
O.OOS 
0.008 
0.001 
O.OOS 
0.002 
0.001 
0.001 
0.006 
0.000 
0.000 
0.000 
Li 
PRESSURE 
SIDE 
L. \ '",." t) v 
UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 88 
POINT NVMBER. 6 
MACH NVMBER. 0.201 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD. 66.6 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (IPA) . (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
2 0.06 0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
8 0.01 0.001 0.2U 0.029 0.20 0.029 , 0.18 0.026 -0.06 -0.007 0.19 0.027 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.08 0.012 -0.02 -0. ODS O.OR 0.012 
7 -0.08 -0.012 0.09 O.OlS 0.12 0.017 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 0.Q3 0.004-
10 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 O.OS 0.004- 0.01 0.001 O.OS 0.005 
IS 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
l' 0.05 0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.07 -0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
18 0.01 0.001 -O.OS -0.004- O.OS 0.005 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
21 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0~02 O.OOS 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
24- 0.05 0.007 -0.02 -O.OOS 0.06 0.008 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
SO -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
82 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
88 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8' 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 88 
POIN! NUMBER. 5 
MAC~ NUMBER. 0.201 +/- 0.003 
ADVANCE RAllO: 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.100 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1686 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCtION 
IRANSDUCER. 20 RAllO. 0.641 CHORD. 88.3 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 
2 -0.01 -0.001 
8 0.04 0.006 
4 -0.01 -0.010 
5 0.00 0.000 
6 0.02 0.003 
7 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 
11 0.02 0.003 
12 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 
14 0.02 0.003 
15 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 
19 -0.02 -0.003 
20 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 
82 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
{:, i' 
(IPA) 
-0.01 
-0.01 
0.01 
-0.10 
-0.02 
0.00 
-0.03 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
f , 
(PSI) 
-0.001 
-0.001 
0.001 
-0.016 
-0.003 
0.000 
-0.004 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.003 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.001 
0.003 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
,. 
. I 1'\ l ,I 
(KPA) (PSI) 
0.01 0.002 
0.01 0.002 
0.04 0.006 
0.12 0.018 
0.02 0.003 
0.02 0.003 
0.03 0.004 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 0.003 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.03 0.004 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 0.003 
0.02 0.003 
OeOO 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.1l00 
0.01 0 •. 001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 8' 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NVMBER. ~.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO: 0.883 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). '28.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
X A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 0.15 0.022 0.15 0.022 
2 O.OS 0.004- -0.01 -0.001 O.OB 0.005 
8 -0.02 -0.003 -0.08 -0.012 0.08 0.012 , 
-O.OS -0.004- 0.02 0.008 0,,04- 0.005 
5 0.02 0.003 -O.OS -0.004 0.04- 0.005 
6 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
7 0.02 0.003 0.05 0.007 0.05 0.008 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 0.03 0.004- 0.02 O.OOS 0.04- 0.005 
11 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 O.OOS 
12 0.01 0.001 0.02 O~OOS 0.02 O.OOS 
18 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOB 
U 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 -0.08 -0.001- 0.00 0.000 O.OS 0.004-
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.ODS 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.003 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8' 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
I ,1 
UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 84 
POINT NVMBERz 6A 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. O.SSS +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT, 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 2S.2 +/- 0.6 
ROrOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 6 RATIOz 0.906 CHORD. 69.S SIDE 
K A 
(KPA) (PSI> 
1 0.86 0.062 
2 -0.26 -O.OSS 
8 -0.11 -0.016 
4 -0.01 -0.001 
6 0.11 0.016 
6 0.05 0.007 
7 -0.09 -0.018 
8 -0.10 -0.016 
9 0.00 0.000 
10 0.11 0.016 
11 0.05 0.007 
12 -0.06 -0.007 
18 -0.10 -0.015 
14 0.00 0.000 
16 0.07 0.010 
16 0.06 0.007 
17 -0.05 -0.007 
IS -0.10 -0.016 
19 -0.01 -0.001 
20 0.09 0.018 
21 0.08 0.004 
~2 -0.07 -0.010 
28 -0.07 -0.010 
24 0.00 0.000 
26 0.18 0.019 
26 ().04 0.006 
27 -0.11S -0.012 
2S -O.l'S -0.012 
29 -0.05 -0.007 
80 0.11 0.016 
81 0.00 0.000 
82 -0.09 -0.018 
88 -0.04 -0.006 
84 0.06 0.009 
85 0.05 0.007 
B 
(KPA) (PSI) 
0.02 O.OOS 
-O.OS -0.012 
-0.07 -0.010 
-0.10 -0.015 
-0.06 -0.009 
0.18 0.019 
0.18 0.019 
-0.04 -0.006 
-O.OS -0.012 
-0.01 -0.001 
0.07 0.010 
0.12 0.017 
-0.05 -0.007 
-Dell -0.016 
0.00 0.000 
0.09 0.018 
0.09 0.018 
-0.05 -0.007 
-0.09 -0.018 
-0.04 -0.006 
0.10 0.015 
0.09 (!1.01S 
-0.02 -O.OOS 
-0.11 -0.016 
-0.01 -0.001 
0.10 0.015 
O.OS 0.012 
-0.05 -0.007 
-0.06 -0.009 
0.00 0.000 
0.09 O.01S 
0.02 O.OOS 
-O.OS -0.012 
-0.06 -0.009 
0.08 0.004 
;1 '1 i 
t. L 
AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) 
0.86 0.052 
0.27 0.OS9 
O.lS 0.019 
0.10 0.015 
0.18 0.018 
0.14 0.020 
0.16 0.028 
0.11 0.016 
O.OS 0.012 
0.11 0.016 
0.09 0.012 
0.18 0.019 
0.11 0.016 
0.11 0.016 
0.07 0.010 
0.10 0.016 
0.10 0.015 
0.11 0.016 
0.09 O.OlS 
0.10 0.014-
0.10 0.015 
0.11 0.017 
0.07 0.011 
0.11 0.016 
O.IS 0.019 
0.11 0.016 
0.11 0.016 
0.09 0.014 
O.OS 0.011 
0.11 0.016 
0.09 0.018 
0.09 O.OlS 
0.09 O.OlS 
O.OS 0.012 
0.06 O.OOS 
I .. 
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UNIFOlt~ INFLOW RUN NUMBER 84: 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.S83 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 28.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CHORD, 89.8 SIDE 
E A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 0.04 0.006 0.08 0.012 0.09 0.013 
2 0.02 0.003 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
8 -0.07 -0.010 -0.04 -0.006 0.08 0.012 
4: 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
5 0.02 0.003 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
6 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
7 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
8 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
9 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
10 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14: 0.01 0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
15 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.P.1 0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
:ZS 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
~6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
'27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
.. 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 84-
POINI NUMBERa 5A 
MACH NUMBERa 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.88S +/- 0.015 
POWER COEFFICIENla 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 28.2 +/- 0.5 
R010R SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCERa 8 RAllO, 0.641 CHORDa 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 0.16 0.02S 0.16 0.02S 
2 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
4- -0.04- ·'0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
5 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS .. 
· 6 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
· 
· 
7 -O.OS -0.004- O.OS 0.004- 0.04- 0.006 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 0.02 O.OOS O.OS 0.004- 0.04- 0.006 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
18 0.00 0.000 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 
14- -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 ~ I 
20 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS , I 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 r 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.02 O.OOS -0.02 -0. DOS O.OS 0.004-
25 0.02 O.OOS O.OC 0.000 0.02 O.OOS 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 OaOOO 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.02 -0. DOS 0.00 0 .. 000 0.02 O.OOS 
82 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
.' 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 84-
POINT NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 28.2 +/- 0.5 
ROZOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI} (KPA) (PSI) 
1 0.08 0.004 0.19 0.028 0.19 0.028 
2 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
4- -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
5 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04- 0.006 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
10 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.06 0.007 
18 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
14- 0.00 0.000 -0.04 -D.006 0.04 0.006 
15 0.04 0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
16 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.006 
17 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
19 0.06 0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
20 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
28 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
24 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
27 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
82 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
84 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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UNU'ORM INFLOW RUN NVMBER 801 
POINT NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 28.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)¥ 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 11 RATIO. 0.641 CHORD. 50.0 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.14 0.020 0.12 0.017 0.18 0.027 
2 -0.09 -0.018 0.08 0.004- 0.09 0.014-
8 -o.os -0.004- -0.06 -0.009 0.07 0.010 
01 -0.05 -0.007 -0.10 -0.015 0.11 0.016 
5 0.09 0.018 -0.07 -0.010 0.11 0.017 
6 0.06 0.009 0.04- 0.006 0.07 0.010 
7 -0.01 -0.001 0.15 0.022 0.15 0.022 
8 -0.11 -0.016 0.02 O.OOS 0.11 0.016 
9 -O.OS -0.004- -0.07 -0.010 0.08 0.011 
10 0.09 0·.018 -0.06 -0.009 0.11 0.016 
11 0.09 0.018 0.01 0.001 0.09 0.018 
12 0.04 0.006 0.10 0.015 0.11 0.016 
18 -0.12 -0.017 0.07 0.010 0.14- 0.020 
101 -0.07 -0.010 -0.08 -0.004- 0.08 0.011 
15 -0.02 -O.OOS -0.18 -0.019 0.18 0.019 
16 0.09 0.018 -0.08 -0.004- 0.09 0.014-
17 0.07 0.010 0.12 0.017 0.14 0.020 
18 -0.06 -0.009 0.05 0.007 0.08 0.011 
19 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
20 -0.04- -0.006 -0.12 -0.017 0.18 0.018 
21 0.07 0.010 -0.08 -0.012 0.11 0.015 
22 0.09 0.018 0.07 0.010 0.11 0.017 
28 -0.01 -0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
24- -0.11 -0.016 0.08 0.004 0.11 0.017 
25 -0.04- -0.006 -0.08 -0.012 0.09 0.018 
26 0.06 0.009 -0.06 -0.009 0.08 0.012 
27 0.11 0.016 0.04- 0.006 0.12 0.017 
28 -0.01 -0.001 0.12 0.017 0.12 0.017 
29 -0.09 -O.OlS 0.02 0.008 0.09 ,'1$.018 
80 -0.07 -0.010 -0.10 -0.015 0.12 0.018 
81 0.10 0.015 -0.09 -O.OlS 0.18 0.020 
82 0.09 O.OlS 0.05 0.007 0.10 0.015 
88 -0.01 -0.001 0.10 0.015 0.10 0.015 
801 -0.07 -0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
85 -0.02 -0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
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UNIFORM INFLOW 
POINT NUMBER. 
• MACH N~1dBER, 
ADVANCE RATIO. 
POWER COEFFICIENT. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROTOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 
I A 
(IPA) (PSI) 
1 0.27 0.089 
2 -0.18 -0.026 
8 0.00 0.000 
4 -0.08 -0.004-
5 0.08 0.004 
6 0.04 0.006 
7 0.02 0.008 
8 -0.06 -0.009 
9 0.00 0.000 
10 0.06 05009 
11 O.OS 0.004 
12 0.08 0.004 
18 -0.01 -0.001 
14 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 
16 0.04 0.006 
17 0.05 0.007 
18 -0.08 -0.004 
19 -0.06 -0.009 
20 -0.08 -0.004 
21 0.05 0.007 
22 0.05 0.007 
28 -0.02 -0.008 
24- 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 
26 0.01 0.001 
27 0.05 0.007 
28 0.00 0.000 
29 -0.05 -0.007 
80 -0.08 -0.004 
81 0.01 0.001 
82 0.08 0.004 
88 0.01 0.001 
84 -0.04 -0.006 
85 -0.01 -0.001 
RUN NUMBER 84-
5A 
0.200 +/- 0.008 
0.888 +/- 0.015 
0.152 +/- 0.001 
28.2 +/- 0.5 
1675 +/- 1 
RADIUS PERCENT PRESSURE 
RATIO. 0.f341 CHORD, 6S.8 SIDE 
B AMPLITUDE 
(KPA) 
0.01 
-0.01 
0.00 
-0.07 
-0.08 
0.01 
0.07 
0.01 
-0.08 
-0.04 
0.00 
0.06 
0.08 
-0.02 
-0.05 
-0.02 
0.04 
0.06 
-0.01 
-0.07 
-0.04 
0.04 
0.06 
0.04 
-0.04 
-0.05 
0.02 
0.08 
0.08 
-0.07 
-0.04 
0.08 
0.06 
0.00 
-0.02 
(PSI) 
0.001 
-0.001 
0.000 
-0.010 
-0.004 
0.001 
0.010 
0.001 
-0.004 
-0.006 
0.000 
0.009 
0.004 
-,0.008 
-0.007 
-0.008 
0.006 
0.009 
-0.001 
-0.010 
-0.006 
0.006 
0.009 
0.006 
-0.006 
-0.007 
0.008 
0.004 
0.004-
-0.010 
-0.006 
0.004 
0.009 
0.000 
-0.008 
. , 
/~ 
. 
, . 
(KPA) (PSI) 
0.27 0.089 
0.18 0.026 
0.00 0.000 
0.08 0.011 
0.04 0.006 
0.04 0.006 
0.07 0.011 
0.06 0.009 
0.08 0.004 
0.07 0.010 
0.08 0.004 
0.07 0.010 
0.08 0.005 
0.02 0.008 
0.05 0.007 
0.04 0.006 
0.06 0.009 
0.07 0.010 
0.06 0.009 
0.08 0.011 
0.06 0.009 
0.06 0.009 
0.06 0.009 
0.04 0.006 
0.04 0.006 
0.05 0.007 
0.05 0.008 
0.08 0.004 
0.06 0.008 
0.08 0.011 
0.04 0.006 
0.04 0.006 
0.06 0.009 
0.04 0.006 
0.02 0.008 
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UNIfORM INFLOW RUN NVMBER 8f 
POINI NUMBER. a.,A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.SS8 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 2S.2 +/- 0.5 
RDIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
tRANSDUCER. 18 RAllO. 0.641 CRORD. S8.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.09 0.018 0.05 0.007 0.10 0.015 
2 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
f -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
5 -0.01 -0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
6 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.08 0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.005 
S -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 0.08 0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
IS 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
19 -0.04- -0.006 -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
20 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 84 
POINT NUMBER. 6A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.8S8 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.162 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 28.2 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD. 66.6 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.06 0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
2 -0.04 -0.006 0.09 0.018 0.10 0.014 
8 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004- 0.06 0.007 
4 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.06 0.007 
6 0.09 0.018 -0.07 -0.010 0.11 0.017 
6 0.12 0.017 0.07 0.010 0.14 0.020 
7 -0.02 -0.008 0.16 0.028 0.16 0.028 
8 -0.14 -0.020 0.01 0.001 0.14 0.020 
9 -0.06 -0.007 -0.18 -0.019 0.14 0.020 
10 0.06 0.009 -0.06 -0.009 0.08 0.012 
11 0.10 0.016 0.02 0.008 0."0 0.016 
12 0.08 0.004 0.10 0.016 0.10 0.016 
18 -0.08 -0.012 0.09 0.018 0.12 0.017 
14 -0.09 -0.018 -0.06 -0.009 0.11 C.016 
16 0.00 0.000 -0.18 -0.019 0.18 0.019 
16 0.11 0.016 -0.04 -0.006 0.12 0.017 
17 0.08 0.012 0.09 0.018 0.12 0.017 
18 -0.04 -0.006 0.18 0.019 0.14 0.020 
19 -0.12 -0.017 -0.01 -0.001 0.12 0.017 
20 -0.08 -0.012 -0.10 -0.015 0.18 0.019 
21 0.11 0.016 -0.09 -0.018 0.14 0.021 
22 0.18 0.019 0.06 0.009 0.14 0.021 
28 -0.04 -0.006 0.12 0.017 0.18 0.018 
24 -0.14 -0.020 0.08 0.004 0.14 0.021 
26 -0.07 -0.010 -0.11 -0.016 0.:'8 0.019 
26 0.09 0.018 -0.08 -0.012 0.12 0.017 
27 0.26 0.088 -0.02 -0.008 0.26 0.088 
28 0.00 0.000 0.14 0.020 0.14 0.020 
29 -0.18 -0.1019 0.01 0.001 0.18 0.019 
80 -0.07 -0.010 -0.10 -0.016 0.12 0.018 
81 0.07 0.010 -0.10 -0.016 0.12 0.018 
82 0.10 0.016 0.08 0.004 0.10 0.016 
88 0.00 0.000 0.10 0.016 0.10 0.016 
84 -0.08 -0.012 0.01 0.001 0.08 0.012 
86 -0.08 -0.004 -0.07 -0.010 0.08 0.011 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 84 
POINI NUMBER. 6A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.88S +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.162 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 28.2 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 16'16 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
(XPA) (PSI) «(PA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4 0.26 0.OS6 0.00 0.000 0.26 0.OS6 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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VNIFORM INFLOW RVN NVMBER 84-
POINT NVMBER. SA 
MACH NVMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. O.SSS +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 2S.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSVRE RADIVS PERCENT SVCTION 
TRANSDVCERa 20 RATIO. 0.641 CHORD. S8.8 SIDE 
K A B AMPLITVDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA> (PSI) 
1 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
2 0.02 0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
8 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
4- -O.OS -0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
5 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
11 -0.04 -0.006 -0.04 -O.OOG 0.06 0.008 
12 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
18 -0.02 -0.008 O.OS 0.004 0.04 0.005 
14 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0&002 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 84 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOB 
ADVANCE RAllO. 0.88B +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 2.8.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 2B RAllO. 0.641 CHORDa 86.7 SIDE 
X A B AMPLIIUDE 
(XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.8B 0.048 0.40 0.068 0.52 0.075 
2 -0.42 -0.061 0.00 0.000 0.42 0.061 
8 0.08 0.012 -0.06 -0.007 0.09 0.014 
4 -0.06 -0.009 -0.15 -0.022 0.16 0.02B 
5 0.82 0.046 -0.06 -0.009 O.BB 0.047 
6 -0.22 -0.OB2 0.27 0.OB9 0.B6 0.061 
7 O.OB 0.004 -0.2B -O.OBB 0.2B 0.OB4 
8 ·~0.01 -0.001 0.16 0.022 0.16 0.022 
9 -0.07 -0.010 -0.18 -0.026 0.19 0.028 
10 0.10 0.016 0.06 0.009 0.12 0.017 
11 -O.OB -0.004 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
12 0.07 0.010 0.l4 0.020 0.16 O.021~ 
IB -0.20 -0.029 O.OB 0.004 0.20 0.029 
l4 0.01 0.001 -0.16 -0.022 0.15 0.022 
16 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
16 0.06 OQ007 0.06 0.009 0.08 0.011 
17 -0.04 -0.006 0.10 0.016 0.11 0.016 
18 -0.11 -0.016 -0.06 -0.009 0.18 0.018 
19 0.00 0.000 -0.09 -O.01B 0.09 O.OIB 
20 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
21 0.04 0.006 0.10 0.016 0.11 0.016 
22 -0.06 -0.009 0.08 0.012 0.10 0.016 
2B -0.08 -0,,012 -0.04 -0.006 0.09 O.OIB 
24 -0.01 -0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
26 0.09 O.01B -0.02 -O.OOB 0.09 O.OIB 
26 0.04 0.006 0.08 0.012 0.09 O.OlS 
27 -0.09 -O.OlB 0.07 0.010 0.11 0.017 
28 -0.08 -0.012 -0007 -0,,010 0.11 0.015 
29 O.OB 0.004 -0.07 -0.010 0.08 0.011 
80 0.09 O.01B 0.01 0.001 n.09 O.OlB 
81 0.00 0.000 0.01 0.010 0.07 0.010 
82 -0.07 -0.010 O.OB 0.004 0.08 0.011 
8B -O.OB -0.004 -0.07 -0.010 0.08 0.011 
84 0.08 0.012 -0.04 -0.006 0.09 0.018 
86 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 84 
POINI NUMBERs 6A 
MACH NUMBERs 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAIle. O.SSS +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.162 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)s 2S.2 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT. SUCIION 
IRANSDUCER. 24 RAllO. 0.641 CHORDs 2S.S SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.16 0.022 -0.07 -0.010 0.17 0.024 
2 -O.OS -0.012 0.02 o.OOS O.OS 0.012 
8 0.00 o.ouo -0.02 -o.oos 0.02 o.oos 
4 0.02 o.oos -0.04 -0.C06 0.04 0.006 
6 o.os 0.004 -0.02 -0. DOS 0.04 0.005 
6 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
7 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
S -0.05 -0.007 -0.02 -0. DOS 0.05 0.008 
9 -0.01 -0.001 -o.os -0.004 o.os 0.005 
10 o.os 0.004 0.00 0.000 o.os 0.004 
11 o.os 0.004 o.os 0.004 0.04 0.006 
12 -0002 -0. DOS 0.06 0.009 0.06 0.009 
18 -0.04- -0.006 -0.02 -o.oos 0.04 0.006 
14 o.oc 0.000 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
15 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
16 o.os 0.O!)4 0.04 0.006 0.05 0.007 
17 -0.08 -0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
IS -0.06 -0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
19 -0.02 -o.oos -0.06 -0.009 0.06 0.009 
20 0.05 0.007 -o.os -0.004 0.06 0.008 
21 0.05 0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
22 -0.04 -0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
28 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
24 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
26 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
26 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
27 -o.os -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
28 -0.05 -0.007 -o.os -0.004 0.06 0.008 
29 0.11 0.016 -0.01, -0.001 0.11 0.016 
80 0.06 0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
81 0.00 0.000 o.os 0.004 o.os 0.004 
82 -o.os -0.004 0.02 o.oos 0.04 0.005 
8S -0.02 -o.OOS -0.04 -0.006 0.04 0.006 
S4 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
85 0.08 0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 84-
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 28.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 25 RAllO. 0.641 CHORDa 10.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 -0.17 -0.025 0.17 0.025 
2 0.03 0.004- -0.02 -0.003 0.04- 0.005 
8 0.07 0.010 -0.08 -0.012 0.11 0.015 
4- 0.18 0.019 -0.03 -0.004- O.lS 0.019 
5 0.00 0.000 0.10 0.015 0.10 0.015 
6 -0.06 -0.009 0.04- O.OGS 0.07 0.010 
7 -0.04- -0.006 -0.03 -0.004 0.05 0.007 
8 O.OS 0.004- -0.07 -0.010 0.08 0.011 
9 O.OS 0.004 0.02 0.003 0.04 0.006 
10 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 -0.01 -0.001 0.03 0.004 O.OS 0.005 
18 -0.05 -0.007 0.00 0.-1)00 0.05 0.007 
14 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
15 0.09 O.OlS -O.OS -0.004 0.09 0.014 
16 0.04 0.006 0.06 0.009 0.07 0.010 
17 -0.05 -0.007 0.07 0.010 0.09 0.012 
18 -0.08 -0.012 -0.02 -O.OOS 0.08 0.012 
19 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
20 0.08 0.012 -O.OS -0.004 0.09 0.012 
21 0.04 0.006 0.08 0.012 0.09 O.OlS 
22 -0.07 -0.010 0.07 0.010 0.10 0.014-
2S -0.08 -0.012 -0.04 -0.006 0.09 O.OlS 
24 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
25 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
26 0.02 O.OOS 0.09 O.OlS 0.09 O.OlS 
27 -0.07 -0.010 0.06 0.009 0.09 O.OlS 
28 -0.07 -0.010 -0.04 -0.006 0.08 0.012 
29 O.OS 0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
SO 0.08 0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
Sl 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
82 -0.07 -0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
88 -0.08 -0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
84 0.06 0.007 -0.04 -0.006 0.06 0.009 
85 0.08 0.004 0.08 0.004- 0.04- 0.006 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 84-
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
Ali1ANCE RAllO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.152 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 28.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1615 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4-.9 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (EPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.26 0.088 -0.12 -0.011 0.29 0.042 
2 -0.02 -0.008 0.15 0.022 0.15 0.022 
8 -0.16 -0.028 -0.02 -0.008 0.16 0.023 
4 -0.04 -0.006 -0.11 -0.025 0.11 0.025 
5 0.10 0.015 -0.11 -0.016 0.15 0.022 
6 0.14- 0.020 0.09 0.018 0.11 0.024 
1 0.00 0.000 0.16 0.023 0.16 0.023 
8 -0.16 -0.028 0.01 0.001 0.16 0.023 
9 -0.04 -0.006 -0.12 -0.011 O.lS 0.018 
10 0.06 0.009 -0.01 -0.010 0.09 0.013 
11 0.18 0.019 0.02 0.003 0.18 0.019 
12 0.02 0.003 0.14- 0.020 0.14- 0.021 
18 -0.18 -0.019 0.10 0.015 0.16 0.024 
14 -0.16 -0.028 -0.04 -0.006 0.16 0.024 
15 -0.02 -0.003 -0.11 -0.025 0.11 0.025 
16 0.18 0.019 -0.08 -0.004 O.lS 0.019 
11 0.01 0.010 0.18 0.019 0.15 0.021 
18 -0.04 -0.006 0.12 0.011 0.18 0.018 
19 . -0.15 -0.022 0.02 0.008 0.-15 0.022 
20 -0.06 -0.001 -0.18 -0.019 0.14- 0.020 
21 0.09 0.018 -0.11 -0.016 0.14- 0.021 
22 0.18 0.019 0.01 0.010 0.16 0.021 
28 -0.01 -0.001 0.16 0.022 0.16 0.022 
24 -0.14- -0.020 -0.06 -0.001 0.16 0.022 
25 -0.04 -0.006 -0.10 -0.016 0.11 0.016 
26 0.06 0.009 -0.12 -0.011 0.18 0.019 
21 0.16 0.028 0.48 0.062 0.46 0.061 
28 0.00 0.000 0.14- 0.020 0.14- 0.020 
29 -0.08 -0.012 0.08 0.004 0.09 0.012 
80 -0.10 -0.016 -0.08 -0.012 0.18 0.019 
81 0.06 0.001 -0.12 -0.011 0.18 0.019 
82 0.15 0.022 0.08 0.004 0.16 0.022 
88 0.00 0.000 0.12 0.011 0.12 0.011 
84 -0.11 -0.016 0.04 0.006 0.12 0.011 
85 -0.04 -0.006 -0.01 -0.010 0.08 0.012 
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UNIFORM INFLOW 
POINI NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RAllO. 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 
68 
, . 
"":" 
0.200 +/- O.OOB 
0.882 +/- 0.016 
0.201 +/- 0.001 
29.8 +/- 0.6 
1677 +/- 1 
RADIUS 
RAllO, 0.906 
\ .: 
PERCENI 
CHORD, 
, '/ , ...... 
29.9 
\J 
RUN NUMBER 86 
PRESSURE 
SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 0.18 0.026 0.18 0.026 
2 0 .. 07 0.010 -O.OB -0.004 0.08 0.011 
8 0.08 0.004- -0.07 -0.010 0.08 0.011 
.-.4 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
6 O.OB 0.004- 0.10 0.015 0.10 0.015 
6 -0.02 -O.OOB 0.00 00000 0.02 O.OOB 
7 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
8 0.02 O.OOB 0.02 O.OOB O.OB 0.004-
9 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
10 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
11 -0.02 -O.OOB -O.OB -0.004- 0.04- 0.005 
12 0.02 O.OOB 0.01 0.001 0.02 O.OOB 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
16 0.04 0.006 0.04- 0.006 0.06 0.008 
16 0.02 O.OOB -0.01 -0.001 0.02 O.OOB 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.02 O.OOB O.OB 0.004- 0.04- 0.005 
19 O.OB 0.004- 0.00 0.000 O.OB 0.004-
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.02 O.OOB 0.00 0.000 0.02 O.OOB 
22 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.02 -O.OOB 0.02 O.OOB 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.02 O.OOB 0.02 O.OOB 
27 0.01 0.001 -0.02 -O.OOB 0.02 O.OOB 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8B 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 85 
POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.5 
RorOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.18 0.026 0.11 0.016 0.21 0.031 
2 -0.09 -0.013 -0.18 -0.026 0.20 0.029 
8 0.02 0.003 -0.02 -0.003 0.03 0.OD4 
4 0.00 00000 0.04 0.006 0.04 0.006 
5 -0.11 -0.016 -0.10 -0.015 0.15 0.022 
6 -0.05 -0.007 0.02 0.003 0.05 0.008 
7 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 -0.02 -0.003 0.02 0.003 0.03 0.004 
10 0.03 0.004 0.01 0.001 0.03 0.005 
11 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
12 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 O.OOS 
13 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 -0.01 -0.001 0.03 0.004 0.03 0.005 
16 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
17 -0.03 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
20 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 85 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBERs 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO, 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT, 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1677 +/- it 
PRESSURE RADIUS PERCEN! PRESSURE 
TRANSDUCER. S RATIO, 0.906 CHORD, 89.8 SIDE 
( [:.; B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.11 0.016 0.09 0.018 0.14 0.021 
2 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
8 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
4 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
5 0.06 0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
6 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
7 -0.06 -0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.08 -0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
10 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
11 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
12 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
18 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
16 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
17 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 O~OO 0.000 
29 0.0(.1 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 85 
POINI NVMBER. 5B 
MACH NVMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.04 0.006 0.19 0.028 0.13 0.028 
2 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
8 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
4 -0.04 -0.006 -O.Di. -0.001 0.04 0.006 
5 -0.01 -0.001 -0.16 -0.028 0.16 0.028 
6 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
7 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
11 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
1. 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
1'1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 0~02 0.008 -0.04 -0.006 0.04- 0.006 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0 .• 00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2. 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 85 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.64-1 CHORD. 86.7 SIDE 
It A B AMPLITUDE 
1 
2 
8 
f 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
if 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24-
25 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
88 
8f 
85 
(KPA) 
0.05 
0.06 
0.06 
-0.06 
-0.24-
0.01 
0.00 
-0.01 
0.02 
0.00 
-0.04-
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
-0.02 
0.01 
0.02 
0.00 
0.00 
-0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
.... , 
(PSI) 
0.007 
0.009 
0.009 
-0.009 
-0.085 
0.001 
0.000 
-0.001 
0.003 
0.000 
-0.006 
0.001 
-0.001 
-0.001 
0.001 
0.001 
0.000 
-0.008 
0.001 
0.008 
0.000 
0.000 
-0.008 
0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
-0.001 
-0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
(KPA) (PSI) (ltPA) (PSI) 
0.16 0.028 0.17 0.024 
-0.02 -0.008 0.06 0.009 
0.00 0.000 0.06 0.009 
-0.02 -0.008 0.06 0.009 
-0.05 -0.007 0.25 0.086 
-0.04- -0.006 0.04- 0.006 
0.02 0.008 0.02 0.008 
0.02 0.008 0.02 0.008 
0.02 0.008 0.08 0.004 
0.05 0.007 0.05 0.007 
-0.02 -0.008 0.04- 0.006 
0.08 0.004- 0.08 0.005 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.04- 0.006 0.04- 0.006 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
-0.02 -0.008 0.08 0.004-
0.02 0.008 0.02 0.008 
0.08 0.004- 0.04- 0.005 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN,:NVMBER 85 
POINI NVMBER. 5B 
MACH NVMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 11 RAllO. 0.641 CHORD. 60.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI> (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.06 0.007 0.12 0.017 0.18 0.019 
2 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
8 0.08 0.012 -0.02 -0.008 0.08 0.012 
4 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
5 0.16 0.022 -0.07 -0.010 0.17 0.024 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.02 0.003 0.08 0.004 0.04 0.,006 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.(102 
9 0.00 0.000 0.08 0.004 0.03 0.004 
10 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
11 -0.03 -0.004 -0.02 -0.003 0.04 0.006 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.03 -0.004 -0.02 -0.003 0.04 0.006 
14 -0.02 -0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.005 
16 -0.02 -0~008 0.02 0.003 0.03 0.004 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.03 0.004 0.03 0.004 
20 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
/. 
.. 
UNIFOR.'A INFLOW 
~\OINI NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RAllO. 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROTOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
IRANSDUCER. 12 
I' A 
(ltPA) (PSI) 
1 0.2~ 0.085 
2 -0.10 -0.015 
8 0.09 0.018 
4 -0.08 -O.OO~ 
5 0.12 0.017 
6 0.00 0.000 
7 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 
10 0.02 0.008 
11 -0.05 -0.007 
12 -0.01 -0.001 
18 -0.01 -0.001 
14 -0.01 -0.001 
15 -0.01 -0.001 
16 -0.01 -0.001 
17 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 
21 0.02 0.008 
~~9 
""-, 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 
24 0.00 0.000 
25. .. 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 
88 -O.O~ -0.006 
8~ 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
• L 
., 
RUN NVMBER 85 
5B 
0.200 +/- 0.008 
0.882 +/- 0.015 
0.201 +/- 0.001 
29.8 +/- 0.5 
1677 +/- 1 
RADIUS PERCENT PRESSURE 
RAllO. 0.6~1 CHORD 2 68.8 SIDE 
B AMPLIIUDE 
(ltPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
0.05 0.007 0.25 0.086 
-0.06 -0.009 0.12 0.017 
0.00 0.000 0.09 0.018 
0.00 0.000 0.08 O.OO~ 
-0.05 -0.007 0.18 0.019 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.05 0.007 0.05 0.007 
-O.O~ -0.006 O.O~ 0.006 
-0.08 -O.OO~ 0.06 0.008 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 O.GOO 0.01 0.001 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.02 0.008 0.02 0.008 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
O.O~ 0.006 O.O~ 0.006 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 O.O~ 0.006 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 85 
POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.09 0.018 0.05 0.007 0.10 0.015 
2 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
8 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
• -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 5 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
6 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004-
7 0.05 0.007 0.04- 0.006 0.06 0.009 
8 -0.01 -0.001 0.00 o~ooo 0.01 0.001 
9 -0.02 -0.008 0.04- 0.006 0.04 0.006 
10 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
11 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
12 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
14- -0.08 -0.004- 0.08 0.004- 0.04 0.006 
15 0.04- 0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
16 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
17 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.08 0.004- 0.02 0.008 0.04 0.005 
19 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
20 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 -O.ClS -0.004- 0.08 0.004-
28 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 O.DaD 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -O.ODJ. 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 O.D!. 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
'(.UNI NUMBER, 5B 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RAIIO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENla 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM)a 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
tRANSDUCER. 16 RAllO a 0.906 CHORDa 66.5 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 -0.16 -0.023 0.17 0.025 
2 0.08 0.012 -0.08 -0.004- 0.09 0.012 
8 0.08 0.012 0.02 0.008 0.08 0.012 
• 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 5 0.01 0.001 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
11 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
14: -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 O.OS 0.004- O.OS 0.004-
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 0.00 0.000 0.15 0.022 0.15 0.022 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.08 0.004- 0.01 0.001 O.OS 0.006 
24: -0.04- -0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
82 O.OS 0.004- 0.05 0.007 0.06 0.008 
88 0.16 0.028 -0.07 -0.010 0.17 0.025 
8. 0.00 0.000 0.08 0.004- O.OS 0.004-
85 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW 
POINt NUMBER. 5B 
MACH NUMBER: 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAtIO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENt. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEGi. 29.8 +/- 0.5 
RotOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS 
tRANSDUCER. 20 RAtIO. 0.641 
PERCENt 
CHORD. 83.8 
, \ 
'./ 
RUN NVMBER 85 
SUCtION 
SIDE 
K A B AMPLItUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
2 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
8 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
4 -0.02 -0.003 0.02 0.003 0.03 0.004 
5 -0.04 -0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.00 O.GOO 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 -0.04 -0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
11 -0.04 -0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
12 0.04 0.006 -0.02 -0.003 0.04 0.006 
18 -0.01 -0.001 0.03 0.004 0.03 0.006 
14 -0.06 -0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 O.OJ 0.001 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.02 0.003 0.08 0.004 0.04 0.006 
20 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 n.oo 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.01 0.001 0.00 ODOOO 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 85 
POINT NUMBER: 58 
MACH NUMBER: 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO: 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG): 29.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER: 28 RATIO: 0.641 CHORD: 86.7 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) «(PA) (PSI> «(PA) (PSI) 
1 0.27 0.089 0.40 0.058 0.48 0.070 
2 -0.80 -0.044 -0.07 -0.010 0.81 0.045 
8 0.18 0.026 0.01 0.001 0.18 0.026 
4 -0.14 -0.02U -0.06 -0.009 0.15 0.022 
5 0.89 0.o,r,'1 0.06 0.009 0.89 0.057 
6 -0.27 -0.089 0.19 0.028 0.88 0.048 
7 0.07 0.010 -0.29 -0.042 0.80 0.048 
8 0.06 0.009 0.18 0.026 0.19 0.028 
9 -0.08 -0.012 -0.07 -0.010 0.11 0.015 
10 0.06 0.009 0.09 0.018 0.11 0.016 
11 -0.08 -0.012 -0.14 -0.020 0.16 0.028 
12 0.16 0.028 0.07 0.010 0.17 0.025 
18 -0.11 -0.016 0.06 0.009 0.18 0.018 
14 0.04 0.006 -0.09 -0.018 0.10 0.014 
15 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
17 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
18 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
19 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
20 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
21 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW 
POINI NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RAllO. 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
IRANSDUCERIl 24 
K A 
(KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 
2 -0.04 -0. DOS 
8 0.04 0.006 
4 O.OJ. 0.001 
5 -0.04- -O.OOS 
S 0.01 0.001 
7 0.00 O.UOO 
8 0.00 0.000 
9 -0.01 -0.001 
10 -0.01 -0.001 
11 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 
14 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 
IS -0.01 -0.001 
17 0.00 0.000 
18 -0.02 -0.008 
It; 0.00 0.000 
20 -~~Ol -0.001 
21 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 
2S -0.07 -0.010 
27 -0.01 -0.001 
28 -0.01 -0.001 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 
88 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
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RUN NUMBER 85 
5B 
0 .. 200 +/- 0.008 
0.882 +/- 0.016 
0.201 +/- 0.001 
29.8 +/- 0.5 
1677 +/- 1 
RADIUS PERCENI SUCIION 
RAllO. 0.S41 CHORD. 28.8 SIDE 
B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) 
O.US 0.004 
-0.01 -0.001 
0.02 0.008 
0.01 0.001 
0.11 O.OlS 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
-0.02 -0.008 
0.00 0.000 
0.08 0.004 
-0.08 -0.004 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.02 0.008 
(U)n 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.08 0.004 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
-C,,01 -0.001 
0000 0.000 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
-0.01 -o.oUi 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
(KPA) 
0.08 
0..,04 
(\,{)4 
0.01 
0.12 
0.02 
0.00 
0.02 
0.01 
0.08 
0.08 
0.01 
0.01 
0.00 
0.02 
0.01 
0.00 
0.02 
0.08 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.07 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
( , 
."-. 
(PSI) 
0.011 
0.006 
O.OOS 
0.002 
0.017 
0.008 
(J.OOO 
0.008 
0.001 
0.005 
0.004 
0.001 
0.002 
0.000 
0.008 
0.001 
0.000 
0.008 
0.004 
0.001 
0.000 
0.001 
0.001 
0.001 
0.000 
0.011 
0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
0.001 
0.001 
0.000 
0.001 
0.000 
.. 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINI NUMBER. 6B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.882 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) (KPA) (PSI> (KPA) (PSI) 
1 0.66 0.096 -1.68 -0.244 1.80 0.262 
2 0.16 0.022 -0.06 -0.009 0.16 0.028 
8 0.18 0.026 -0.11 -0.016 0.21 0.081 
4 0.19 0.028 0.06 0.009 0.20 0.029 
6 -0.16 -0.028 0.04 0.006 0.16 0.024 
6 -0.14 -0.020 -0.08 -0.004 0.14 0.021 
7 0.06 0.009 -0.14 -0.020 0.16 0.022 
8 0.10 0.016 0.06 0.007 0.11 0.016 
9 0.02 0.008 0.19 0.028 0.19 0.028 
10 -0.09 -0.018 0.06 0.009 0.11 0.016 
11 -0.06 -0.007 -0.06 -0.009 0.08 0.011 
12 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
18 0.00 0.000 0.06 0.007 0.06 0.007 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 0.06 0.007 0.06 0.007 
16 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
17 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
18 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
24 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0008 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
28 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
29 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 00008 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
84 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
86 0.01 0.001 0.02 0.008 0~02 0.008 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 85 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.882 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.201 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1677 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 26 RATIO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI> «(PA) (PSI> «(PA) (PSI> 
1 0.28 0.041 -0.99 -0.144 1.03 0.149 
2 -0.02 -0.003 -0.12 -0.017 0.12 0.018 
8 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
4 -0.05 -0.007 -0.07 -0.010 0.09 0.012 
5 0.01 0.001 -0.18 -0.026 0.18 0.026 
6 0.08 0.004 0.07 0.010 0.08 0.011 
7 0.02 0.003 0.03 0.004 0.04 0.005 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
10 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
11 -0.01 -0.001 0.03 0.004 0.03 0.005 
12 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
18 -0.03 -0.004 0.03 0.004 0.04 0.006 
14 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
15 0.04 0.006 -0.08 -0.004- 0.05 0.007 
16 -0.03 -0.004- 0.00 0.000 0.03 0.004 
17 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
18 "·0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.04 -0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.03 0.004 0.03 0.004-
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
26 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
27 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
29 0.03 0.004 0.01 0.001 0.03 0.005 
80 0.00 0.000 '·0.02 -0.008 0.02 0.003 
81 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 '0.003 
82 0.05 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
83 0.05 0.007 -0.07 -0.010 0.09 0.012 
84 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINI NUMBERa 6 
MACH NUMBER a 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE RAIIOa 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENt. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 82.8 ,-/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 2 
I A (IPA) (PSI) 
1 0.05 0.007 
2 0.06 0.009 
8 -0.04 -0.006 
4- -0.01 -0.001 
5 0.02 O.OOS 
6 0.00 0.000 
7 O.OS 0.004 
8 0.01 0.001 
9 0.04 0.006 
10 0.08 0.012 
11 -0.04 -0.006 
12 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 
14- -0.01 -0.001 
15 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 
17 0.00 0.000 
18 -0.02 -O.OOS 
19 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 
25 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 
27 -0.01 -0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 
82 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
RAllO. 0.906 CHORDa 29.9 
B 
(IPA) (PSI) 
0.17 0.025 
-0.01 -0.001 
-0.08 -0.012 
0.04 0.006 
-0.01 -0.001 
0.02 O.OOS 
0.07 0.010 
-0.01 -0.001 
0.01 0.001 
-0.05 -0.007 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
-0.01 -0.001 
-0.01 -0.001 
-0.04 -0.006 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-O.OS -0.004-
-0.02 -0. ODS 
0.00 0.000 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.02 O.OOS 
0.00 0.000 
-0.01 -0.001 
I~l 1/<# 
CUt,' 
AMPLIIUDE 
!IPA) (PSI) 
0.18 0.026 
0.06 0.009 
0.09 0.018 
0.04 0.006 
0.02 O.OOS 
0.02 (l.OOS 
0.08 0.011 
0.01 0.002 
0.04 0.006 
0.09 0.014 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
0.01 0.002 
0.01 0.002 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.02 O.OOS 
O.OS 0.004-
0.02 O.OOS 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.01 0.002 
0.01 0.002 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
SIDE 
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UNIFORM INFLOW RUN "UMBER 86 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (EPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.82 0.046 0.06 0.009 0.88 0.047 
2 -0.10 -0.015 -0.08 -0.004 0.10 0.015 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
4 0.08 0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
5 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004 0.05 0.007 
6 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
7 -0.07 -0.010 0.07 0.010 0.10 0.014 
8 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
9 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
11 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 O.O! 0.001 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
16 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
17 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.01 -0.001 O.C~ 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0~01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.6 
RotOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.08 0.004 0.10 0.016 0.10 0.016 
2 0.06 0.007 -0.06 -0.009 0.08 0.011 
8 -0.06 -0.009 -0.04 -0.006 0.07 0.010 
4 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
6 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
7 0.00 0.000 0.08 0.012 0.08 0.012 
8 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
9 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
10 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
16 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
'.8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
li9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
.20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 (l.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 i).OO 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.24-9 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORDa 10.0 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 0.15 0.022 0.17 0.024-
2 0.08 0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.005 
8 0.05 0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
• -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 5 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
6 -0.01 -0.001 0.00 G.OOO 0.01 0.001 
7 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
8 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
9 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 0.01 0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- O.ooa 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.016 
'POWER COEFFICIENI. 0.24-9 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.6 
ROlOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI> (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 0.16 0.028 0.17 0.026 
2 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
8 0.06 0.009 -0.08 -0.004- 0.07 0.010 
4 -0.06 -0.007 0.02 0.008 0.06 0.008 
6 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
8 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.006 
9 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
10 0.02 0.008 -0.08 -O.tlO4- 0.04- 0.006 
11 -0.08 -0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.006 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 ~O.Ol -0.001 O.O! 0.002 
16 0.00 0.000 -O.o,S -0.004- 0.08 0.004-
17 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
19 -0.01 ·-O.oot -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
20 0.00 0.0(10 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.01 O.fJOl D.OO 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.[.)00 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 D.Ol 0.001 '·0.01. -0.001 0.01 0.002 
24- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.,02 -0.00'8 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 0.00 o.oola 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0 .. 000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8) 0 .. 00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 o.om 
86 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 86 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 11 RATIO. 0.641 CHORD. 50.0 SlOE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI> «(PA) (PSI> «(PA) (PSI> 
1 0.08 0.012 0.07 0.010 0.11 0.015 
2 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 0.02 0.008 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
4 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
5 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
9 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 0.05 0.007 -0.06 -0.009 0.08 0.011 
11 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
12 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
18 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
14 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
15 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.04 -0.006 0.02 O.OOS 0.04 0.006 
19 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
24 0.07 0.010 0.28 0.041 0.29 0.042 
25 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
a1 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
82 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NWBER 86 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. O.SSO +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSVRE RADIUS PERCENT PRESSVRE 
TRANSDUCER. 12 AUTIO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.27 0.089 0.00 0.000 0.27 0.089 
2 -0.09 -0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 
8 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
4- -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0 •. 005 
5 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.003 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
S 0.08 0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
9 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
10 0.08 0.004 -0.05 -0.007 0.06 O.OOS 
11 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
12 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
18 -0.03 -0.004- -0.08 -0.004- 0.04 0.006 
14 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
IS 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.03 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
24 0.04 0.006 -0.88 -0.055 0.8S 0.055 
25 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
26 0.02 0.008 0.00 00000 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.003 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 -0.03 -0.004 0.08 0.005 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
RotOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
E A B AMPLIIUDE (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
--
I 0.12 0.017 0.02 0.003 0.12 0.018 
2 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 0.03 0.004 -0.02 -0.003 0.04 0.005 
• -0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 5 -0.06 -0.009 -0.02 -0.003 0.06 0.009 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.02 0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.005 
8 0.02 0.003 0.04 0.006 0.04 0.006 
9 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
10 0.00 0.000 -0.03 -0.004 0.03 0.004 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
13 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
15 -0.02 -0.003 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
16 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.005 
19 -0.02 -0.003 0.05 0.007 0.05 0.008 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
23 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.15 0.022 -0.08 -0.012 0.17 0.025 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 85 
POINT NVMBERa. 6 
MACH NVMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEC). 82.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 15 RATIO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (XPA) (PSI) (KPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 -0.68 -0.091 0.58 0.077 0.82 0.119 
2 -0.15 -0.022 0.00 0.000 0.15 0.022 
8 0.24 0.085 -0.22 -0.082 0.88 0.047 
4 -0.04 -0.006 -0.15 -0.022 0.16 0.028 
5 0.19 0.028 0.05 0.007 0.20 0.028 
6 -0.18 -0.026 0.02 0.008 0..18 0.026 
7 -0.18 -0.019 0.01 0.001 0.18 0.019 
8 -0.08 -0.012 -0.19 -0.028 0.21 0.080 
9 0.26 0.088 0.04 0.006 0.26 0.088 
10 -0.16 -0.028 0.11 0.016 0.19 0.028 
11 0.08 0.012 0.08 0.004 0.09 0.012 
12 -0.06 -0.009 0.02 0.008 0.06 0.009 
18 0.01 0.001 0.11 0.016 0.11 0.016 
14 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
15 0.04 0.006 0.19 0.028 0.19 0.028 
16 -0.15 -0.022 -0.08 -0.012 0.17 0.025 
17 O.UO 0.000 0.14 0.020 0.14 0.020 
18 0.06 0.009 -0.02 -0.008 0.06 0.009 
19 0.00 0.000 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
20 0.05 0.007 0.08 0.004 0.06 0.008 
21 -0.14 -0.020 0.08 0.012 0.16 0.028 
22 0.04 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
28 -0.06 -0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
24 -0.05 -0.007 0.18 0.019 0.14 0.020 
25 -0.18 -0.019 0.00 0.000 0.18 0.019 
26 -0.09 -0.018 0.00 0.000 0.09 0.018 
27 -0.07 -0.010 0.04 0.006 0.08 0.012 
28 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
29 -0.08 -0.012 -0.17 -0.025 0.19 0.027 
80 0.11 0.016 0.06 0.009 0.18 0.018 
81 -0.09 -0.018 0.07 0.010 0.11 0.017 
82 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
88 0.00 0.000 -0.11 -0.016 0.11 0.016 
84 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
85 0.06 0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINI NVMBER. 6 
MACH NVMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)I 82.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)I 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCERI 16 RAII~. 0.906 CHORDa 56.5 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.84 -0.122 0.88 0.120 1.18 0.171 
2 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
8 0.04 0.006 -0.82 -0.046 0.82 0.047 
4 -0.04 -0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
5 0.82 0.046 0.08 0.012 0.88 0.048 
6 -0.16 -0.028 0.12 0.017 0.20 0.029 
7 0.20 0.029 0.12 0.017 0.28 0.084 
8 -0.17 -0.025 -0.07 -0.010 0.18 0.027 
9 0.01 0.001 -0.10 -0.015 O.~lO 0.015 
10 0.01 0.001 0.28 0.088 0.28 O.OSS 
11 0.08 0.012 -0.05 -0.007 0.09 0.014 
12 -0.10 -0.015 -0.07 -0.010 0.12 0.018 
18 -O.OS -0.004 0.15 0.022 0.15 0.022 
14 -0.06 -0.009 -0.11 -0.016 0.18 0.018 
15 -0.06 -0.009 -0.06 -0.009 0.08 0.012 
16 -0.16 -0.02S 0.17 0.025 0.28 0.OS4 
17 -0.09 -0.018 -0.07 -0.010 0.11 0.017' 
18 -0.02 -O.OOS -0.07 -0.010 0.07 0.011 
19 0.04 0.006 0.02 DoDOS 0.04 0.006 
20 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
21 -0.12 -0.017 0.02 O.OOS 0.12 0.018 
22 0.00 0.000 -O.OS -0.004 {l.08 0.004 
28 0.16 O~028 -0.07 -0.010 0.17 0.025 
24 0.02 O.OOS -0.12 -0.017 0~12 0.018 
25 -0.07 -0.010 -0.10 -0.015 0.12 0.018 
26 -0.12 -0.017 -0.09 -O.OlS 0.15 0.022 
27 0.12 0.017 -0.07 -0.010 0.14 0.020 
28 0.04- 0.006 0.15 0.022 0.16 0.02S 
29 -0.19 -0.028 -0.21 -O.OSO 0.28 0.041 
80 0.10 0.015 0.00 0.000 0.10 0.015 
Hl -0.04 -0.006 0.12 0.017 0.18 0.018 
82 -0.08 -0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
88 -0.08 -0.012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 
84 -0.04- -0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
85 0.04 0.006 -0.15 -0.022 0.16 0.028 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RI\TIO a 0.880 +/- 0 015 
POWER COEFFICIENT. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.08 0.012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 
2 0.02 0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
8 0.05 0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
4- 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
5 -0.08 -0.012 -0.05 -0.007 0.09 0.014 
6 0.01 0.001 0.00 O.OOC 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.04- 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
11 -0.04 -0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.u8 0.004 
14- -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.02 0.003 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.02 0.008 0.00 O.ilOO 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24- 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 86 
POINI NUMBER, 6 
MACH NVMBERs 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE Rtl'IOa 0.880 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). S2.S +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIIOI'( 
IRANSDUCER. 23 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.41 0.059 0.17 0.026 0.44 0.064 
2 -0.28 -0.041 -e,Ol -0.001 0.28 0.041 
8 0.18 0.026 -0.04 -0.006 0.18 0.027 
4 -0.12 -0.017 0.00 0.000 0.12 0.017 
6 0.14 0.020 -0.17 -0.026 0.22 0.OS2 
6 -0.02 -o.OOS 0.81 0.046 0.81 0~046 
7 -0.16 -0.02S -0.22 -0.OS2 0.27 0.089 
8 0.17 0.026 0.06 0.007 0.18 0.026 
9 -0.10 -0.016 0.05 0.007 0.11 0.016 
10 0.10 0.016 0.00 0.000 0.10 0.016 
11 -0.18 -3.026 0.09 O.OlS 0.20 0.029 
12 0.04- 0.006 -0.16 -0.022 0.16 0.02S 
18 0.08 0.012 0.11 0.016 0.14 0.020 
14- -0.07 -0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
16 0.01 0.001 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.06 0.007 0.06 0.007 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 O.OS 0.004- O.OS 0.006 
2S -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.00 o.oon 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 -0.02 -0. DOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.04- 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.,006 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 86 
POINI NUMBER. 6 
MACH NVMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROtoR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 24 RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(K~A) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI> 
1 0.24 0.OS6 -0.44 ~0.064 0.50 0.078 
2 0.01 0.001 0.04 D.006 0.04 0.006 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4- 0.00 0.000 -0.08 -0.004 O.OS 0.004 
5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
11 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
12 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14 0.02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.02 0.008 0.01 0.001 0,,02 0.008 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2S -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
24 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.03 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
27 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.08 -0.004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0~08 0.004 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
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l1NIFORM INFLOW Rl1N NWBER 86 
POINI NlJMBERa 6 
MACH NlJMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENIa 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)a 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
tRANSDUCER. 25 RAIIO. 0.641 CHORDa 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.12 -0.017 -0.51 -0.074 0.52 0.076 
2 0.21 0.080 -0.14 -0.020 0.25 0.087 
8 0.08 0.012 -0.22 -0.082 0.28 0.084 
4- 0.04 0.006 -0.05 -0.007 0.06 0.009 
5 0.08 0.004 0.12 0.017 0.12 0.018 
6 -0.06 -0.009 0.07 0.010 0.09 0.018 
7 -0.09 -0.018 -0.11 -0.016 0.14 0.021 
8 0.01 0.001 -0.18 -0.019 0.18 0.019 
9 0.18 0.019 0.01 0.001 0.18 0.019 
10 0.00 0.000 0.08 0.012 0.08 0.012 
11 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
12 -0.08 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
18 0.08 0.012 -0.08 -0.012 0.11 0.016 
14 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
15 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
16 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
17 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
18 -0.02 -0.008 -0.01 -D.001 0.02 0.008 
19 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
20 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
22 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
24 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
25 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
26 -0.06 -0.009 -0.05 -0.007 0.08 0.011 
27 -0.01 -0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
88 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
85 0.08 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 86 
POIN'I NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.S80 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.249 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 82.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 -0.18 -0.019 0.18 0.019 
2 0.08 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
8 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
" 
-0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 t 5 -0.07 -0.010 -0.02 -0.008 0.07 0.011 ¥ :~-
6 0.03 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 { ,~' 
7 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
S -0.06 -0.009 -0.04 -0.006 0.07 0.010 
9 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 0.05 0.007 0.08 0.004 0.06 O.OOS 
11 -0.02 -0.008 0.07 0.010 0.07 0.011 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
15 -0.05 -0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
16 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
lS -0.04 -0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
19 0.05 0.007 -0.04 -0.006 0.06 0.009 
20 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
21 0.08 0.004 -0.08 -0~O04 0.04 0.006 
22 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 D.''!) 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.01 0.001 O.Cl 0.002 
80 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0,,01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
88 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
84 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
86 -0.01 -0.001 0.00 0.000 O~Ol 0,,001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 87 
POINI NUMBERr 9 
MACH NUMBERa 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIOa 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI, 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 52.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)r, 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 2 RAllO, 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 -0.12 -0.017 0.51 0.074 0.52 0.076 
2 -0.28 -0.OS8 -0.07 -0.010 0.24 0.085 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
4- -0.06 -0.007 0.08 D.012 0.09 0.014 
5 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.02 0.008 0.02 0.008 O.OS 0.004 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 -0.02 -0. DOS -0.08 -0.004 11.04 0.006 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 J.Ol 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.02 O.OOS -O.CS -0.009 0.06 0.009 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 O.OS 0.004 O.OS 0.006 
20 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.006 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 O.OS O.OOE; 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 87 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 62.8 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.04 0.006 0.81 0.045 0.81 0.045 
2 -0.25 -0.086 -0.16 -0.028 0.80 0.048 
8 -0.04 -0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
4 -0.01 -0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
5 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
11 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
12 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.01 0,001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.01, 0.001 0.01 0.001 
SO 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 p.OO 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 87 
POINT NVMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 62.8 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.12 -0.017 0.80 0.044 0.82 0.047 
2 -0.18 -0.019 -0.08 -0.004 0.18 0.019 
8 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
-4 -0.08 -0.004 0.C8 0.004 0.04 0.006 
6 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.04 0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 -0.01 -0~001 0.01 0.001 0.01 0.002 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 87 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 8 RATIO. 0.641 CHORD. 10,.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.06 -0.009 0.41 0.059 0.41 0.060 
2 -0.17 -0.025 -0.08 -0.012 0.19 0.027 
8 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04- 0.006 
• -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 5 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
7 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
1. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0~000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 u.02 0.008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 .. 000 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.02 o.oos 0.01 0.001 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW 
POINI NWBER. 9 
MACH NUMBER. 0.000 +/- 0.002 
ADVANCE RA~[IO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.8 +/- 0.5 
RorOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS 
lRANSDUCER. 9 RAllO. 0.641 
i \ 
PERCENI 
CHORD. 28.8 
t " 
\. ~ i 
RUN NWBER 87 
PRESSURE 
SIDE 
( A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) «(PA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.01 -0.001 0.88 0.055 0.S8 0.056 
2 -0.20 -0.029 -0.06 -0.007 0.21 0.080 
8 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
4 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 O.a04 
5 0.01 0.001 0.02 00008 0.02 O.OOS 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
11 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.02 0;008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.·,00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 o.oos 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 o.on O.OGO 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 Q.Ol 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUNNVMBER 87 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.08 -0.004 0.81 0.045 0.81 0.045 
2 -0.14 -0.020 -0.07 -0.010 0.16 0.028 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 li.OO1 
4- -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
5 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 _ ~U.OO 0.000 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001/ 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 --'~ 0.00 0.000 '0.000 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.00 0.00[1 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 -0.01 -O.ODl. 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0'.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.00 0.0130 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -O.ilOl 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 87 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 11 RArIO. 0.641 CHORD. 50.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.28 0.088 0.28 0.088 
2 -0.15 -0.022 -O.OS -0.009 O.IS 0.028 
8 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
4 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 <-'. 
: •. ! 
5 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
S 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
7 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
11 0.00 0.000 -0.01 ~0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
IS 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.02 0.008 0.02 0.003 0.08 0.004 
2S -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 --0.07 -0.010 0.05 0.007 0.09 0.012 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 O.Di, 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NWBER 87 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI, 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 52.S +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 12 RAllO, 0.641 CHORD. 6S.S SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.17 0.025 0.17 0.025 0.24 0.OS5 
2 -0.25 -0.OS6 -0.10 -0.015 0.27 0.OS9 
8 0.02 o.oos O.OS 0.004 0.04 0.005 
4 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 o.oos 
5 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0,,01 0.001 
7 0.00 0.000 0.00 0,,000 (j.OO 0.000 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
10 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
11 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
1S 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.08 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
21 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 -O.OS -0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
2S 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.02 Il.OOS 0.02 O.OOS 
26 -0.02 -0. DOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
27 0.02 O.OOS -0.02 -O.OOS O.OS 0.004 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.05 -0.007 -0.05 -0.001 0.07 0.010 
84 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 87 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 62.8 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 18 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE ((PA) (PSI> ((PA) (PSI> ((PA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.16 0.028 0.16 0.028 
2 -0.11 -0.016 0.00 0.000 0.11 0.016 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
4 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.02 0 .. 008 0.02 0.008 
20 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.06 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
2B 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
I 
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UNIFORM INFLOW 
POINT NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RAllO. 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED {~PM)a 
PRESSURE 
TRANSDUCER. 16 
X A (XPA) (PSI) 
1 -0.16 -0.022 
2 -0.02 -0.008 
8 -0.01 -0.001 
4 0.06 0.009 
5 -0.04 -0.006 
6 -0.01 -O.nOl 
7 -0.01 -0.001 
8 0.00 0.000 
9 0.08 0.004 
10 0.00 0.000 
11 -O.OS -0.004 
12 0.00 0.000 
IS 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 
17 -0.02 -0.008 
18 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 
20 0~01 0.001 
21 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 
215 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 
28 0.02 O.OOS 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 
as 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 
RUN NUMBER 87 
9 
0.600 +/- 0.002 
8.068 +/- 0.012 
0.109 +/- 0.001 
62.8 +/- 0.6 
1190 +/- 1 
RADIUS PERCENI SUCIION 
RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
B AMPLIIUDE (XPA) (PSI) dCPA) (PSI) 
-0.20 -0.029 0.26 0.086 
-0.06 -0.009 0.06 0.009 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.06 0.009 
-0.04 -0.006 0.06 0.008 
0.02 0.008 0.02 O.OOS 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
0.01 0.001 0.08 0.006 
0.02 0.008 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.08 0.004 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.01 0.001 0.01 0.002 
-0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.0'2 0.003 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.0.0 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0 .. 001 0;.i1i 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0 .. 000 
0.01 0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 8'1 
POINI NUMBER. 9 
MACH NVMBERR 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 3.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.10S +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 62.S +/- 0.6 
ROtOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 16 RAllO. 0&906 CHORD. 00.6 SIDE 
It A B AMPLItUDE (ItPA) (PSI) {(PAl (P~I) «(PA) (PSI) 
1 -0.16 -0.022 -0.09 -OoOlS 0.17 0.026 
2 0.16 0.028 0.01 0.001 0.16 C~028 
8 0.t'02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.U08 
4- 0.02 O.OOS 0.02 0.008 0.08 0.On4 
6 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0,,08 0.m14 
6 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.000 ~0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 OGOO 0.000 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.008 
11 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14- D.OO 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 OuOOl 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 Op-OOO 0.00 0.000 
20 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24~ 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.,001 0001 0.001 
81 0.01 O.COI 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 O.OOu 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 O.OD O.OOG 0.00 0.000 
84- 0.01 0.001 O~DO O.OUO 0.01 0.001 
86 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 87 
POINI NVMBER: 9 
MACH NUMBER: 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO: 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI: 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG): 52.8 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM): 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER: 20 RAIIOs 0.641 CHORD: 88.8 SIDE 
Ie A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.15 -0.022 0.11 0.016 0.19 00027 
2 0.02 0.003 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
8 0002 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOB 
4 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
5 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
6 O~OO 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 O.OOS 
9 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
10 0.00 OcOOO 0.04 0.006 0.04 0.006 
11 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
14 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 11.01 0.001 
19 0.01 0.001 0.01 0.001 {i.Ol 0.002 
20 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 0.00 O.OOu 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
23 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.01 0.001. 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 i). 000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.00 o ,)00 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 ",.00 0.000 
83 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW 
-
RUN NUMBER 87 
-
POINI NUMBER: 9 
MACH NUMBER! 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, S.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEGh 52.S +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER, 2S RATIO, 0.641 CHORDa 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.14- 0.020 0.18 0.026 0.28 o.oas 
2 -0.19 -0.028 -0.02 -0.008 0.19 0.028 
8 0.15 0.022 0.00 0.000 0.15 0.022 
4 -0.05 -0.001 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
5 0.17 0.025 -0.01 -0.001 0.17 0.025 
6 -0.17 -0.025 0.18 0.026 0.25 0.086 
7 0.00 0.000 -0.2S -0.088 0.2S 0.088 
8 0&10 0.015 0.12 0.017 0.16 0.028 
9 -0.07 -0.010 -0.08 -0.004- 0.08 0.011 
10 0~02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
11 -0.08 -0.012 -0.07 -0.010 0.11 0.015 
12 0.12 0.017 0.01 0.001 0.12 0.017 
18 -0.07 -0.010 0.05 0.007 0.09 0.012 
14 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.02 -0. DOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
19 0.01 0.001 0.00 i).000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.01, -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0 .. 000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 Do01 0.001 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 o.OOS 
28 0.00 0.000 -0001 -0.001 0.01 O.ODJ. 
29 0.08 0.004 0.01 0.001 o.os 0.006 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 o.OOS 
82 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84- 0.02 0.008 -O.OS -0.004- 0.04- 0.005 
85 0.00 0.000 0.00 ot,ooo 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW 
POINT NUMBER a 
MACH NUMBER, 
ADVANCE RATIOa 
POWER COEFFICIENT. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROTOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
TRANSDUCER. 24 
K A (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 
2 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 
4 0.04 O.OOG 
5 -0.08 -0.004 
6 -0.04 -0.006 
7 -0.01 -0.001 
8 -0.01 -0.001 
9 0.01 0.001 
10 -0.01 -0.001 
11 -0.01 -0.001 
12 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 
15 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 
20 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 
23 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 
82 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
i'...c} 
RUN NVMBER 87 
9 
0.500 +/- 0.002 
8.068 +/- 0.012 
0.109 +/- 0.001 
52.8 +/- 0.5 
1190 +/- 1 
RADIUS PERCENT SUCTION 
RATIO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
-0.12 -0.017 0.12 0.017 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.01 0.001 0.04 0.006 
-0.08 -D.004 0.04 0.006 
0.02 0.003 0.04 0.006 
-0.02 -0.008 0.02 0.1003 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 O.OGO 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0~001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.03 0.004 0.03 0.005 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01. 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 87 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.109 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.S +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 25 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.14 -0.020 -0.15 -0.022 0.21 0.030 
2 0.2S 0.033 -0.02 -0.003 0.28 0.OS3 
3 0.08 0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
4 0.14 0.020 0.08 0.012 0.16 0.023 
5 -O.OS -0.004 0.07 0.010 0.08 0.011 
6 -0.10 -0.015 -0.01 -0.001 0.10 0.015 
7 -0.03 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
8 0.07 0.010 -O.OS -0.004 0.08 0.011 
9 0.04 0.006 0.09 0.013 0.10 0.014 
10 -0.05 -0.007 0.02 0.003 0.05 0.008 
11 -0.05 -0.007 -0.02 -0.003 0.05 0.008 
12 0.02 0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.005 
IS 0.03 0.004 0.02 0~003 0.04 0.005 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.0;)0 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.1]0 0.000 0.00 0.000 
11 -0.01 -0.001 0.09 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 -0.02 -O.OOS -0.02 -0.003 0.08 0.004 
82 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0 .. 00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINI NUMBERz 8 
MACH NVMBER I 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIOa 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 56.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORDa 29.9 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 -0.02 -0.008 0.41 0.059 0.41 0.060 
2 -0.21 -0.080 -0.08 -0.004 0.21 0.081 
S -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
4 0.08 0.004 0 .. 09 0.018 0.09 0.014 
5 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
10 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
11 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.06 0.008 
12 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
82 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBEIT 88 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
; POWER COEFFICIENI. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG).55.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD; 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.18 0.026 0.82 0.046 0.S7 0.058 
2 -0.20 -0.029 -0.05 -0.007 0.21 O.OSO 
8 -0.01 -0.001 0.10 0.015 0.10 0.015 
4 0.06 0.009 0.07 0.010 0.09 O.OlS 
5 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.02 O.OOS 0.08 0.004 0.04 0.005 
10 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
11 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
'2 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0~001 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
SO 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.031 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 88 
POINT NVMBER. 8 
MACH NUMllERI 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.064 +/- 0.012 
POWER t9EFFICIENTe 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 . CHORD. 89.8 SIDE 
It A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 0.29 0.042 0.80 0.048 
2 -0.15 -0.022 -0.08 -0.004 0.15 0.022 
8 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
4- 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
5 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
7 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004-
8 0.00 0.000 -0,.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
11 -0~0l -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14- -0.01 -0.001 0.02 0 .. 008 0.02 0.008 
15 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.00.1 0.01 P ~,>?)~ 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 O~OOO 
20 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0~92 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.0G4 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 66.6 +/- 0.6 
RorOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.04 0.006 0.86 0.061 0.86 0.061 
2 -0.18 -0.026 -0.08 -0.004 0.18 0.026 
8 -0.04 -0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
4- 0.00 0.000 0.06 0.007 0.06 0.007 
6 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
il 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
14- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.0r. 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINT NUMBER: 8 
MACH NUMBER, 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO: 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT, 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 9 RAllO. 0.641 CHORDa 2S.S SIDE 
E A B AMPLITUDE 
(EPA) (PSI) (xPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 0.S7 0.054 0.88 0.055 
2 -0.24 -0.OS5 -0.01 -0.001 0.24 0.OS5 
S -0.02 -O.OOS -0.04 -0.006 0.04 0.006 
4 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
5 O.OS 0.004 O.OS 0.004 0.04 0.006 
6 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
7 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.0':11 
10 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.tOS 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
Sl -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS O.OS 0.004 
8S 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.06. +/- 0.012 
POIER COEFFICIENT. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 66.6 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 119. +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.6.1 CHORD. 86.7 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI> (IPA) (PSI) 
1 0 ~ 08 0.00f 0.80 O.a.. 0.80 O.a.. 
2 -0.18 -0.026 -O.a. -0.006 0.18 0~027 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
• 0.01 0.001 O.a. 0.006 O.a. 0.006 6 0.08 0.00f 0.01 0.001 0.08 0.006 
6 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
7 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 0.00 0. 000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0. 000 0.00 0.000 
18 -0.0. -0.006 0.01 0.001 O.a. 0.006 
1. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2. -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 0.00 0.000 -0.08 -0.00f 0.08 0.00. 
26 -0.01 -0.001 -0.01 . ~.001 0.01 0.002 
27 -0.08 -0.00. -0."· "I 0.08 0.006 
28 0.00 0.000 -f 0.02 0.008 
29 -0.02 -0.008 ~n •. 0.02 0.008 
80 -0.01 -0.001 0.00 u.uOO 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE iDEC}. 66.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (Rl"M) II 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERC,ENI PRESSURE 
IRANSDUCER: 11 RAIIO~ 0.641 CHORD, 60.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 0.24 0.086 0.26 0.036 
2 -0.16 -0.023 0 .. 00 0.000 0.16 0.023 
8 -0.02 -0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.006 
4 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
6 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
8 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
9 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
10 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
11 0.00 0.000 0.03 0.004 0.03 0.004 
12 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
19 0.00 0.000 -0.03 -0.004 0.08 0.004 
20 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 -Oa02 -0.003 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.02 -0.003 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
28 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -00001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 n.oo 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
86 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
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UNIFORM INFLOW RUN NUM~J:R 88 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBERt 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 RAllO. 0.641 CHORDa 68.8 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSn (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 0.24 0.035 0.17 0.025 0.29 0.048 
2 -0.26 -0.088 -0.01 -0.001 0.26 0.088 
8 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 ~~ 
4 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 ", .: 
5 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0 .. 001 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
10 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
11 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 . ' 
l 
12 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004-
"8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 O.OU 0.000 0.00 0.000 
16 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 O.OUO 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 -0.03 -0.004 0 •. 08 0.004 
20 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 D.OO 0.000 
22 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.{W11 
25 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 OuOOO 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001. 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.02 -0.008 0.00 O.OpO 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW .RUN NUMBER 88 
POINI NUMBER. S 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.0S4 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. (jeSBO +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 66.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED {RPM). 1194- +/- 1 
PRESSQRE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. IS RAllO. 0.S41 CHORD. 88.S SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.06 0.007 0.14 0.020 0.16 0.022 
2 -0.09 -0.018 0.00 0.000 0.09 0.018 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4 -0.01 -OAOOl 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
O.OS 0.004 -0.01 -0.001 O.OS Oe006 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 O.OOl' 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 ~0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 o.ooa 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 -0.02 -o.OOS 0.02 0.003 
20 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.006 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -O.,OS -0.004 -0.01 -0.001 O.(?'B 0.006 
28 0.00 0.000 €l.OO 0.000 0.00 0.000 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.02 O.OOS 0 •. 00 0.000 0.02 O.OOS 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 -O.OS -0.004 -0.04 -0. DOS 0.06 0.007 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.08 0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.006 
80 0.01 o.om 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.01) 0.000 0.01 O,)JOI 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8S -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 iJ .. OO1 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 -0.04 -O.OOS 0.01 
( , 
0.001 
, (~.: I, £:~I 
j .... r, 
0.04 o.OOS 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER: 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT, 0~860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0 .. 5 
ROTOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.S SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> (KPA) (PSI) 
1 -0.14- -0.020 -0.24 -0.085 0.28 0.040 
2 -0.05 -0.007 -0.02 -0.003 0.05 0.008 
8 0.02 O.OOS -0.02 -0.008 0.08 0.004 
4 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
5 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
6 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
9 0.00 0.000 -0.06 -0.007 0.05 0.007 
10 0.04 0.006 0.01 0.001 o .... • U"ll' 0.006 
11 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0,,008 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.01 -0.001 0.00 O.OO:) 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 -0.01 ~O.('::'J 0.01 0.001 
23 0.00 0.000 0.00 (l.VU 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.02 O.OJ~ 0.02 0.003 
25 -0.02 -0.003 -~.Ol -0.001 0.02 0.003 
26 0.01 0.001 '-0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
28 0.C1 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0~01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 OeOO 0.000 0.00 0.000 0.00 0&000 
I ,1 
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UNIFORM INFLOW 
POINr NVMBERI 
MACH NVMBERI 
ADVANCE RAIIOI 
POWER COEFFICIENII 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
IRANSDUCER, 16 
I A (IPA) (PSI) 
1 -0.19 -0.028 
2 0.22 0.082 
8 0.00 0.000 
4- 0.04- 0.006 
5 -0.02 -0.008 
6 0.00 0.000 
7 0.01 0.001 
8 -0.01 -0.001 
9 -0.01 -0.001 
10 0.04- 0.006 
11 -0.01 -0.001 
12 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 
14- 0 •. 00 0.000 
15 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 
18 0.00 O.OGO 
19 0.00 0.000 
20 .0.00 0.000 
21 -0.01 -0.001 
22 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
" ,.' 
RUN NVMBER 88 
8 
0.500 +/- 0.002 
8.064- +/- 0.012 
0.860 +/- 0.002 
55.5 +/- 0.5 
1194- +/- 1 
RADIUS PERCENI SUCIION 
RAllO. 0.906 CHORD I 56.5 SIDE 
B AMPLIIUDE 
(IPA) 
-0.18 
0.08 
-0.02 
0.04-
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.01 
0.02 
-0.09 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
~.OO 
(PSI) 
-0.026 
0.004-
-0.008 
0.006 
0.001 
0.000 
-0.001 
-0.001 
-0.001 
-0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
-0.001 
0.008 
-0.018 
0.000 
0.001 
0.001 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
;J ;0' (("J 
C 
(KPA) (PSI) 
0.26 0.088 
0.22 0.082 
0.02 0.008 
0.06 0.008 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.002 
0.01 0.002 
0.01 0.002 
0.04- 0.006 
0.01 0.002 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.09 0.018 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.01 O.OO! 
0.00 0.000 
0.01 0.002 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.002 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINI NlndBER. 8 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 66.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCEN! SUCIION 
IRANSDUCERz 20 RAllO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE {!PA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.18 -0.019 0.11 0.016 0.17 0.026 
2 -0.08 -0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
8 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
.- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 .. 000 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.08 0.004 0.04 0.006 0.06 0.007 
11 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
14 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 o.on 0.000 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
21 0.00 0.000 OeOO 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 ~0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 O~OO 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 O.OC 0.000 0.00 O.llOO 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
28 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84- 0.02 0.008 0,,00 0.000 0.02 0.008 
86 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
I .. 
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UNIFORM INFLOW RUNNVMBER 88 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.860 +/- 0.002 
BL~DE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 28 RATIO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.09 0.018 0.14 0.020 0.17 0.024 
2 -0.20 -0.029 0.00 0.000 0.20 0.029 
8 0.18 0.019 -0.09 -0.013 0.16 0.028 
4- -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
5 0.10 0.015 -0.11 -0.016 0.15 0.022 
6 0.02 0.003 0.28 0.038 0.28 0.083 
7 -0.18 -0.026 -0.12 -0.lU7 0.22 0.031 
8 0.16 0.028 -0.05 -0.007 0.17 0.024 
9 -0.06 -0.009 0.05 0.007 0.08 0.011 
10 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
11 -0.07 -0.010 0.07 0.010 0.10 0.014 
12 -0.01 -0.001 -0.12 -0.017 0.12 0.017 
18 0.07 0.010 0.05 0.007 0.09 0.012 
14 -0.02 -0.003 0.08 0.004 0.04 0.005 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
18 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.01 0.001 -0.02 -0. ODS 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.03 0.005 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.;)00 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 0.02 0.008 0.03 0.004 
29 0$00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
I 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 88 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.860 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 56.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1194- +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSnUCERa 24 RATIO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLITI,1DE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0~04- -0.006 -0.15 -0.022 0.16 0.028 
2 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
4- 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
5 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 O.i}! 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.008 Ci.02 0.008 
18 {'!.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
15 0.00 00000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.04- -0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 3.000 o.m 0.001 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
88 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
84- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW 
POINT NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RATIO. 
POWER COEFFICIENT. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROTOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
TRANSDUCER. 
K 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
25 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
88 
84 
85 
" ~
(KPA) 
-0.16 
0.22 
0.07 
0.17 
0.08 
-0.07 
-0.07 
0.00 
0.10 
0.02 
-0.08 
-0.08 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.02 
-0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.08 
0.00 
25 
A 
(PSI) 
-0.028 
0.082 
0.010 
0.025 
0.004 
-0.010 
-0.010 
0.000 
0.015 
0.008 
-0.004 
-0.004 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.008 
-0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.001 
0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
O~OOO 
0.004 
0.000 
RUN NUMBER 88 
8 
0.500 +/- 0.002 
8.064 +/- 0.012 
0.860 +/- 0.002 
55.5 +/- 0.5 
1194 +/- 1 
RADIUS PERCENT SUCTION 
RATIO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
-0.21 -0.080 0.26 0.088 
-0.08 -00012 0.28 0.084 
-0.01 -0.001 0.07 0.010 
0.00 0.000 0.17 0.025 
0.06 0.009 0.07 0.010 
0.06 0~Q09 0.09 0.018 
-0.01 -0.001 0.07 0.010 
-0.09 -0.018 0.09 0.018 
-0.01 -0.001 0.10 0.015 
0.06 0.009 0.06 0.009 
0.04 0.006 0.05 0.007 
-0.02 -0.008 0.04 0.006 
-0.08 -0.004 0.08 0.004 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0000 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.02 O.OOS 
0.02 0.008 0.02 0.008 
-O.Ol -0.001 0.01 0.002 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.02 0.008 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0~002 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 C.OOO 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
-0.01 -0.001 0.08 O.OGS 
0.00 0.000 0.00 0.000 
c, C~ f J 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 88 
POINT NVMBERa 8 
MACH NVMBERa 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIO. 8.0S4- +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI.0.8S0 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG)~ 55.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (R~M)I 1194- +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCIION 
IRANSDUCER. 26 RAIIO. 0.54-1 CHORD. 4-.9 SIDE 
X A B AMPLIIUDE 
(XPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 -0.2S -0.038 0.26 0.038 
2 0.2S 0.038 -0.02 -0.003 0.26 0.038 
8 O.OS 0.009 0.08 0.012 0.10 0.015 
4- 0.05 0.007 -0.04- ~O.OoS O.OS 0.009 
5 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
S 0.00 0.000 DeDI 0.001 0.01 0.001 
7 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
9 0.04- O.OOS 0.00 0.000 0.04- O.OOS 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 0.02 0.003 0.05 0.007 0.05 0.008 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
13 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14- 0.00 0.000 ~0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
IS 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 0.00 0.000 -0.03 -0.004- 0.03 0.004-
20 0.01 0.001 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 -0~01 -0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
24- 0.01 O.UOI 0.02 0.008 0.02 0.008 
25 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
26 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
27 0.02 0.008 -0.08 -0.004- 0.04- 0.005 
28 -0.01 -0,001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 O.OUt 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
84- 0.00 0.000 -0.08 ~,O.OO. {1~08 0.004-
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 _ .. / !J1 O"ro~: 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.65S +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI} «(PA) (PSI) 
1 -0.05 -0.007 0.S4 0.049 0.S4 0.060 
2 -0.17 -0.026 -0.09 -O.OlS 0.19 0.028 
S -0.07 -0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
4 0.02 O.OOB 0.09 O.OlS 0.09 O.01S 
5 0.02 O.OOS O.OS 0.004 0.04 0.005 
6 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
7 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.01 0.001 O.OS 0.004 O.OS 0.006 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
12 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
IS 0.02 0.008 -0.02 ~'O.OOS O.OS 0.004 
14 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.02 0,,008 0.02 O.OOS 
18 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0~0l 0.001 0.04 0.006 0.04 0~006 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 C).DO 0.000 
24 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.02 -0. DOS -0.02 -0.008 O.OS 0.004 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -C.Ol -0.001 0.00 0.000 0.01 O.Om. 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 -Q.02 -0. ODS 0.02 O.OOS 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. e: A99 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.658 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM): 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSlJRE 
IRANSDUCER. 5 RAllO, 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI> (IPA) (PSI> «(PA) (PSI> 
_·I,n' •. ,-"'"· 
1 0.01 0.001 0.26 0.088 0.26 0.088 
2 -0.25 -0.OS6 -0.20 -0.029 0.82 0.046 
8 -0.06 -0.009 0 .. 08 0.004 0.07 0.010 
4 0.02 0.008 0.10 0.015 0.10 0.015 
5 0.00 0.000 0~00 0.000 0.00 0.000 
6 0.05 0.007 0.04 0.006 o.os 0.009 
7 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
9 0.01 00001 0.08 0.004 O.OS 0.005 
10 0.00 0.000 -0.01 -o.om 0.01 0.001 
11 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
12 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 o.OOS 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
25 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
Sl 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
84 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER a9 
POINI NVMBER. 7 
MACH NVMBERI 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.658 +/- O.OL~ 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
~OIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CCORD. 89.8 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.11 -0.016 0.25 0.086 0.27 0.040 
2 -0.12 -0.m7 -0.12 -0.017 0.17 0.025 
8 -0.08 -0.012 -0.02 -0.008 0.08 0.012 
4 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
5 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
7 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.02 0.008 0.00 0.000 0.'02 0.008 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 o.no 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0 .. 00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 D.OO 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 'J.ooo 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.00 LOOO 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.006 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 o.fit 0.001 
88 0.00 0.000 -0.05 -0.007 O.OF'; 0.C07 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW RU.N NUMBER 89 
POINI NUMBER. 7 
MACH NVMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.658 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 f·/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 ~/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
Ie A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) ~PSI) (KPA) (PSI) 
1 O.OS 0.004 0.85 0.051 0.S5 0.051 
2 -0.16 -0.028 -0.09 -0.018 0.18 0.027 
8 -0.04 -0.006 -0.10 -0.015 0.11 0.016 
4 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
5 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
9 0.00 0.000 -O.OS -0.004 0.08 0.004 
10 -0.01 -0.001 111.00 G.QOil 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0, .. 00 0.000 0.00 0.000 
FiS '-0.01 -0.001 (1.00 0.000 0.01 0.001 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0~01 il.OOl 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -O.O~ -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.01 D.OO1 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -O.D::. -D.Om. O.m. 0.001 
82 0.00 0.000 -O.Ol -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 O.OG 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 89 
PGINT NUMBER, 7 
MACH NUMBER a 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOa 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.658 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)a 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESS~Jz;'1i 
tRANSDUCER. 9 RATIO. 0.641 CHORDa 28.8 SU;E 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 0.41 0.059 0.42 0.060 
2 -0.22 -0.082 -0.11 -0.016 0.25 0.086 
8 -0.08 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
4 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
5 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
6 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
7 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 fl.01 0.002 
9 0.00 0.000 C.OO 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
1.6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.01 -o.cm 0.01 0.001 
21 -0.1Jl -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0 .. 01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.00c. 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINI NUMBER a 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
~DVANCE RAllO: 8.064 +/- 0.012 
I.'OWER COEFFICIENI. 0.658 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 5S.5 +/- U.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.05 0.007 0.80 0.044 0.80 0.044 
2 -0.14 -0.020 -0.09 -0.018 0.17 0.024 
8 -0.06 -0.009 -0.05 -0.007 0.08 0.011 
4 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 O.OOS 
5 0.02 0.003 0.05 0.007 0.06 O.OOS 
6 0.08 0.004 0.01 0.001 0.03 0.005 
7 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
S 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 -0.03 -0.004 0.01 0.001 0.03 0.005 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.01 0.001 0.03 0.004 0.03 0.005 
18 0.00 0.000 -0.03 -0.004 0.03 0.004 
14 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 -0.02 -0 .. 003 0.02 0.003 
IS -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.Grt6 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
I .. 
UNIFORM INFLOW 
POINT NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RATIO. 
POWER COEFFICIENT. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
IRANSDVCER. 11 
K A (KPA) (PSI) 
1 0.06 0.009 
2 -0.17 -0.025 
8 -0.04 -0.006 
4 0.02 O.OOS 
5 0.02 0.008 
6 0.04 0.006 
7 0.02 O.OOS 
8 0,.00 0.000 
9 0.00 0.000 
10 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 
12 O.OS 0.004 
18 0.00 0.000 
14 -0.02 -O.OOS 
15 0.00 0.000 
16 -0.02 -0.004 
17 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 
19 0.04 0.006 
20 -O.OS -0.004 
21 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 
2S -0.01 -0.001 
24 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 
26 0.05 0.007 
27 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 
RUN NUMBER 89 
7 
0.499 +/- 0.002 
8.064 +/- 0.012 
0.658 +/- 0.008 
58.5 +/- 0.5 
1194 +/- 1 
RADIUS PERCENT 
RAllO. 0.641 CHORD. 50.0 
B 
(KPA) (PSI) 
0.28 0.088 
-0.09 -0.018 
-0.08 -0.004 
0.02 0.008 
0.02 O.OOS 
0.02 O.OOS 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.02 O.OOS 
0.04 0.006 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.04 -0.006 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
-0.01 -0.001 
AMPLIIUDE 
(KPA) 
0.24 
0.19 
0.05 
0.08 
O.OS 
0.04 
0.02 
0.00 
0.01 
0.02 
0.00 
O.OS 
0.01 
0.02 
0.00 
O.OS 
0.01 
0.01 
0.04 
0.05 
0.01 
0.00 
0.01 
0.02 
0.01 
0.05 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.01 
l( 
-
(PSI) 
0.084 
0.028 
0.007 
0.004 
0.004 
0.006 
0.008 
0.000 
0.001 
0.008 
0.000 
0.005 
0.001 
0.008 
0.000 
0.004 
0.002 
0.002 
0.006 
0.007 
0.001 
0.000 
0.001 
O.OOS 
0.001 
0.007 
0.006 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.008 
0.000 
0.000 
0.002 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
r. POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
;:. ADVANCE RAIIO. 8.064 +/- 0.012 
PO"~R COEFFICIENI. 0.658 +/- 0.008 
-
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
• ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 12 RAIIO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.19 0.028 0.16 0.028 0.25 0.086 
2 -0.26 -0.088 -0.11 -0.016 0.28 0.041 
8 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
• 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 5 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
6 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
7 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.01 o.om 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.08 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
~ 24 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.65S +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)2 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. IS RATIO. 0.641 CHORD. 88.S SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.06 0.009 0.12 0.017 O.lS 0.019 
2 -0.11 -0.016 -0.01 -0.001 0.11 0.016 
8 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.005 
.f- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ~< ... ",' 
5 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS I .. ~ ~~" 
.' 6 O.OS 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
7 0.06 0.009 0.02 0.008 0.06 0.009 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
IS 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 I _ 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 89 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENt. 0.658 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 -0.17 -0.025 -0.16 -0.028 0.28 0.084 
2 -0.06 -0.009 -0.19 -0.028 0.20 0.029 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
• 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 5 -0.08 -0.012 -0.08 -0.004- 0.09 0.012 
6 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
7 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
9 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.02 0.008 0.08 0.004- 0.04- 0.005 
29 0,,00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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VNIFORM INFLOW IVN NWBER 89 l 
POINI NVMBER. 7 l I 
MACH NVMBER. 0.499 +/- 0.OQ2 \ ! 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 , 
POWER COEFFICIENI. 0.658 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 16 RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.24 -0.085 0.06 0.009 0.25 0.086 
2 0.11 0.016 -0.06 -0.009 0.18 0.018 
8 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
4 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
5 -0.05 -0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
8 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.07 0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
80 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NVMBER 89 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.668 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 68.6 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCIION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLItUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.17 -0.026 0.06 0.007 0.18 0.026 
2 0.00 0.000 -0.10 -0.016 0.10 0.016 
8 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.Q.4. 0.006 
4 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
5 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 0.06 0.007 0.06 0.007 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
10 -0.01 -0.001 0.08 0.004- 0.08 0.006 
11 -0.01 -0.001 O.G[, 0.000 0.01 0.001 
12 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
18 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
14- -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
81 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER I 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.658 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
RorOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 28 RAllO. 0.641 CHORD I 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.06 0.009 0.09 0.018 0.11 0.016 
2 -0.16 -0.028 -0.06 -0.009 0.17 0.025 
8 0.17 0.025 -0.01 -0.001 0.17 0.025 
4- -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
5 0.16 0.028 -0.02 -0.008 0.16 0.028 
6 -0.15 -0.022 0.17 0.025 0.28 0.088 
7 0.00 0.000 -0.21 -0.080 0.21 0.080 
8 0.09 0.018 0.18 0.019 0.16 0.028 
9 -0.06 -0.009 -0.08 -0.004 0.07 0.010 
10 0.08 0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
11 -0.10 -0.015 -0.06 -0.009 0.12 0.017 
12 0.12 0.017 0.00 0.000 0.12 0.017 
18 -0.09 -0.018 0.07 0.010 0.11 0.017 
14- 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
15 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINT NUMBER. 7 
MACH NVMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.658 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1194- +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 24 RATIO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.05 -0.007 -0.28 -0.041 0.28 0.041 
2 0.08 0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
4 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
5 0.02 0.008 -0.02 -0.003 0.03 0.004-
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
12 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 o"om 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINT NUMBERs 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOs 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT, 0.658 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG), 5S.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 25 RATIO. 0.641 CHORDs 10.0 SIDE 
It A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -O.lS -0.026 -0.41 -0.059 0.45 0.065 
2 0.81 0.045 0.01 0.001 0.81 0.045 
8 0.05 0.007 0.06 0.009 O.OS 0.011 
4- O.lS 0.026 0.06 0.009 0.19 0.02S L-
5 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 " "'.* 
6 -0.09 -0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 t ,.,: 
7 -0.08 -0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
S 0.07 0.010 -0.08 -0.004 O.OS 0.011 
9 0.08 0.004 0.10 0.015 0.10 0.015 
10 -0.05 -0.007 0.08 0.004 0.06 O.OOS 
11 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
12 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 O.OOS 
18 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
14 -0.08 -0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 i· 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
lS 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04- 0.005 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 O~OO 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 0 .. 00 0.000 0.01 0.001 
84- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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UNIFORM INFLOW RUN NUMBER 89 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.499 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.064 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.65S +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.5 +/- 0.5 
ROIOR ~ilPEED (RPM). 1194 +/- 1 
PRES"SVRE RADIUS PERCENI SUCT!n~ 
tRANSDUCER. 26 RAtIO. 0.641 CHORD. 4.9 S!n~ 
It A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.02 -O.OOS -0.48 -0.070 0.48 0.070 
2 0.S8 0.048 0.09 O.01S 0.84 0.050 
8 -0.01 -0.001 0.18 0.026 0.18 0.026 
4 0.09 O.OlS -0.01 -0.001 0.09 O.OlS 
5 -0.01 -0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
10 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
17 0.02 O.OOS 0.02 0.008 O.OS 0.004 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
19 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 0.02 O.OOS O.OS 0.004 0.04 0.005 
21 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS O.OS 0.004 
24 -0.07 -0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
27 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -O.OS -0.004 O.OS 0.004 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8S 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.'.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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ANGULAR INFLOW DATA 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 2 
POINI NUMBER a 2 
MACH NUMBERa 0.017 +/- 0.018 
ADVANCE RAIIOa 0.107 +/- 0.076 
POWER COEFFICIENI. 0.096 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 14.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORDa 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.08 0.004 -0.15 -0.022 0.15 0.022 
2 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
8 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
4 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 00006 
5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 2 
POINT NUMBER. 2 
MACH NUMBER. 0.017 +/- 0.018 
ADVANCE PATIO. 0.107 +/- 0.076 
POWER COEFFICIENT. 0.096 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 14.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCIION 
IRANSDUCER. 21 RAllO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.09 0.018 0.04 0.006 0.10 0.014 
2 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
8 -0.08 -0.012 0.02 0.008 0.08 0.012 
4 -0.05 -0.007 -0.06 -0.009 0.08 0.011 
5 0.02 0.008 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
6 0.09 0.018 0.04 0.006 0.10 0.014 
7 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
8 -0.04 -0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
9 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
10 0.08 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
11 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
12 -0.02 -0.008 0.02 0.0013 0.08 0.004 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.00 0 .. 000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 2 
POINt NUMBER. 2 
MACH NUMBER. 0.017 +/- 0.018 
ADVANCE RAtIO. 0.107 +/- 0.076 
POWER COEFFICIENt. 0.096 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 14-.9 +/- 0.6 
ROtOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENt SUCtION 
tRANSDUCER, 28 RAllO. 0~641 CHORD. 86.7 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.09 -0.018 0.28 0.088 0.26 0.086 
2 -0.18 -0.026 0.00 0.000 0.18 0.026 
8 0.08 0.012 -0.09 -0.018 0.12 0.017 
4- -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
6 0.06 0.007 -0.02 -0.008 0.06 0.008 
6 0.01 0.001 0.14- 0.020 0.14- 0.020 
7 -0.07 -0.010 -0.04- -0.006 0.08 0.012 
8 0.10 0.016 -0.01 -0.001 0.10 0.016 
9 -0.06 -0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
10 0.02 O.OOS -0.02 -0.008 0.08 0.004-
11 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 0.06 0.008 
12 -0.01 -0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
18 0.08 0.004- 0.04- 0.006 0.06 0.007 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 2 
POINT NUMBER: 2 
MACH NUMBER: 0.017 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.107 +/- 0.076 
POWER COEFFICIENT. 0.096 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)I 14.9 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM)I 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
IRANSDUCERs 24 RATIO I 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.10 -0.016 0.10 0.016 0.14 0.021 
2 -0.07 -0.010 -0.09 -0.018 0.11 0.017 
8 0.06 0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
4- -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
6 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.02 0.008 0.02 O.OOS O.OS 0.004 
8 -0.02 -0.008 O.OS 0.004 0.04 0.006 
9 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
" 16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 O.OS 0.004 O.OS 0.004 
18 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
19 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 u,DOS 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.02 -o.oos -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 2 
~ POINI NUMBER. 2 MACH NUMBER. 0.017 +/- 0.018 
q ADVANCE RAllO. 0.107 +/- 0.076 POWER COEFFICIENI. 0.096 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 14.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 25 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
E A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 -0.16 -0.028 0.82 0.046 0.86 0.052 
2 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
8 0.04 0.006 -0.09 -0.018 0.10 0.014 
4 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004 
5 0.00 0.000 0.08 0.012 0.08 0.012 
6 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
7 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 -0.02 -0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
9 0.08 0.012 -0.02 -0.008 0.08 0.012 
10 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
11 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
14 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
15 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
20 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.04- 0.006 0.08 0.004- 0.05 0.007 
25 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
81 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 2 
POINI NUMBER. 2 
MACH NUMBER. 0.017 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.107 +/- 0.076 
POWER COEFFICIENI. 0.096 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 14.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.14 0.020 0.05 0.007 0.15 0.022 
2 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
8 -0.01 -0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
4 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
5 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
6 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
7 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
8 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
9 -0.04 -0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
10 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
11 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.06 0.007 
12 -0.02 -0.008 -0.02 -0.003 0.03 0.004 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
16 0.06 0.009 0.02 0.003 0.06 0.009 
16 0.01 0.001 0.06 0.007 0.06 0.007 
17 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
20 -0.01 -0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
21 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
24 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
26 0.00 0.000 0.06 0.007 0.06 0.007 
26 0.06 0.009 0.02 O.OOS 0.06 0.009 
27 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
28 -0.06 -0.007 0.08 0.004 0.06 0.008 
29 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
80 0.00 0.000 -0.04 -00006 0.04 0.006 
81 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
86 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.026 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.159 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.155 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 19.1 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1204- +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER: 5 RATIO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
2 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
8 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
4- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
5 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.03 0.004- 0.08 0.004-
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.026 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.159 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.155 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 19.1 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1204- +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
X A B AMPLITUDE (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 -0.02 -0~008 0.00 0.000 0.02 0.008 
• 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 5 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
If 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
;) 
,; POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.026 +/- 0.018 
i ADVANCE RAllO. 0.159 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.155 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 19.1 +/- 0.5 
RotOR SPEED (RPM). 1204 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 21 RAllO. 0.641 CHORD. 6S.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.08 0.004 0.14 0.020 0.14- 0.021 
2 0.01 0.001 0.12 0.017 0.12 0.017 
8 -0.08 -0.012 0.04 O.oor.> 0.09 0.018 
4- -0.02 -0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
5 0.00 0.000 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
6 0.06 0.009 0.08 0.004 0.07 0.010 
7 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
9 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
10 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
11 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
12 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
17 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
21 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
22 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.04 0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
24- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. S 
MACH NUMBER. 0.02S +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.159 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.156 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 19.1 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1204 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 2S RAllO. 0.S41 CHORD. 8S.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) <KPA) (PSI) 
1 -0.12 -0.017 0.82 0.04S 0.S4 0.060 
2 -0.10 -0.016 -0.07 -0.010 0.12 0.018 
8 0.07 0.010 -0.06 -0.007 0.09 0.012 
4 0.07 0.010 -0.04 -0.006 0.08 0.012 
5 0.04 O.OOS -0.14 -0.020 0.16 0.021 
S 0.04 O.OOS 0.02 0.008 0.04 0.006 
7 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 O.OS 0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
9 -0.01 -0.001 0.06 0.007 0.06 0.007 
10 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
11 0.06 0.007 0.11 0.016 0.12 0.018 
12 -0.04- -0. DOS -0.01 -0.001 0.04 0.006 
18 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
15 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
IS 0.00 0.000 0.08 0.004 0.03 0.004 
17 0.06 0.007 -0.01 -0.001 0.06 0.007 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
19 -0.07 -0.010 0.04 0.006 0.08 0.012 
20 0.01 0.001 0.06 0.007 0.06 0.007 
21 -0.06 -0.007 0.06 0.009 0.08 0.011 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.05 -0.007 -0.02 -0.003 0.06 0.008 
24 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.003 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.02 0.003 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
27 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
SO -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
Sl -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
S4 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.026 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.169 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.166 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 19.1 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1204 +/- 1 
PRESSURE RADIUS 
IRANSDUCER. 24 RAIIOK 0.641 
~ ./ 
RUN NUMBER 8 
PERCENI SUCIION 
CHORD. 23.8 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 -0.11 -0.016 0.16 0.022 0.19 0.027 
2 -0.06 -0.007 -0.16 -0.028 0.17 0.024 
8 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.003 
4 0.04 0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
5 0.09 0.018 0.06 0.009 0.11 0.016 
6 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.06 0.007 
7 -0.03 -0.004 0.01 0.001 0.03 0.006 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
16 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
17 0.01 0.001 0.08 0.004 0.03 0.006 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.006 
22 0.08 0.004 0.02 0.003 0.04 0.006 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24. 0.08 0.004 0.04 0.006 0.06 0.007 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
28 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.026 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.159 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.155 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 19.1 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1204- +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 25 RAllO, 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
2 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
.- -O.OS -0.004- 0.04- 0.006 0.05 0.007 
5 0.06 0.009 -0.02 -0.008 0.06 0.009 
6 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
7 -0.01 -0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
8 -0.08 -0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
9 0.05 0.007 0.02 0.003 0.05 0.008 
10 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
11 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
12 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
14- 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
15 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 0.08 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 0.02 0.003 O.OB 0.004- 0.04- 0.005 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
24- 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
28 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.026 +/- 0.018 
ADVANCE RAIIOa 0.169 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.166 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 19.1 +/- 0.6 
ROlOR SPEED (RPM). 1204- +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 26 RAllO a 0.641 CHORDa 4-.9 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
2 -0.01 -0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
8 0.06 0.007 -0.01 -0.001 0.06 0.007 
4- 0.00 0.000 O.OS 0.004- o.os 0.004-
6 -0.04- -0.006 -O.OS -0.004- 0.06 0.007 
6 O.OS 0.004- -0.04- -0.006 0.06 0.007 
7 0.02 O.OOS -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
8 -0.04 -0.006 -O.OS -0.004- 0.06 0.007 
{) O.OS 0.004 0.02 O.OOS 0.04- 0.006 
10 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 O.OS 0.004- -On04- -0.006 0.06 0.007 
12 -0.04- -0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
18 -0.07 -0.010 -0.02 -0.008 0.07 0.011 
14- -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 0.003 
16 0.00 o.noo -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
16 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
17 -0.02 -O.OOS O.OS 0.004- 0.04- 0.006 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.01 0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 I t. 
20 0.00 0.000 -0.10 -0.016 0.10 0.016 I I 
21 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS I 
22 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
2S -O.OS -0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.006 
24- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
26 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
27 0.01 0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
28 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
29 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
8S 0.06 0.007 0.08 0.004- 0.06 0.008 
84- -0.07 -0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
86 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER • 
POINT NUMBER, 4 
MACH NUMBER, 0.030 +/- 0.013 
ADVANCE RATIO, 0.18S +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT, 0.21)4 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 22.1 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 2 RATIO. 0.906 CHORD, 29.9 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.01 -0.001 -0.15 -0.022 0.15 0.022 
2 0.06 0.009 0.02 0.008 0.06 0.009 
8 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
4 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 ". 
" 5 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
9 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 O~OO 0.000 
18 -0.01 -OB001 0.05 0.007 0.05 0.007 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
27 -0.09 -0.013 0.08 0.004 0.09 0.014 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER f ~. 
POINI NUMBER. f 
MACH NUMBER. 0.080 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SlUE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
2 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
4- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
5 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 is-., -: .... ~ l; 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ""' .. "". t·~~· .J 
7 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
" , 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0 .. 00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 4-
POINT NUMBER. 4-
MACH NUMBER. 0.080 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 -0.01 -O.OZ)l 0.02 0.008 0.02 0.008 
4- -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
8 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
9 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 fI.Ol 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14- -0.02 --0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01, 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 \-
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 t 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 I 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER .-
POINI NUMBER. .-
MACH NUMBER. 0.030 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.204- +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI 
IRANSDUCER. 16 RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 -0.01 -0.001 0.28 0.033 0.28 0.033 
2 -0.05 -0.007 0.02 0.003 0.05 0.008 
8 -0.01 -0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
4 0.05 0.007 0.03 0.004 0.06 0.008 
5 0.11 0.016 -0.10 -0.015 0.15 0.022 
6 -0.01 -0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
7 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
8 -0.03 -0.004 -0.11 -0.016 0.11 0.017 
9 0.02 0.003 -0.09 -0.013 0.09 0.018 
10 -0.03 -0.004 0.08 0.012 0.09 0.012 
11 -0.02 -0.003 0.06 0.009 0.06 0.009 
12 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
18 -0.06 -0.009 -0.02 -0.003 0.06 0.009 
14 0.01 0.001 -0.03 -0.004 0.03 0.005 
15 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
16 0.02 0.003 0.04 0.006 0.04 0.006 
17 -0.03 -0.004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
18 -0.04 -0.006 -0.03 -0.Q04 0.05 0.007 
19 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
20 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
21 -0.03 -0.004- 0.04 0.006 g.05 0.007 
22 -0.01 -0.001 -0.03 -0.004 {'!.Q~ 0.005 
28 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
24- 0.03 0.004- -0.04 -0.006 0.05 0.007 
25 -0.03 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
29 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
80 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
81 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.013 0.005 
82 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.003 
88 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
• • • • 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 4: 
POINI NUMBER. 4: 
MACH NUMBER, 0.080 +/- O.OlS 
ADVANCE RAllO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 18 RATIO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.06 -0.009 0.25 0.OS6 0.26 0.087 
2 -0.11 -0.016 0.01 0.001 0.11 0.016 
8 0.00 0.000 0.07 0.010 0.07 0.010 
4: 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 
5 -0.08 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
6 0.06 0.007 0.02 0.008 0.06 0.008 
7 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 -0.02 -0.008 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
9 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 -0.06 -0.009 0.02 O.OOS 0.06 0.009 
11 0000 0.000 0.06 0.007 0.06 0.007 
12 -0.06 -0.009 -0.06 -0.009 0.08 0.012 
18 -0.04- -0.006 0.08 0.012 0.09 0.018 
14- 0.08 0.004- 0.11 0.016 0.11 0.017 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.06 -0.009 -0.08 -0.004- 0.07 0.010 
17 -0.08 -0.004- -0.06 -0.007 0.06 0.008 
18 -0.07 -0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
19 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
21 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.006 
22 -0.02 -0.008 0.06 0.007 0.06 0.008 
2S 0.08 0.004- 0.06 0.009 0.07 0.010 
24- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
26 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 O.OOB 
27 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
28 0.01 0.001 -0.08 -0.004- O.OS 0.006 
29 0.00 0.000 -0.08 -0.004- O.OS 0.004-
80 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
81 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 4 
POINI NUMBER. 4 
MACH NUMBER. 0.080 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.lS6 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 20 RAllO. 0.641 CHORD. S8.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI> «(PA) (PSI> (IPA) (PSI> 
1 0.02 0.008 0.08 0.012 O.OS 0.012 
2 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
8 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
4 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
5 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
6 0.02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
7 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
14 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
15 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 O.OOS 
16 0.06 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
17 0.09 0.018 0.06 0.009 0.11 0.016 
IS 0.02 0.003 -O.OS -0.012 O.OS 0.012 
19 0.02 0.003 0.08 0.004 0.04 0.005 
20 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
22 -0.01 -0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
28 -0.02 -0.008 0.03 0.004 0.04 0.005 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -O.OS -0.004 0.08 0.004 
26 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
27 0.03 0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
2S 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
81 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
82 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
88 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.008 
84 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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J 8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 
" .J ~ i 
POINT NUMBER. 
" ~ MACH NUMBER. O.OBO +/- 0.018 ADVANCE RATIO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.204 +/- 0.001 
.. BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 21 RATIO. 0.641 CHORD. 6B.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (ltPA) (PSI) 
1 0.10 0.015 0.15 0.022 0.18 0.026 
2 0.00 0.000 0.14 0.020 0.14 0.020 
8 -0.08 -0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
4 -0.08 -0.012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 
5 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
6 0.09 0.018 0.08 0.004 0.09 0.014 
7 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
8 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
9 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
10 0.05 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
11 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
12 -0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
18 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
14 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 -0.09 -0.018 0.01 0.001 0.09 0.018 
18 0.02 0.008 -0.01 -0,,001 0.02 0.008 
19 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 -0.04 -0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
22 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
28 0.07 0.010 -0.02 -0.008 0.07 0.011 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
26 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
27 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER • 
POINI NUMBER. 4-
MACH NUMBER. 0.080 +/- Oe0l8 
ADVANCE RAllO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 28 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.25 -0.086 0.27 0.089 0.87 0.058 
2 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
• -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 5 0.08 0.004 0.08 0.012 0.09 0.012 
6 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
7 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.006 
8 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
9 -0.06 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
10 0.07 0.010 -0.08 -0.004 0.08 0.011 
11 -0.08 -0.004 0.09 0.018 0.09 0.014 
12 -0.09 -0.018 -0.04 -0.006 0.10 0.014 
18 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
14 -0.07 -0.010 0.06 0.009 0.09 0.018 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
17 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
21 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
22 0.04 0.006 -0.08 -0.004 0.05 0.007 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
25 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
26 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.08 0.00.4- 0.08 0.004 
80 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
81 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
8. 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER .-
POINT NUMBER: 4 
MACH 'NUMBER. 0.080 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 24 RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
Ie A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
2 -0.07 -0.010 -O.OS -0.004 0.08 0.011 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
.- 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
5 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
6 0.02 O.OOS 0.08 0.004 0.04 0.005 
7 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 0.08 0.004 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 -0.08 -0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
10 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
11 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
12 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
14 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
17 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
20 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
24 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
27 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER • 
POINT NUMBER. • MACH NUMBER. 0.080 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION \ 
TRANSDUCER. 25 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
2 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
8 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
4 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 ,1.,-/-
5 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 • " 'II" tt...:"'''', 
6 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 1"'~~"" 
7 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
8 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.08 0.012 -0.04 -0. DOS 0.09 O.OlS i ", 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
IS O.OS 0.004 -O.OS -0.004 0.04 0.006 ' Ii"; 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ~ 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 -0.08 -0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
17 0.05 0.007 O.OS 0.004 0.06 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 f 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 [ 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 {. 
21 0.00 0.000 -O.OS -0.004 0.08 0.004 l' 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 t ; 
28 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
24 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 -0.02 -0. DOS 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 O.OS 0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8. 0.01 O.oell 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NWBER 4 
POINI NVMBER. 4 
MACH NVMBER. o.oso +/- O.OlS 
ADVANCE RAllO. 0.186 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENI. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.1 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1207 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
I[ A B AMPLIIUDE 
(EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
2 -O.OS -0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
4 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
5 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 O.OOG 
6 0.00 0.000 O.OS 0.004 O.OS 0.004 
7 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
8 -0.04- -0.006 -0.02 -O.OOS 0.04- 0.006 
9 0.00 0.000 li.n! 0.001 0.01 0.001 
10 -0.01 -0.001 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 
11 0.04 O.OOE; -O.OS -0.004 0.05 0.007 
12 -0.02 -O.OOS -0.04- -0.006 0.04 0.006 
IS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
14- -0.01 -0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
17 O.OS 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
18 -O.(Y~ -O.OOS -0.02 -0. DOS O.OS 0.004 
19 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 O.OS 0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.005 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
25 -O.OS -0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
26 0.04 0.006 O.OS 0.004 0.05 0.007 
27 0.07 0.010 -O.OS -0.004 0.08 0.011 
28 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04- 0.006 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 -0.02 -0. DOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINT NUMBER. 5 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 2S.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), lS7S +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 2 RATIO. 0.90S CHORD. 29.9 SIDE 
I[ A B AMPLIIUDE 
(I[PA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.84 -0.049 -0.57 -0.088 O.SS 0.096 
2 0.08 0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
8 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 o.ooa 
• -0.02 -0.008 0.04- O.OOS 0.04 0.006 5 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.04- O.OOS 0.00 0.000 0.04- O.OOS 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
10 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
11 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
12 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
If -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
15 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
16 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 OeOOl 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 0.01 0.001 -0.04- -O.OOS 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 OuOOO 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00. 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8. 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 5 
POINI NUMBER. 0 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROtOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 -0.29 -0.042 0.29 0.042 
2 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
8 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
• 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
2. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 6 
POINT NVMBER. 6 
MACH NVMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.888 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.17 -0.026 -0.08 -0.012 0.19 0.027 
2 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
4- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 L 
6 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
:',/ 
7 0.06 0.007 0.04- 0.006 0.06 0.009 
8 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.006 
9 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.03 0.006 
10 0.01 0.001 -0.01 -0.001 o.en 0.002 
11 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.06 0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
86 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 5 
POINI NUMBERa 5 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RAllO. 0.883 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 26.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1616 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER, 8 RAllO, 0.641 CHORDa 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.28 -0.041 -0.46 -0.061 0.54 0.018 
2 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
4 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
5 0.03 0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.005 1 ~c 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 i-
1 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
10 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 -0.02 -o.ons 0.00 0.01l0 0.02 0.003 
18 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
19 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
20 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0600 0.000 
21 0.00 0.000 c.OO 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -o.mn 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 . 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 5 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 9 RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.66 0.080 0.08 0.012 0.66 0.081 
2 0.04 0.006 0.18 0.019 0.14 0.020 
8 -0.11 -0.016 0.22 0.082 0.26 0.086 
4 -0.86 -0.062 0.08 0.012 0.87 0.058 
6 0.14 0.020 0.21 0.080 0.26 0.087 
6 0.02 0.008 -0.10 -0.016 0.10 0.016 
7 -0.19 -0.028 -0.04 -0.006 0.19 0.028 
8 -0.06 -0.007 0.06 0.007 0.07 0.010 
9 0.06 0.007 0.14 0.020 0.16 0.022 
10 -0.08 -0.004 0.02 0.003 0.04 0.006 
11 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
12 0.06 0.007 -0.13 -0.019 0.14 0.020 
18 -0.07 -0.010 0.04 0.006 0.08 0.012 
14 0.08 0.004 -0.04 -0.006 0.06 0.007 
16 -0.18 -0.019 -0.10 -0.016 0.16 0.024 
16 0.08 0.004 0.07 0.010 0.08 0.011 
17 0.06 0.007 0.06 0.007 0.07 0.010 
18 0.01 0.001 0.16 0.022 0.16 0.022 
19 -0.04 -0.006 -0.12 -0.017 0.13 0.018 
20 -0.07 -0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
21 0.01 0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
22 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.07 0.010 0.03 0.004 0.08 0.011 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.09 -0.018 0.10 0.015 0.13 0.020 
27 0.02 0.008 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
28 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
29 0.11 0.016 0.00 0.000 0.11 0.016 
80 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
82 -0.06 -0.007 -0.01 -0.001 0.06 0.007 
83 -0.03 -0.004 -0.04 -0.006 0.06 0.007 
84 0.00 0.000 0.03 0.004 0.03 0.004 
86 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
FRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
( A B AMPLIIUDE (KPA) (PSn «(PA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.24 -0.086 -0.81 -0.045 0.89 0.057 
2 0.04 0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
8 0.06 0.009 0.08 0.012 0.10 0.015 
4- -0.29 -0.042 0.15 0.022 0.88 0.047 
5 -0.11 -0.016 0.06 0.009 0.18 0.018 
6 0.07 0.010 -0.18 -0.019 0.15 0.021 
7 0.02 0.008 -0.09 -0.018 0.09 0.013 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 0.01 0.001 0.D8 0.004 0.08 0.005 
11 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
14 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
15 0.04 0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
16 0.00 0 .. 000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.08 0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
19 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004 0.05 0.007 
20 -0.02 -0.008 0.00 O.OUJ 0.02 0.008 
21 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
22 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
28 0.02 . 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
24 0.00 0.000 0.08 0.004 O.OS 0.004 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 OaOOO 
29 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
'JO 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBERa 5 
MACH NUMBER a 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAIIOa 0.88S +/- 0.015 
POWER COEFFICIENII 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)a 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCERa 11 RAIIOa 0.641 CHORDa 50.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.19 -0.028 -0.82 -0.046 0.87 0.054 
2 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
8 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 , 
-0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
5 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
b 6 -0.01 ~0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 I· 
7 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 J 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 i 
9 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
10 0.02 0.008 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
If 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
15 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 o.oe 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 -0.08 -0.004 O.OS 0.005 
19 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
20 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00, 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.08 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.001) 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBERs 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
tRANSDUCER. 12 RAllO. 0.641 CHORD: 68.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.11 -0.016 -0.26 -0.088 0.28 0.041 
2 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 0.08 0.006 
" 
0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.04 0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
10 0.05 0.007 -0.06 -0.007 0.07 0.010 
11 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.,004 
16 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 0.00 O.OOD 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
20 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
... 25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
,88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NtJMBER 6 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO. O.SSS +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. IS RAllO. 0.641 CHORD. SS.S SIDE 
K A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.06 -0.009 -0.16 -0.028 0.17 0.025 
2 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 O.OS 0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
• 0.04- 0.006 0.04- 0.006 0.06 O.OOS 6 -0.02 -0.008 0.08 0.004- 0.04- 0.005 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
8 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 O.OOS 
9 -0.01 -0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
10 0.00 0.000 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
11 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.08 0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
1. 0.08 0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.005 
16 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
16 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
17 0.01 0.001 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
18 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
19 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
20 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 0.08 0.004- 0.04- 0.005 
24- 0.08 0.004- 0.01 0.001 O.OS 0.005 
25 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.02 0.008 0.08 0.004- 0.04- 0.005 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8. -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 5 
POINT NUMBER, 5 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RATIO, 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT, 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
tRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD, 56.5 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.10 0.015 0.67 0.097 0.68 0.098 
2 -0.07 -0.010 -0.10 -0.015 0.12 0.018 
8 0.00 0.000 -0.18 -0.026 0.18 0.026 
• -0.16 -0.023 0.09 0.018 0.18 0.027 5 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
6 -0.18 -0.026 0.05 0.007 0.19 0.027 
7 0 .. 08 0.012 -0.09 -0.018 0.12 0.017 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
10 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
14 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 . 
17 0.07 0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
18 -0.01 -0.001 0.03 0.004 0.03 0.005 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 ,. , 
20 -0.02 -0.003 0.05 0.007 0.05 0.008 , 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.02 0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.005 
24 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.05 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
29 -0.05 -0.007 0 .. 29 0.042 0.29 0.043 
80 0.08 0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
81 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
82 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
88 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.0. 0.006 
I .. 
8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 5 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.21 0.080 0.75 0.109 0.78 0.118 
2 0.08 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
8 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
• 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
9 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
18 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
1. 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
15 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
21 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
22 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NlIMBER 15 
POINT NUMBER. 15 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.888 +/- 0.0115 
POWER COEFFICIENT. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.15 
RDIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
X A B AMPLITUDE (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 0.17 0.025 0.15 0.022 0.28 0.088 
2 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
4- 0.07 0.010 0.18 0.019 0.15 0.021 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
6 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
7 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
11 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
12 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14- -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
115 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 o.oos 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
215 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 0.00 OaOOO 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
815 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 .. 000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NUMBER 6 
POINT NUMBER, 6 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO, 0.888 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI, 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 21 RAllO, 0.641 CHORD, 68.8 SIDE 
I[ A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.4-2 0.061 0.4-0 0.058 0.58 0.084-
2 0.08 0.004- 0.12 0.017 0.12 0.018 
8 -0.14- -0.020 0.00 0.000 0.14- 0.020 
4 -0.07 -0.010 -0.08 -0.012 0.11 0.015 
6 0.06 0.009 -0.18 -0.019 0.14- 0.021 
6 0.08 0.012 0.07 0.010 0.11 0.015 
7 -0.04 -0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
8 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
9 -0.08 -0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.005 
10 0.01 0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
11 0.04- 0.006 0.08 0.004- 0.05 0.007 
12 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.008 
19 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
'~8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 00000 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 00000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 00000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.888 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.6 
RDIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 28 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
It A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.18 0.026 0.67 0.088 0.60 0.087 
2 -0.19 -0.028 -0.06 -0.007 0.20 0.028 
8 0.16 0.028 -0.08 -0.012 0.18 0.026 
4- -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
6 0.12 0.017 -0.08 -0.012 0.14 0.021 
6 -0.08 -0.004 0.22 0.082 0.22 0.082 
7 -0.06 -0.009 -0.14 -0.020 0.16 0.022 
8 0.12 0.017 -0.08 -0.004- 0.12 0.018 
9 -0.07 -0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
10 0.10 0.016 -0.08 -0.004- 0.10 0.016 
11 -0.07 -0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
12 0.02 0.008 -0.10 -0.016 0.10 0.016 
18 0.06 0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
14 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
19 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NWBER 6 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO. 0.88S +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 24 RATIO. 0.641 CHORD. 2S.S SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.06 0.009 0.40 0.058 0.40 0.059 
2 -0.05 -0.007 -0.10 -0.015 0.11 0.016 
8 0.05 0.007 0.02 O.OOS 0.05 0.008 
f 0.04 0.006 0.02 O.OOS 0.04 0.006 
6 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
6 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
10 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
IS 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 -O.OS -0.004 O.OS 0.004 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 O.UOO 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
SO 0.00 0.000 0.01 00001 0.01 0.001 
Sl 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
S2 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
SS 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
S4 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
S6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 5 
POINI NVMBER. 5 
MACH NVMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 26.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)a 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 25 RAllO, 0.641 CHORD. 10.0 ,;.SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.82 0.046 0.75 0.109 0.82 0.118 
2 0.04 0.006 -0.09 -0.018 0.10 0.014 
8 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
4- 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
5 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
6 -0.06 -0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
7 -0.06 -0.009 -0.08 -0.004 0.07 0.010 
8 0.08 0.004 -0.07 -0.010 0.08 0.011 
9 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
10 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
11 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
12 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
18 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 '0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 i , 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 1 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 6 
" POINI NUMBER. 5 : 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
,; ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENla 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 2B.0 +/- 0.5 
." ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
tRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (XPA) (PSI> (XPM (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.41 0.059 1.05 0.152 1.18 0.168 
2 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
...; 
" 
0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
.it 5 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
... 7 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 " 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
10 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
11 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
14 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
16 0.05 0.007 0.08 0.004 0.06 0.008 
16 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 -0.01 -0.001 -0.04 -O.OOB 0.04 O.OOB 
18 -0.0,1 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
20 -0.08 -0.004 0.05 0.007 0.06 0.008 
21 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
26 -0.10 -0.015 0.01 0.001 0.10 0.015 
27 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
28 0.11 0.016 -0.06 -0.009 0.18 0.018 
29 0.18 0.019 0.18 0.026 0.22 0.082 
80 -0.05 -0.007 -0.07 -0.010 0.09 0.012 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 O.OJ. 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERC EN I PRESSURE 
lRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.48 -0.070 -0.86 -0.128 0.98 0.142 
2 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
8 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
4 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
5 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
8 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
9 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 -0.02 -0. DOS 0.02 0.008 
18 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
14 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 U.OO 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
18 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 0.08 0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
20 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 O. \'11) 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 0000 0.000 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.003 
82 0.00 0.000 -0.01 -O.OOl 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 0.00 0 .. 000 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINT NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 ':-/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 5 RATIO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.99 -0.144 -0.22 -0.OS2 1.01 0.147 
2 0.29 0.042 0.13 0.019 0.S2 0.046 
8 0.14 0.020 0.06 0.009 0.15 0.022 
4 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
5 -0.11 -0.016 0.02 0.003 0.11 0.016 
6 -0.08 -0.012 -0.10 -0.015 O.lS 0.019 
7 0.09 O.01S -0.10 -0.015 O.lS 0.020 
8 0.10 0.015 0.05 0.007 0.11 0.016 
9 -0.01 -0.001 0.13 0.019 O.lS 0.019 
10 -0.11 -0.016 0.03 0.004 0.11 0.017 
11 -0.05 -0.007 -007 -0.010 0.09 0.012 
12 0.06 0.007 -0.09 -O.OlS 0.10 0.016 
18 0.11 0.016 0.06 0.007 0.12 0.018 
14 0.01 0.001 0.11 0.016 0.11 0.016 
15 -0.08 -0.012 0.01 0.001 0.08 0.012 
16 -0.06 -0.007 -0.09 -0.013 0.10 0.016 
17 0.07 0.010 -0.09 -0.013 0.11 0.017 
18 0.10 0.016 0.03 0.004 0.10 0.015 
1~~ -0.01 -0.001 0.09 O.OlS 0.09 O.OlS 
20 -0.09 -0.013 0.04 0.006 0.10 0.014 
21 -O.OS -0.004 -0.10 -0.016 0.10 0.015 
22 0.06 0.009 -0.11 -0.016 O.lS 0.018 
2S 0.07 0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
24 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
26 -O.lS '-0.019 0.01 0.001 O.lS 0.019 
26 -0.04 ~·0.006 -0.10 -0.016 0.11 0.016 
27 0.08 0.012 -0.08 -0.012 0.11 0.016 
28 0.08 0.012 0.05 0.007 0.09 0.014 
29 0.04 0.006 0.06 0.009. 0.07 0.010 
80 -0.10 -0.016 0.00 0.000 0.10 0.016 
81 -0.01 -0.001 -0.09 -O.OlS 0.09 O.OlS 
82 0.09 O.OlS -O.OS -0.004 0.09 0.014 
8S 0.04 0.006 0.08 0.012 0.09 O.OlS 
84 -0.06 -0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
85 -0.06 -0.007 -O.OS -0.004 0.06 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
A~VANCE RAllO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM) I 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (~PA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 -0.82 -0.046 0.88 0.048 
2 (LU 0.016 0.02 0.008 0.11 0.016 
8 0.02 0.008 0.12 0.017 0.12 0.018 
4 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
5 0_02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
6 -0.01 -0.001 -0.01 -0.0C'1.. 0.01 0.002 
7 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
8 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
9 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
10 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
15 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
19 -0.01 -0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
20 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
22 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 7 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.02 -O.OOS -0.04 -0.006 0.04 0.006 
2 -0.02 -O.OOS 0.04 0.006 0.04 0.006 
8 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
• -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 5 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
6 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 O.OS 0.004 0.08 0.004 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 O.OS 0.004 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
Sl 0.01 0.001 0.02 o.OOS 0.02 O.OOS 
S2 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 0.00' 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBERs SA 
MACH NUMBERs 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIOs 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.71 -0.108 -1.08 -0.157 1.29 0.187 
2 -0.05 -0.007 0.07 0.010 0.09 0.012 
8 -0.10 -0.015 0.00 0.000 0.10 0.015 
4 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
S 0.05 0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.02 -0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
10 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
19 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
20 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
25 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
82 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RAllO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
It A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.45 -0.065 -0.71 -0.103 0.84 0.122 
2 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4- -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.03 0.005 
5 0.03 0.004 0.02 0.003 0.04 0.005 
6 -0.03 -0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.005 
7 -0.01 -0,,001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.008 
10 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.03 0.004 -0.04 -0.006 0.06 0.007 
18 0.08 0.004 0.01 0.001 0.03 0.006 
14 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
15 -0.06 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
16 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.03 0.006 
17 0.02 0.008 -0.02 -0.003 0.08 0.004 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 -0.06 -0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
20 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
28 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0 .. ,002 
26 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
27 0.02 0.008 -0.02 -o.oos 0.08 0.004 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
SO -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 o.oos 
81 -0.02 -0.008 -0.02 -O.OOS O.OS 0.004 
82 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 O.OS 0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
84 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 p.01 0.002 
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8 DEGRt~ ANGULAR INFLOW RVN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.14-9 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 11 RAllO. 0.641 CHORD. 50.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.58 -0.077 -0.56 -0.081 0.77 0.112 
2 0.11 0.016 0.01 0.001 0.11 0.016 
8 0.14- 0.020 0.07 0.010 0.16 0.028 , 0.02 0.008 0.11 0.016 0.11 0.016 
5 -0.11 -0.016 0.08 0.004- 0.11 0.017 
8 -0.06 -0.009 -0.02 -0.008 0.06 0.009 
7 0.08 0.004- -0.16 -0.028 0.16 0.024-
8 0.12 0.017 -0.08 -0.004- 0.12 0.018 
9 0.08 0.004- 0.11 0.016 0.11 0.017 
10 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
11 -0.10 -0.015 -0.01 -0.001 0.10 0.015 
12 -0.02 -0.008 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
18 0.18 0.019 -0.09 -0.018 0.16 0.028 
14- 0.09 0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 
15 0.02 0.008 0.18 0.019 0.18 0.019 
16 -0.08 -0.012 0.04- 0.006 0.09 0.018 
17 -0.09 -0.018 -0.15 -0.022 0.17 0.025 
18 0.04- 0.006 -0.05 -0.007 0.06 0.009 
19 0.04- 0.006 0.08 0.012 0.09 0.018 
20 0.00 0.000 0.18 0.019 0.18 0.019 
21 -0.08 -0.012 0.08 0.012 0.11 0.016 
22 -0.08 -0.012 -0.07 -0.010 0.11 0.015 
28 0.01 0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
2' 0.11 0.016 -0.08 -0.004- 0.11 0.017 
25 0.04- 0.006 0.08 0.012 0.09 0.018 
26 -0.06 -0.009 0.04- 0.006 0.07 0.010 
27 -0.11 -0.016 -0.04- -0.006 0.12 0.017 
28 0.02 0.008 -0.12 -0.017 0.12 0.018 
29 0.10 0.015 -0.02 -0.008 0.10 0.015 
80 0.05 0.007 0.10 0.015 0.11 0.016 
81 -0.10 -0.015 0.09 0.018 0.18 0.020 
82 -0.09 -(J.018 -0.05 -0.007 0.10 0.015 
88 0.01 0.001 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
84 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
85 0.02 0.008 0.06 0.009 0.06 0.009 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NWBER 6 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.879 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 RAllO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(!PA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.58 -0.084 -0.40 -0.058 0.70 0.102 
2 0.21 0.080 0.06 0.009 0.22 0.082 
8 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
4 -0.01 -0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
5 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
6 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
7 -0.02 -0.008 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
8 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
9 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
10 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
11 -0.06 -0.009 -0.02 -0.008 0.06 0.009 
12 -0.02 -0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
15 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
16 -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
17 -0.04 -0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
18 0.04 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
19 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
20 0.02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
21 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
22 -0.06 -0.009 -0.04 -0.006 0.07 0.010 
28 0.02 0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
24 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
25 0.08 0.004 0.04 0.006 0.06 0.007 
26 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
27 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
28 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
29 0.05 0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
80 0.04 0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
81 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
82 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
88 -0.01 -0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
84 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
80 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW , RUR NWBER 6 
POINI NWBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) «(PA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.24 -0.085 -0.28 -0.041 0.87 0.068 
2 0.06 0.009 0.11 0.016 0.18 0.018 
8 0.01 0.001 0.16 0.028 0.16 0.028 
4 -0.02 -0.008 0.08 0.012 0.08 0.012 
5 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 -0.04 -0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
7 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
10 -0.02 -0.008 0.06 0.007 0.06 0.008 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004 0.06 0.007 
15 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.06 0.007 0.08 0.004 0.06 0.008 
20 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
21 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
22 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
28 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0002 0.008 
24 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
26 -0.01 -0.001 0.02 0~003 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINT NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.27 -0.039 0.24 0.035 0.86 0.052 
2 -0.08 -0.004 -0.28 -0.033 0.23 0.034 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
4 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
5 -0.15 -0.022 0.07 0.010 0.17 0.024 
6 -0.18 -0.026 -0.05 -0.007 0.19 0.027 
7 0.02 0.003 -0.16 -0.028 0.16 0.028 
8 0.14 0.020 -0.01 -0.001 0.14 0.020 
9 0.08 0.012 0.12 0.017 0.14 0.021 
10 -0.05 -0.007 0.09 0.013 0.10 0.015 
11 -0.10 -0.015 -0.01 -0.001 0.10 0.015 
12 -0.03 -0.004 -0.11 -0.016 0.11 0.017 
18 0.06 0.009 -0.09 -0.018 0.11 0.016 
14 0.09 0.013 0.06 0.009 0.11 0.016 
15 0.00 0.000 0.12 0.017 0.12 0.017 
16 -0.11 -0.016 0.08 0.004 0.11 0.017 
17 -0.08 -0.012 -0.09 -0.018 0.12 0.017 
18 0.05 0.007 -0.18 -0.019 0.14 0.020 
19 0.12 0.017 0.01 0.001 0.12 0.017 
20 0.08 0.012 0.10 0.015 0.18 0.019 
21 -0.11 -0.016 0.09 0.018 0.14 0.021 
22 -0.18 -0.019 -0.05 -0.007 0.14 0.020 
28 O.OS 0.009 -O.lS -0.019 0.14 0.021 
24 0.14 0.020 -0.08 -0.004 0.14 0.021 
25 U.07 0.010 0.14 0.020 0.16 0.028 
2S -0.07 -0.010 O.OS 0.009 0.09 0.013 
27 -0.26 -0.038 0.02 0.003 0.2S 0.088 
28 0.00 0.000 -0.14 -0.020 0.14 0.020 
29 0.18 0.019 -0.01 -0.001 0.18 0.019 
80 O.OS 0.009 0.10 0.015 0.12 0.017 
81 -0.04 -O.OOS 0.07 0.010 0.08 0.012 
82 -0.12 -0.017 -0.08 -0.004 0.12 0.018 
88 0.00 0.000 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
84 0.08 0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
85 0.08 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.879 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.149 +/- 0.001 
BLADE'ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.906 CHORD I 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4 0.26 0.037 0.00 0.000 0.26 0.OS7 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
IS 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINT NUMBER. 6A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RATIO. 0.879 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT, 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 27.2 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM), 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 83.3 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.21 0.030 0.20 0.029 0.29 0.042 
2 0.00 0.000 0.03 0.004 0.03 0.004 
8 -0.06 -0.007 -0.02 -0.003 0.06 0.008 
4 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
6 0.03 0.004 0.02 0.003 0.04 0.006 
6 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
12 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
14 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 -0.03 -0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.006 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 0.08 0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
20 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 21 RAllO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.67 0.097 0.51 0.074 0.84 0.122 
2 0.01 0.001 0.18 0.026 0.18 0.026 
8 -0.20 -0.029 -0.04 -0.006 0.20 0.030 
4 -0.10 -0.015 -0.16 -0.028 0.19 0.027 
5 0.20 0.029 -0.15 -0.022 0.26 0.036 
6 0.08 0.012 0.18 0.026 0.20 0.029 
7 -0.14 -0.020 0.06 0.007 0.16 0.022 
8 -0.06 -0.009 -0.07 -0.010 0.09 0.018 
9 0.04 0.006 -0.12 -0.017 0.13 0.018 
10 0.12 0.017 0.06 0.009 0.18 0.019 
11 -0.06 -0.009 0.07 0.010 0.09 0.018 
12 -O.OS -0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 O.OOS 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 OnOOO 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
S2 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW 
POINT NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS 
tRANSDUCER. 28 RATIO. 0.641 
I 
..... 
PERCENT 
CHORD. 
I , 
, '""'~ 
86.7 
RUN NUMBER 6 
SUCTION 
SIDE 
I: A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (lPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.25 0.086 0.64 0.098 0.69 0.100 
2 0.09 0.018 -0.25 -0.086 0.27 0.089 
8 0.16 0.022 0.11 0.016 0.19 0.027 
4- 0.01 0.001 0.15 0.022 0.15 0.022 
5 -0.09 -0.018 0.04 0.006 0.10 0.014 
6 -0.06 -0.007 -0.09 -0.018 0.10 0.015 
7 0.04 0.006 -0.07 -0.010 0.08 0.012 
8 0.10 0.015 0.08 0.004 0.10 0.015 
9 -0.01 -0.001 0.10 0.016 0.10 0.015 
10 -0.08 -0.012 0.06 0.009 0.10 0.016 
11 -0.04 -0.006 -0.10 -0.016 0.11 0.016 
12 0.08 0.012 -0.07 -0.010 0.11 0.016 
18 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
14 0.08 0.004 0.07 0.010 0.08 0.011 
15 -0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
16 -0.04 -0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
17 0.04 0.006 -0.10 -0.016 0.11 0.016 
18 0.10 0.016 0.06 0.007 0.11 0.016 
19 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
20 -0.07 -0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
21 -0.08 -0.004 -0.10 -0.016 0.10 0.016 
22 0.06 0.007 -0.08 -0.012 0.09 0.014 
28 0.10 0.016 0.04 0.006 0.11 0.016 
24 0.01 0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
25 -0.08 -0.012 0.02 0.008 0~G8 0.012 
26 -0.08 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
27 0.10 0.015 -0.07 -0.010 0.12 0.018 
28 0.08 0.012 0.06 0.009 0.10 0.015 
29 -0.02 -0.008 0.07 0.010 0.07 0.011 
80 -0.07 -0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
81 0.00 0.000 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
82 0.07 0.010 -0.08 -0.004 0.08 0.011 
88 0.08 0.004 0.07 0.010 0.08 0.011 
84- -0.08 -0.012 0.04 0.006 0.09 0.018 
85 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004 0.05 0.007 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINT NUMBER. 6A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOB 
ADVANCE RATIO, 0.879 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.6 
RotOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT 
TRA~~DUCERI 24 RATIO, 0.841 CHORDa 2B.B 
K A 
(KPA) (PSI) 
1 0.26 0.OB6 
2 0.11 0.016 
8 0.07 0.010 
4- 0.00 0.001) 
6 -0.04 -0.006 
6 -0.02 -O.OOB 
7 0.02 O.OOB 
8 0.05 0.007 
9 0.01 0.001 
10 -O.OB -0.004 
11 -0.04 -0.006 
12 0.02 O.OOB 
18 0.02 0.008 
14- 0.00 0.000 
16 -0.04 -0.006 
16 -O.OB -0.004 
17 0.08 0.004 
18 0.08 0.012 
19 0.01 0.001 
20 -0.08 -0.012 
21 -0.04 -0.006 
22 0.08 0.004 
28 0.05 0.007 
24 0.00 0.000 
25 -0.05 -0.007 
26 0.00 0.000 
27 O.OB 0.004 
28 0.05 0.007 
29 -0.11 -0.016 
80 -0.05 -0.007 
81 0.00 0.000 
82 0.08 0.004 
88 0.01 0.001 
84- -O.OB -0.004 
85 -0.08 -0.004 
B 
(KPA) (PSI) 
1.04 0.161 
-0.80 -0.044 
0.09 0.018 
0.10 0.016 
0.00 ' 0.000 
-0.06 
-0.05 
0.01 
0.04 
0.02 
-O.OB 
-0.05 
0.02 
0.04 
0.01 
-0.04 
-0.05 
0.01 
0.06 
0.01 
-0.08 
-0.02 
0.00 
0.05 
0.02 
-0.04 
-O.OB 
O.OB 
0.01 
-0.02 
-O.OB 
-0.04 
0.04 
0.02 
-0.01 
-0.007 
-0.007 
0.001 
0.006 
O.OOB 
-0.004 
-0.007 
O.OOB 
0.006 
0.001 
-0.006 
-0.007 
0.001 
0.009 
0.001 
-0.004 
-O.OOB 
0.000 
0.007 
O.OOB 
-0.006 
-0.004 
0.004 
0.001 
-O.OOB 
-0.004 
-0.006 
0.006 
O.OOB 
-0.001 
/;,136 
c' 
AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) 
1.07 0.166 
0.82 0.046 
0.11 0.017 
0.10 0.016 
0.04 0.006 
0.06 0.008 
0.05 0.008 
0.05 0.007 
0.04 0.006 
0.04 0.005 
0.05 0.007 
0.05 0.008 
O.OB 0.004 
0.04 0.006 
0.04 O.OOG 
0.05 0.007 
0.06 0.008 
0.08 0.012 
0.06 0.009 
0.08 0.012 
0.05 0.007 
0.04 0.006 
0.05 0.007 
0.05 0.007 
0.05 0.008 
0.04 0.006 
0.04 0.006 
0.06 0.008 
0.11 0.016 
0.05 0.008 
0.08 0.004 
0.05 0.007 
0.04 0.006 
0.04 0.006 
O.OB 0.006 
tJ 
SUCTION 
SIDE 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINT NVMBER. 6A 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.879 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.149 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.2 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 26 RATIO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
It A B AMPLITUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.98 0.142 1.71 0.248 1.97 0.286 
2 0.11 0.016 -0.11 -0.016 0.16 0.028 
8 0.08 0.012 0.12 0.017 0.14 0.021 
4 -0.07 -0.010 0.08 0.012 0.11 0.016 
6 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
6 -0.04 -0.006 -0.09 -0.018 0.10 0.014 
'1 0.04 0.006 -0.06 -0.007 0.06 0.009 
8 0.08 0.012 0.06 0.007 0.09 0.014 
9 -0.01 -0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
10 -0.09 -0.018 0.01 0.001 0.09 0.013 
11 -0.04 -0.006 -0.05 -0.007 0.06 0.009 
12 0.06 0.009 -0.06 -0.009 0.08 0.012 
13 0.06 0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
14 -0.01 -0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
16 -0.09 -0.013 0.03 0.004 0.09 0.014 
16 -0.05 -0.007 -0.06 -0.009 0.08 0.011 
17 0.06 0.009 -0.07 -0.,010 0.09 0.013 
18 0.09 0.013 0.02 0.003 0.09 0.013 
19 0.00 0.000 0.08 0.012 0.08 0.012 
20 -0.10 -0.015 0.02 0.003 0.10 0.015 
21 -0.03 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
22 0.07 0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.013 
28 0.08 0.012 0.03 0.004 0.09 0.012 
24 0.00 0.000 0.08 0.012 0.08 0.012 
25 -0.07 -0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
26 -0.02 -0.003 -0.09 -0.013 0.09 0.013 
27 0.07 0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.013 
28 0.06 0.009 0.05 0.007 0.08 0.011 
29 -0.02 -0.003 0.08 0.012 0.08 0.012 
80 -0.07 -0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
81 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
82 0.07 0.010 -0.02 -0.003 0.07 0.011 
88 0.08 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
84 -0.05 -0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
86 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 6 
POINI NUMBERa 5A 
MACH NUMBERa 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIOa 0.879 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENla 0.149 +/- 0.001 
BLAnE ANGLE (DEG)a 27.2 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCERa 26 RAIIOa 0.641 CHORDa 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIlJDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 1.27 0.184 1.95 0.288 2.88 0.888 
2 0.17 0.025 -0.15 -0.022 0.28 0.088 
8 0.15 0.022 0.15 0.022 0.21 0.081 
4 0.02 0.008 0.17 0.025 0.17 0.025 
5 -0 .. 13 -0.019 0.06 0.009 0.14 0.021 
6 -0.12 -0.017 -0.15 -0.022 0019 0.028 
7 0.00 0.000 -0.14 -0~020 0.14 0.020 
8 0.18 0.0211; -0.02 -0.008 0.18 0.026 
9 0.06 0.009 0.15 0.022 0.16 0.028 
10 -0.07 -0.010 0.10 0.016 0.12 0.018 
11 -0.17 -0.025 -0.02 -0.008 0.17 0.025 
12 -0.02 -0.008 -0.18 -0.026 0.18 0.026 
18 0.16 0.028 -0.10 -0.015 0.19 0.027 
14 0.09 0.018 0.08 0.004 0.09 0.014 
15 0.08 0.004 0.16 0.028 0.16 0.024 
16 -0.18 -0.019 0.08 0.004 0.18 0.01.9 
17 -0.08 -0.012 -0.12 '-0.017 0.14 0.021 
18 0.04 0.006 -0.16 -0.028 0.16 0.024-
19 0.17 0.025 -0.01 -0.001 0.17 0.026 
20 0.06 0.U07 0.15 0.022 0.16 0.028 
21 -0.1~'. -0.016 0.11 0.016 0.16 0.028 
22 -0.18 -0.019 -0.07 -0.010 0.15 0.021 
28 0.01 0.001 -0.14 -0.020 0.14 0.020 
24 0.14 0.'120 0.05 0.007 0.15 0.022 
26 0.06 0.007 0.08 0.012 0.09 0.014 
26 -0.06 -0.009 0.11 0.016 0.18 0.018 
27 -0.16 -0.028 -0.48 -0.062 0.46 0.067 
28 0.00 0.000 -0.14 -0.020 0.14 0.020 
29 0.09 0.018 -0.02 -0.008 0.09 0.018 
80 0.09 0.018 0.09 0.013 0.18 0.018 
81 -0.07 -0.010 0.10 0.015 0.12 0.018 
82 -0.15 -0.022 -0.08 -0.004 0.16 0.022 
88 0.01 0.001 -0.11 -0.016 0.11 0.016 
84 0.11 0.016 -0.05 -0.007 0.1,2 0.018 
85 0.05 0.007 0.07 0.010 0.09 0.012 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCERa 2 RAllO. 0.906 CHORDa 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.54 -0.078 -0.91 -0.132 1.06 0.153 
2 -0.02 -0.003 0.13 0.019 0.13 0.019 
8 -0.05 -0.007 0.06 0.009 0.08 0.011 
4 -0.02 -0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.005 
5 -0.03 -0.004 -0.12 -0.017 0.12 0.018 
6 -0.02 -0.003 0.02 0.003 0.03 0.004 
7 0.00 ObOOO 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
9 0.01 0.001 -0.03 --0.004 0.03 0.005 
10 0.02 0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.005 
11 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.03 0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.006 
14 -0.01 -0.001 -0.06 -0.007 0.05 0.007 
15 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
16 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.05 -0.007 -0.03 -0.004 0.06 0.008 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.02 O.OOB 0.02 0.003 
21 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
22 0.01 0.001 0.03 0.004 0.03 o.on~ 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 O.~,~~::a 
24 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
25 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
26 -0~02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
27 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.02 0.003 -0.03 -0.004 0.04 O~606 
/' 80 0.00 0.000 0.01 0.001 ~·~l/ ~:~g~ 81 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
88 -0.02 -0.008 0.00 0.00 0.02 0.008 
84 0.02 0.003 0.00 • 00 0.02 0.003 
85 0.00 0.000 >~ 0 .. 000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NUMBER 7 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBER a 0.200 +/- O.OOS 
ADVANCE RAIIOa 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 29.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT 
TRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.4-9 -0.071 -Oe5S -0.077 0.72 0.105 
2 0.08 0.012 0.27 0.089 0.28 0.04-1 
8 -0.06 -0.009 0.02 O.OOS 0.06 0.009 
4 0.00 0.000 -0.03 -0.004- 0.03 0.004-
5 0.11 0.016 0.06 0.009 O.lS 0.018 
6 0.01 0.001 O.OS 0.004- 0.08 0.005 
7 0.05 0.007 O.OS 0.004- 0.06 0.008 
8 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS O.OS 0.004-
10 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
11 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 0.04- 0.006 0.08 0.012 0.09 0.018 
18 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
19 0.08 0.004- 0.00 0.000 O.OS 0.004-
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 0.00 0.000 -0.02 -0. ODS 0.02 O.OOS 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 O.Clf-!) 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
I 
4! POINT NUMBER. 5B 
• 1 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOS 
~-;. ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 0.5 
., ROTOR SPEED (RPM), 1675 +/- 1 .. 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
tRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
X A B AMPLIIUDE 
(XPA) (PSI) (lPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 -0.55 -0.080 -0.17 -0.025 0.58 0.08S 
2 -O.OS -0.004- 0.12 0.017 0.12 0.018 
.; 8 0.05 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
~, 4- 0.01 0.001 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS :-I 
f 5 -O.OS -0.004- -0.05 -0.007 0.06 0.008 
,j 6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 0.05 0.007 -O.OS -0.004- 0.06 0.008 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 -0.02 -0. ODS 0.02 O.OOS 
10 -0.02 -O.OOS 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
11 -O.OS -0.004- -0.02 -0. DOS 0.04- 0.005 
12 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
IS -O.OS -0.004- 0.02 O.OOS 0.04- 0.005 
14 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
15 0.02 O.OOS -O.OS -0.004- 0.04- 0.005 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.07 0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
18 0.00 0.000 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 -0.02 -0. ODS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
21 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 O.OOS 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 O.OS 0.004- 0.00 0.000 O.OS 0.004-
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINI NUMBER. 6B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 7 RAllO a 0.641 CHORDa 4-.9 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.02 -0.008 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
2 -0.02 -0.008 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
8 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
of. -0.08 -0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.006 
6 0.08 0.004- 0.01 0.001 0.08 0.006 
6 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
7 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
8 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
• 
'I 
"  POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
~ ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.200 +/- 0.001 
.. BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 0.5 
" ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. S RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
It A B AMPLIIUDE 
(ltPA) (PSI) (ltPA) (PSI) (ltPA) (PSI) 
1 -0.78 -0.118 -1.00 -0.145 1.27 0.184 
2 -0.06 -0.009 0.08 0.012 0.10 0.015 
8 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
4 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
5 0.04 0.006 0.18 0.019 0.14 0.020 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
10 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
17 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
20 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.08 0.004 O.OS 0.005 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.55 -0.080 -0.74 -0.107 0.92 0.184 
2 -0.06 -0.009 0.09 0.018 0.11 0.016 
8 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
4 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
5 0.29 0.042 0.02 0.003 0.29 0.042 
6 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
10 0.05 0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
11 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
14 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
15 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.OD4 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
28 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 11 RATIO. 0.641 CHORD. 50.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.49 -0.071 -0.61 -0.088 0.78 0.118 
2 0.02 0.003 0.09 0.013 0.09 0.018 
8 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
• -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 5 -0.15 -0.022 0.02 0.003 0.15 0.022 
6 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
7 -0.02 -0.003 -0.02 -0.008 0.03 0.004 
8 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 -0.02 -0.003 0.02 0.003 0.08 0.004 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
18 0.03 0.004 0.02 0.003 0.04 0.005 
14 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
15 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
16 0.00 0.000 0.01 (LOO1 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 -0.04 -0.006 0.06 0.009 0.07 0.010 
19 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
20 0.04 0.006 -0.03 -0.004 0.05 0.007 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.03 -0.004 0.03 0.005 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
81 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.03 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- o.oos 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 12 RAllO. 0.641 CHORD. 6S.S SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 -0.64 -0.09S -0.46 -0.067 0.79 0.114 
2 O.lS 0.019 0.09 0.018 0.16 0.02S 
8 -0.07 -0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 " r' ~ 4 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.006 ".~ ~ 1;"'::-5 -0.11 -0.016 0.01 0.001 0.11 0.016 i''';'':i~ 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ~ 
7 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 l I 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 f 9 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS , I. " 10 0.06 0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 I 
11 0.06 0.007 0.02 O.OOS 0.06 0.008 \ 
12 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS O.OS 0.004 ' ..... L' 18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 j' .. ' 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ; . .-j 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 I • 
16 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 I 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 t . 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 ! . 19 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 20 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
21 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 O.OOS· I, I , 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 l 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 1 -~ 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
81 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
82 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
SS 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINI NUMBER. 6B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. O.SSl +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.641 CHORD. S8.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.82 -0.046 -0.29 -0.042 0.48 0.068 
2 0.06 0.009 0.17 0.026 0.18 0.026 
8 -0.06 -0.009 0.10 0.016 0.12 0.017 , 
4 -0.04 -0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 I" 
6 -0.01 -0.001 -0.11 -0.016 0.11 0.016 ~" .. : J ... .,. 
6 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
7 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
8 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
9 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
10 0.06 0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
11 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.006 
12 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
14 0.02 0.008 -0.06 -0.007 0.06 O.OOS 
16 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 13.001 
17 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
IS -0.04 -0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
19 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 ! 
20 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 ! 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 t 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 ~ , 
28 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 , -. 
24 0.00 0.000 0.02 o.ooa 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
2S -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 3.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCI10N 
IRANSDUCER. 16 RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
E A B AMPLIIUDE 
(EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 0.82 0.046 0.46 0.067 0.56 0.081 
2 -0.12 -0.017 0.00 0.000 0.12 0.017 
8 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
4 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
5 -0.05 -0.007 0.07 0.010 0.09 0.012 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
11 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -0":08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
19// 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 AD 0.00 0.000 -0.15 -0.022 0.15 0.022 21 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
24 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
27 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
81 0.06 0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
82 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
88 -0.16 -0.028 0.12 0.017 0.20 0.029 
84 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
85 0.04 0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO, 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENIs 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)s 29.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)s 1675 +/- 1 
PRESSV.RE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER, 18 RAllO. 0.906 CHORDs 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.58 0.077 0.18 0.019 0.55 0.079 
2- 0.18 0.019 -0.06 -0.009 0.14- 0.021 
8 -0.04- -0.006 -0.08 -0.012 0.09 0.018 
4- -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
5 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
7 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
8 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004- 0.06 0.008 
9 0.08 0.004- 0.04- 0.006 0.05 0.007 
10 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04- 0.006 
14- 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
15 0.02 0.008 0.08 0.004- 0.04- 0.005 
16 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
18 -0.08 -0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
19 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.006 
20 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
21 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
22 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24- -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.01 0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
84- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINT NUMBER: 6B 
MACH NUMBER: 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RATIO: 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.200 +/- 0.001 
BLAnE ANGLE (DEG). 29.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 83.S SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.24 0.035 -0.05 -0.007 0.25 0.036 
2 0.07 0.010 0.04 0.006 0.08 0.012 
8 0.01 0.001 -0.03 -0.004 0.03 0.005 
4 0.02 0.003 0.03 0.004 0.04 0 •. 005 
5 0.07 0.010 -0.11 -0.016 0.13 0.019 
6 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
7 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.02 O.OOS -0.02 -0.003 0.03 0.004 
11 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.003 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.03 0.004 -0.02 -0.003 0.04 0.005 
15 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
20 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
25 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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3 DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NUMBER 7 
POINt NUMBER a 5B 
MACH NUMBERa 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RAIIOa 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENla 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 29.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM): 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS !"!1nCENI SUCIION 
1.RANSDUCERa 21 RAllO a 0.641 \:dORDa 68.3 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.62 0.090 0.22 0.082 0.66 0.09l1 
2 0.07 0.010 0.28 0.088 0.24 0.085 
8 -0.19 -0.028 -0.04 -0.006 0.19 0.028 
4 -0.11 -0.016 -0.19 -0.028 0.22 0.082 
5 0.28 0.08S -0.17 -0.025 0.29 0.041 
6 0.08 0.012 0.18 0.026 0.20 0.029 
7 -0.14 -0.020 0.04 0.006 0.15 0.021 
8 -0.06 -0.009 -0.05 -0.007 0.08 0.011 
9 0.05 0.007 -0.10 -0.016 0.11 0.016 
10 0.12 0.017 0.07 0.010 0.14 0.020 
11 -0.06 -0.009 0.08 0.012 0.10 0.015 
12 -0.04 -0.006 -0.06 -0.007 0.06 0.009 
13 O.OS 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
22 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 -0.02 -0.003 0.02 0.008 O.OS 0.004 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
29 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01. 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01. 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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~ DEGREE ANGULAR INFLOW 7 
POINT NUMBER I 5B / 
MACH NUMBER. 0.200 +/- O.OOB ~~ 
ADVANCE RATIO, 0.881 +/- 0.015 / 
POWER COEFFICIENT. Oe200 +/- O.OO~ 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 ,./ +/-JY.5 
ROTOR f,;PEED (RPMh 167~r.; 1 
PRESSURE -. DIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. RATIO. 0.641 CHORD. B6.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
------
1 0.09 O.OlB O.Bl 0.045 0.B2 0.047 
2 0.07 0.010 -0.14 -0.020 0.16 0.02B 
B 0.00 0.000 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
4- 0.06 0.009 O.OB 0.004 0.07 0.010 
5 -0.16 -0.02B -0.07 -0.010 0.17 0.025 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 il.Ol 0.001 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.02 O.OOB 0.01 0.001 0.02 O.OOB 
10 -0.05 -0.007 0.05 0.007 0.07 0.010 
11 0.00 0.000 0.02 O.OOB 0.02 O.OOB 
12 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOB 0.02 O.OOB 
IB -0.02 -O.OOB -O.OP -0.004 0.04 0.005 
14 0.00 0.000 0.02 OftOOB 0.02 O.OOB 
15 -0.01 "0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0~001 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 O.OB 0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
19 0.02 O.OOB -O.OB -0.004 0.04 0.006 
20 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
21 0.04 Oa006 0.00 0.000 0.04 0.006 
22 0.02 O.OOB 0.00 0.000 0.02 O.OOB 
2B 0.00 0.000 0.02 O.OOB 0.02 O.OOB 
24- -0.02 -O.OOB 0.00 0.000 0.02 O.OOB 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 O.OB 0.004 0.00 0,,000 O.OB 0.004 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
BO 0.00 0.000 -O.OB -0.004 O.OB 0.004 
B1 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 O.DOI 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0,,000 0.02 0.008 0.02 O.OOB 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINT NUMBER. 6B 
MACH NUMBER. 0.200 +/- 0.008 
"ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.6 +/- 0.6 
ROfOR SPEYJ)· (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 24 RATIO. D,641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.04 0.006 0.91 0.182 0.91 0.182 
2 0.87 0.064 -0.85 -0.051 0.61 0.074 
8 -0.08 -0.012 -0.08 -0.004 0.09 0.012 ,,,; 
4 0.06 0.007 0.06 0.007 0.07 0.010 ( ;'" 
6 -0.02 -0.008 -0.16 -0.022 0.16 0.022 
6 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
10 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 l '. 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 -0.01 -G. 001 0.01 0.002 [. 
14 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0,01 0.002 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
19 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
20 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
22 0.00 O.ooro 0.01 0.001 0.01 0.001 ,-
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 {i.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 'J.OOO 
26 0.07 0.010 -0.02 -0.008 0.07 U all 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 U.OO1 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 OrOO 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
POINI NUMBERa 5B 
MACH NUMBER a 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 29.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)a 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCERI 25 RAllO a 0.641 CHORDa 10.0 SmE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 2.75 0.899 8.4-4- 1.224- 8.88 1.287 
2 0.4-5 0.065 -0.68 -0.091 0.77 0.112 
8 0.48 0.070 0.6S 0.091 0.79 0.115 
f. 4 -0.06 -0.009 -0.25 -0.086 0.26 0.OS7 .~ t.>-,.' 
5 0.86 0.052 -0.04- -0.006 0.S6 0.058 ;'" r' 
6 0.08 0.004- 0.08 0.004- 0.04- 0.006 t 
7 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.04- 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
9 0.04- 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 i 
10 0.09 O.OlS 0.01 0.001 0.09 O.01S 
11 O.OS 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
12 0.08 0.004- -0.04- -0.006 0.05 0.007 f' 
1S 0.06 0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
14- -0.01 -0.001 -O.OS -0.004- 0.08 0.005 I,: 
15 -0.06 -0.009 -0.04- -0.006 0.07 0.010 i.,' 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 -0.08 -0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.005 ~ -
18 O.OS 0.004- -0.02 -O.OOS 0.04- 0.005 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
21 0.02 0.008 0.02 O.OOS 0.08 0.004-
22 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 O.OS 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
24- -0.01 -0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
25 -O.OS -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
26 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
27 0.06 0.009 -0.08 -0.004- 0.07 0.010 
28 0.04- 0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
81 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
88 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
84- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 7 
~-\ 
~ POINI NUMBERs 5B 
MACH NUMBERs 0.200 +/- 0.008 
~::+ ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 POWER COEFFICIENIs 0.200 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.5 +/- 0.5 
"" ROIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 . 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCERs 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 5.62 0.815 8~77 1.272 10.42 1.511 
2 -1.82 -0.264 8.29 0.477 8.76 0.545 
8 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
4 0.25 0.086 0.92 0.188 0.95 0.188 
5 -0.21 -0.080 0.54 0.078 0.58 0.084 
6 -0.06 -0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
7 -0.08 -0.012 -0.02 -0.008 0.08 0.012 
8 0.07 0.010 -0.08 -0.004 0.08 0.011 
9 0.01 0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
10 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
11 0.09 0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 
12 -0.01 -0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
18 0.12 0.017 -0.06 -0.009 0.18 0..,019 
14 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
15 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
16 0.08 0.012 0.05 0.007 0.09 0.014 
17 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
19 0.06 0.009 0.07 0.010 0.09 0.018 
20 0.02 0.008 0.08 0.012 0.08 0.012 , 
21 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
22 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
25 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0~008 
27 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
28 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
29 -0.05 -0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
80 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0~008 
81 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
82 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
88 0.00 0.000 0.10 0.015 0.10 0.015 
84 -0.03 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
85 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
~; POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- O.OOS 
~, ... ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). SI.6 +/- 0.5 
-, 
• ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRE~S'i;RE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TF:1JNSDUCER. 2 RATIO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
Ie A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.67 -0.097 -0.83 -0.120 1.07 0.155 
2 0.06 0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
8 0.02 0.003 0.08 0.012 0.08 0.012 
4 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
5 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
6 0.00 0.000 0.07 0.010 0.07 0.010 
7 0.00 0.000 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
8 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
10 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
IS 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
14- -0.01 -0.001 O.OS 0.004- 0.03 0.006 
15 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
18 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.003 
19 -0.04- -0.006 0.06 0.009 0.07 0.010 
20 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 -0.01 -0.00l. 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.02 0.003 0.02 0.003 O.OS 0.004-
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NVMBER 8 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 5 RATIO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(IPA) (PSI) (IPM (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.45 -0.065 -0.51 -0.074 0.68 0.099 
2 0.17 0.025 0.06 0.009 0.18 0.026 
8 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
" 
-0.01 -0.001 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
5 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
6 0.02 0.008 0.08 0.004- 0.04- 0.005 
7 0.07 0.010 -0.07 -0.010 0.10 0.014-
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
9 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
14 -0.08 -0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.005 
15 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 G.OOO 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBER, 6 
MACH NUMBER, 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO, 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT, 0.261 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 81.6 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM), 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT 
TRANSDUCER, 6 RATIO, 0.906 CHORD, 89.8 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) 
1 -0.27 -0.039 
2 0.12 0.017 
8 -0.06 -0.009 
4- 0.00 0.000 
6 0.04- 0.006 
6 0.00 0.000 
7 0.03 0.004 
8 0.04 0.006 
9 0.00 0.000 
10 0.08 0.004 
11 0.02 0.008 
12 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 
14 -0.03 -0.004 
15 -0.01 -0.001 
16 -0.02 -0. ODS 
17 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 
20 -0.01 -0.001 
21 -0.01 -0.001 
22 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 
24 0.02 O.OOS 
25 -0.02 -0. DOS 
26 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
(KPA) 
-0.13 
0.01 
0.18 
0.08 
-0.01 
0.06 
-0.06 
-0.01 
0.01 
0.04 
-0.03 
-0.02 
0.01 
-0.02 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
-0.01 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.00 
i}.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
(PSI) 
-0.019 
0.001 
0.019 
0.004 
-0.001 
0.007 
-0.009 
-0.001 
0.001 
0.006 
-0.004 
-0.003 
0.001 
-0.003 
0.000 
-0. ODS 
0.000 
0.003 
-0.001 
0.000 
-O.OOS 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
-0.001 
0.001 
-0.001 
-0.001 
-0.001 
t:.:,· (,:;; 
L 
(KPA) (PSI) 
0.80 0.048 
0.12 0.017 
0.14- 0.021 
0 .• 03 0.004 
0.04 0.006 
0.06 0.007 
0.07 0.010 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
0.06 0.007 
0.04 0.005 
0.02 0.003 
0.01 0.002 
0.04 0.005 
0.01 0.001 
0.08 0.004 
0.01 0.001 
0.02 O.OOS 
0.01 0.002 
0.01 0.001 
0.02 O.OOS 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.02 O.OOS 
0.02 O.OOS 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
( ' .. ~ t. f 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBERI 0.199 +/- 0.003 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 7 RATIO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 -0.04 -0.006 0.08 0.012 
2 -0.02 -0.003 0.04 0.006 0.04- 0.006 
8 0.05 0.007 -0.02 -0.003 0.05 0.008 
4 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
5 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
6 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
7 0.02 0.003 0.04 0.006 0.04 0.006 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
13 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 -0.01 -0.001 O~OO 0.000 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 8 
POINt NUMBER. 
MACH NUMBERa 
ADVANCE RAllO. 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
TRANSDUCER. 8 
X A (XPA) (PSI) 
1 -0.97 -0.141 
2 0.04 0.006 
8 -0.01 -0.001 
4- 0.02 0.008 
5 0.01 0.001 
6 -0.01 -0.001 
7 -0.02 -0.008 
8 -0.04 -0.006 
9 -0.02 -0.008 
10 0.04 0.006 
11 0.00 0.000 
12 -0.02 -0.008 
18 0.02 0.008 
14 -0.02 -0.008 
15 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 
17 -0.02 -0.008 
18 0.00 0.000 
19 0.04 0.006 
20 0.00 0.000 
21 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 
25 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 
82 -0.02 -0.008 
88 0.01 0.001 
84 0.08 0.004 
85 0.00 0.000 
0: 
6 
0.199 +/- 0.008 
0.881 +/- 0.015 
0.251 +/- 0.001 
81.6 +/- 0.5 
1671 +/- 1 
RADIUS PERCENI 
RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 
B 
(XPA) (PSI> 
-0.77 -0.112 
0.04 0.006 
O.OS 00004 
0.01 0.001 
-0.08 -0.012 
-0.01 -0.001 
0.05 0.007 
-0.02 -O.OOS 
-0.01 -0.001 
-0.01 -0.001 
-0.01 -0.001 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
-0.02 -0.008 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
··0.01 -0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.02 O.OOS 
-0.01 -0.001 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
O.GO 0.000 
0.00 0.000 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
-0.02 -0.008 
Ll?6) 
(j (;, 
AMPLIIUDE 
(XPA) (PSI> 
1.24 0.180 
0.06 0.008 
0.08 0.005 
0.02 0.008 
0.08 0.012 
0.01 0.002 
0.05 0.008 
0.04 0.006 
0.02 0.008 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.02 0.008 
0.08 0.004 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.01 0.002 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.01 0.001 
0.00 O~OOO 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 O.OOS 
0.01 0.001 
0.08 0.004 
0.02 0.008 
PRESSURE 
SIDE 
.. () 0 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 6 
MAcH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 -0.68 -0.099 -0.68 -0.091 0.98 0.184 
2 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
8 -0.04 -0.006 0.03 0.004 0.05 0.007 
4 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
5 0.11 0.016 -0.07 -0.010 0.18 0.019 
6 -0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
7 -0.02 -0.008 0.07 0.010 0.07 0.011 
8 0.01 0.001 -0.03 -0.004 0.03 0.005 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.03 0.004 0.03 0.004 0.04 0.006 
11 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
12 0.02 0.003 0.02 0.008 0.03 0.004 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
17 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.05 0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
20 -0.03 -0.004 -0.02 -0.003 0.04- 0.005 
21 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
22 0.03 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
28 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
24 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0 .. 001 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 mODI 
85 0.02 0.008 -0.02 -O.OOS 0.08 0.004 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NlIMBER 8 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER, 11 RAllO, 0.641 CHORDa 50.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.66 -0.096 -0.48 -0.062 0.79 0.114 
2 0.06 0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
8 0.02 0.008 0.07 0.010 0.07 0.011 tt 
-ri 
4 -0.08 -0.004 0.00 0.000 Oe08 0.004 1-"", 
5 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
.l. ~~..t 
6 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.04 0.006 -O.O~ ·'0.007 0.06 0.009 
8 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
9 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
11 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
12 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 ,-
14 -0.02 -0.008 -0.02 -0.003 0.03 0.004 
15 0.05 0.007 0.02 0.003 0.05 0.008 
16 0.02 0.003 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
17 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 0.07 0.010 -0.02 -0.003 0.07 0.011 I . 
19 0.02 0.003 0.06 0.009 0.06 0.009 1· 
r~o -0.04 -0.006 -0.02 -0.003 0.04 0.006 ! 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ~ J 
22 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 , -. 
28 -0.08 -0.004 0.02 0.003 0.04 0.005 
24 -0.08 -0.012 -0.27 -0.039 0.28 0.041 
25 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.03 0.004 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
80 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.02 0.003 0.04 0.006 0.04 0.006 
82 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001. 
85 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBERa 6 
MACH NUMBERa 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIOa 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
tRANSDUCER. 12 RATIO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.77 -0.112 -0.84 -0.049 0.84 0.122 
2 0.19 0.028 0.06 0.009 0.20 0.029 
8 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
4 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
5 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004 0.05 0.007 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 0.02 0.008 0.01 00001 0.02 0.008 
8 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
9 -0.02 ~0.O08 0.02 0.003 0.08 0.004 
10 0.00 0.000 -0.02 -o.ooa 0.02 0.008 
11 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
12 0401 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
18 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 00007 
14 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
19 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
24 -0.04 -0.006 0.87 0.064 0.87 0.064 
26 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.08 0.004- 0.08 0.006 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 00006 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NUMBER 8 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.261 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM), 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 18 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 -0.40 -0.068 -0.19 -0.028 0.44 0.064 
2 0.09 0.018 0.10 0.016 0.18 0.020 
8 0.01 0.001 0.10 0.015 0.10 0.016 
4 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
6 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
6 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.06 0.007 
9 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
10 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
11 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
15 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.006 
16 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 0.03 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 -0.15 -0.022 0.07 0.010 0.17 0.024 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.02 0.003 0.02 0.008 0.08 0.004 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
82 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
88 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -2.56 -0.871 -0.02 -0.OU8 2.56 0.871 
2 0.51 0.074 -2.18 -0.816 2.24 0.826 
8 -0.81 -0.117 1.08 0.149 1.81 0.190 
4 -0.06 -0.007 0.66 0.094 0.65 0.095 
5 -0.06 -0.007 0.21 0.080 0.22 0.081 
6 0.28 0.088 0.11 0.016 0.26 0.037 
7 0.19 0.028 0.08 0.012 0.21 0.030 
8 0.12 0.017 -0.28 -0.038 0.26 0.088 
9 -0.18 -0.019 -0.14 -0.020 0.19 0.028 
10 0.18 0.019 0.10 0.016 0.16 0.024 
11 -0.82 -0.046 -0.84 -0.049 0.47 0.068 
12 0.17 0.026 -0.08 -0.004 0.17 0.026 
18' 
-0.09 -0.018 0.07 0.010 0.11 0.017 
14 -0.01 -0.001 -0.11 -0.016 0.11 0.016 
16 0.19 0.028 -0.28 -0.041 0.84 0.049 
16 0.15 0.022 0.80 0.044 0.34 0.049 
17 -0.01 -0.001 -0.18 -0.019 0.18 0.019 
18 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.03 0.004 
19 0.02 0.008 0.10 0.016 0.10 0.016 
20 -0.16 -0.028 -0.07 -0.010 0.17 0.025 
21 0.20 0.029 -0.09 -0.018 0.22 0.082 
22 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
28 0.08 0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
24 0.02 0.008 0.06 0.009 0.06 0.009 
25 0.12 0.019 0.16 0.023 0.21 0.030 
26 0.17 0.026 -0.04 -0_006 0.17 0.026 
27 0.08 0.012 -0.18 -0.019 0.15 0.022 
28 -0.14 -0.020 -0.09 -0.018 0.17 0.024 
29 -0.09 -0.018 0.20 0.029 0.22 0.082 
80 -0.10 -0.016 -0.16 -0.022 0.18 0.026 
81 0.04 0.006 -0.08 -0.004 0.06 0.007 
82 -0.07 -0.010 0.00 0.000 0.07 0~~10 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
34 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
85 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO, O.SSl +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.261 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD. 56.6 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
88 
84 
86 
(KPA) 
-8.19 
O.OS 
-0.44 
0.09 
-0.06 
0.26 
0.01 
-0.24 
-0.08 
0.81 
-0.6S 
0.17 
0.81 
-0.12 
-0.10 
0.29 
0.21 
-0.04 
-0.08 
-0.08 
0.10 
-0.06 
-0.08 
-0.08 
0.07 
0.18 
-0.17 
0.01 
0.27 
-0.11 
0.18 
-0.07 
0.18 
0.00 
-0.06 
£':,. 
.'t.;.. 
(PSI) (KPA) 
-0.468 -0.02 
0.012 -2.66 
-0.064 1.49 
0.018 0.46 
-0.007 0.18 
0.088 -0.20 
0.001 -0.80 
-0.086 -0.26 
-0.004 -0.17 
0.045 0.01 
-0.084 0.28 
0.026 -0.29 
0.045 -0.01 
-0.017 0.28 
-0.015 -0.22 
0.042 -0.18 
0.080 0.14 
-0.006 0.07 
-0.004 -0.01 
-0.004 0.11 
0.016 0.02 
-0.009 -0.01 
-0.012 0.18 
-0.004 0.05 
0.010 -0.05 
0.019 0.19 
-0.026 0.28 
0.001 -0.22 
0.089 0.01 
-0.016 O.lS 
0.019 -0.11 
-0.010 -0.07 
0.026 0.10 
0.000 -0.09 
-0.007 0.18 
l. 
(PSI) (KPA) (PSI) 
-0.008 8.19 0.468 
-0.870 2.65 0.870 
0.216 1.55 0.225 
0.067 0.47 0.068 
0.026 0.19 0.027 
-0.029 0.88 0.048 
-0.044 0.80 0.044 
-0.088 0.85 0.061 
-0.026 0.17 0.025 
0.001 0.81 0.046 
0.088 0.62 0.090 
-0.042 0.84 0.049 
-0.001 0.81 0.046 
0.041 0.80 0.044 
-0.082 0.24 0.086 
-0.026 0.84 0.050 
0.020 0.26 0.087 
0.010 0.08 0.012 
-0.001 0.08 0.005 
0.016 0.11 0.017 
0.008 0.10 0.016 
-0.001 0.06 0.009 
0.019 0.16 0.022 
0.007 O.OB 0.008 
-0.007 0.09 0.012 
0.028 0.28 0.088 
0.088 0.29 0.041 
-0.082 0.22 0.082 
0.001 0.27 0.089 
0.019 0.17 0.025 
-0.016 0.17 0.026 
-0 .. 010 0.10 0.014 
0.016 0.21 0.080 
-0.018 0.09 0.018 
0.019 0.14 0.020 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.261 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERC EN I SUCIION 
IRANSDUCER. 18 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -8.18 -0.464 2.80 0.884 8.88 0.668 
2 0.18 0.026 -2.87 -0.844 2.88 0.846 
8 -0.08 -0.004 1.14 0.166 1.14 0.166 
4: -0.29 -0.042 0.80 0.044 0.42 0.061 
6 0.87 0.064 -0.04 -0.006 0.87 0.064 
6 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.006 
7 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
8 -0.26 -0.088 -0.20 -0.029 0.88 0.048 
9 -0.18 -0.019 -0.04 -0.006 0.14 0.020 
10 0.28 0.041 -0.08 -0.004 0.28 0.041 
11 -0.12 -0.017 0.26 0.088 0.29 0.042 
12 -0.12 -0.017 -0.24 -0.086 0.27 0.089 
18 0.10 0.016 0.08 0.004 0.10 0.016 
14 -0.09 -0.018 -0~01 -0.001 0.09 0.018 
16 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
16 0.28 0.088 0.08 0.012 0.24 0.086 
17 -0.07 -0.010 -0.14 -0.020 0.16 0.028 
18 0.07 0.010 0.21 0.080 0.22 0.082 
19 0.08 0.004 -0.20 -0.029 0.20 0.029 
20 0.08 0.012 0.08 0.004 0.09 0.012 
21 0.08 0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
22 -0.11 -0.016 -0.18 -0.019 0.17 0.026 
28 0.16 0.028 0.24 0.086 0.29 0.04-2 
24 0.01 0.001 0.10 0.016 0.10 0.016 
26 -0.06 -0.009 -0.44 -0.064 0.44 0.064 
26 -0.01 -0.001 0.26 0.086 0.26 0.086 
27 -0.02 -0.008 0.16 0.022 0.16 0.022 
28 0.18 0.019 -0.06 -0.009 0.14 0.021 
29 -0.07 -0.010 -0.08 -00012 0.11 0.016 
80 -0.01 -0.001 0.11 0.016 0.11 0.016 
81 -0.10 -0.016 0.10 0.016 0.14 0.021 
82 0.04 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
88 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
84 0.04 0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
86 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIO~ 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0 .. 251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
It A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.16 0.028 0.88 0.048 0.87 0.05S 
2 O.OS 0.004 0.05 0.007 0.06 0.008 
8 0.04 0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 f 
• -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
1-
" 5 0.08 0.012 -0.02 -O.OOS 0.08 C.012 I 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 r 
7 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
11 0.01 0.001 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 
12 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
18 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 0.08 0.004 
14 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.04 -0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
19 0.04 0.006 O.OS 0.004 0.05 0.007 
20 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
21 -0.02 -0.008 O.OS 0.004 0.04 0.005 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
24 -0~02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 O.OS 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
27 0.01 0.001 -O.OS -0.004 0.08 0.005 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004-
80 -0.04 -0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
81 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.003 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.261 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 21 RATIO. 0.641 CHORD. 63.3 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.66 0.096 0.48 0.070 0.82 0.118 
2 0.09 0.013 0.22 0.032 0.24 0.034 
8 -0.16 -0.022 0.08 0.012 0.17 0.026 
4 -0.20 -0.029 -0.08 -0.012 0.22 0.031 
5 0.07 0.010 -0.29 -0.04-2 0.30 0.043 
6 0.18 0.026 0.05 0.007 0.19 0.027 
7 -0.04 -0.006 0.16 0.022 0.16 0.023 
8 -0.07 -0.010 0.04 0.006 0.08 0.012 
9 -0.09 -0.013 -0.10 -0.016 0.13 0.020 
10 0.08 0.012 -0.11 -0.016 0.14- 0.020 
11 0.07 0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
12 -0.04 -0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
18 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
14 0.00 0.000 -0.03 -0.004- 0.03 0.004-
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.003 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER, 6 
MACH NUMBER, 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO, 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 81.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 28 RAllO. 0.641 CHORD, 86.7 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPM (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.84- 0.049 2.25 0.826 2.28 0.880 
2 0.44 0.064 -0.16 -0.028 0.47 0.068 
8 0.10 0.015 0.04 0.006 0.11 0.016 
4 0.29 0.042 -0.05 -0.007 0.29 0.048 
5 -0.09 -0.018 -0.27 -0.089 0.28 0.041 
6 -0.09 -0.018 0.12 0.017 0.15 0.022 
7 0.02 0.008 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
8 -0.02 -0.008 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
9 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
10 0.02 0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
11 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
12 0.05 0.007 0.08 0.004 0.06 0.008 
18 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
16 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0~005 
19 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
20 0.05 0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
21 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
22 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
28 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
24 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
25 -0.01 -0.001 0.03 0.004 0.08 0.005 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
28 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
29 -0.04 -0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
80 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
8! 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
83 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.1.99 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
IRANSDUCER. 24 RAllO. 0.641 CHORD. 2S.S SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 1.42 0.206 5.45 0.790 5.63 0.817 
2 1.09 0.158 -0.78 -0.118 1.S4- 0.194 
8 0.28 0.041 0.29 0.042 0.40 0.058 
4- 0.54 0.078 -0.46 -0.067 0.71 0.108 
5 -0.50 -0.07S -0.18 -0.026 0.5S 0.077 
6 0.10 0.015 0.17 0.025 0.20 0.029 
7 -0.04 -0.006 -0.2S -0.088 0.2S 0.OS4 
8 -0.14- -0.020 0.10 0.015 0.17 0.025 
9 0.07 0.010 0.07 0.010 0.10 0.014-
10 0.04 0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
11 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
12 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
IS 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
14 -0.06 -0.009 -0.04 -0.006 0.07 0.010 
15 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 -0.07 -0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
20 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
21 -0.01 -0.001 O.OS 0.004 0.08 0.005 
22 0.05 0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
2S -O.OS -0.004 -0.04 -0.006 0.06 O~007 
24 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
25 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0,,002 
26 -0.02 -0. DOS -0.08 -0.004 0.04- 0.006 
27 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 -0.02 -0. DOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
29 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
80 0.06 0.009 0.07 0.010 0.09 O.01S 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 -O.OS -0.004- 0.00 0.000 O.OS 0.004 
84- -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
85 0.08 0.012 -0.08 -0.004 0.09 0.012 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NWBER 8 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER z 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIOz 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)z 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCERz 25 RAllO. 0.641 CHORDz 10.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 2.79 0.405 1.88 0.278 8.86 0.488 
2 -0.46 -0.067 0.26 0.088 0.58 0.077 
8 -0.12 -0.017 0.19 0.028 0.22 0.088 
4- -0.02 -0.008 0.16 0.028 0.16 0.028 
5 0.24 0.085 0.14 0.020 0.28 0.040 
6 -0.08 -0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
7 0.07 0.010 0.11 0.016 0.18 0.019 
8 0.07 0.010 -0.08 -0.004 0.08 0.011 
9 0.00 0.000 -0.08 -0.004.- 0.08 0.004 
10 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
11 -0.02 -0"D08 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
18 0.01 0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
14 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
15 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
16 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 -0.08 -0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
24 -0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
25 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
26 0.06 0.009 0.11 0.016 0.18 0.018 
27 0.05 0.007 -0.08 -0.012 0.09 0.014 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
80 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
81 -0.08 -0.012 -0.05 -0.007 0.09 0.014 
82 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
88 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
84 -0.01 -0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
85 -0.02 -0.008 0.15 0.022 0.15 0.022 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 8 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER, 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.251 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). Sl.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 1.88 0.200 -1.17 -0.170 1.81 0.262 
2 -0.98 -0.142 0.41 0.059 1.06 0.154 
a -0.22 -0.OS2 -0.10 -0.015 0.24 0.OS5 ,-
· ." 4 -0.S2 -0.046 0.81 0.117 0.87 0.126 r":" r ~~: .I 
5 0.51 0.074 0.00 0.000 0.51 0.074 
6 -0.15 -0.022 -0.10 -0.015 0.18 0.026 
7 0.12 0.017 0.09 O.OlS 0.15 0.022 
8 0.05 0.007 -0.24 -0.OS5 0.25 0.OS6 
9 -0.14 -0.020 0.10 0.015 0.17 0.025 
10 -0.01 -0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
11 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
12 0.00 0.000 O.OS 0.004 0.03 0.004 
18 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
14 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
15 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
16 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
17 O.OS 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
18 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 i 
· 19 0.02 0.003 0.10 0.015 0.10 0.015 , 
" 
20 -0.04 -0.006 0.02 O.OOS 0.04 0.006 · 
· 21 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 t, ' 
22 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
2S -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 O.OS 0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.005 
25 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
26 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
80 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
81 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 -0.02 -O.OOS 0.03 0.004 0.04 0.005 
88 0.02 0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
84 -0.06 ~u.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
85 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIO. S.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENIs 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 62.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 RAIIOs 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
It A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -2.64 -0.S68 -8.2S -0.468 4.11 0.696 
2 -0.02 -0.008 0.26 0.038 0.26 0.OS8 
8 -0.29 -0.042 0.17 0.025 0.84 0.049 
4 -0.08 -0.012 -0.02 -0.008 0.08 0.012 
6 -0.08 -0.012 -0.08 -0.012 0.11 0.016 
6 0.04 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
7 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
8 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
9 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
10 O.OS 0.004 0.01 0.001 o.oa 0.005 
11 0.08 0.004 0.02 0.003 0.04 0.005 
12 -0.03 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
18 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
14 0.02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
15 -0.02 -0.008 0.10 0.015 0.10 0.015 
16 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
17 -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
20 0.05 0.007 -0.05 -0.007 0.07 0.010 
21 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
22 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
2S 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
26 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
27 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
28 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
29 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
SO 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
S2 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8S -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMllER. 00500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 11~9 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
IRANSDUCER~ 5 RAllO. 0.906 CHORDa 69.8 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) «(PA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 -1.07 -0.155 -l.S4- -0.194- 1071 0.24-9 
2 0.07 0.010 0.19 0.028 0.20 0.029 
8 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
4 0.04- 0.006 -0.12 -0.017 0.18 0.018 
5 -0,,04- -0.006 -0.06 ~0.009 0.07 0.010 
6 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004 
7 0.08 0.004- -0.02 -0.008 0.04 0.005 
8 0.02 0.008 0.00 O.ODO 0.02 0.008 
9 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
10 0.00 0.000 -0.04- -0.006 0.04 0.006 
11 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
12 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
27 -0.01 -O.OD!. 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
82 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI, 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.41 -0.059 -0.99 -0.144 1.07 0.155 
2 -0.02 -0.003 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
4- 0.03 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
6 -0.04 -0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
6 0.01 0.001 0.03 0.004 0.03 0.005 
7 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
9 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
10 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
13 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
14 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
23 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
26 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
SO 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER a 9 
MACH NUMBER a 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOa 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)a 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
IRANSDUCER. 7 RATIO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.89 -0.057 -0.58 -0.077 0.66 0.095 
2 -0.19 -0.028 0.15 0.022 0.24 0.085 
8 0.05 0.007 0.06 0.009 0.08 0.011 
4- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
5 0.08 0.004 0.08 0.004 0.04- 0.006 
6 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
7 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
8 0.01 0.001 . -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 O.nt 0.001 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
12 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 Oft 000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO: 8.070 r/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG): 62.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM): 1120 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. S RAllO: 0.641 CHORD: 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -8.89 ·~0.492 -4.16 -0.603 6.37 0.77S 
2 0.04 0.006 O.OS 0.012 0.09 0.013 
~~ 0.12 0.017 0.02 0.003 0.12 O.OlS 
~\ o.ns 0.012 0.03 0.004 0.09 0.012 
6 0.04 0.006 0.11 0.016 0.12 0.017 
6 -0.06 -0.009 0.06 0.009 O.OS 0.012 
7 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
S -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
9 -0.06 -0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
10 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
11 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
12 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
13 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
IS 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
23 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 00000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
27 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
2S 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
30 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
81 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
82 0.03 0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
83 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 62.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 11 no +/- 1 
PRESSURE RA'DIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 9 RAtIO. 0.641 CHORD. 28.8 SI.,E 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -2.47 -0.868 -8.16 -0.467 4.00 0.681 
2 -0.08 -0.004 0.04 0.006 0.06 0.007 
8 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
4 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
7 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
8 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 0.08 0.004 0.03 0.006 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0'.001 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 o.Ut 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINt NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (?SI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -1.58 -0.222 -2.27 -0.829 2.74 0.897 
2 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
8 -0.08 -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
4 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
5 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
6 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
7 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.08 0.004 O.OS 0.006 
10 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.0" 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
82 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER, 9 
MACH NUMBER, 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENTs 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 62.0 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 11 RATIO, 0.641 CHORD, 60.0 SIDE 
X A B AMPLITUDE (XPA) (PSI) <XPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 -1.26 -0.181 -1.74 -0.262 2.14 0.811 
2 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
" 
0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
6 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.04 0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
10 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
14 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.006 
16 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
20 0.06 0.1)07 0.00 0.000 0.06 0.007 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
28 O.l!l 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.G8 -0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
2S 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
2"1 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
28 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
81 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.07 0.010 -0.06 ··0.007 0.09 0.012 
84- 0.02 0.008 0.00 0 .• 000 0.02 0.008 
86 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 RAllO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -1.11 -0.161 -1.40 -0.208 1.79 0.259 
2 0.08 0.012 0.09 0.018 0.12 0.017 
8 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
4 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
5 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
6 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
7 0?02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
9 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
10 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
11 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0 .. 08 0.005 
16 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
17 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
18 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
26 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
27 0.00 0.000 -0.04: -0.006 0.04 0.006 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.04 0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
84 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 9 
POINT NUMBER. 9 
MACH NVMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 62.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
IRANSDUCERa 18 RATIO, 0.641 CHORDa 88.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.48 -0.070 -0.87 -0.126 0.99 0.144 
2 0.01 0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
8 -0.04 -0.006 0002 0.008 0.04 0.006 
4 0.00 0.000 -0.06 -0.007 0.06 0.007 
6 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
6 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
7 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
9 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.006 
10 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
11 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
12 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
18 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
21 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.10 0.016 -0.01 -0.001 0.10 0.016 
28 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
29 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
81 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR IN'LOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER, 9 
MACH NUMBERs 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, S.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT, 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 52.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
tRANSDUCER, 15 RATIO, 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) (IPA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 1.01 0.146 1.7S 0.251 2.00 0.291 
2 0.16 0.02S -0.48 -0.070 0.51 0.07S 
S 0.10 0.015 0.00 0.000 0.10 0.015 
4- -O.OS -0.004 0.11 0.016 0.11 0.017 
5 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0 .. 05 0.007 
6 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
7 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
10 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 O.DS 0.005 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
IS 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
14- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
2S 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
8S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01' 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBERs 00600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 62.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
E A B AMPLITUDE (EPA) {PSI> (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 1.78 0.251 1.84 0.267 2.58 0.866 
2 0.19 0.028 -0.27 -0.089 0.88 0.048 
8 -0.08 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
4 0.08 0.004 0.05 0.007 0.06 0.008 
5 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
6 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
7 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
9 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
11 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14- 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
15 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
22 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
26 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0 .. 01 0.001 
29 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
80 OQOO 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0 .. 00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 18 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) 
1 2.55 0.870 2.59 
2 0.87 0.054- -0.16 
8 -0.04- -0.006 -0.09 
• 0.02 0.008 0.07 5 0.08 0.004- -0.07 
6 -0.05 -0.007 -0.01 
7 -0.05 -0.007 -0.04-
8 0.02 0.008 0.00 
9 0.02 0.008 -0.01 
10 0.01 0.001 0.01 
11 0.01 0.001 0.00 
12 0.00 0.000 -0.01 
18 -0.02 -0.008 0.01 
14- 0.00 0.000 -0.02 
15 -0.02 -0.008 0.01 
16 0.01 0.001 0.00 
17 -0.01 -0.001 0.00 
18 0.01 0.001 0.04-
19 0.08 0.004- 0.00 
20 0.08 0.004- 0.01 
21 -0.02 -0.008 0.00 
22 0.00 0.000 0.00 
28 0.00 0.000 0.00 
2. 0.00 0.000 0.00 
25 0.00 0.000 -0.02 
26 0.00 0.000 0.00 
27 -O.OS -0.004- -0.12 
28 -0.01 -0.001 -0.01 
29 0.00 0.000 0.00 
80 0.01 0.001 0.00 
81 -0.01 -0.001 0.01 
82 0.02 0.008 0.00 
88 0.00 0.000 0.00 
8. 0.00 0.000 0.00 
85 0.00 0.000 0.00 
(PSI) (KPA) 
0.876 8.68 
-0.028 0 •• 0 
-0.018 0.10 
0.010 0.07 
-0.010 0.08 
-0.001 0.05 
-0.006 0.06 
0.000 0.02 
-0.001 0.02 
0.001 0.01 
0.000 0.01 
-0.001 0.01 
0.001 0.02 
-0.008 0.02 
0.001 0.02 
0.000 0.01 
0.000 0.01 
0.006 0.04-
0.000 0.08 
0.001 0.08 
0.000 0.02 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
-0.008 0.02 
0.000 0.00 
-0.017 0.12 
-0.001 0.01 
0.000 0.00 
0.000 0.01 
0.001 0.01 
0.000 0.02 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
L 
(PSI) 
0.527 
0.058 
0.01. 
0.011 
0.011 
0.007 
0.009 
0.008 
0.008 
0.002 
0.001 
0.001 
0.008 
0.008 
0.008 
0.001 
0.001 
0.006 
0.004-
0.005 
0.008 
0.000 
0.000 
0.000 
0.008 
0.000 
0.018 
0.002 
0.000 
0.001 
0.002 
0.008 
0.000 
0.000 
0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 1.20 0.174 0.88 0.048 1.24 0.180 
2 -0.01 -0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
4 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
.. 
6 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 , l' 
7 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
12 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
19 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
20 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 52.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 28 RATIO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (KPM (PSI) (IPA) (PSI) 
1 2.07 0.800 1.49 0.216 2.55 0.870 
2 -0.01 -0.001 -0.24 -0.085 0.24 0.085 i 
8 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS L' ~ w 
4 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 '" .~ .. ~ ~:.: ... ~ 
5 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
6 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
" 
, 
9 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 1. 
10 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS , ~ 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 1 
" IS 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 r· 
14 0.00 0.000 O.OS 0.004 O.OS 0.004 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 l 1 19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 i 
20 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 L 21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
N 28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 , 
29 -O.OS -0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 I 80 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS I 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 il 
84 -O.OS -0.004 0.05 0.007 0.06 0.008 I 
85 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 ~ 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINI NVMBER. 9 
MACH NVMBERI 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 52.0 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 24 RAllO. 0.641 CHORD. 2S.3 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 2.S7 0.844- 2.05 0.297 8.18 0.454 
2 0.08 0.012 -0.82 -0.046 0.88 0.048 
8 0.05 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
4- 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
5 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
7 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
21 0.00 O~OOO 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
82 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 9 
POINT NUMBER, 9 
MACH NUMBER, 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT, 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 52.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
IRANSDUCER, 25 RAllO, 0.641 CHORD, 10.0 SIDE 
It A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (lPA) (PSI) (lPA) (PSI) 
1 4.25 0.616 8.65 0.529 5.60 0.818 
2 0.12 0.017 -0.26 -0.088 0.29 0.042 
8 -0.04 -0.006 -0.07 -0.010 0.08 0.012 
• -0.02 -o.oos 0.00 0.000 0.02 0.008 6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
6 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
7 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
8 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 o.ooa 
11 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
12 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
14- 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 OhOOO -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN. NUMBER 9 
POINT NUMBERa 9 
MACH NUMBER a 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOa 8.070 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT a 0.112 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 52.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)a 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER a 26 RATIO a 0.641 CHORDa 4.9 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 5.04 0.781 4.22 0.612 6.57 0.958 
2 0.07 0.010 -0.51 -0.074 0.51 0.075 
8 -0.06 -0.009 -0.08 -0.012 0.10 0.015 
• 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 5 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 kt , .,; 
6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 I~. r::.~ .l 
7 0.00 0.000 0.08 0.004 O.OS 0.004 
8 0.08 0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
9 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 0.08 0.004 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.02 -0. ODS 0.00 0.000 0.02 0.003 
12 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 0.08 0.004 
18 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
15 0.02 O.ODS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS . 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 ,. 
19 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
20 0.04 0.006 -0.02 -O.OOS 0.04 O.OOS 
21 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS t .~ , 
22 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.02 O.OOS -0.02 -0.008 0.08 0.004 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.07 0.010 0.02 O.OOS 0.07 0.011 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 0.08 0.004 
8S 0.00 0.000 -O.OS -0.004 O.OS 0.004 
84 0.11 0.016 0.04 0.006 0.12 0.017 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN,NUMBER 10 
POINT NUMBERa 8 
MACH NUMBERa 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOa 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.861 +/- 0.002 
~LADE ANGLE UiEi.i!h 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM) • 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 2 RATIO a 0.906 CHORDa 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -2.22 -0.822 -2.80 -0.834 8.20 0.464 
2 -0.02 -0.003 0.12 0.017 0.12 0.018 
8 -0.05 -0.007 0.03 0.004 0.06 0.008 
4- -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
5 -0.06 -0.009 0.02 0.003 0.06 0.009 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004- 0.05 0.007 
8 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.G05 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
11 0.08 0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
12 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.03 -0.004 0.01 0.0\11 0.03 0.005 
14- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
20 0.03 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0~001 -0.03 -0.004 0.03 0.005 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24- -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 00001 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
29 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
80 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.03 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
82 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
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8 ,DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER. S 
MACi! NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 66.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 6 RAllO. 0.(t06 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.87 -0.126 -1.09 -0.168 1.89 0.202 
2 0.07 0.010 0.04- 0.006 0.08 0.012 
8 -0.12 -0.017 -0.06 -0.009 0.18 0.019 , 
-0.08 -0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
6 0.04- 0.006 -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
7 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 -0.06 -0.007 0.06 0.007 
10 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.006 
11 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.02 -0.008 G.OO 0.000 0.02 0.008 
14- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 , 
19 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 i· 
20 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 I 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 I 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2' 0.00 0.000 ~0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.0G8 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.8Gl +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.45 -0.065 -0.97 -0.141 1.07 0.155 
2 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
8 -0.04 -0. DOG -0.01 -0.001 0.04 O.OOG 
• -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 5 -0.07 -0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
6 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
7 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
11 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
12 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
15 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
25 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 O.OOG 
80 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 O.Of 0.006 0.00 0.000 0.0. 0.006 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 7 RAllO. 0.64-1 CHORDa 4-.9 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.98 -0.142 -1.11 -0.161 1.48 0.215 
2 -0.88 -0.04-8 0.4-8 0.062 0.64- 0.079 
8 0.18 0.019 0.00 0.000 0.18 0.019 
4 0.05 0.007 -0.02 -0.008 0.05 Oe008 
5 0.08 0.012 0.04- 0.006 0.09 0.018 
6 -0.05 -0.007 -0.06 -0.009 0.08 0.011 
7 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
8 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
9 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
11 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
12 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
18 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 OftOOO 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 o.m 0.002 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 O~ooo 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllO. ll.G41 CHORD, 10.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (lPA) (PSI) 
1 -8.87 -0.561 -8.86 -0.487 5.18 0.748 
2 -0.04 -0.006 -0.08 -0.012 0.09 0.018 
8 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
4- -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
5 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.02 0.008 -0.01 -0.001 o ,,~ .u,", 0.008 
28 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
24- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 U.Ol 0.001 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 C~OOO i).00 0.000 
27 0.02 0.008 -0.01 -n.OOl 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 OQOO 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 0 .. 00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROtOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
lRANSDUCER. 9 RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
I: A B AMPLIIUDE (ltPA) (PSI) (KPA) (PSI) (ltPA) (PSI) 
1 -8.11 -0.451 -2.95 -0.428 4.29 0.622 
2 -0.04 -0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
4 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 I,"': I· 
5 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 'k,." \-.:~ 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 I'" 
7 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
8 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 o.ooa i 
" 11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 t ' 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ~ -
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
" 18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
20 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 l 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 O.Ol 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.0"0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.02 -0.008 -0.08 -O.OO~ 0.04 0.005 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 -0.02 -o.oos D.02 O.DOS 
85 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
15~111 '" I .. .. 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINT NUMBER, 8 
MACH NUMBHR, 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
It A B AMPLITUDE (ItPA) (PSI) (KPA) (PSJ) (KPA) (PSI) 
1 -2.07 -0.800 -2.10 -0.805 2.95 0.428 
2 -0.01 -0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
• -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 5 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
6 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
11 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
14 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
21 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
27 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
28 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
29 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
80 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 -0.01 -0~001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8. 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
tRANSDUCER. 11 RAllO. 0.641 CHORD. 50.0 SIDE 
E A B AMPLIIUDE (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) . (PSI) 
1 -1.16 -0.255 -1.68 -0.244 2.48 0.858 
2 -0.02 -0.008 0.05 0.001 0.05 O.O~ 
8 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
4 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
5 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
1 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
8 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
9 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
10 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
11 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
12 -0.04 -0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14 -o.os -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
11 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
18 -0.01 -0.001 "0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 -0.08 -0.004 0.05 0.001 0.06 0.008 
20 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
21 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
2" 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
25 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
26 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
21 -0.01 -0.001 0.12 0.011 0.12 0.011 
28 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004-
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
30 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.01 0.001 -0.01 -0.001 l).D1 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 O.~\I 0.000 
8" 0.00 0.000 0.01 0.001 O.Oti. 0.001 
85 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NVMBER. 8 
MACH NVMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.058 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI 
tRANSDUCER. 12 
I A (XPA) (PSI) 
1 -1.57 -0.228 
2 0.06 0.009 
8 -O.OS -0.004 
4- 0.00 0.000 
15 -0.02 -0.008 
6 O.Ol 0.001 
7 -0.04 -0.006 
8 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 
10 0.01 0.001 
11 0.02 0.008 
12 -0.08 -0.004 
18 0.00 0.000 
14- 0.00 0.000 
15 -0.02 -O.OOS 
16 -0.02 -0.008 
17 -0.04- -0.006 
18 0.00 0.000 
19 0.01 0.001 
20 0.04 0.006 
21 -0.01 -0.001 
22 -0.01 -0.001 
28 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 
25 -0.02 -0.003 
26 0.01 0.001 
27 o.os 0.004-
28 0 .. 00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 
88 -0.01 -0.001 
84- -0.01 -0.001 
85 O.OS 0.004 
RAllO. 0.641 CHORD. 68.8 
B 
(XPA) (PSI) 
-1.4-8 -0.207 
0.07 0.010 
-0.08 -0.004 
-0.01 -0.001 
0.02 0.003 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.02 0.003 
-0.08 -0.004 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
-0.01 -0.001 
0.02 0.003 
0.01 0.001 
0.02 0.003 
-0.01 -0.001 
0.02 O.OOS 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 O.OOS 
0.01 0.001 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
-0.01 -0.001 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
AMPLIIUDE 
(XPA) 
2.12 
0.09 
0.04-
0.01 
O.OS 
0.01 
0.04 
0.01 
0.01 
0.02 
0.04 
0.03 
0.00 
0.01 
0.03 
0.02 
0.04 
0.01 
0.02 
0.06 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.04 
0.01 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.08 
.. '.'" ~
(PSI) 
0.808 
O.OlS 
0.006 
0.001 
0.004 
0.001 
0.006 
0.001 
0.001 
O.OOS 
0.005 
0.005 
0.000 
0.001 
0.004 
o.oos 
0.006 
0.001 
O.OOS 
0.008 
0.002 
0.002 
0.001 
0.001 
0.008 
0.002 
0.005 
0.001 
0.001 
0.000 
0.001 
0.002 
0.001 
0.001 
0.004 
PRESSURE 
SIDE 
I 
c) 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER, 
MACH NUMBER, 
ADVANCE RAllO, 
POWER COEFFICIENI, 
BLADE ANGLE (DEG), 
RotOR SPEED (RPM), 
PRESSURE 
IRANSDUCER. 18 
I A (IPA) (PSI) 
1 -0.80 -0.116 
2 -o.os -0.004 
8 -o.os -0.004 
4- -0.05 -0.007 
5 -0.04 -0.006 
6 0.00 0.000 
7 0.00 0.000 
8 O.OS 0.004 
9 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 
11 0.01 0.001 
12 -O.OS -0.004-
18 0.00 0.000 
14 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 
17 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 
20 0.04 0.006 
21 0.01 0.001 
22 0.04 0.006 
28 0.00 0.000 
24 0.01 0.001 
25 -0.04 -0.006 
26 -0.01 -0.001 
27 0.05 0.007 
28 0.02 O.OOS 
29 -0.08 -0.004 
80 -0.08 -0.004 
81 -0.01 -0.001 
82 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 
85 0.04- 0.006 
c 
8 
0.500 +/- 0.002 
8.068 +/- 0.012 
0.861 +/- 0.002 
55.5 +/- 0.5 
1198 +/- 1 
RADIUS PERCENI 
RAllO, 0.641 CHORD, 88.8 
B AMPLIIUDE 
(IPA) 
-0.88 
0.15 
0.08 
-0.02 
-0.02 
-0.04 
-0.02 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.08 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.08 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
-0.01 
0.00 
0.02 
-0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.01 
0.01 
0.00 
-0.01 
(PSI) 
-0.120 
0.022 
0.004 
-0. DOS 
-O.OOS 
-0.006 
-0. ODS 
0.008 
0.001 
0.000 
-0.004 
-0. ODS 
-0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.001 
0.001 
0.001 
0.004 
-0.001 
0.001 
0.001 
0.000 
-0.001 
0.000 
O.OOS 
-0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
-On 001 
O.Oul 
0.000 
-0.001 
1)-1)3 
L t:, 
(XPA) (PSI) 
1.15 0.167 
0.15 0.022 
0.04 0.006 
0.05 0.008 
0.04 0.006 
0.04 0.006 
0.02 O.OOS 
0.04 0.005 
0.01 0.002 
0.00 0.000 
0.08 0.005 
0.04 0.005 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.02 O.OOS 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.05 0.007 
0.01 0.002 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
0.05 0.008 
0.02 0.008 
0.08 0.005 
0.08 0.004 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.04- 0.006 
PRESSURE 
SIDE 
') 
.1 
j 
t.' 
! , 
I" 
r .. : .. 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROtoR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCTION 
IRANSDUCER. 15 RATIO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 1.18 0.171 1.89 0.274 2.28 0.828 
2 -0.15 -0.022 -0.04 -0.006 0.16 0.028 
8 0.S7 0.054 -0.08 -0.012 0.88 0.055 
;~ 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
5 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
6 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
7 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
8 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
9 0.02 0.003 0.05 0.007 0.05 0.008 
10 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
1. 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
2. -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
25 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
26 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8. 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
I ,1 
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8 DEGREE ANnULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER a 8 
MACH NUMBERa 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIOa 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENla 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG)a 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)a 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCERa 16 RAIIOa 0.906 CHORDa 56.5 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 2.09 0.808 2.02 0.298 2.91 0.422 
2 -0.10 -0.015 0.24 0.085 0.26 0.088 
8 0.81 0.045 -0.09 -0.018 0.82 0.047 
4 -0.05 -0.001 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
5 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
6 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
7 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
8 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
9 0.02 0.008 0.02 0.003 0.08 0.004 
10 -0.04 -0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
16 -0.01 -0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
17 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 0.04 0.006 -0.04 -O.OOG 0.06 0.008 
19 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
20 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
27 0.04 0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
80 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.Q2 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROtoR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 18 RATIO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (lPA) (PSI) 
1 2.88 0.410 2.42 0.851 8.72 0.540 
2 0.82 0.046 0.91 0.182 0.96 0.140 
8 0.68 0.091 -0.85 -0.051 0.72 0.105 
4 -0.11 -0.016 -0.07 -0.010 0.18 0.019 
5 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
6 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
7 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
8 -0.05 -0.007 0.05 0.007 0.07 0.010 
9 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0,.08 0.005 
14 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
15 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.06 -0.009 0.07 0.010 0.09 0.018 
20 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
21 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
22 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.D4 0.005 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
I 25 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 26 -0.06 -0.009 -0.08 -0.004 0.07 0.010 27 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 ! 1 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 , ~ 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ! 
81 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 ! 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 I 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINT NUMBERa 8 
MACH NUMBERa 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOa S.06S +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.S61 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 119S +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 8S.S SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 1.16 0.168 0.14 0.020 1.17 0.169 
2 O.OS 0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
S 0.00 0.000 -O.OS -0.004 O.OS 0.004 
4 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
5 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS o.oms 
6 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
7 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
IS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
14 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 O.OS 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
20 0.02 O.OOS 0.04 0.006 0.04 0.006 
21 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
28 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
81 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8S 0.04 0.006 0.02 O.OOS 0.04 0.006 
84 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
S5 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBERt 8 
MACH NUMBER~ 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI~ 0.S61 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 66.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCERa 28 RAllO. 0.641 CHORDa 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 2~68 0.867 1.52 0..220 2.95 0.428 
2 -0.01 -0.001 ~O.2S -0.08S 0.28 0.OS8 
8 0.01 00001 -0.06 ~0.OO9 0.06 0.009 
4- 0.0.2 O.OOS 0.01 0.001 0..02 0.008 l; 
5 0.01 o.mn 0.02 00003 0.02 o.oors f 
6 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.00.1 0.02 o.OOS ( 1 I 
7 -0.05 -0.007 -0.02 -0.003 0.06 0.008 
, 
8 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 0.02 O.OOS 0.0'1 0.000 0.02 O.OOS 
10 0.02 0.008 D. [n. 0.001 0.0.2 O.OOS 
11 0.02 O.OOS o 1)2 O.OOS o.as 0.004 
12 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 -0.01 -0.001 -0..02 -o.OOS 0.02 0.008 
14 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.005 
15 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
19 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
20 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000. 0.00 0.000 
24 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0..001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 0.0.0 0.000 0.01 0.001 
28 -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 ,0.008 
29 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
S4 -0.02 -0. DOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 , ; 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.06S +/- 0.012 
,POWER COEFFICIENT. 0.S61 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG), 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 24 RATIO, 0.641 CHORD, 2S.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 S.08 0.447 2.21 0.S21 S.79 0.550 
2 O.O~~ 0"009 -0.S9 -0.051 0.S9 0.057 
8 0.05 0.007 -O.OS -0.004 0.06 0.008 
,. 
r . 
, .. 
~ 0.01 0.001 O.OS 0.004 O.OS 0.005 p"r. 
5 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
fJ 
6 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
7 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
" 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 . 
IS -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 , 
14 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 0.00 O.OOil 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
19 O~OO 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 0.02 O.OOS O.OS 0.004- 0.04- 0.005 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
se 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
S2 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8S 0.02 0.008 -0.02 -0. ODS O.OS 0.004-
S4- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
S5 0.00 0.000 O.OS 0.004- O.OS 0.004-
I .. -~ 
8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8c068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.861 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 55.5 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIIO~ 
IRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 5.77 0.887 4.28 0.618 7.15 1.088 
2 0.08 0.012 -0.48 -0.062 0.44 0.068 
8 -0.06 -0.009 -0.05 -0.007 0.08 0.011 
4 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
5 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
7 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 10 
,. 
, . 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.S61 +/- 0.002 
~ BLADE ANGLE (DEG). 66.6 +/- 0.6 , 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 26 RATIO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 6.94 0.861 8.98 0.670 7.12 1.0SS 
2 0.06 0.007 -0.8S -0.048 0.88 0.048 
8 -0.46 -0.067 0.49 0.071 0.67 0.097 
4 0.40 0.068 -0.07 -0.010 0.41 0.069 
6 0.19 0.028 0.08 0.012 0.21 0.080 
6 -0.18 -0.026 -0.89 -0.067 0.48 0.062 
7 -0.06 -0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
8 -0.18 -0.026 0.11 0.016 0.21 O.OSl 
9 0.17 0.026 0.02 O.OOS 0.17 0.026 
10 0.06 0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
11 -0.01 -0.001 -0.18 -0.026 0.18 0.026 
12 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
IS -0.08 -0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
14 O.OS 0.004 0.06 0.007 0.06 0.008 
16 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
16 0.08 0.004 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
17 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
18 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.006 
19 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 0.06 0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
21 -O.OS -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
2. -0.01 -0.001 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 
26 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.006 
26 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
27 O.OS 0.004 0.08 0.004 0.04- 0.006 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.08 0.004 O.OS 0.006 
81 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
88 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
84 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
86 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
I I • L 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NilMJ8R 11 
P01:NI NUMBER. 7 
MACH NWdBERa 0.500 +/- 0.002 
ADVANC~ RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFIClINI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
I A B AMPLI1UDE (IPA) (PSI) (IPM (PSI) «(PA) (PSI) 
1 -1.59 -0.2S1 -2.89 -0.847 2.87 0.416 
2 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 -0.10 -0.015 0.04- 0.006 0.11 0.016 
4- -0.02 -0.008 -0.02 -O.OOS 0.08 0.004 
5 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
7 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
9 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 -0.02 -0.008 0.02 0.008 O.OS 0.004 
12 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
14- -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
15 -0002 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.008 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 0.08 0.005 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.08 0.004 0.02 O.OOS 0.04 0.005 
27 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 j 28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 i 29 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 I 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 i 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 i 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ~ 88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 i 84- 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
J 85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 9·000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 j \ 
; 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
tRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE J. 
\ 
I A B AMPLIIUDE ! I (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) I 
I· 
1 -0.84 -0.122 -1.15 -0.167 1.42 0.207 I 
2 0.16 0.028 0.18 0.019 0.21 0.080 , 
8 -0.02 -0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 l'''~'":~:: l" . .,; 
• 0.04 0.006 -0.05 -0.007 0.06 0.009 
i<N(v.· fl, .,/;4'...1 
5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
'':- ;, j 
6 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 I 
7 0.C4 0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 ~ 
8 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
9 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 1',,' 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 j 
1. 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 I ; 
15 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ! 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 I ... 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001. 0.01 0.002 I"~ 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 r . 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ! ' 
20 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 1',',' 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 i 22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 j -
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 i 
24 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
25 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
27 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.07 0.010 0.07 0.010 
84 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.066 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.64-9 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 69.4- +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.89 -0.067 -0.72 -0.104- 0.82 0.119 
2 0.88 0.04-8 -0.17 -0.026 0.87 0.064-
8 -0.08 -0.012 -0.18 -0.019 0.16 0.022 
4- -0.08 -0.004- 0.06 0.007 0.06 0.008 
6 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
7 -0.08 -0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 O.OS 0.004- -0.01 -0.001 0.03 0.006 
11 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
12 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
18 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0,,01 -0.001 0.01 00001 0.01 0.002 
24- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 -0.03 -0.004- 0.03 0.006 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0~001 
88 0.00 0.000 0.06 0.007 0.06 0.007 
84- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
86 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.003 
{, {;J/ 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.649 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 7 RATIO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.78 -0.106 -0.87 -0.126 1.14 0.165 
2 -0.28 -0.088 0.28 0.088 0.88 00047 
8 0.08 0.012 0.05 0.007 0.09 0.014 
4 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
5 0.02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
6 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
10 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NUMBER 11 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
RoroR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -8.81 -0.480 -8.78 -0.548 5.02 0.729 
2 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
8 -0.06 -0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
4- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.01 0.001 -0.02 -0. DOS 0.02 0.008 
6 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
7 0.05 0.007 -0.08 -0.004- 0.06 0.008 
8 -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
9 0.00 0.000 -o.m. -0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.02 o.OOS 0.02 o.OOS 
11 0.00 0.000 o.OS 0.004 0.08 0.004 
12 0.02 o.OOS -0.01 -0.001 0.02 o.OOS 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.02 o.OOS 0.00 0.000 0.02 o.OOS 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 o.OOS 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.02 o.OOS 0.00 0.000 0.02 o.OOS 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.02 o.OOS 0.00 0.000 0.02 o.oos 
80 0.02 o.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.00,1 
82 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0 .. 001 
86 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGVLAR INFLOW .RVN NVMBER 11 
JI 
POINT NUMBER. 7 JI -','. 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
ROtoR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIVS PERCENT PRESSVRE 
TRANSDVCERs 9 RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -2.96 -0.429 -8.65 -0.529 4.70 0.682 
2 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
8 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
4 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
5 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
6 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.08 0.012 -0.08 -0.004 0.09 0.012 
8 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 O.O~ 0.008 0.02 0.008 
12 0.02 0.008 ,D.02 -0.008 O.OS 0.004 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.08 -0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
15 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
19 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04- 0.006 
28. -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
81 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE (EPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -2.08 -0.294 -2.57 -0.878 8.28 0.475 
2 -0.02 -0.008 0.09 0.018 0.09 0.018 
8 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
4 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0 .. 002 
6 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
6 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
7 -0.08 -0.004 -0.08 -0.012 0.09 0.012 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004 
18 0.00 0.000 0.08 0.004 0.03 0 .. 004-
14 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
19 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0'.;,01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0~01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 OjOl 0.002 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.008 
25 0.02 0.008 0.02 0.003 0.08 0.004 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04 0.006 
28 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84- -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 ·0.000 ! i 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.066 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 69.4 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 11 RAllO. 0.641 CHORD. 60.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -1.74 -0.262 -2.06 -0.297 2.69 0.890 
2 0.04 0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
.- -0.01 -0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.006 
6 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
6 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
7 0.06 0.007 0.06 0.007 0.07 0.010 
8 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.00 0'.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
18 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
14 0.01 0.001 -0.03 -0.004 0.03 0.006 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.03 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 -0.02 -0.003 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 -0.03 -0.004 0.08 0.004 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.02 0.003 0.02 0.008 0.08 0.004 
24 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
27 -0.08 -0.012 0.06 0.009 0.10 0.016 
28 -0.03 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 11 
POINI NUMBER, 7 
MACH NUMBER, 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO, 8.066 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI, 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG), 69.4 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM), 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER, 12 RAllO, 0.641 CHORD, 68.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -1.66 -0.226 -1.72 -0.249 2.82 0.886 
2 0.12 0.017 0.08 0.012 0.14 0.021 
8 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
4- -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 • , 
6 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 r 
6 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.006 
7 0.02 0.008 0.06 0.009 0.06 0.009 
8 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
14- 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
16 0.01 0.001 -0.01 ·-0.001 0.01 0.002 
16 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
20 -0.04 -0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.'02 0.008 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
86 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.066 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 69.4 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM), 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 18 RAllO, 0.641 CHORDe 88.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
\ 
1 -0.86 -0.126 -0.97 -0.141 1.80 0.188 
2 -0.02 -0.003 0.06 0.009 0.06 0.009 
8 -0.06 -0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
4 -0.02 -0.003 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
5 -0.02 -0.003 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
6 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
7 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.006 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 O.OC 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
14 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
16 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
16 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 -0.06 -0.009 -0.03 -0.004 0.07 0.010 
28 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.003 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 11 
;;~ 
~ : POINI NVMBER, 7 
MACH NVMBER. 0.500 +/- 0.002 
:1 ADVANCE RAllO, 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
oj BLADE ANGLE (DEG):. 59.4 +/- 0.5 
'. 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
X A B AMPLITUDE (XPA) (PSI) (KPA) (PSI),e- (KPA) (PSI) 
1 2.18 0.809 2.09 0.808 2.98 0.488 
2 0.52 0.075 -1.97 -0.286 2.04 0.295 
8 -0.60 -0.087 -0.18 -0.026 0.68 0.091 
4- -0.22 -0.082 0.78 0.118 0.81 0.118 
5 0.58 0.077 -0.07 -0.010 0.58 0.078 
6 -0.18 -0.026 -0.84 -0.049 0.88 0.056 
7 -0.02 -0.008 0.22 0.082 0.22 0.082 
8 0.05 0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
9 -0.01 -0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
10 0.07 0.010 -0.09 -0.018 D.H 0.017 
11 -0.10 -0.015 0.00 0.000 0.10 O~015 
12 0.11 0.016 -0.01 -0.001 0.11 0.016 
18 -0.11 -0.016 -0.08 -0.004 0.11 CL017 
14 0.04 0.006 0.16 0.028 0.16 0.024 
15 0.09 0.018 -O~l1 -0.016 0.14 0.021 
16 -0.11 -0.016 -0.06 -0.009 0.18 0.018 
17 0.01 0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.06 0.007 0.00 0.000 0.06 0.001 
20 -0.02 -O.OOS -0.18 -0.019 0.18 0.019 
21 -0.10 -0.016 0.10 0.016 0.14 0.021 
22 0.18 0.019 0.02 0.008 0.18 0.019 
28 -0.04 -0.006 -0.06 -O.OOq 0,,06 0.009 
24 0.01 0.001 0.06 0.007 0.05 0.007 
25 0.00 0.000 -0.06 -0.007 0.06 0.007 
26 0.00 0.000 0.04 (j.006 0.04 0.006 
27 0.06 0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
28 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.06 0.007 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
84 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
85 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004: 0.08 0.006 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG), 59.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 16 RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI> ~KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 4.18 0.599 8.58 0.519 5.47 0.798 
2 0.61 0.088 -8.60 -0.522 8.65 0.580 
8 -2 .• 01 -0.292 0.59 0.086 2.09 0.804 
4 0.89 0.129 1.07 0.155 1.89 0.202 
5 0.40 0.058 -0.62 -0.090 0.74 0.107 
6 -0.29 -0.042 -0.25 -0.086 0.88 0.056 
7 -0.18 -0.019 0.19 0.028 0.28 0.088 
8 0.21 0.080 0.14 0.020 0.25 0.087 
9 0.10 0.015 -0.12 -0.017 0.16 0.028 
10 -0.18 -0.019 -0.10 -0.015 0.16 0.024 
11 -0.02 -0.008 0.12 0.017 0.12 0.018 
12 -0.01 -0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
18 ··0.02 -0.008 0.16 0.02S 0.16 0.02S 
14 0.19 0.028 -0.06 -0.009 0.20 0.029 
15 -0.16 -0.028 -0.12 -0.017 0.20 0.029 
16 -0.12 -0.017 0.10 0.015 0.16 0.02S 
17 0.11 0.016 0.00 0.000 0.11 0.016 
18 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
19 -0.10 -0.015 0.01 0.001 0.10 0.016 
20 -0.08 -0.012 0.09 0.018 0.12 0.017 
,! O.lS 0.019 O.OS 0.004 0.18 0.019 
22 0.00 0.000 -0.14 -0.020 0.14 0.020 
28 -0.11 -0.016 0.02 0.003 0.11 0.016 
24 0.05 0.007 0.05 0.007 0.07 0.010 
25 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
26 -0.02 -0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
27 -0.04 -0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
28 0.04 0.006 O.OS 0.004- 0.05 0.007 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 -O.OS -0.004 -0.02 -O.OOS 0.04 0.005 
81 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NllMBER 11 1 
POINt NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG), 59.4 +/- 0.5 
R010R SPEED (RPM)a 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCtION 
tRANSDUCER. 18 RAllO. 0.906 CHORD, 29.9 SIDE 
I A B AMPLIIUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 8.99 1.804 9.78 1.411 18.25 1.921 
2 2.44 0.854 -10.60 -1.587 10.88 1.578 
8 -5.16 -0.748 2.16 0.818 5.59 0.811 
4 1.46 0.212 0.76 0.110 1.65 0.289 
15 0.44 0.064 0.69 0.100 0.82 0.119 
6 1.00 0.145 -1.96 -0.284 2.20 0.819 
7 -1.85 -0.268 0.08 0.004 1.85 0.268 
8 0.88 0.048 0.75 0.109 0.82 0.119 
9 0.02 0.008 0.85 0.051 0.85 0.051 
10 0.78 0.118 -0.17 -0.025 0.80 0.116 
11 -0.81 -0.045 -0.40 -0.058 0.51 0.078 
12 0.01 0.001 0.15 0.022 0.15 0.022 
18 0.09 0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 
14 -0.02 -0.008 -0.24 -0.085 0.24 0.085 
15 -0.24 -0.085 0.00 0.000 0.24 0.085 
16 -0.18 -0.019 0.21 0.080 0.25 0.086 
17 0.28 0.088 0.80 0.044 0.88 0.055 
18 0.21 0.080 -0.25 -0.086 0.88 0.047 
19 -0.14 -0.020 -0.04 -0.006 0.15 0.021 
20 0.07 0.010 -0.12 -0.017 0.14 0.020 
21 -0.27 -0.089 0.08 0.004 0.27 0.089 
22 0.14 0.020 0.04 0.006 0.15 0.021 
28 -0.24 -0.085 -0.08 -0.004 0.24 0.085 
24 0.17 0.025 0.29 0.042 0.84 0.049 
25 0.18 0.019 -0.21 -0.080 0.25 0.086 
26 -0.02 -0.008 0.09 0.018 0.09 0.018 
27 0.04 0.006 -0.19 -0.028 0.19 0.028 
28 -0.21 -0.080 0.00 0.000 0.21 0.080 
29 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
80 -0.18 -0.019 -0.04 -0.006 0.14 0.020 
81 0.08 0.004 0.18 0.019 0.18 0.019 
82 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 00012 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.10 0.015 -0.02 -0.008 0.10 0.015 
85 -0.08 =~).004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- Q.002 
ADVANCE RATIO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.64-9 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4- +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
X A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (XPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 1.18 0.164- 0.24- 0.085 1.16 0.168 
2 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
• -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 5 0.04- 0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
HJ 0.,01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
11 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14- 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
17 0 .. 00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
21 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
22 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
24- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.04- -0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.03 0.004- 0.00 0.000 0.03 0.004-
80 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 -0.03 -0.004- 0.00 0.000 0.03 0.004-
82 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8. 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.003 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR I".fLOW RUN NUMBER 11 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.066 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.649 +/- 0.0(,)8 
BLADE ANGLE (DEG). 69.4 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 28 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 2.64 0.888 2.4-9 0.861 8.68 0.526 
2 0.10 0.016 -0.82 -0.046 0.84- 0.049 
8 0.02 0.008 -O.OS -0.004 0.04- 0.006 
4- -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04- 0.006 
6 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
7 -0.02 -0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
8 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04- 0.006 
11 0.04 0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
12 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
14- 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 -0.08 -0.004 O.OS 0.006 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.02 0.008 -0.04- -0.006 0.04 0.006 
82 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- 0.01 0.001 0.00 0,000 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.649 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 24- RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
I A B AMPLItuDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 8.27 0.474 8.62 0.525 4-.88 0.708 
2 0.21 0.080 -0.4-9 -0.071 0.5S 0.077 
8 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
4- -0.07 -0.010 0.05 0.007 0.09 0.012 
5 -0.06 -0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
6 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
7 0.06 0.009 -0,,02 -0.008 0.06 0.009 
8 0.02 0.008 0.04- 0.006 0.04 0.006 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
15 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
29 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
82 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 11 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.OS5 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.S49 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 119S +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 25 RAllO. O.S41 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 6.12 0.888 C.8S 0.991 9.17 I.SS0 
2 0.26 0.OS8 -0.S8 -0.055 0.46 0.OS7 
S 0.05 0.007 -0.12 -0.017 O.lS 0.019 
4- -0.14 -0.020 -0.05 -0.007 0.15 0.022 
5 -O.OS -0.004 0.09 O.OlS 0.09 0.014 
6 0.09 O.OlS 0.01 0.001 0.09 O.OlS 
7 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
8 0.00 0.000 O.OS 0.004 O.OS 0.004 
9 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.005 
10 0.05 0.007 O.OS 0.004 O.OS 0.008 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 O.OOS 
IS -O.OS -0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
14 O.OS 0.004 0.02 O.OOS 0.04 0.005 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
29 0.04 O.OOS O.OS 0.004 0.05 0.007 
SO 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
Sl -O.OS -0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
S2 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
SS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
S4 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
S5 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
I .. 
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a DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 11 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.517~ +/- 0.002, 
ADVANCE RAllO. 8.0U5 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.6.1,\9 +/'- 0.,.008 
BLADE ANGLE (DEG). 59.4- +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1198 +/- 1 
PRESSURE RADIVS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 9.71 1.408 9.97 1.446 18.92 2.018 
2 0.68 0.091 -2.80 -0.406 2.87 0.416 
8 -0.86 -0.125 0.08 0.012 0.86 0.125 
4- 0.88 0.120 0.14 0.020 0.84 0.122 
5 0.28 0.088 0.07 0.010 0.24 0.085 
6 0.18 0.026 0.12 0.017 0.22 0.081 
7 -0.10 -0.015 0.09 0.018 0.18 0.020 
8 0.07 0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
9 0.07 O.O;LO 0.04 0.006 0.08 0.012 
10 0.06 0.009 0.02 0.008 0.06 0.009 
11 -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04- 0.006 
12 -0.08 -0.004 0.05 0.007 0.06 0.008 
18 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
14 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
16 0.02 0.008 0.05 0~007 0.06 0.008 
17 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 0.008 
18 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
19 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
20 -0.06 -0.009 -0.08 -0.004 0.07 0.010 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
28 -0.04 -0.006 -0.05 -0.007 0.06 0.009 
24 0.06 0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
25 0.02 0.008 -0.02 -O.OOS 0.08 0.004 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.001 
28 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
29 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
80 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
81 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINI NUMBER. 10 ~-_J - , 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) 
1 -8.26 -0.478 
2 0.88 0.048 
8 -0.88 -0.048 
4 -0.17 -0.025 
5 -0.07 -0.010 
6 0.00 0.000 
7 0.08 0.012 
8 0.00 0.000 
9 -0.02 -0.008 
10 -0.02 -0.008 
11 -0.08 -0.004 
12 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 
18 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 
28 0.04 0.006 
24 -0.01 -0.001 
25 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 
81 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 
88 0.02 0.008 
84 -0.01 -0.001 
85 -0.02 -0.008 
(KPA) (PSI) 
-4.08 -0.584 
-0.48 -0.062 
0.17 0.025 
-0.06 -0.009 
0.11 0.016 
O.OS 0.004 
0.09 0.018 
-0.02 -0.008 
0.04 0.006 
0.04 0.006 
-0.04 -0.006 
-0.08 -0.004 
-0.02 -0.008 
-0.08 -0.004 
0.00 0.000 
-0.02 -0.008 
0.00 0.000 
-0.04 -0.006 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
-0.02 -0.008 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.08 0.004 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
(KPA) 
5.18 
0.54 
0.87 
0.18 
0.18 
0.08 
0.12 
0.02 
0.04 
0.04 
0.05 
0.08 
0.02 
0.08 
0.00 
0.02 
0.00 
0.04 
0.01 
0.01 
0.00 
0.01 
0.04 
0.02 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.08 
0.02 
0.00 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
(PSI) 
0.752 
0.079 
0.054 
0.026 
0.019 
0.004 
0.017 
0.008 
0.006 
0.006 
0.007 
0.005 
0.008 
0.004 
0.000 
0.008 
0.000 
0.006 
0.001 
0.001 
0.000 
0.001 
0.006 
0.008 
0.000 
0.001 
0.001 
0.000 
0.005 
0.008 
0.000 
0.001 
0.008 
0.001 
0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINT NUMBER, 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RATIO, 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENT. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 5 RATIO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -1.04 -0.151 -1.26 -0.188 1.68 0.287 
2 -0.01 -0.001 -0.84 -0.049 0.84 0.049 
8 -0.86 -0.052 0.28 0.041 0.46 0.066 
4 -0.08 -0.012 0.08 0.004 0.09 0.012 
5 0.08 0.012 0.07 0.010 0.11 0.015 
6 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
7 0.08 0.004 0.08 0.012 0.09 0.012 
8 -0.01 -0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
9 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
10 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
11 0.02 0.008 -0.02 -0.003 0.08 0.004 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
15 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
22 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.003 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
28 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
82 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
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8 DEGRE~ ANGULAR INPLOW RUff NUMBJ!:R 12 
POINT NUMBER, 10 
MAC" NUMBER. 0.598 +/- 0 •. 001 I AI)VANCE RATIO. 8.065 +/- 0.010 I POWER COEFFICIENT. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 58.9 +/~ 0.5 I .oroR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 PRESSUR~ RADIUS PERCENT PRESSURE TRANSDUCER, 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE ,. 
'I , 
It A B AMPLITUDE t (ItPA) (PSI) (ItPA) (PSI) (ItPA) (PSI) I 
1 -0.68 -0.099 -0.84 -0.122 1.08 0.157 , , 
2 0.00 0.000 -0.49 -0.071 0.49 0.071 !. ! 8 -0.22 -0.082 0.12 0.017 0.25 0.086 
t 4 -0.15 -0.022 0.06 0.009 0.16 0.028 5 0.10 0.015 0.06 0.009 0.12 0.017 6 0.06 0.009 -0.04 -0.006 0.07 0.010 '," , 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 it 
H 8 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
n 9 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 ~ 
10 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 t. 
" 11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 n il ¥. 12 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
I' 18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 14 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 .. 
15 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 I· 
16 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 ~ , 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 R H 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 ~ 
19 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 f 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 I 21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 J 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 !' ~ 28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 f 24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 ~ 25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 i 26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 d 
27 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS I 28 -O.OS -0.004 -0.02 -0. ODS 0.04 0.005 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 I 80 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
81 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 I 82 -o.nt -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 I 84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 j 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 ~ 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINT NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RATIO. 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENT. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 7 RATIO. 0.641 CHORDa 4.9 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 -1.85 -0.196 -2.00 -0.290 2.41 0.850 
2 -0.25 -0.086 -0.18 -0.026 0.81 0.045 
8 0.02 0.003 0.81 0.045 0.81 0.045 
4- -0~03 -0.004 -0.13 -0.019 0.18 0.019 
5 0.05 0.007 0.28 0.041 0.28 0.041 
6 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
7 0.08 0.004 0.09 0.018 0.09 0.014 
8 0.03 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 -0.01 -0.001 -0.03 -0.004 0.03 0.005 
11 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
12 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.02 O.OOS -0.03 -0.004 0.04 0.005 
16 -0.03 -0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.005 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.003 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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• DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NUMBER 12 
POINI NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RAllO. S.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 53.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -4.25 -0.616 -5.16 -0.748 6.68 0.970 
2 0.04 0.006 0.85 0.051 0.S5 0.051 
8 -0.24 -0.085 -0.02 -0.008 0.24 0.085 
4: 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
6 0.11 0.016 0.15 0.022 0.19 0.027 
6 -0.04 -0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
7 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 -O.OS -0.004 0.08 0.004 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
12 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 -O.OS -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
24 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
25 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
SO 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
Sl 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
S2 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 12 
POINT NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RAIIO: 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 9 RAIIO. 0.641 CHORD. :Z3.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -8.14 -0.455 -4.05 -0.587 5 .. 12 0.743 
2 0.01 0.001 -0.07 -0~010 0 .. 07 0.010 
8 -0.18 -0.019 0.01 0.001 0.18 0.019 
4 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
5 0.10 0.015 0.16 0.023 0.19 0.027 
6 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
7 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
II -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
12 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
13 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
16 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -0.02 -0.003 0.03 0.004 0.04 0.005 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.03 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
24 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
25 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
26 0.02 0.003 -0.02 -O.OOS 0.03 0.004 
27 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0001 0.001 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINI NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI: 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
It A B AMPLItuDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -2.05 -0.297 -2.91 -0.422 8.56 0.516 
2 0.18 0.019 -0.01 -0.001 0.18 0.019 
8 -0.16 -0.028 0.02 0.008 0.16 0.028 
4 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 I 
5 0.16 0.028 0.18 0.019 0.21 0.080 f 
6 -0.04 -0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
7 -0.08 -0.004 0.07 0.010 0.08 0.011 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 O. '1 0.001 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
11 -0.06 -0.009 0.02 0.008 0.06 0.009 
12 0.02 o.ooa -0.08 -0.004 0.04 0.005 
18 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
14 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
15 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 -0.08 -0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
20 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 i' 
21 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
22 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
24 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 O.GUO 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW R~JN N~3~R 12 
POINT NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1422 +/ .. 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 11 RAllO. 0.641 CHORD. 50.0 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI> (KPA) (PSI) 
1 -1.74 -0.252 -2.29 -0.882 2.88 0.417 
2 0.10 0.015 -0.15 -0.022 0.18 0.026 
8 -0.11 -0.016 0.05 0.007 0.12 0.018 
4 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
5 0.18 0.019 O.lD 0.015 0.16 0.024 
6 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
7 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
9 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
11 -0.01 -0.001 0.08 0.004 o.oa 0.005 
12 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
14 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
15 0.04 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
16 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
17 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
18 0.02 0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.04 0.006 0.08 0.012 0.09 0.018 
24 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8~· 0.00 0.000 -0.08 -0.004 o.oa 0.004 
85 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINI NUMBERs 10 
MACH NUMBERs 0.698 +/- 0.001 
ADVANCE RAIIOs 8.06G +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 6S.9 +/- 0.6 
RorOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDl:CER. 12 RAllO. 0.641 CHORD. 6S.S SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (ltPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
-, 
1 -1.S2 -0.191 -1.88 -0.27S 2.80 D.SSS 
2 0.06 0.007 -0.20 -0.029 0.21 o.oso 
8 -0.09 -O.01S 0.12 0.017 0.16 0.022 
4- -0.06 -0.007 0.00 0.000 0.06 0.007 
6 O.lS 0.019 0.08 0.012 0.16 0.022 
6 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
7 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
9 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
10 -0.06 -0.009 -O.OS ·-0.004 0.07 0.010 
11 0.02 O.OOS O.OS 0.004 0.04 0.006 
12 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
IS 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 O.OS 0.004- -0.04 -0.006 0.06 0.007 
16 0.01 o.om 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
17 0.06 0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
18 O.OS 0.004 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
19 11'.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 O.OS 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
~1 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
22 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.08 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8S -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
86 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINI NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.698 +/- 0.001 
ADVANCE RAIIO. 8.066 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 68.9 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 18 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) JPSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.77 -0.112 -1.06 -0.164 1.81 0.190 
2 0.05 0.007 0.02 0.008 0.06 0.008 
8 -0.07 -0.010 0.21 0.080 0.22 0.082 
4 -0.11 -0.016 -0.01 -0.001 0.11 0.016 
6 0.17 0.025 -0.04 -0.006 0.17 0.026 
6 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
7 0.10 0.016 0.04 0.006 0.11 0.016 
8 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
9 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 -0.08 -0.012 0.08 0.004 0.09 0.012 
11 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
12 -O.Ol -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.02 0.008 0.06 0.007 0.05 0.008 
16 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
17 0.05 0.007 0.07 0.010 0.09 0.012 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
23 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
26 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
27 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
8S 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINT NVMBER. 10 
MACH NVMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RATIO. S.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENT. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 15 RATIO, 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 1.42 0.206 2.98 0.425 8.26 0.472 
2 0.29 0.042 -0.84 -0.049 0.45 0.065 
8 0.19 0.028 0.04 0.006 0.19 0.028 
4 0.09 0.018 0.15 0.022 0.17 0.025 
6 -0.01 -0.001 -0.15 -0.022 0.15 0.022 
6 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004-
7 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
8 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
9 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
10 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
11 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
12 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
15 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
16 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.08 -0~004 0.00 0.000 0.08 0.004 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINI NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
lRANSDUCER. 16 RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 2.87 0.844 8.48 0.497 4.17 0.605 
2 0.51 0.074 0.18 0.019 0.5S 0.076 
8 0.10 0.015 -0.02 -O.OOS 0.10 0.015 
f 0.12 0.017 -0.02 -O.OOS 0.12 0.018 
6 0.08 0.012 -0.08 -0.012 0.11 0.016 
6 -0.02 -O.OOS 0.04 0.006 0.04 0.006 
7 0.00 0.000 0.07 0.010 0.07 0.010 
8 -0.08 -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
9 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.005 
10 -0.01 -0.001 O.OS 0.004 0.08 0.005 
11 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
12 -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
If 0.02 0.008 0.02 O.OOS 0.08 0.004 
15 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
16 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
17 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
18 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
20 0.00 0.000 O.OS 0.004 0.08 0.004 
21 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8f 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RVN NWIlER 12 
POINI NUMBER, 10 
MACH NUMBER, 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RATIO, 8.065 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENt. 0.226 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENt 
tRANSDUCER. 18 
K A (KPA) (PSI) 
1 8.78 0.541 
2 0.88 0.055 
8 0.02 0.008 
4 0.06 0.009 
5 0.12 0.017 
6 -0.01 -0.001 
7 -0.08 -0.004 
8 0.00 0.000 
9 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 
11 0.08 0.004 
12 -0.01 -0.001 
18 0.02 0.008 
14 0.02 0.008 
15 0.04 0.006 
16 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 
19 0.00 0.000 
20 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 
25 -0.01 -0.001 
26 -0.01 -0.001 
27 -0.01 -0.001 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 -0.01 -OwOOl 
81 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 
RAllO. 0.90S CHORD. 29.9 
B (KPA) (PSI) 
5.19 0.758 
-0.86 -0.052 
0.02 0.008 
0.06 0.009 
-0.09 -0.018 
-0.02 -0.008 
0.08 0.004 
0.00 0.000 
0.05 0.007 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.02 0.008 
0.08 0.004 
0.02 0.008 
0.06 0.009 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
-0.02 -0.008 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.02 -0.008 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.02 0.008 
0.02 0.008 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
~-IIt.J~ 
LO 0 
AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) 
6.89 0.927 
0.52 0.076 
0.08 0.004 
0.08 0.012 
0.15 0.022 
0.02 0.008 
0.04 0.006 
0.00 0.000 
0.05 0.007 
0.00 0.000 
0.08 0.005 
0.02 0.008 
0.08 0.004 
0.04 0.005 
0.04- 0.006 
0.06 0.009 
0.02 0.008 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.01 0.001 
0.01 0.001 
0.01 0.002 
0.02 0.008 
0.02 0.008 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.02 0.008 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.002 
0.00 0.000 
0.01 0.002 
0.02 0.008 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
SUCIION 
SIDE 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 12 
POINI NUMBER. 10 
MACH NUMBER. 0.598 +/- 0.001 
ADVANCE RAllO. 8.0S5 +/- 0.010 
POWER COEFFICIENI. 0.22S +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1422 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCIION 
IRANSDUCER. 20 RAllO. 0.S41 CHORD. 83.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 1.51 0.219 0.83 0.120 1.72 0.250 
2 0.19 0.028 -0.09 -0.018 0.21 0.080 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
4 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
5 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
6 -0.04 -O.OOS 0.01 0.001 0.04 O.OOS 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
9 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 Q.002 
10 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
11 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
12 0.03 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.08 0.004 0.04 O.OOS 0.05 0.007 
16 0.02 O.OOS -0.01 -0.001 0.02 0.003 
17 -0.01 -0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 -0.02 -0.008· -0.01 -0.001 0.02 0.008 
22 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
29 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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8 .DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NUMBER 18 
POINT NUMBER. 11 
MACH NUMBER I 0.700 +/- 0.001 
ADVANCE RATIO. S.058 +/- 0.008 
POWER COEFFICIENT. 0.216 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1666 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 8 RATIO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
It A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -4.99 -0.724 -6.41 -0.980 8.12 1.178 
2 -1.09 -0.158 0.59 0.086 1.24 0.180 
8 0.18 0.019 -0.10 -0.015 0.16 0.024 
• -0.06 -0.009 0.05 0.007 0.08 0.011 5 0.08 0.012 -0.25 -0.086 0.26 0.088 
6 -0.15 -0.022 -0.08 -0.012 0.17 0.025 
7 -0.05 -0.007 -0.18 -0.019 0.14 0.020 
8 -0.18 -0.019 ·-0.06 -0.009 0.14 0.021 
9 -0.10 -0.015 -0.12 -0.017 0.16 0.028 
10 -0.12 -0.017 0.00 0.000 0.12 0.017 
11 -0.08 -0.004 -0.08 -0.004 0.04- 0.006 
12 0.09 0.018 0.10 0.015 0.18 0.020 
18 -0.08 -0.004- 0.08 0.012 0.09 0.012 
14 -0.06 -0.009 -0.08 -0.004- 0.07 0.010 
16 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 
16 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
17 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
18 -0.07 -0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.018 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.08 -0.012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 
21 0.08 0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
22 -0.04 -0.006 -0.05 -0.007 0.06 0.009 
28 0.05 0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
24 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
25 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
28 0.02 0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
27 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 0.04 0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
29 -0.08 -0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 
80 0.08 0.004- 0.04- 0.006 0.05 0.007 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 p.OO 0.000 
82 0.01 0.001 0.02 0.008 C.02 0.008 
88 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0·,02 0.008 
8. -0.01 -0.001 0.08 0.004 . (t.08 0.005 
85 0.01 0.001 -0.02 -0.008 ~'.02 0.008 
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8 DEGREE ANGULAR INFLOW RUN NVMBER 18 
POINI NVMBER. 11 
MACH NVMBER. 0.700 +/- 0.001 
ADVANCE RAllO. 8.058 +/- 0.008 
POWER COEFFICIENI. 0.216 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 58.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1666 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IR~~NSDUCER. 20 RAllO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
88 
84 
85 
«(PA) 
2.65 
0.78 
0.07 
-0.10 
0.84 
-0.44 
-0.45 
-0.16 
0.14 
0.14 
-0.08 
0.07 
0.00 
0.06 
0.02 
-0.01 
0.01 
-0.04 
-0.06 
-0.02 
-0.01 
0.07 
0.06 
0.02 
-0.02 
-0.08 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
0.01 
0.08 
0.01 
I': 
\,..:-
(PSI) 
0.884 
0.U8 
0.010 
-0.015 
0.049 
-0.064 
-0.065 
-0.028 
0.020 
0.020 
-0.004 
0.010 
0.000 
0.009 
0.008 
-0.001 
0.001 
-0.006 
-0.009 
-0.008 
-0.001 
0.010 
0.009 
0.008 
-0.008 
-0.004 
0.000 
0.001 
0.000 
-0.008 
0.000 
0.008 
0.001 
0.004 
0.001 
c 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
2.88 0.418 8.91 0.568 
-0.61 -0.088 0.99 0.144 
-0.88 -0.055 0.89 0.056 
-0.86 -0.052 0.87 0.054 
-0.12 -0.017 0.86 0.052 
-0.86 -0.052 0.57 0.082 
-0.04 -0.006 0.45 0.066 
0.12 0.017 0.20 0.029 
0.19 0.028 0.24 0.084 
0.09 0.018 0.17 0.024 
0.12 0.017 0.12 0.018 
0.08 0.012 0.11 0.015 
-0.07 -0.010 0.07 0.010 
0.00 0.000 0.06 0.009 
-0.09 -0.018 0.09 0.018 
0.00 0.000 0.01 O.QOl 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
-0.02 -0.008 0.04 0.006 
0.05 0.007 0.08 0.011 
0.04 0.006 0.04 0.006 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
-0.01 -0.001 0.07 0.010 
-0.04 -0.006 0.07 0.010 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.01 0.001 0.02 0.008 
-0.08 -0.004 0.04 0.006 
-0.08 -0.004 0.08 0.004 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.00 0.000 0.02 0.008 
-0.08 -0.004 0.08 0.004 
-0.01 -0.001 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.08 0.005 
0.02 0.008 0.02 0.008 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 20 
POINT NVMBER. 4-
MACH NVMBER. 0.029 +/- 0.018 
ADVANCE RAllO. 0.177 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 22.2 ~/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1205 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RATIO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 0.08 0.004 0.08 0.011 
2 0.00 0.000 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
8 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
4- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
5 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
6 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
7 -0.11 -0.016 0.08 0.004 0.11 0.017 
8 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
11 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0,,000 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14- 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.02 -0.008 0.00 0 .• 000 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
21 0.02 0.008 -0.02 -0.008 (1.08 0.004 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
29 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
80 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 20 
POINT NUMBER. 4 
MACH NUMBER. 0.029 +/- 0.018 
ADVANCE RATIO. 0.177 +/- 0.079 
POWER COEFFICIENT. 0.204 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 22.2 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1205 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
IRANSDUCER. 12 RATIO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.86 0.052 -0.29 -0.042 0.46 0.067 
2 -0.89 -0.057 0.00 0.000 0.89 0.057 
8 0.10 0.015 0.05 0.007 0.11 0.016 
4: -0.02 -0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
5 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
6 0.02 0.003 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
7 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
8 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
9 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.08 0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
21 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
22 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
28 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 21 
POINI NUMBER, 5 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO, 0.884- +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI, 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 26.0 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM), 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER, 6 RAllO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (XPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
2 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0,,02 0.008 
3 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
4- -0.03 -0.004- 0.01 0.001 0.03 0~006 
5 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
6 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
7 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
13 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.06 0.007 0.04- 0.006 0.06 0.009 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
3D -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
31 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
32 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
33 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
34- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
35 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 21 
POINT NUMBER: 5 
MACH NUMBER, 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RATIO, 0.884 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT, 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM), 1872 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 9 RATIO, 0.641 CHORDa 23.3 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.03 0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
2 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
8 -0.21 -0.030 0.10 0.015 0.23 0.034 
4: -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
5 -0.07 -0.010 0.06 0.009 0.09 0.013 
6 0.02 0.003 0.21 0.030 0.21 0.031 
7 -0.07 -0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.013 
8 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
9 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
10 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
11 -0.07 -0.010 -0.02 -0.003 0.07 0.011 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
IS 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 0.02 0.003 -0.03 -0.004 0.04 0.005 
15 0.00 0.000 0.03 0.004 0.03 0.004 
16 0.00 0.000 0.03 0.004- 0.03 0.004 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.03 -0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 -0.07 -0.010 0.03 0.004- 0.08 0.011 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.03 0.004 O.OS 0.004-
28 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.03 0.004 0.00 0.000 0.03 0.004 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.08 -0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
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WAKE INFLOW RUN NlJMBER 21 
POINT NUMBERa 5 () 
MACH NUMBERI 0.200 +/- 0.003 
ADVANCE RAIIOa 0.884 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENTa 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER, 10 RATIO a 0.641 CHORDa 36.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPM (PSI) 
1 -0.08 -0.012 0.02 0.003 0.08 0.012 
2 0.02 0.003 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
8 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
4 -0.24 -0.085 0.18 0.026 0.30 0.044 
5 -0.09 -0.013 0.03 0.004 0.09 0.014-
6 0.08 0.012 -0.11 -0.016 O.H 0.020 
7 0.02 0.003 -0.11 -0.016 0.11 0.016 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
9 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
10 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
13 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
14 0.03 0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
15 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
16 -0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
17 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.003 
20 ~0.02 -0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
21 0.01 0.001 ·"'\).03 -0.004 0.03 0.005 
22 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
28 0.02 o.oos 0.01 0.001 0.02 0.008 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.003 
2,f 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 O.ilOO 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 O.OOl 
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WAlE INFLOW RVN NVMBER 21 
POINT NUMBER. 5 
MACH NVMBERa 0.200 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIOa 0.884 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENla 0.101 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 26.0 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1672 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER a 12 RATIO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI> (IPA) (PSI> 
1 0.04 0.005 0.02 0.003 0.04 0.006 
2 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
8 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.006 
4- -0.01 -0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
5 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
6 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
7 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
15 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
16 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
".1 0.02 0.008 O.OS 0.004 0.04 0.006 
~.'J. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
~{::: 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 28 
POINI NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.151 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1669 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.86 -0.052 -0.02 -0.008 0.86 0.052 
2 0.26 0.088 O.OS 0.012 0.27 0.089 
8 0.11 0.016 0.07 0.010 0.18 0.019 
4- 0.01 0.001 0.10 0.015 0.10 0.015 
5 -0.11 -0.016 0.06 0.009 0.18 0.018 
6 -0.05 -0.007 -0.18 -0.019 0.14 0.020 
7 0.09 0.018 -0.18 -0.019 0.16 0.028 
8 0.10 O.O~J 0.04 0.006 0.11 0.016 
9 0.00 0.000 0.08 0.012 0.08 0.012 
10 -0.11 -0.016 0.01 0.001 0.11 0.016 
11 -0.05 -0.007 -0.07 -0.010 0.09 0.012 
12 0.05 0.007 -0.12 -0.017 0.18 0.019 
18 0.10 0.015 0.05 0.007 0.11 0.016 
14- 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 0.016 
15 -0.07 -0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
16 -0.05 -0.007 -0.09 -0.018 0.10 0.015 
17 0.05 0.007 -0.09 -0.018 0.10 0.015 
18 0.10 0.015 0.05 0.007 0.11 0.016 
19 0.01 0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
20 -'l.09 -0.018 0.04 0.006 0.10 0.014 
21 -0.08 -0.004 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
22 0.07 0.010 -0.09 -0.018 0.11 0.017 
28 0.07 0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
24 0.00 0.000 0.11 0.016 0.11 O.OlS 
25 -0.18 -0.019 0.01 0.001 0.18 0.019 
26 -0.04 -0.006 -0.10 -0.015 0.11 0.016 
27 0.08 0.012 -0.08 -0.012 0.11 0.016 
28 0.08 0.012 0.05 0.007 0.09 0.014 
29 0.05 0.007 0.06 0.009 0.08 0.011 
80 -0.11 -0.016 0.00 0.000 0.11 0.016 
81 0.00 0.000 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
82 0.09 0.018 -0.02 -0.008 0.09 0.018 
~8 0.04- 0.006 O.OS 0.012 0.09 0.018 
34 -0.06 -0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
85 -0.05 -0.007 -O.OS -0.004 0.06 O.OOS 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 28 
POINT NUMBER. 5A 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. O.S88 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.151 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.4 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1669 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
E A B AMPLITUDE 
(EPA) (PSI) (KPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
2 -0.06 -0.009 0.05 0.007 0.08 0.011 
8 o.os 0.004 0.05 0.007 0.06 O.OOS 
• -0.12 -0.017 0.18 0.019 0.18 0.026 is -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
6 -0.10 -0.015 0.22 0.082 0.24 0.085 
7 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
8 0.09 0.018 0.Q8 0.012 0.12 0.017 
9 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
10 0.08 0.012 -0.07 -0.010 0.11 0.015 
11 D.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
12 -0.08 -0.004 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
18 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 -0.06 -0.009 0.05 0.007 O.OS 0.011 
15 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 -0.01 -0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
19 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
20 0.05 0.007 -0.06 -0.007 0.07 0.010 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
2. -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
25 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
21J -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 DaDO 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
8. 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NWBER 28 
POINI NVMBER. 5A 
MACH NVMBER. 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.88S +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.151 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 27.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1669 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCERz 10 RAllO. 0.641 CHORD. S6.7 SIDE 
X A B AMPLIIUDE 
(XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 -O.OS -0.004 -0.19 -0.028 0.19 0.028 
2 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
4 O.OS 0.004 O.OS 0.004 0.04 0.006 
5 0.00 0.000 O.OS 0.004 O.OS 0.004 
6 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
7 0.02 O.OOS -0.04 -0.006 0.04 0.006 
8 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
9 0.00 0.000 O.OS 0.004 O.OS 0.004 
10 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.003 
11 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
12 0.01 0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
13 0.02 O.OOS O.OS 0.004 0.04 0.005 
14 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
15 -0.04 -0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
16 -0.02 -0. DOS -0.03 -0.004 0.04 0.005 
17 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 0.003 
18 O.OS 0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
19 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
20 -O.OS -0.004 0.02 O.OOS 0.04 0.005 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
2S 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
24 -0.01 -0.001 O.OS 0.004 O.OS 0.005 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 OA001 
26 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
27 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
28 0.02 0.003 0.02 O.OOS O"OS 0.004 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.02 -0. ODS -O.OS -0.004 0.04 0.005 
82 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
8S O.OS 0.004 0.03 0.004 0.04 0.006 
84 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 28 
POINI NUMBERs 6A 
MACH NUMBER I 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO, 0.888 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENIs 0.151 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 27.4 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM) I 1669 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCEltl 11 RAllO, 0.641 CHORDa 50.0 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(KPA) (t'Sl) (KPA) (PSI> (IPA) (PSI) 
1 -0.14 -0.020 -0.12 -0.017 0.18 0.027 
2 0.09 0.018 -0.08 -0.004 0.09 0.014 
8 0.08 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
4 0.05 0.007 0.10 0.015 0.11 0.016 
5 -0.09 -0.018 0.07 0.010 0.11 0.017 
6 -0.06 -0.009 -0.04 -0.006 0.07 0.010 
7 0.01 0.001 -0.15 -0.022 0.15 0.022 
8 0.11 0.016 -0.02 -0.008 0.11 0.016 
9 0.08 0.004 0.07 0.010 0.08 0.011 
10 -0.09 -0.018 0.06 0.009 0.11 0.016 
11 -0.09 -0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 
12 -0.04 -0.006 -0.10 -0.015 0.11 0.016 
18 0.12 0.017 -0.07 -0.010 0.14 0.020 
14 0.07 0.010 0.08 0.004- 0.08 0.011 
15 0.02 0.008 0.18 0.019 0.18 0.019 
16 -0.09 -0.018 0.08 0.004- 0.09 0.014 
17 -0.07 -0.010 -0.12 -0.017 0.14- 0.020 
18 0.06 0.009 -0.05 -0.007 0.08 0.011 
19 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
20 0.04- 0.006 0.12 0.017 0.18 0.018 
21 -0.07 -0.010 0.08 0.012 0.11 0.015 
22 -0.09 -0.018 -0.07 -0.010 0.11 0.017 
28 0.01 0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
24 0.11 0.016 -0.08 -0.004- 0,,11 0.017 
25 0.04 0.006 0.08 0.012 0.09 0.018 
26 -0.06 -0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
27 -0.11 -0.016 -0.04- -0.006 0.12 0.017 
28 0.01 0.001 -0.12 -0.017 0.12 0.017 
29 0.09 C.018 -0.02 -0.008 0.09 0.018 
80 0.07 0.010 0.10 0.015 0.12 0.018 
81 -0.10 -0.015 0.09 0.018 0.18 0.020 
82 -0.09 -0.018 -0.05 -0.007 0.10 0.015 
88 0.01 0.001 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
84 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
85 0.02 0.008 0.06 0.009 0.06 0.009 
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WAKE INFLOW 
POINT NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RATIO. 
POWER COEFFICIENT. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROTOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 
K A 
(KPA) (PSI) 
1 -0.27 -0.089 
2 0.18 0.026 
8 0.00 0.000 
4 0.08 0.004 
5 -0.08 -0.004 
6 -0.04 -0.006 
7 -0.02 -0.008 
8 0.06 0.009 
9 0.00 0.000 
10 -0.06 -0.009 
11 -0.08 -0.004 
12 -0.08 -0.004 
18 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 
15 0.00 0.000 
16 -0.04 -0.006 
17 -0.05 -0.007 
18 0.08 0.004 
19 0.06 0.009 
20 0.08 0.004 
21 -0.05 -0.007 
22 -0.05 -0.007 
28 0.02 0.008 
24- 0.00 0.000 
25 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 
27 -0.05 -0.007 
28 0.00 0.000 
29 0.05 0.007 
80 0.08 0.004 
81 -0.01 -0.001 
82 -0.08 -0.004 
88 -0.01 -0.001 
84- 0.04 0.006 
85 0.01 0.001 
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RUN NVMBER 28 
5A 
0.199 +/- 0.008 
0.888 +/- 0.015 
0.151 +/- 0.001 
27.4 +/- 0.5 
1669 +/- 1 
RADIUS PERCENT PRESSURE 
RAllO, 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
-0.01 -0.001 0.27 0.089 
0.01 0.001 0.18 0.026 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.07 0.010 0.08 0.011 
0.08 0.004 0.04 0.006 
-0.01 -0.001 0.04- 0.006 
-0.07 -0.010 0.07 0.011 
-0.01 -0.001 0.06 0.009 
0.08 0.004 0.08 0.004 
0.04 0.006 0.07 0.010 
0.00 0.000 0.08 0.004 
-0.06 -0.009 0.07 0.010 
-0.08 -0.004 0.08 0.005 
0.02 0.008 0.02 0.008 
0.06 0.007 0.05 0.007 
0.02 0.008 0.04 0.006 
-0.04 -0.006 0.06 0.009 
-0.06 -0.009 0.07 0.010 
0.01 0.001 0.06 0.009 
0.07 0.010 0.08 0.011 
0.04 0.006 0.06 0.009 
-0.04 -0.006 0.06 0.009 
-0.06 -0.009 0.06 0.009 
-0.04 -0.006 0.04 0.006 
0.04 0.006 0.04 0.006 
0.05 0.007 0.05 0.007 
-0.02 -0.008 0.05 0.008 
-0.08 -0.004 0.08 0.004 
-0.08 -0.004 0.06 0.008 
0.07 0.010 0.08 0.011 
0.04 0.006 0.04 0.006 
-0.08 -0.004 0.04 0.006 
-0.06 -0.009 0.06 0.009 
0.00 0.000 0.04 0.006 
0.02 0.008 0.02 0.008 
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WAKE INFLOW 
POINt NUMBER, 
MACH NUMBER, 
ADVANCE RAllO, 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
IRANSDUCER. 26 
, 
..... 
t .1 
~, 
5A 
0.199 +/- 0.008 
0.888 +/- 0.015 
0.151 +/- 0.001 
27.4 +/- 0.5 
1669 +/- 1 
RADIUS 
RAllO. 0.641 
tJ 
RUN NVMBER 28 
PERCENI SUCIION 
CHORD. 4.9 SIDE 
X A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.26 -0.038 0.12 0.017 0.29 0.042 
2 0.02 0.008 -0.15 -0.022 0.15 0.022 
8 0.16 0.028 0.02 0.008 0.16 0.028 
4- 0.04 0.006 0.17 0.025 0.17 0.025 
5 -0.10 -0.015 0.11 0.016 0.15 0.022 
6 -0.14 -0.020 -0.09 -0.018 0.17 0.024 
7 0.00 0.000 -0.16 -0.028 0.16 0.028 
8 0.16 0.028 -0.01 -0.001 0.16 0.028 
9 0.04 0.006 0.12 0.017 0.18 0.018 
10 -0.06 -0.009 0.07 0.010 0.09 0.018 
11 -0.18 -0.019 -0.02 -0.003 0.18 0.019 
12 -0.02 -0.008 -0.14 -0.020 0.14 0.021 
18 0.18 0.019 -0.10 -0.015 0.16 0.024 
14- 0.16 0.028 0.04 0.006 0.16 0.024 
15 0.02 0.008 0.17 0.025 0.17 0.025 
16 -0.18 -0.019 0.03 0.004 0.18 0.019 
17 -0.07 -0.010 -0.18 -0.019 0.15 0.021 
18 0.04 0.006 -0.12 -0.017 0.18 0.018 
19 0.15 0.022 -0.02 -0.008 0.15 0.022 
20 0.05 0.007 0.18 0.019 0.14 0.020 
21 -0.09 -0.018 0.11 0.016 0.14 0.021 
22 -0.18 -0.019 -0.07 -0.010 0.15 0.021 
28 0.01 0.001 -0.15 -0.022 0.15 0.022 
24- 0.14- 0.020 0.05 0.007 0.15 0.022 
25 0.04 0.006 0.10 0.015 0.11 0.016 
26 -0.06 -0.009 0.12 0.017 0.18 0.019 
27 -0.16 -0.028 -0.48 -0.062 0.46 0.067 
28 0.00 0.000 -0.14 -0.020 0.14 0.020 
29 0.08 0.012 -0.08 -0.004 0.09 0.012 
80 0.10 0.015 0.08 0.012 0.18 0.019 
81 -0.05 -0.007 0.12 0.017 0.18 0.019 
82 -0.15 -0.022 -0.08 -0.004 0.15 0.022 
88 0.00 0.000 -0.12 -0.017 0.12 0.017 
84- 0.11 0.016 -0.04 -0.006 0.12 0.017 
85 0.04 0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 28 \, 
I 
POINT NUMBER. 5B ! 
MACH NUMBER. 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO, 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.7 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
IRANSDUCER, 5 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.18 -0.026 -0.11 -0.016 0.21 O.OSl 
2 0.09 O.OlS 0.17 0.025 0.19 0.028 
8 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS O.OS 0.004 I'~{' 4 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
5 0.11 O.OlG 0.10 0.015 0.15 0.022 I·:''':' t'.'\:.~ 
6 0.05 0.007 -0.02 -0. DOS 0.05 0.008 1 
7 0.D5 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
8 0.00 0.000 0.00 0.000 0,,00 0.000 
9 0.02 O.OOS -0.02 -O.OOS O.OS 0.004 I' i 
10 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.005 l '. 
11 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
12 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0002 O.OOS 
1S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 \ ' 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 \. , , 
15 0.01 0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
16 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
I 17 O.OS 0.004 0.08 0.012 0.09 0.012 18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS I 20 -0.01 -0.001 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS r " j 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 J' 
22 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
t j 
2S 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
27 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 28 
POINT NUMBER: 6B 
MACH NUMBER: 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIO. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 29.7 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM)a 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCERa 6 RAIIO: 0.906 CHORDa 89.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
2 -0.07 -0.010 0.06 0.009 0.09 0.018 
8 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
4 -0.18 -0.026 0.10 0.016 0.21 0.080 
6 -0.02 -0.008 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
6 -0.09 -0.018 0.18 0.026 0.20 0.029 
7 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
8 0.12 0.017 0.06 0.007 0.18 0.019 
9 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.06 0.007 
10 0.06 0.007 -0.07 -0.010 0.09 0.012 
11 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
12 -0.02 -0.008 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
18 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
14 -0.06 -0.009 0.02 0.008 0.06 0.009 
16 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.006 
16 -0.02 -0.008 0.08 0.012 0.08 0.012 
17 0.06 0.009 -0.08 -0.004 0.07 0.010 
18 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
21 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
24 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
86 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 28 
POINI NVMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.7 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 10 RAllO. 0.64-1 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
2 -0.09 -0.018 -0.15 -0.022 0.17 0.025 
8 -0.07 -0.010 -0.08 -0.004- 0.08 0.011 
4- -0.10 -0.015 0.10 0.015 0.14- 0.021 
5 0.25 0.086 0.01 0.001 0.25 0.086 
6 0.15 0.022 0.10 0.015 0.18 0.026 
7 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
8 0.02 0.008 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
9 -0.01 -0.001 0.08 0.004- 0.08 0.006 
10 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
11 0.08 0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.005 
12 0.08 0.004- -0.08 -0.004- 0.04- 0.006 
18 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
14- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
15 -0.02 -0.008 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
16 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
17 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 O.OS 0.004- 0.08 0.004-
19 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
20 0.00 0.000 -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
21 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.04- 0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
24- -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
25 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
29 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
81 0.08 0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.005 
82 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 28 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. O.SSl +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.7 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 RATIO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.18 0.019 -0.06 -0.009 0.14 0.021 
2 -0.28 -0.088 -0.28 -0.088 0.88 0.047 
8 0.06 0.009 0.11 0.016 0.18 O.OlS 
4 -0.09 -0.018 0.06 0.009 0.11 0.016 I"" 
" 5 -0.12 -0.017 0.06 0.009 0.18 0.019 ~ .~~. 
6 0.14 0.020 0.02 0.003 0.14 0.021 
7 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
S -0.02 -0.008 -0.09 -0.018 0.09 0.013 
9 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
10 -0.04 -0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
11 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
12 0.03 0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
18 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
14 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
15 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.003 
17 0.02 0.008 0.02 0.003 0.03 0.004 
IS -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.04 -0.006 -0.07 -0.010 O.OS 0.012 
20 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 -0.04 -0.006 -0.02 -0.003 0.04 0.006 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
24 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
2S 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 O.OOG. 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.08 0.004 0.03 0.004 
81 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
82 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
88 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAD INFLOW RUN NVMBER 28 
POINI NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.7 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 16 RAIIO. 0.906 CHOaD. 56.5 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.08 -0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
2 0.08 0.004- 0.08 0.012 0.09 0.012 
8 -0.06 -0.009 -0.10 -0.0u.;: 0.12 0.01'1 
.. 0.20 0.029 -0.81 -0.045 0.87 0.054 
5 -0.09 -0.018 0.11 0.016 0.14 0.021 
6 0.00 0.000 -0.28 -0.088 0.28 0.088 
7 0.12 0.017 0.15 0.022 0.19 0.028 
8 -0.28 -0.088 0.16 0.028 0.28 0.041 
9 0.12 0.017 -0.09 -0.018 0.15 0.022 
10 0.15 0.022 0.06 0.009 0.16 0.028 
11 0.00 0.000 -0.17 -0.025 0.17 0.025 
12 0.14 0.020 -0.08 -0.012 0.16 0.028 
18 -0.16 -0.023 0.00 0.000 0.16 0.028 
14 -0.04- -0.006 -0.04- -0.006 0.06 0.008 
15 -0.06 -0.009 0.07 0.010 0.09 0.018 
16 -0.08 -0.004- -0.06 -0.007 0.06 0.008 
17 0.06 0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
18 -0.08 -0.004- -0.04- -0.006 0.06 0.007 
19 0.08 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.006 
20 -0.08 -0.004- -0.12 -0.017 0.12 0.018 
21 -0.06 -0.007 -0.04- -0.006 0.06 0.009 
22 0.01 0.001 O.Ol 0.001 0.01 0.002 
28 -0.04- -0.006 o.on 0.004- 0.06 0.007 
24- 0.07 0.010 O.O,?' 0.008 0.07 0.011 
25 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
27 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
28 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
81 -0.01 -0.001 0.06 0.007 0.05 0.007 
82 -0.01 -0.001 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
88 -0.16 -0.028 0.08 0.012 0.18 0.026 
84- 0.06 0.009 -0.09 -0.018 0.11 0.016 
85 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 28 
POINI NUMBER. 6B 
MACH NUMBER. 0.199 +i- 0.008 
ADVANCE RAIla. 0.881 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.7 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1676 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
lRANSDUCER. 28 RAIla. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI> (Ir.PA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 -0.27 -0.039 -0.40 -0.068 0.48 0.070 
2 0.28 0.041 0.07 0.010 0.29 0.042 
8 -0.18 -0.026 -0.01 -0.001 0.18 0.026 
• 0.14 0.020 0.06 0.009 0.16 0.022 6 -0.89 -0.067 -0.06 -0.009 0.89 0.067 
6 0.27 0.089 -0.19 -0.028 0.88 0.048 
7 -0.07 -0.010 0.29 0.042 0.80 0.043 
8 -0.06 -0.009 -0.18 -0.026 0.19 0.028 
9 0.08 0.012 0.07 0.010 0.11 0.016 
10 -0.06 -0.009 -0.09 -0.013 0.11 0.016 
11 0.08 0.012 0.14 0.020 0.16 0.028 
12 -0.16 -0.023 ·'0.07 -0.010 0.17 0.026 
18 0.11 0.016 -0.06 -0.009 0.13 0.018 
14 -0.04 -0.006 0.09 0.018 0.10 0.014 
16 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
17 0.01 0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.008 
18 0.03 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004 
19 -0.02 -0.008 -0.02 -0.003 0.08 0.004 
20 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
21 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.02 -0.003 0.02 0.008 0.08 0.004 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 O.Di 0.002 
27 0.03 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0,000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW 
POINI NUMBER. 
MACH NVMBER. 
ADVANCE RAllO. 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
IRANSDUCER. 24 
K A 
(KPA) (PSI) 
1 2.52 0.865 
2 -0.54 -0.078 
8 -0.40 -0.058 
4 0.27 0.089 
5 -0.19 -0.028 
6 -0.24 -0.085 
7 -0.12 -0.017 
8 0.07 0.010 
9 0.04 0.006 
10 0.06 0.009 
11 -0.02 -0.008 
12 0.02 0.008 
18 0.01 0.001 
14 0.01 0.001 
15 0.01 0.001 
16 0.08 0.004 
17 0.01 0.001 
18 -0.01 -0.001 
19 -0.05 -0.007 
20 0.02 0.008 
21 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 
28 -0.04 -0.006 
24 -0.08 -0.094 
25 0.00 0.000 
26 0.08 0.012 
27 0.02 0.008 
28 0.08 0.004 
29 0 .. 00 0.000 
80 -0.01 -0.001 
81 -0.01 -0.001 
82 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 
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RUN NUMBER 28 
5B 
0.199 +/- 0.008 
0.881 +/- 0.015 
0.202 +/- 0.001 
29.7 +/- 0.5 
1675 +/- 1 
RADIUS PERCENI SUCIION 
RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1.48 0.207 2.90 0.420 
0.21 0.080 0.58 0.084 
-0.49 -0.071 0.68 0.092 
0.18 0.026 0.82 0.047 
-0.15 -0.022 0.24 0.085 
-0.18 -0.019 0.27 0.040 
0.08 0.012 0.14 0.021 
0.10 0.015 0.12 0.018 
0.08 0.012 0.09 0.018 
-0.11 -0.016 0.18 0.018 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.02 C.008 0.08 0.004 
0.07 0.010 0.07 0.010 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.04 0.006 0.05 0.007 
-0.02 -0.008 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.08 -0.004 0.06 0.008 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.02 0.008 0.02 0.008 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.04 0.006 
0.01 0.001 0.08 0.005 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.08 0.012 
-0.02 -0.008 0.08 0.004 
-0.01 -0.001 0.08 0.005 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 0.01 0.001 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 28 
POINT NUMBER. 58 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.003 
ADVANCE RATIO. 0.881 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.7 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 26 RATIO. 0.64-1 CHORD. 10.0 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.66 -0.096 1.68 0.24-4- 1.80 0.262 
2 -0.16 -0.023 0.06 0.009 0.17 0.026 
8 -0.18 -0.026 0.11 0.016 0.21 0.031 
4- -0.19 -0.028 -0.06 -0.009 0.20 0.029 
5 0.16 0.023 -0.04- -0.006 0.16 0.024-
6 0.14- 0.020 0.03 0.004- O.H 0.021 
7 -0.06 -0.009 O.H 0.020 0.15 0.022 
8 -0.10 -0.015 -0.06 -0.007 0.11 0.016 
9 -0.02 -0.003 -0.19 -0.028 0.19 0.028 
10 0.09 0.013 -0.06 -0.009 0.11 0.016 
11 0.06 0.007 0.06 0.009 0.08 0.011 
12 -0.03 -0.004- 0.01 0.001 0.03 0.006 
13 0.00 0.000 -0.06 -0.007 0.06 0.007 
14- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.01 -0.001 -0.06 -0.007 0.05 0.007 
16 -0.03 -0.004- -0.01 -0.001 0.03 0.006 
17 -0.03 -0.004- 0.01 0.001 0.03 0.006 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
23 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
24- -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.03 0.004- -0.08 -0.004- 0.04- 0.006 
28 0.03 0.004- 0.02 0.003 0.04- 0.006 
29 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
83 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
84- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
86 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 2S 
POINT NUMBER. 5B 
MACH NUMBER. 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE RATIO. O.SSl +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.202 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 29.7 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1675 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 26 RATIO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.10 0.015 0.59 0.OS6 0.60 0.OS7 
2 0.S7 0.054 1.0S 0.149 1.09 0.159 
S -0.12 -0.017 -0.11 -0.016 0.16 0.024 
4 0.64 0.09S -0.4S -0.062 0.77 0.112 I -" 
5 -0.12 -0.017 0.S4 0.049 0.S6 0.052 I .. ··., 
6 -0.52 -0.075 -O.SS -0.04S 0.62 0.OS9 
7 O.OS 0.012 -0.02 -O.OOS O.OS 0.012 
S 0.02 O.OOS 0.42 0.061 0.42 0.061 
9 -0.11 -0.016 0.00 0.000 0.11 0.016 
10 0.25 0.036 -0.20 -0.029 0.S2 0.046 
11 0.07 0.010 0.04 0.006 O.OS 0.012 
12 -0.25 -0.OS6 -0.03 -0.004 0.25 0.OS7 
1S 0.06 0.009 -0.12 -0.017 O.lS 0.019 
14 0.05 0.007 0.15 0.022 0.16 0.02S ; . 
15 -O.lS -0.019 O.OS 0.004 O.lS 0.019 
16 0.12 0.017 -0.09 -O.OlS 0.15 0.022 
17 0.06 0.009 0.06 0.009 O.OS 0.012 
IS -O.OS -0.012 -0.03 -0.004 0.09 0.012 l I 
19 0.06 0.009 -0.07 -0.010 0.09 O.OlS 
20 0.05 0.007 0.15 0.022 0.16 0.02S 
21 -0.07 -0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
22 0.06 0.009 -0.07 -0.010 0.09 O.OlS ' , 
2S 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
24 -0.04 -0.006 -O.OS -0.004 0.05 0.007 
25 0.04 0.006 -0.02 -0. DOS 0.04 0.006 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
2S 0.02 0.003 0.02 0.003 0.03 0.004 
29 -0.03 -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
SO -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
S1 0.02 O.OOS 0.02 0.003 0.03 0.004 
S2 -0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
SS -0.05 -0.007 0.06 0.009 0.08 0.011 
S4 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
S5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 25 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAIIO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.260 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER, 2 RAIIO. 0.906 CHORDa 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.08 0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.006 
2 -0.09 -0.018 0.05 0.007 0.10 0.016 
8 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
4- -0.09 -0.018 0.15 0.022 0.17 0.026 
5 -0.08 -0.004- -0.01 -0.001 0.08 ooomi 
6 0.00 0.000 -0.10 -0.016 0.10 0.016 
7 0.04- 0.006 0.06 0.009 0.07 0.010 
8 0.02 0.008 -0.05 -0.007 0.06 o.ooS 
9 0.08 0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
10 -0.08 -0.012 0.18 0.019 0.16 0.022 
11 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
12 0.10 0.015 0.02 0.008 0.10 0.016 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
14- -0.04- -0.006 -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
16 0.08 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.006 
16 -0.09 -0.018 0.00 0.000 0.09 0.018 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
19 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
20 0.06 0.007 -0.02 -0.008 0.06 0.008 
21 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 o.rJo 0.000 0.00 0.000 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.02 0.008 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.250 +/~ 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). Sl.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. S RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.2S -O.OSS 0.07 0.010 0.24 0.OS5 
2 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 o.oos 
8 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
4- -O.lS -0.019 0.05 0.007 0.14 0.020 
5 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
6 -0.04 -0.006 -0.02 -O.OOS 0~04 0.006 
7 0.08 0.012 0.02 O.OOS 0.08 0.012 
8 0.07 0.010 -0.05 -0.007 0.09 0.012 
9 0.02 O.OOS 0.04 0.006 0.04 0.006 
10 -0.09 -O.01S 0.00 0.000 0.09 O.OlS 
11 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 -0.02 -0.003 0.18 0.026 0.18 0.026 
18 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
14 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
17 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
18 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
20 0.04 0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
26 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.003 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
80 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.003 
'. -- ADVANCE RATIO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE {DEG). 81.6 +/- 0.5 
RorOR SPEED I,: RPM) • 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.02 0.003 0.08 0.004 0.04 0.005 
2 -0.05 -0.007 0.31 0.045 U.S1 0.046 
8 0.04 0.006 -0.05 -O.OO? 0.06 0.009 
4 D.22 0.032 0.27 0.032 0.85 0.051 
5 -0.04 -0.006 -0.03 -0.004 0.05 0.007 
6 0.18 0.019 0.01 0.001 0.13 0.019 
7 0.02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
8 -0.01 -0.001 -0.85 -0.051 0.85 0.051 
9 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
10 -0.20 -0.029 -0.01 -0.001 0.20 0.029 
11 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
12 -0.05 -0.007 0.18 0.019 0.14 0.020 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 0.11 0.016 0.10 0.015 0.15 0.022 
15 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.21 0.080 -0.09 -0.013 0.23 0.033 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.08 -0.004 -0.09 -0.013 0.09 0.014 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 -0.10 -0.015 0.02 0.008 0.10 0.015 
21 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
22 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.003 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.01 -0.001 -0.02 -0~OO3 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0 .. 00 0.000 
84 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENI. 0.260 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 7 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.24 0.035 -0.41 -0.069 0.48 0.069 
2 -0.82 -0.046 -0.02 -0.003 0.82 0.047 
8 0.16 0.022 0.08 0.012 0.17 0.026 
4 0.00 0.000 0.03 0.004 0.03 0.004 
5 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.03 0.006 
6 0.01 0.001 -0.06 -0.007 0.06 0.007 
7 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
8 -0.01 -0.001 -0.03 -0.004 0.03 0.006 
9 0.04 0.006 O.GO 0.000 0.04 0.006 
10 0.00 0.000 0,,00 0.000 0.00 0.000 
11 0.01 0.001 o.m~ 0.004 0.08 0.Q06 
12 -0.01 -0.001 -O.Del -0.009 0.06 0.009 
18 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
23 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
83 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENT. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI> (IPA) (PSI> «(PA) (PSI> 
1 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
2 -0.16 -0.028 -0.16 -0.028 0.28 0.088 
8 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
4- -0.02 -0.008 0.21 0.080 0.21 0.081 
5 0.08 0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.005 
6 0.11 0.016 -0.07 -0.010 0.18 0.019 
7 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
8 -0.10 -0.015 0.08 0.004- 0.10 0.015 
9 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
10 0.06 0.009 0.04- 0.006 0.07 0.010 
11 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 o£os 00004-
12 -0.06 -0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
18 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
14- 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
15 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
16 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.04- 0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
20 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
21 0.02 0.008 0.08 0.004- 0.04- 0.005 
22 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
24- 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 OaOOl 
26 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84- 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 O.OOl 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 25 
POINt NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
tRANSDUCER. 10 RATIO. 0.641 CHORD, 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI~ (KPA) (PSI) 
1 0.08 0.004- -0.04- -0.006 0.05 0.007 
2 -0012 -0.017 -0.12 -0.017 0.17 0.025 
8 -0.04- -0.006 -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
4 -0.06 -0.009 0.15 0.022 0.16 0.028 
5 0.06 0.009 -0.02 -0.008 0.06 0.009 
6 0.14- 0.020 -0.08 -0.012 0.16 0.028 
7 -0.07 -0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
8 -0.04- -0.006 -0.04- -0.006 0.06 0.008 
9 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
10 0.04- 0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
11 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
12 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
18 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
14 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
17 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
18 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
19 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
20 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
21 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
28 -0.02 -O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.008 
24 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
25 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.01 0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 0 .. 008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84- -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 o.ooa -0.08 -0.004- 0.08 0.004-
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SlIt~UfjN 
IRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.72 0.104- 0.18 0.026 0.74- 0.108 
2 0.4-8 0.062 1.71 0.24-8 1.76 0.256 
8 -0.25 -0.086 -1.4-9 -0.216 1.51 0.219 
4 2.98 0.4-25 0.02 0.008 2.98 0.425 
5 -0.62 -0.075 0.16 0.028 0.54- 0.079 
6 1.07 0.155 -1.59 -0.281 1.92 0.278 
7 0.89 0.057 0.55 0.080 0.67 0.098 
8 -1.57 -0.228 -0.89 -0.051 1.62 0.285 
9 0.28 0.04-1 -0.12 -0.017 0.80 0.04-4-
10 -0.90 -0.181 0.96 0.189 1.82 0.191 
11 -0.26 -0.088 -0.14- -0.020 0.80 0.04-8 
12 0.75 0.109 0.18 0.026 0.77 0.112 
18 -0.88 -0.04-8 -0.01 -0.001 0.88 0.04-8 
14 0.69 0.100 -0.55 -0.080 0.88 0.128 
15 0.24- 0.085 -0.09 -0.018 0.26 0.087 
16 -0.28 -0.04-1 -0.12 -0.017 0.80 0.04-4-
17 -0.11 -0.016 0.05 0.007 0.12 0.018 
18 -0.14- -0.020 0.41 0.059 0.4-8 0.068 
19 -0.15 -0.022 -0.10 -0.015 0.18 0.026 
20 0.89 0.057 -0.14- -0.020 0.4-1 0.060 
21 0.17 0.025 0.02 0.008 0.17 0.025 
22 -0.04- -0.006 0.07 0.010 0.08 0.012 
28 0.21 0.080 -0.22 -0.082 0.80 0.04-4-
24- -0.84- -0.04-9 -0.08 -0.004- 0.84- 0.050 
25 0.08 0.004- -0.20 -0.029 0.20 0.029 
26 0.08 0.012 -0.05 -0.007 0.09 0.014-
27 0.02 0.008 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
28 -0.08 -0.004- -0.07 -0.010 0.08 0.011 
29 0.27 0.089 0.14- 0.020 0.80 0.04-4-
80 -0.26 -0.088 -0.22 -0.082 0.84- 0.04-9 
81 0.16 0.028 -0.11 -0.016 0.19 0.028 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.06 0.009 0.06 0.009 0.08 0.012 
84- 0.01 0.001 0.15 0.022 0.15 0.022 
86 -0.17 -0.025 -0.02 -0.008 0.17 0.025 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.880 +/- 0.016 
POWER COEFFICIENT. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 16 RATIO. 0.906 CHORD. 66.6 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.89 0.129 0.88 0.055 0.97 0.140 
2 0.87 0.126 1.64 0.288 1.86 0.269 
8 -0.64 -0.078 -1.44 -0.209 1.64 0.228 
4 2.66 0.886 -1.66 -0.225 8.08 0.447 
6 -0.41 -0.069 0.28 0.041 0.50 0.072 
6 -0.05 -0.007 -1.68 -0.244 1.68 0.244 
7 0.42 0.061 0.24 0.085 0.48 0.070 
8 -1.15 -0.167 0.72 0.104 1.86 0.197 
9 0.16 0.028 -0.88 -0.048 0.87 0.058 
10 0.16 0.028 1.09 0.158 . 1.10 0.160 
11 -0.18 -0.019 0.08 0.012 0.15 0.022 
12 0.17 0.025 -0.28 -0.041 0.88 0.048 
18 0.88 0.055 0.12 0.017 0.40 0.068 
14 -0.48 -0.070 -0.02 -0.008 0.48 0.070 
16 0.04 0.006 -0.11 -0.016 0.12 0.017 
16 0.08 0.004 0.06 0.007 0.06 0.008 
17 0.05 0.007 0.11 0.016 0.12 0.018 
18 0.16 0.028 -0.09 -0.018 0.18 0.027 
19 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
20 -0.08 -0.012 -0.26 -0.088 0.27 0.089 
21 -0.07 -0.010 0.16 0.028 0.17 0.025 
2'" ., 0.07 0.010 0.28 0.088 0.24 0.085 
28 -0.48 -0.062 0.17 0.025 0.46 0.067 
24 O.SO 0.044 0.12 0.017 0.82 0.047 
26 0.20 0.029 0.05 0.007 0.21 0.080 
26 -0.08 -0.004 0.17 0.025 0.17 0.025 
27 0.08 0.012 0.08 0.004 0.09 0.012 
28 -0.84 -0.049 0.02 0.008 0.84 0.049 
29 0.14 0.020 0.18 0.019 0.19 0.028 
80 0.14 0.020 -0.05 -0.007 0.16 0.022 
81 0.05 0.007 -0.08 -0.012 0.09 0.014 
82 -0.01 -0.001 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
88 0.82 0.046 0.10 0.016 0.84 0.049 
84- -0.08 -0.004 0.18 0.019 0.18 0.019 
86 0.06 0.009 0.11 0.016 0.18 0.018 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0~199 +/- 0.008 
ADVANCE RATIO. 0.8S0 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 28 RAllO. 0.64-1 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.04- -0.006 -0.18 -0.019 0.14- 0.020 
2 -0.17 -0.025 0.54- 0.078 0.57 0.OS2 
8 0.06 0.009 -0.04- -0.006 0.07 0.010 
4- 0.19 0.028 0.04- 0.006 0.19 0.028 
5 -0.04- -0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
6 -0.14- -0.020 -0.07 -0.010 0.16 0.028 
7 -0.04- -0.006 0.02 0.008 0.04- 0.006 
8 0.01 0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
9 0.07 0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
10 0.04- 0.006 0.02 0.008 0.04- 0.006 
11 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
12 0.04- 0.006 -0.08 -0.004- 0.05 0.007 
18 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14- -0.05 -0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
15 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
16 -0.04- -0.006 0.07 0.010 O.OS 0.012 
17 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
18 0.06 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
19 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004- 0.04- 0.005 
28 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
24- 0.04- 0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
25 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 -0.08 -0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 -0.05 -0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
84- -0.08 -0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.005 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 " 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- O.OOS 
ADVANCE RAllO. O.SSO +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.260 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 24 RAllO. 0.641 CaORDa 2S.S SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
1 0.25 0.OS6 -0.27 -0.039 0.S7 0.053 
2 -0.S5 -0.051 1.49 0.216 1.6S 0.2:22 
8 0.20 0.029 -0.25 -0.OS6 O.~2 0.0\l6 fc: 4 0.61 0.088 0.06 0.009 0.61 o.m;;9 . ~. 
5 -0.14 -0.020 -0.16 -0.02S 0.,21 O.QSl 1';~ ,. ,~ ,.: 
6 -0.15 -0.022 -0.11 -0.016 0.19 0.027 
1- ~ 
7 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8 0.04 0.006 0.12 0.017 O.lS 0.018 
9 0.07 0.010 -0.04 -0.006 O.OS 0.012 
10 O.OS 0.004- -O.lS -0.019 o.m 0.019 
11 -0.05 -0.007 O.OS 0.004- 0.06 0.008 
12 -0.06 -0.009 -0.11 -0.016 O.lS 0.018 
18 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
14- 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 \ . i 
16 -0.04 -0.006 -0.08 -0.012 0.09 O.01S ! 
16 0.12 0.017 -0.09 -O.01S 0.15 0.022 
17 -0.07 -0.010 0.02 o.OOS 0.07 0.011 
IS -0.04 -O.OOG -0.05 -0.007 0.06 0.009 ! 19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 -0.04 -0.006 0.02 O.OOS 0.04 0.006 ! t 
21 -0.02 -O.OOS -O.OS -0.004 0.04 0.006 I, 
22 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
28 0.02 O.OOS 0.06 0.007 0.06 0.008 
24 0.00 0.000 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 
26 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
26 -O.OS -0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.006 
27 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
2S -0.06 -0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
29 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
80 0.04 0.006 0.11 0.016 0.12 0.017 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8S -O.OS -0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
84 0.00 0.000 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
86 0.02 O.OOS -0.08 -0.004 0.04 0.005 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 25 
POINI NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- 0.008 
ADVANCE RAllO. O.BBO +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 25 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.18 -0.019 -0.10 -0.015 0.16 0.024 
2 0.88 0.04B 0.B8 0.120 0.B9 0.180 
8 0.08 0.004 O.lB 0.026 O.lB 0.026 
4 0.82 0.046 -0.68 -0.091 0.71 0.102 1C " 
6 -0.02 -0.008 0.07 0.010 0.07 0.011 r 
6 -0.46 -0.067 0.09 0.018 0.47 0.06B 
7 0.02 0.008 0.08 0.004- 0.04 0.006 
B 0.40 0.06B 0.14 0.020 0.42 0.061 
9 -0.10 -0.016 -0.06 -0.007 0.11 0.016 
10 -0.01 -0.001 -0.15 -0.028 0.16 0.028 
11 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
12 -0.04 -0.006 0.28 0.088 0.28 0.084 
18 -O.OB -0.012 0.02 0.008 0.08 0.012 
14 0.11 0.016 -0.07 -0.010 0.18 0.019 
16 -0.06 -0.007 0.04 0.006 0.06 0.009 
16 -0.10 -0.016 0.00 0.000 0.10 0.016 
17 0.02 0.008 0.07 0.010 0.07 0.011 
IB 0.06 0.009 0.10 0.016 0.12 0.017 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 , 
20 0.06 0.009 -0.08 -0.004 0.07 0.010 
~, . 
21 -0.01 -0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
22 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004- ,... 
28 -0.06 -0.007 0.02 0.008 0.06 O.OOB 
24 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
26 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
26 0.04- 0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
27 0.00 0.000 -0.12 -0.017 0.12 0.017 
2B 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04- 0.005 
29 -0.08 -0.004 0.11 0.016 0.11 0.017 
80 O.OB 0.012 0.02 0.008 O.OB 0.012 
81 0.04- 0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
82 -0.07 -0.010 -0.04 -0.006 O.OB 0.012 
88 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 -0.01 -0.001 -0.07 -0.010 0.07 0.010 
86 0.08 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 25 
POINT NUMBER. 6 
MACH NUMBER. 0.199 +/- O.OOB 
ADVANCE RAllO. 0.880 +/- 0.015 
POWER COEFFICIENI. 0.250 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 81.6 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1671 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
X A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPM (PSI) 
1 -0.22 -0.OB2 0.27 0.OB9 0.B5 0.051 
2 1.28 0.178 -0.29 -0.042 1.26 0.18B , 
8 -0.20 -0.029 0.1'1 0.025 0.26 0.OB8 . 
4 -0.74 -0.107 -0.90 -0.lB1 1.17 0.169 r )-Ii 
5 0.14 0.020 0.25 0.OB6 0.29 0.042 l~ f" 6 -0.24 -0.OB5 0.58 0.084- 0.6B 0.091 ~ i 
7 0.21 O.OBO -0.09 -O.OlB 0.2B O.OBB 
8 0.28 0.041 -0.86 -0.052 0.46 0.066 
9 -0.06 -0.009 -O.OB -0.004- 0.07 0.010 
10 -0.16 -0.028 0.14 0.020 0.21 O.OSl 
11 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
12 0.22 0.082 -0.16 -0.02B 0.27 0.039 
18 -0.04 -0.006 -0.08 -0.004 0.05 0.007 i 
14 -0.15 -0.022 0.01 0.001 0.15 0.022 1_ r 
15 0.11 0.016 0.00 0.000 0.11 0.016 
16 0.12 0.017 0.08 0.004 0.12 0.018 
17 -0.07 -0.010 0.08 0.004- 0.08 0.011 
18 -0.07 -O.OH) -0.16 -0.02B 0.17 0.025 
19 -0.04 -0.0013 0.07 0.010 0.08 0.012 
20 -0.04 -0.006 0.11 0.016 0.12 0.017 
21 -0.08 -0.012 -0.08 -0.004 0.09 0.012 
22 0.11 0.016 -0.04 -0.006 0.12 0.017 
:1 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ! r 
24 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOB 0.02 O.OOB 
25 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
26 0.01 0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
27 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 -0.02 -O.OOB 0.02 0.008 
29 -0.08 -0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
80 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 OoOOB 
81 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
82 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
88 0.00 0.000 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
84 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 61.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 2 RATIO. 0.906 CHORD. 29.9 SIDE 
X A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (XPA) 
1 0.07 0.010 -0.02 
2 0.12 0.017 -0.91 
8 -0.02 -O.OOS 0.00 
4 -0.65 -0.094 0.46 
5 -0.02 -00008 0.01 
6 0.10 0.015 1.26 
7 0.05 0.007 -0.01 
8 0.26 0.088 -0.10 
9 -0.08 -0.004 0.00 
10 0.01 0.001 -0.27 
11 0.00 0.000 -0.07 
12 0.02 0.008 0.17 
18 0.00 0.000 -0.01 
14 0.14 0.020 -0.07 
15 -0.04 -0.006 0.04 
16 -0.06 -0.009 -0.12 
17 0.01 0.001 0.02 
18 -0.06 -0.009 0.07 
19 0.01 0.001 0.02 
20 0.06 0.009 0.04 
21 0.01 0.001 -0.02 
22 0.02 0.008 -0.01 
28 0.00 0.000 0.01 
24 -0.08 -0.004 -0.02 
25 0.02 0.008 0.02 
26 -0.05 -0.007 -O.OS 
27 0.04 0.006 0.02 
28 0.00 0.000 0.02 
29 0.08 0.004 0.00 
80 0.02 OeOOS 0.01 
81 0.00 0.000 0.00 
82 0.00 0.000 0.00 
8S -O.OS -0.004 0.02 
84 -0.01 -0.001 0.00 
85 0.01 0.001 0.01 
(PSI) 
-0.008 
-0.182 
0.000 
0.067 
0.001 
0.188 
-0.001 
-0.015 
0.000 
-0.OS9 
-0.010 
0.025 
-0.001 
-0.010 
0.006 
-0.017 
0.008 
0.010 
0.008 
0.006 
-0.008 
-0.001 
0.001 
-0.008 
0.008 
-0.004 
O.OOS 
0.008 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
O.OOS 
0.000 
0.001 
t .... 
(KPA) 
0.07 
0.92 
0.02 
0.80 
0.02 
1.26 
0.05 
0.28 
0.08 
0.27 
0.07 
0.17 
0.01 
0.16 
0.06 
0.18 
0.02 
0.09 
0.02 
0.07 
0.02 
0.02 
0.01 
0.04 
0.08 
0.06 
0.04 
0.02 
O.OS 
0.02 
0.00 
0.00 
0.04 
0.01 
0.01 
(PSI) 
0.011 
0.18S 
O.OOS 
0.115 
0.008 
0.188 
Oe007 
0.040 
0.004 
0.089 
0.010 
0.025 
0.001 
0.028 
0.008 
0.019 
0.008 
0.018 
0.008 
0.010 
0.008 
0.008 
0.001 
0.005 
0.004 
0.008 
0.006 
0.008 
0.004 
0.008 
0.000 
0.000 
0.005 
0.001 
0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 5 RATIO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
2 0.00 0.000 -0.18 -0.019 0.18 0.019 
8 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
" 
-0.08 -0.004 0.86 0.052 0.86 0.052 
5 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
6 0.61 0.088 0.58 0.077 0.81 0.117 
7 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
8 0.10 0.015 -0.09 -0.018 0.18 0.020 
9 -0.04 -0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
10 -0.86 -0.052 -0.85 -0.051 0.50 0.078 
11 0.08 0.004 -0.102 -0.008 0.04 0.005 
12 -0.04 -0.006 0.09 0.018 0.10 0.014 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
14 0.04 0.006 0.12 0.017 0.18 0.018 
15 -0.04 -0.006 -0.05 -0.007 0.06 0.009 
16 0.07 0.010 -0.11 -0.016 0.18 0.019 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 -0.07 -0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.018 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 I-
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 0.05 0.007 -0.01 -08001 0.05 0.007 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
81 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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WAD INFLOW RUN NUMBER 26 I {-
, 
POINI NVMBER. 9 \ ! 
MACH NVMBER. 0.500 +/- 0.002 I ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 ! POWER COEFFICIENI. 0.114 +/- 0.001 l 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CHORD I 89.8 SIDE 
It A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
2 0.06 0.009 -0.24 -0.035 0.25 0.086 
8 0.08 0.004- -0.02 -0.008 0.04 0.005 
• 0.17 0.026 -0.12 -0.017 0.21 0.080 Lr 5 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.05 0.007 t·~'; 
6 0.85 0.051 0.31 0.088 0.70 0.102 f.J 
7 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 r 
8 0.87 0.054 0.05 0.007 0.87 0.054 ! i 
9 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 ~ 10 -0.15 -0.022 -0.85 -0.051 0.88 0.055 ~ 
11 -0.02 -0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 I· 
12 -0.06 -0.009 0.02 0.008 0.06 0.009 
18 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 ! ' 
1. -0.08 -0.004 0.14 0.020 0.14 0.021 f 
15 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 to 
16 0.08 0.004 -0.08 -0.004- 0.04- 0.006 I 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ! ' , 
18 -0.02 -0.008 -0.06 -0.009 0.06 0.009 I' 
19 -0.04- -0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 i 
20 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 I 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 I' 22 -0.08 -0.004- 0.08 0.004- 0.04- 0.006 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ! ! 
2. 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
27 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8. 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RVN NVMBER 26 
POINT NVMBER. 9 
MACH NVMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.0S8 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.114- +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIVS PERCENI 
TRANSDUCER. 
K 
(KPA) 
1 O.OS 
2 -0.S8 
8 -0.02 
4- -0.97 
5 O.OS 
6 0.4-1 
7 -0.04-
8 0.01 
9 -0.06 
10 -0.2S 
11 0.05 
12 0.17 
18 -0.02 
14 -0.11 
15 -0.04-
16 0.00 
17 0.02 
18 -0.01 
19 -0.01 
20 0.00 
21 0.00 
22 0.04-
28 0.01 
24- -o.os 
25 -0.01 
26 -0.01 
27 0.02 
28 0.02 
29 0.01 
80 -0.01 
81 -0.02 
82 0.00 
88 0.00 
84- 0.00 
85 0.00 
() 
A 
8 
(PSI) 
0.009 
-0.055 
-0.008 
-0.141 
0.009 
0.059 
-O.OOS 
0.001 
-0.009 
-0.088 
0.007 
0.025 
-0.008 
-0.016 
-0.006 
0.000 
0.008 
-0.001 
-0.001 
0.000 
0.000 
0.006 
0.001 
-0.004-
-0.001 
-0.001 
0.008 
0.008 
0.001 
-0.001 
-0.008 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
/'" 
l.: -~ 
RAllO. O.S41 CHORD. 10.0 
B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI> 
-0.08 -0.012 0.10 O.OlG 
-1.89 -0.202 1.4-4- 0.209 
0.10 0.015 0.10 0.015 
0.84- 0.122 1.28 0.18S 
-0.02 -0. DOS O.OS 0.009 
0.4-5 0.OS5 0.61 0.088 
-0.04- -0.006 O.OS 0.008 
-0.81 -0.045 0.81 0.045 
O.OS 0.009 0.08 0.012 
0.22 0.082 0.84 0.049 
0.01 0.001 0.05 0.007 
-0.02 -0.008 0.17 0.026 
-0.04- -0. DOS 0.04 O.OOS 
-O.lE -0.019 0.17 0.025 
0.02 0.008 0.04- 0.006 
0.08 0.004- 0.08 0.004-
0.01 0.001 0.02 0.008 
-0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
-0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.01 0.001 
-0.04- -0. DOS 0.06 0.008 
0.00 0.000 0.01 0.001 
-0.02 -0.008 0.04 0.005 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.00 0.01l0 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.01 0.001 0.02 0.008 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.02 0.008 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.00 0.000 
(, 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINT NUMBERt 9 
MACH NUMBERa 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.06S +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 61.9 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER a 9 RATIO. 0.641 CHORDa 28.S SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) 
1 0.02 
2 -0.19 
8 0.01 
4 -0.67 
6 0.01 
6 0.26 
7 -0.01 
8 0.04 
9 -0.04 
10 -0.24 
11 0.02 
12 0.08 
18 0.00 
14 -0.16 
16 -0.04 
16 0.00 
17 0.02 
18 0.00 
19 -0.01 
20 0.00 
21 0.00 
22 0.00 
2S 0.00 
24 -0.01 
26 -0.01 
26 -0.02 
27 0.02 
28 0.00 
29 -0.02 
80 -0.01 
81 0.00 
82 -0.01 
88 0.00 
84 -0.01 
86 0.00 
(j 
(PSI) 
O.OOS 
-0.028 
0.001 
-0.097 
0.001 
0.OS6 
-0.001 
0.006 
-0.006 
-0.086 
0.008 
0.012 
0.000 
-0.022 
-0.006 
0.000 
O.OOS 
0.000 
-0.001 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
-0.001 
-0.001 
-0. DOS 
0.008 
0.000 
-O.OOS 
-0.001 
0.000 
-0.001 
0.000 
-0.001 
0.000 
(KPA) 
-0.08 
-1.18 
0.07 
0.66 
-0.02 
0.64 
0.02 
-0.21 
0.04 
0.20 
0.02 
-O.OS 
-0.01 
-0.08 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.02 
0.00 
0.01 
-0.04 
0.00 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.04 
0.02 
0.01 
0.01 
-0.02 
0.00 
0.01 
-0.01 
, , 
",-. 
(PSI) (KPA) (PSI) 
-0.004 0.04 0.006 
-0.164 1.16 0.166 
0.010 0.07 0.010 
0.096 0.94 0.lS6 
-O.OOS 0.02 O.OOS 
0.078 0.60 0.086 
O.OOS 0.02 O.OOS 
-0.080 0.21 O.OSl 
0.006 0.06 0.008 
0.029 0.81 0.046 
O.OOS O.OS 0.004 
-0.004 0.09 0.012 
-0.001 0.01 0.001 
-0.012 0.17 0.026 
0.001 0.04 0.006 
0.008 0.02 0.008 
0.008 0.08 0.004 
0.001 0.01 0.001 
-0.008 0.02 0.008 
0.000 0.00 0.000 
0.001 0.01 0.001 
-0.006 0.04 0.006 
0.000 0.00 0.000 
-0.001 0.01 0.002 
-o.om. 0.01 0.002 
-0.001 0.02 0.008 
0.001 0.02 O.OOS 
0.006 0.04 0.006 
0.008 O.OS 0.004 
0.001 0.01 0.002 
0.001 0.01 0.001 
-O.OOS 0.02 0.008 
0.000 0.00 0.000 
0.001 0.01 0.002 
-0.001 0 .. 01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINI NUMBERa 9 
MACH NUMBERI 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIOI 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENla 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 51.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)a 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCERa 10 RAIIOI 0.641 CHORDa 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
2 -0.12 -0.017 -0.68 -0.091 0.64 0.098 
8 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
4 -0.48 -0.062 0.58 0.077 0.68 0.099 
5 0.05 0.007 -0.05 -0.007 0.07 0.010 
6 0.29 0.042 0.89 0.057 0.49 0.070 
7 -0.06 -0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
8 0.10 0.015 -0.18 -0.019 0.16 0.024 
9 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
10 -0.08 -0.012 0.16 0.023 0.18 0.026 
11 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
12 0.09 0.018 -0.02 -0.003 0.09 0.018 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
14 -0.10 -0.015 -0.04 -0.006 0.11 0.016 
15 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
16 -0.02 -0.003 0.03 0.004 0.04 0.005 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 0.003 
19 -0.01 -0.001 O.OJ. 0.001 0.01 0.002 
20 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
21 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
22 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
80 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINT Nt-IMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 61.9 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 11 RAIIO. 0.641 CHORD. 60.0 SIDE 
( A B AMPLITUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2 -0.11 -0.016 -0.49 -0.071 0.60 0.078 
8 0.01 0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 I. 
4 -0.19 -0.028 0.49 0.071 0.68 0.076 " .. ~ ~, 
6 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
6 0.89 0.067 0.89 0.067 0.66 0.080 
7 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.006 
8 0.00 0.000 -0.18 -0.019 0.18 0.019 
9 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
10 0.01 0.001 0.17 0.026 0.17 D.025 
11 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
12 0.06 0.009 0.08 0.004 0.07 0.010 
18 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
16 0.02 0.003 0.02 0.008 0.08 0.004 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.06 0.007 -0.04 -0.006 0.06 0.009 
21 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 . , 
22 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.006 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
26 -0.06 -0.009 -0.06 -0.007 0.08 0.011 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
81 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
82 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
88 0.07 0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.018 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINT NUMBERa S 
MACH NUMBERa 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOa 8.06fS +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT a 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG)a 51.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM)a lUm +/- 1 
PRESSURE F.ADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 ~ATIO. 0.641 CHORD. 68.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
2 -0.08 -0.012 -0.87 -0.064 0.88 0.065 
8 0.00 0.000 0.05 0.007 0.06 0.007 
4 -0.07 -0.010 0.44 0.064 0.45 0.066 
5 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
6 0.61 0.074 0.85 0.061 0.62 0.090 
7 -0.08 -0.004- 0.01 0.001 0.08 0.006 
8 0.00 0.000 -0.16 -0.028 0.16 0.028 
9 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
10 0.01 0.001 0.18 0.019 0.18 0.019 
11 0.04- 0.006 -0.06 -0.007 0.06 0.009 
12 0.07 0.010 0.04- 0.006 0.08 0.012 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.04- 0.006 -0.08 -0.004- 0.06 0.007 
15 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
16 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.02 o.ooa 0.01 0.001 0.02 o.ooa 
19 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
20 0.04 0.006 -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
21 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
22 0.02 o.ooa 0.01 0.001 0.02 o.ooa 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.006 
26 -0.06 -0.007 -0.01 -0.001 0.06 0.007 
27 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 o.oos 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
80 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.05 0.007 0.06 0.007 0.07 0.010 
84- 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
? f, 1ft) 4 I .. 
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WAKE INFLOW Rl1N N11MBER 26 
POINI NUMBERs 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.OSS +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.114.- +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. IS RAllO. 0.S41 CHORD. 8S.S SIDE 
It A B AMPLIIUDE 
(ltPA) (PSI) (KPA) (PSI) (ltPA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
2 -0.08 -0.012 -0.05 -0.007 0.09 0.014.-
8 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
4.- 0.07 0.010 0.S4.- 0.04.-9 0.85 0.050 
5 0.01 0.001 -0.08 -0.004.- O.OS 0.005 
6 0.58 0.084.- -0.12 -0.017 0.59 0.08S 
7 0.01 0.001 -0.08 -0.004.- 0.08 0.005 
8 O.OS 0.004.- -0.18 -0.02S 0.18 0.02S 
9 -0.01 -0.001 0.04.- O.OOS 0.04.- O.OOS 
10 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004.-
11 O.OS 0.004.- -0.02 -0.008 0.04.- 0.005 
12 0.04.- O.OOS 0.05 0.007 O.OS 0.009 
18 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
14 0.08 0.004.- -0.11 -O.01S 0.11 0.017 
15 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 -0.08 -0.004.- -0.02 -0.008 0.04.- 0.005 
17 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
19 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004.- 0.08 0.005 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
22 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
2S 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24.- 0.00 0.000 ~0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.02 0.008 0.04- 0.006 0.04.- O.OOS 
26 0.01 0.001 0.08 0.004.- 0.08 0.005 
27 0.05 0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8S 0000 0.000 0.04.- O.OOS 0.04.- 0.006 
84.- -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 26 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.114- +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
RoroR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) ~PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.02 -0.008 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
2 -0.16 -0.028 0.84- 0.04-9 0.88 0.054-
8 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
4 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
5 -0.08 -0.004- 0.01 0.001 0.08 0.005 
6 -0.4-7 -0.068 -0.60 -0.087 0.76 0.111 
7 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
8 -0.11 -0.016 0.08 0.004 0.11 0.017 
9 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.08 0.012 0.4-1 0.059 0.42 0.061 
11 0.04- 0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
12 0.06 0.009 -0.07 -0.010 0.09 0.018 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- -0.01 -0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
15 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
16 -0.04- -0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
17 0.08 0.004- 0.08 0.004- 0.04- 0.006 
18 0.08 0.004- 0.05 0.007 0.06 0.008 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 0.02 0.008 -0.08 -0.004- 0.04- 0.005 
21 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
22 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24- -0.04- -O.OOS -0.01 -0.001 0.04- 0.006 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 0.00 9.00e 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
81 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 (]l.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -0.,01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0' .. 00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 26 
POINI NVMBER. 9 
MACH NVMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI, 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG): 51.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 16 RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KP'A) (PSI) 
1 -0.04 -0.006 0.06 0.009 0.07 0.010 
2 -0.19 -0.028 0.66 0.096 0.69 0.100 
8 -0.02 -O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
4 0.15 0.022 0.28 0.041 0.82 0.046 
5 -0.07 -0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
6 -0.50 -0.078 -1.11 -0.161 1.22 0.177 
7 0.09 O.01S 0.06 0.009 0.11 0.016 
8 -0.48 -0.062 0.09 0.018 0.44 0.064 
9 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
10 0.00 0.000 0.49 0.071 0.49 0.071 
11 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
12 0.05 0.007 -0.11 -0.016 0.12 0.018 
18 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
15 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.01 0.001 0.11 0.016 0.11 0.016 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 0.02 0.008 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
28 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 .0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
27 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
28 OftOl 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 26 
POINT NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 20 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI> (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
2 -0.02 -0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
8 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
4 -0.19 -0.028 -0.18 -0.019 0.28 0.OS8 
5 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
6 -0.62 -0.090 0.57 0.088 0.84 0.122 
7 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
8 0.07 0.010 0.16 0.028 0.17 0.025 
9 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
10 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 -0.04 -0.006 -0.07 -0.010 0.08 0.012 
18 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
14 0.01 0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
15 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
16 0.04 0.006 0.05 0.007 0.06 0.009 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
27 -0.01 -0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.001 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINT NUMBElh 9 
MACH NUMBER, 0.600 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, S.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT, 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG), 61.9 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM), 1190 +/- 1 
PREsSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER, 2S RATIO, 0.641 CHORD. S6.7 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) 
1 -0.11 -0.016 
2 0.06 0.007 
S 0.00 0.000 
4- 0.S6 0.062 
6 -0.08 -0.004 
6 -0.29 -0.042 
7 0.00 0.000 
8 -0.10 -0.016 
9 0.04 0.006 
10 0.24 0.086 
11 -0.02 -0.008 
12 -0.08 -0.004 
1S 0.01 0.001 
14 0.00 0.000 
16 0.02 0.008 
16 0.06 0.007 
17 -0.01 -0.001 
18 0.08 0.004 
19 -0.01 -0.001 
20 -0.02 -0.008 
21 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 
2S 0.02 0.008 
24 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 
27 0.01 0.001 
28 -0.08 -0.004 
29 -0.08 -0.004 
SO 0.01 0.001 
Sl 0.00 0.000 
82 0,,01 0.001 
SS -0.01 -0.001 
S4 -0.02 -O.OOS 
S6 -0.01 -0.001 
(IPA) (PSI) 
0.08 0.004 
0.42 0.061 
-0.02 -0.008 
-0.42 -0.061 
-0.08 -0.004 
-0.48 -0.070 
0.04 0.006 
O.SO 0.044 
-O.OS -0.004 
-0.09 -O.OlS 
0.00 0.000 
-0.07 -0.010 
0.04 0.006 
0.06 0.007 
0.00 0.000 
0.06 0.007 
0.00 0.000 
-0.06 -0.007 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
0.00 0.000 
0.01 0.001 
-0.02 -0.008 
-0.01 -0.001 
0.00 0.001] 
-0.08 -0.004 
0.04 0.006 
0.00 0.000 
-0.01 -0.001 
0.00 0.000 
-0.02 -0.008 
-0.01 -0.001 
-0.02 -0.008 
0.03 0.004 
0.00 0.000 
"I. Llr~7· C'* 
(KPA) (PSI) 
0.11 0.017 
0.42 0.061 
0.02 O.OOS 
0.66 0.080 
0.04 0.006 
0.66 0.081 
0.04 0.006 
0.S2 0.046 
0.06 0.007 
0.26 0.087 
0.02 0.008 
0.08 0.011 
0.04 0.006 
0.06 0.007 
0.02 O.OOS 
0.07 0.010 
0.01 0.001 
0.06 0.008 
0.01 0.001 
0.02 0.008 
0.01 0.001 
0.01 0.002 
O.OS 0.004 
0.02 O.OOS 
0.01 0.001 
O.OS 0.004 
0.04 0.006 
O.OS 0.004 
O.OS 0.006 
0.01 0.001 
0.02 O.OOS 
0.01 0.002 
0.02 0.003 
0.04 0.006 
0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RVN NVMBER 26 
POINI NVMBER. 9 
MACH NVMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 24 RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.08 -0.012 0.05 0.007 0.09 0.014 
2 0.14 0.020 0.79 0.115 0.80 0.116 
8 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
4- 0.55 0.080 -0.50 -0.078 0.74 0.108 
5 -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
6 -0.28 -0.041 -0.46 -0.067 0.54 0.078 
7 0.03 0.004 0.09 0.018 0.09 0.014 
8 -0.04 -0.006 0.85 0.051 0.85 0.051 
9 0.08 0.004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
10 0.82 0.046 -0.12 -0.017 0.84 0.050 
11 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
12 -0.08 -0.012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 
18 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004 
14 0.01 0.001 0.14 0.020 0.14 0.020 
15 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 O.OOS 
16 0.04 0.006 0.02 0.003 0.04- 0.006 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.00 0.000 -0.02 -0. DOS 0.02 O.OOS 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.01 -0.001 O.OS 0.004 0.08 0.005 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
23 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
24 O~OO 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
27 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 O.OS 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 -0.02 -0.008 -O.OS -0.004 0.04- 0.005 
82 -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 26 
POINI NUMBER. 9 
MACH NUMBER. 0.500 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIO. 8.068 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.114 +/- 0.001 
BLADE ANGLE (DEG). 51.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1190 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
tRANSDUCER. 25 RAIIO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
( A B AMPLIIUDE 
«(PA) (PSI) «(PA) (PSI) «(PA) (PSI> 
1 -0.08 -0.012 0.10 0.015 0.18 0.019 
2 0.28 0.041 1.65 0.289 1.67 0.248 
8 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
• 1.07 0.155 -0.75 -0.109 1.81 0.190 5 -0.07 -0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
6 -0.44 -0.064 -0.59 -0.086 0.74 0.107 
7 0.07 0.010 0.08 0.012 0.11 0.015 
8 0.07 0.010 0.56 0.081 0.5S 0.082 
9 0.08 0.004 -0.09 -0.018 0.09 0.014 
10 0.45 0.065 -0.21 -0.080 0.50 0.072 
11 -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
12 -0.22 -0.032 -0.10 -0.015 0.24 0.035 
18 0.02 0.003 0.02 0.003 0.03 0.004 
14 -0.02 -0.008 0.23 0.033 0.23 0.033 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
17 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.003 
18 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 -0.03 -0.004 0.02 0.003 0.04 0.005 
21 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.003 
22 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
23 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
2. 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.008 
27 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 -0.03 -0.004- 0.03 0.005 
81 0.02 0.003 0.02 0.003 0.03 0.004-
82 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
8. 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 54.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 2 RAllO. 0.906 CHORDa 29.9 SIDE 
K A B AMPLIIUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.09 0.018 -0.02 -0. DOS 0.09 O.OlS 
2 -0.08 -0.012 -0.49 -0.071 0.50 0.072 
8 -0.04 -0.006 -0.10 -0.015 0.11 0.016 
4- -0.12 -0.017 0.48 0.070 0.49 0.072 
5 -0.05 -0.007 0.08 0.012 0.09 0.014 
6 0.65 0.094 0.52 0.075 0.88 0.121 
7 0.02 O.OOS -0.02 -0. DOS O.OS 0.004 
8 -0.01 -0.001 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
9 -0.01 -0.001 0.02 o.oos 0.02 O.OOS 
10 -0.14 -0.020 -0.06 -0.009 0.15 0.022 
11 -0.04 -0.006 -0.02 -o.oos 0.04 0.006 
12 0.16 0.02S -0.08 -0.012 0.18 0.026 
18 -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
14 -O.lS -0.019 -0.11 -0.016 0.17 0.025 
15 -O.OS -0.004- 0.02 O.OOS 0.04 0.005 
16 -0.07 -0.010 0.09 O.OlS 0.11 0.017 
17 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
18 0.10 0.015 -O.OS -0.004 0.10 0.015 
19 0.06 0.009 -0.04 -0.006 0.07 0.010 
20 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004 O.OS 0.005 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
2S 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 -0.02 -0. DOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
88 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
84 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NtJMBER 29 
POINI NUMBERs 8 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIOs 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENIs 0.868 +/- 0.002 
J!LADE ANGLE (DEG h 54.9 +/- 0.5 
.... R'Ol~R SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSllRE RADIUS PERCENI PRESSURE 
tRANSDUCER, 5 RAllO. 0.906 CHORD, 69.8 SIDE 
K A- B AMPLIIUDE 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
88 
84 
85 
{ ! ,,-. 
(KPA) 
-0.18 
-0.08 
0.09 
0.29 
0.10 
0.S2 
0.19 
0.08 
-0.01 
-0.4S 
-0.06 
O.lS 
-0.02 
0.09 
-0.02 
-0.17 
O.OS 
0.01 
0.00 
0.08 
-0.01 
-0.05 
0.00 
-0.08 
0.01 
0.01 
0.00 
-0.02 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.02 
0.00 
0.02 
0.01 
(PSI) 
-00026 
-0.004 
0.018 
0.042 
0.015 
0.119 
0.028 
0.004 
-0.001 
-0.070 
-0.009 
0.019 
-o.oos 
0.018 
-o.oos 
-0.025 
0.004-
0.001 
0.000 
0.012 
-0.001 
-0.007 
0.000 
-0.004-
0.001 
0.001 
0.000 
-0.008 
0.000 
-0.001 
-0.001 
0.008 
0.000 
0.008 
0.001 
c: 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
0.02 0.008 0.18 0.026 
0.06 0.009 0.07 0.010 
0.16 0.028 0.18 0.027 
-0.11 -0.016 0.81 0.045 
-0.16 -0.028 0.19 0.027 
0.00 0.000 0.82 0.119 
0.06 0.009 0.20 0.029 
-0.14 -0.020 0.14- 0.021 
0.02 o.oos 0.02 0.008 
0.22 0.082 0.58 0.077 
-0.05 -0.007 o.os 0.011 
0.09 0.018 0.16 0.028 
-0.02 -0. DOS 0.08 0.004 
-0.15 -0.022 0.17 0.025 
0.04- 0.006 0.04- 0.006 
-0.04- -0.006 0.17 0.025 
-0.02 -0.008 0.04- 0.005 
0.12 0.017 0.12 0.017 
0.01 0.001 0.01 0.001 
-0.08 -0.004- 0.09 0.012 
0.08 0.004- O.OS 0.005 
-0.08 -0.004- 0.06 O.OOS 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.05 0.007 0.06 O.OOS 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.02 0.008 0.02 o.oos 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.01 0.001 0.01 0.001 
-0.02 -0.008 O.OS 0.004 
0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.601 +/- 0.002 
ADVANCE RAIIOa 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 64.9 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM), 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RAllO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 -0.01 -0.001 0.07 0.010 
2 -0.04 -0.006 -0.28 -0.041 0.28 0.041 
8 -0.02 -0.008 -0.11 -0.016 0.11 0.016 , 
-0.09 -0.018 0.18 0.019 0.16 0.028 
6 -0.08 -0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
6 0.62 0.090 0.28 0.033 0.66 0.096 
7 -0.08 -0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
8 0.21 0.030 -0.27 -0.039 0.84 0.050 
9 -0.01 -0.001 0.06 0.007 0.06 0.007 
10 -0.87 -0.064 0.02 0.003 0.87 0.054 
11 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
12 0.07 0.010 0.10 0.016 0.12 0.018 
18 -0.02 -0.003 -0.02 -0.003 0.08 0.004 
l' 0.11 0.016 -0.09 -0.018 0.14 0.021 
16 -0.08 -0.004 0.02 0.003 0.04 0.005 
16 -0.09 -0.018 -0.02 -0.003 0.09 0.013 
17 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.01 -0.001 0.11 0.016 0.11 0.016 
19 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.09 0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 
21 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 O.OOB 
22 0.00 0.000 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
2' -0.08 -0.0()4. O.OB 0.004 0.04 0.006 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
27 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.003 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 O.OOB 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
8' -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
86 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
I .. 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 54.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. 8 RAllO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.07 0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.018 
2 -0.48 -0.062 -0.97 -0.141 1.06 0.154 
8 -0.05 -0.007 0.08 0.012 0.09 0.014 
4 -0.88 -0.065 0.82 0.119 0.90 0.181 
5 0.05 0.007 -0.04 -0.006 0.06 0.009 k' 
6 0.48 0.070 0.18 0.026 Op51 0.074 " !.,., 
7 -0.11 -0.016 0.08 0.004 0.11 0.017 
~' ~~: ~ 
8 -0.18 -0.019 -0.19 -0.028 0.28 0.088 
9 0.07 0.010 0.05 0.007 0.09 0.012 
10 0.05 0.007 0.27 0.089 0.27 0.040 
11 -0.01 -0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
12 0.04 0.006 -0.15 -0.022 0.16 0.028 
18 0.00 0.000 0.05 0.007 0.06 0.007 
14 -0.10 -0.016 0.10 0.01~ 0.14 0.021 
15 0.08 0.004- -0.01 -0.001 0.08 0.005 l· 
16 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
17 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
18 -0.08 -0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 j 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ! 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 I 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 r . 
24 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
25 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04- 0.006 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAlE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINI NUMBER: 8 
MACH NUMBER, 0.601 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO, 8.086 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.888 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 64.9 +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCERs 9 RATIO. 0.841 CHORD. 28.8 SIDE 
X A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 -0.87 -0.064 0.88 0.066 
2 0.24 0.036 0.01 0.001 0.24 0.OS6 
8 0.02 0.003 0.04 0.008 0.04 0.008 
4- 0.00 0.000 -0.04 -0.008 0.04 0.008 
6 -0.03 -0.004 -0.03 -0.004 0.04 0.008 
6 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 r 
7 0.00 0.000 0.02 O.OOS 0.02 0.008 
8 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
9 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
10 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.008 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.02 0.003 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
14 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -o.al -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
18 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
19 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
20 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 f 
22 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
86 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
I .. 
WAKE INFLOW 
POINT NUMBER. 
MACH NUMBER. 
ADVANCE RATIO. 
POWER COEFFICIENT. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROTOR SPEED (RPM). 
PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 
It A 
(KPA) (PSI) 
1 0.08 0.012 
2 -0.28 -0.08S 
8 -0.06 -0.009 
4 -0.18 -0.026 
5 0.01 0.001 
6 0.4-8 0.070 
7 -0.07 -0.010 
8 -0.09 -0.018 
9 0.04 0.006 
10 0.11 0.016 
11 0.00 0.000 
12 0.00 0.000 
18 0.00 0.000 
14 -0.08 -0.004-
15 O.OS 0.004-
16 0.04- 0.006 
17 0.01 0.001 
18 -0.02 -O.OOS 
19 0.00 0.000 
20 -O.OS -0.004-
21 0.01 0.001 
22 0.02 O.OOS 
28 -0.01 -0.001 
24 0.01 0.001 
25 0.01 0.001 
26 -0001 -0.001 
27 0.02 O.OOS 
28 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 
80 0.08 0.004-
81 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 
88 0.08 0.004-
84 0.02 0.008 
85 -0.01 -0.001 
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,RUN NWBER 29 
8 
0.501 +/- 0.002 
8.065 +/- 0.012 
0.868 +/- 0.002 
54-.9 +/- 0.5 
1188 +/- 1 
RADIUS PERCENT PRESSURE 
RATIO. 0.641 CHORDs 86.7 SIDE 
B AMPLITUDE 
(XPA) (PSI) n~PA) (PSI) 
-0.01 -OaOOl 0.08 0.012 
-0.58 -0.084- 0.62 0.090 
0.01 0.001 0.06 0.009 
0.60 0.087 0.6S o.mn 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.12 0.017 0.49 0.072 
0.08 0.004- 0.08 0.011 
-0.14 -0.020 0.17 0.024-
0.08 0.004- 0.05 0.007 
0.16 0.02S 0.19 0.028 
-0.04- -0.006 0.04- 0.006 
-0.09 -0.018 0.09 0.018 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.06 0.009 0.07 0.010 
0.01 0.001 O.OS 0.005 
0.00 0.000 0.04- 0.CD6 
0.01 0.001 0.01 0.002 
-0.04- -0.006 0.04- 0.006 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 O.OS 0.004-
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.02 O.OOS 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.01 0.001 
0.04- 0.006 0.04- 0.006 
0.01 0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.02 O.OOS 
-O.OS -0.004- 0.08 0.005 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 O.OS 0.004-
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.01 0.001 0.01 0.001 
0.01 0.001 O.OS 0.005 
-0.02 -0.003 0.08 0.004 
0.01 0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RVN NVMBER 29 
POINT NVMBER. 8 
MACH NVMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.06'5 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 54.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 11 k"\.TIO. 0.641 CHORD. 50.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
l 0.09 0.018 -0.01 -0.001 0.09 0.018 
2 -0.27 -0.089 -0.52 -0.075 0.59 0.085 
8 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
4 -0.08 -0.004 0.44 0.064 0.44 0.064 
6 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
6 0.57 0.088 -0.08 -0.004 0.57 0.088 
7 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
8 -0.19 -0.028 -0.05 -0.007 0.20 0.028 
9 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
10 0.17 0.025 0.08 0.004 0.17 0.025 
11 -0.04 -0.006 -0.08 -0.012 0.09 0.018 
12 -0.04 -0.006 -0.09 -0.018 0.10 0.014 
18 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
14 -0.05 -0.007 0.08 0.004 0.06 0.008 
16 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
18 0.01 0.001 -0.04 -0.006. 0.04 0.006 
19 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
20 0.01 0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
21 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
22 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
24 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
25 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.05 0.007 0.07 0.010 0.09 0.012 
28 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
29 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.02 0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 -0.01 -0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
86 0.04 0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINT NUMBERt 8 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8~065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 54.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER: 18 RATIO. 0.641 CHORD. 88.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(IPM (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.06 0.009 0.02 0.003 0.06 0.009 
2 -0.21 -0.030 -0.17 -0.025 0.27 0.089 
8 -0.01 -0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
.. 0.08 0.012 0.46 0.067 0.47 0.068 
5 -0.04 -0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
6 0.88 0.048 -0.49 -0.071 0.59 0.086 
7 -0.08 -0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
8 -0.16 -0.023 -0.12 -0.017 0.20 0.029 
9 0.03 0.004 0.03 0.004 0.04 0.006 
10 0.01 0.001 0.07 0.010 0.07 0.010 
11 -0.02 -0.003 -0.07 -0.010 0.07 0.011 
12 0.08 0.012 -0.10 -0.015 0.18 0.019 
18 -0.02 -0.003 0.02 0.008 0.08 0.004 
14 -0.10 -0.015 0.00 0.000 0.10 0.015 
15 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
16 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
17 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.003 
18 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
19 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0.007 
21 0.00 0.000 0.02 0.003 0.02 0.003 
22 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
24 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0. om. 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.06 0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
28 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
29 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
88 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
85 0.05 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
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WAlE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINI NVMBER, 8 
MACH NVMBERs 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO, 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI, 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG), 54.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.10 -0.015 0.01 0.001 0.10 0.015 
2 0.04 0.006 0.44 0.064 0.44 0.064 
8 0~05 0.007 0.50 0.078 0.50 0.078 
4 0.21 0.080 -0.50 -0.078 0.54 0.079 
5 0.15 0.022 -0.18 -0.019 0.20 0.029 
6 -0.55 -0.080 0.07 0.010 0.55 0.080 
7 0.25 0.086 0.14 0.020 0.29 0.042 
8 0.14 0.020 0.10 0.015 0.17 0.025 
9 -0.04 -0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
10 0.81 0.045 -0.09 -0.018 0.82 0.047 
11 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
12 -0.16 -0.028 0.08 0.004 0.16 0.024 
18 0.04 0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
14 0.00 0.000 0.10 0.015 0.10 0.015 
15 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
16 0.11 0.016 -0.05 -0.007 0.12 0.018 
17 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
18 -0.06 -0.009 -0.07 -0.010 0.09 0.018 
19 -0.04 -0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
20 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
21 0.02 0.008 0.05 0.007 0.05 0.008 
22 0.02 0.008 0.04 0.006 0.04 0.006 
28 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
24 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
25 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
26 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
27 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
82 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
88 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW 
POINI NUMBER. 
MACM NUMBER. 
ADVANCE RAllO. 
POWER COEFFICIENI. 
BLADE ANGLE (DEG). 
ROIOR SPEED (RPM). 
'PRESSURE 
IRANSDUCER. 16 
I A (IPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 
2 -0.11 -0.016 
8 0.00 0.000 , 0.88 0.048 
5 -0.04 -0.006 
6 -1.01 -0.146 
7 0.04 O.OG::~ 
8 0.00 0.000 
9 0.00 0.000 
10 0.28 0.041 
11 -0.02 -O.OOS 
12 -0.17 -0.025 
IS 0.08 0.004 
14 0.08 0.012 
16 0.00 0.000 
16 0.07 0.010 
17 -0.06 -0.007 
18 -0.09 -O.OlS 
19 0.00 0.000 
20 0.00 0.000 
21 0.08 0.004 
22 0.06 0.007 
2S -0.01 -0.001 
24 -0.01 -0.001 
26 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 
27 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 
29 0.00 0.000 
80 -0.08 -0.004 
81 -0.02 -0.008 
82 0.00 0.000 
88 -0.02 -O.OOS 
84 -0.01 -0.001 
85 0.01 0.001 
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RUN 'NUMBER 29 
8 
0.501 +/- 0.002 
8.065 +/- 0.012 
0.868 +/- 0.002 
54.9 +/- 0.5 
1188 +/- 1 
RADIUS PERCENI SUCIION 
RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 SIDE 
B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
0.04 0.006 0.08 0.012 
0.50 0.078 0.51 0.074 
-0.08 -0.004 O.CS 0.004 
0.18 0.026 O.&B 0.055 
O.O~l 0.006 0.06 0.008 
-0.58 -0.077 1.14 0.165 
0.00 0.000 0.04 0.006 
0.27 0.089 0.27 0 .. 089 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.06 0.009 0.29 0.042 
0.00 0.000 0.02 0.008 
0.07 0.010 0.18 0.027 
-0.02 -0. DaB 0.04 0.006 
0.07 0.010 0.11 0.016 
-0.07 -0.010 0.07 0.010 
-0.02 ··OoOOS 0.07 0.011 
o.oc 0.000 0.06 0.007 
-0.10 -0.016 0.18 0.020 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.06 0.009 0.06 0.009 
-0.02 -O.OOS 0.04 0.006 
-0,,02 -0.008 0.06 0.008 
-C.08 -0.004 0.08 0.006 
0.01 0.001 0.01 0.002 
O.OS 0.004 0.08 0.004 
0.00 0.000 0.00 0.000 
0.01 0.001 Oa02 0.008 
0.00 0.000 0.00 0.000 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.08 0.004 
-0.01 -0.001 0.02 0.008 
-0.01 -0.001 0.01 0.001 
0.00 0.000 0.02 0.008 
-0.01 -0.001 0.01 0.002 
0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
~~ FOINI NUMBER, 8 
MACS NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
., ADVANCE RAllO. 8.OS5 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.8S8 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 54.9 +/- 0.5 
. ROIOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 .. 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 20 RAllO. 0.S41 CHORD. 88.8 SIDE 
E A B AMPLIIUDE 
(EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 (1.,02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
2 -0.114 -O.OOS -0.18 -0.019 0.14 0.020 
8 -0.02 -0.008 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
4 -0.21 -0.080 0.80 0.044 0.87 0.058 
5 -O.OS -0.009 O.OS 0.009 0.08 0.012 
S -0.18 -0.019 0.5S 0.081 0.57 0.088 
7 -0.08 -0.004 -0.04 -O.OOS 0.05 0.007 
8 0.14 0.020 0.08 0.004 0.14 0.021 
9 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
10 -O.OS -0.009 -0.05 -0.007 0.08 0.011 
11 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
12 -0.05 -0.007 0.05 0.007 0.07 0.010 
18 -0.01 -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
14 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
15 -0.02 -0.008 0.02 0.008 0.03 0.004 
IS 0.02 0.008 -0.05 -0.007 0.05 0.008 
17 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
18 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
19 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 O.OOS 
20 0.00 0.000 0.04 O.OOS 0.04 O.OOS 
21 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
22 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
28 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.008 
24 -0.01 -0.001 0.02 0.003 0.02 0.008 
25 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 -0.08 -0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
28 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
81 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
82 0.08 0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
88 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINI NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.601 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.066 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG), 64.9 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 28 RAllO. 0.641 CHORD, 86.7 SIDE 
K A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.07 -0.010 0.06 0.007 0.09 0.012 
2 0.21 0.080 0.86 0.051 0.41 0.059 
8 -0.08 -0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
" 
0.05 0.007 -0.44 -0.064 0.44 0.064 
6 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
6 -0.46 -0.065 -0.08 -0.012 0.46 0.066 
7 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
8 0.26 0.086 0.28 0.088 0.84 0.049 
9 -0.04 -0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
10 -0.06 -0.007 -0.26 -0.088 0.26 0.088 
11 0.01 0.001 0.06 0.007 0.06 0.007 
12 -0.06 -0.007 0.08 0.012 0.09 0.014 
18 0.02 0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
14 0.08 0.012 -0.05 -0.007 0.09 0.014 
16 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
16 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
17 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
24 -O~Ol -0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 -0001 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
82 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
88 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
86 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINI NUMBER, 8 
MACH NUMBER, 0.601 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.066 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI, 0.86S +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 64-.9 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM), 118S +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
lRANSDUCER. 24- RAllO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
I: A B AMPLIIUDE (I:PA) (PSI) (I:PA) (PSI) (I:PA) (PSI) 
1 -0.08 -0.012 0.06 0.009 0.10 0.016 
2 O.Sl 0.04-6 0.66 0.096 0.78 0.106 
8 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
4: 0.12 0.017 -0.66 -0.080 0.66 0.082 
6 -0.04- -0.006 0.02 0.008 0.04- 0.006 
6 -0.4-7 -0.068 -0.07 -0.010 0,.4-8 0.069 
7 0.08 0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
8 0.80 0.04-4- 0.20 0.029 0.86 0.062 
9 -O.OS -0.004- -0.04- -0.006 0.06 0.007 
10 -0.06 -0.009 -0.86 -0.061 0.86 0.052 
11 0.00 0.000 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
12 -0.04- -0.006 0.14- 0.020 0.16 0.021 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14: 0.12 0.017 -0.06 -0.009 0.18 0.019 
16 -0.04- -0.006 0.01 0.001 0.04- 0.006 
16 0.00 0.000 -0.05 -0.007 0.06 0.007 
17 0.08 0.004- -0.02 -O.OOS 0.04- 0.005 
18 0.01 0.001 O.OS 0.004 O.OS 0.005 
19 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
20 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.01 -0.001 -O.OS -0.004- O.OS 0.005 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
24- -0.02 -0. DOS 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 0.02 O.OOS -0.02 -0. ODS 0.08 0.004-
88 O.OS 0.004- -0.02 -0.008 0.04- 0.006 
84: 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
86 0.02 0.008 -0.08 -0.004- 0.04- 0.005 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 29 
POINT NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 54.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
IRANSDUCER. 25 RATIO. 0.641 CHORD. 10.0 SIDE 
K A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.14 -0.020 0.18 0.019 0.19 0.028 
2 0.64 0.098 1.50 0.218 1.68 0.287 
8 0.08 0.004- -0.02 -0.008 0.04 0.005 
4- 0.42 0.061 -1.16 -0.168 1.28 0.179 , 
! 
5 -0.08 -0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 i 
6 -0.57 -0.088 -0.10 -0.015 0.58 0.084 
7 0.15 0.022 0.02 0.008 0.15 0.022 
8 0.50 0.078 0.19 0.028 0.58 0.078 
9 -0.10 -0.015 -0.08 -0.012 0.18 0.019 
10 -0.09 -0.018 -0.50 -0.078 0.51 0.074 
11 0.02 0.008 0.08 0.012 0.08 0.012 
12 -0.07 -0.010 0.28 0.088 0.24 0.085 
18 0.08 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
14 0.20 0.029 -0.07 -0.010 0.21 0.081 
15 -0.04 -0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
16 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
17 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
18 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
28 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
24 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
25 -0.08 -O~O04 0.01 0.001 0.08 0.006 
26 0.01 (,).001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.01 fa. 001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -O.OS -0.004 0.02 O.OOS 0.04 0.005 
85 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
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WAD INFLOW RUN NUMBER 29 
POINt NUMBER. 8 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.065 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.868 +/- 0.002 
BLADE ANGLE (DEG). 54.9 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1188 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER. 26 RAllO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
I A B AMPLIIVDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.24 -0.085 0.17 0.025 0.29 0.048 
2 0.78 0.106 1.18 0.164 1.85 0.195 
8 0.14 0.020 -0.01 -0.001 0.14 0.020 
" 
-0.07 -0.010 -1.12 -0.162 1.12 0.168 
5 -0.04 -0.006 0.06 0.009 0.07 0.010 
6 -0.80 -0.044 0.42 0.061 0.52 0.075 
7 0.21 0.080 -0.10 -0.015 0.28 0.084 
8 0.70 0.102 -0.28 -0.088 0.74 0.107 
9 -0.20 -0.029 0.00 0.000 0.20 0.029 
10 -0.55 -0.080 -0.48 -0.062 0.70 0.101 
11 0.14 0.020 0.08 0.012 0.16 0.028 
12 0.09 0.018 0.48 0.070 0.49 0.071 
18 -0.02 -0.008 -0.14 -0.020 0.14 0.021 
14 0.28 0.088 -0.26 -0.088 0.85 0.050 
15 -0.06 -0.009 0.08 0.012 0.10 0.015 
16 -0.18 -0.019 0.02 0.008 0.18 0.019 
17 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.08 0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
19 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
20 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
28 -0.05 -0.007 0.02 0.008 0.05 0.008 
24 -0.05 -0.007 -0.02 -0.008 0.05 0.008 
25 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04- 0.005 
26 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
29 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
80 -0.07 -0.010 0.02 0.008 0.07 0.011 
81 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
82 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
85 0.01 0.001 O.OS 0.004 O.OS 0.005 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.087 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.850 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4- +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
tRANSDUCER. 2 RAllO. 0.908 CHORD. 29.9 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.16 0.028 0.02 0.003 0.16 0.028 
2 0.02 0.003 -0.81 -0.04-5 0.31 0.04-5 
8 -0.01 -0.001 -0.12 -0.017 0.12 0.017 
f -0.81 -0.04-5 0.4-3 0.062 0.58 0.077 
5 -0.07 -0.010 0.08 0.004- 0.08 0.011 
6 -0.11 -0.016 0.65 0.094- 0.68 0.096 
7 0.00 0.000 -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
8 0.07 0.010 -0.18 -0.026 0.19 0.028 
9 -0.06 -0.009 0.08 0.004- 0.07 0.010 
10 -0.18 -0.019 -0.05 -0.007 0.14- 0.020 
11 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
12 0.00 0.000 0.28 0.088 0.28 0.033 
18 0.01 0.001 -0.03 -0.004- 0.08 0.005 
14- O.lf 0.020 -0.02 -0.003 0.14- 0.021 
15 -0.01 -0.001 -0.02 -0.003 0.02 0.003 
16 -0.01 -0.001 -0.18 -0.019 0.18 0.019 
17 0.01 0.001 0.08 0.004- 0.08 0.005 
18 -0.10 -0.015 0.11 0.016 0.15 0.022 
19 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
20 0.06 0.009 0.10 0.015 0.12 0.017 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.04- 0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.008 
28 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
2f -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 00001 
26 -0.02 -0.003 0.02 0.003 0.03 0.004-
27 -0.04- -0.006 -0.01 -0.001 0.04- 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8f 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 0.008 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.650 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
tRANSDUCER. 5 RATIO, 0.906 CHORD, 69.8 SIDE 
E A B AMPLITUDE (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 -0.05 -0.007 -0.08 -0.004 0.06 O.OOS 
2 0.04 0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
8 0.00 0.000 0.28 0.041 0.28 0.041 
4 0.18 0.019 0.05 0.007 0.14 0.020 
5 0.14 0.020 -0.06 -0.009 0.15 0.022 
6 0.28 0.041 0.66 0.096 0.72 0.104 
7 0.09 0.018 0.15 0.022 0.17 0.025 
8 0.17 0.025 -0.01 -0.001 0.17 0.025 
9 -0.07 -0.010 -0.06 -0.009 0.09 O.OlS 
10 -0.18 -0.026 -0.84 -0.049 0.88 0.056 
11 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
12 -0.20 -0.029 0.14 0.020 0.24 0.035 
18 0.06 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
14 0.18 0.019 0.18 0.019 0.18 0.027 
15 -0.01 -0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
16 0.21 0.030 -0.01 -0.010 0.22 0.032 
17 -0.05 -0.007 0.01 0.001 0.05 0.007 
18 -0.01 -0.001 -0.11 -0.016 0.11 0.016 
19 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.003 
20 -0.09 -O.OlS 0.04 0.006 0.10 0.014 
21 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
22 0.03 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.02 OaOOS -0.02 -O.OOS O.OS 0.004 
25 0.02 0.003 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
26 -0.02 -0.003 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
27 0.02 0.003 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
80 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
81 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.003 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
84 0.06 0.009 0.01 0.001 0.06 0.009 
85 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4- +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 6 RATIO. 0.906 CHORD. 89.8 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.16 0.028 O.OS 0.004- 0.16 0.024-
2 -0.11 -0.016 -0.07 -0.010 0.18 0.019 
8 0.05 0.007 -0.18 -0.026 0.19 0.027 
• -0.12 -0.017 0 ••• 0.064- 0 •• 6 0.066 ~ 5 -0.10 -0.015 -0.01 -0.001 0.10 0.015 \ ~ 
6 0.18 0.026 0.60 0.087 0.68 0.091 
7 -0.02 -O.OOS -0.12 -0.017 0.12 0.018 
8 0.27 0.089 0.04- 0.006 0.27 0.040 
9 -0.08 -0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
10 -0.11 -0.016 -0.84- -0.04-9 0.86 0.052 
11 -0.02 -0. DOS 0.01 0.001 0.02 0.008 
12 -0.16 -0.02S 0.11 0.016 0.19 0.028 
18 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
14- 0.09 O.01S 0.17 0.025 0.19 0.028 
15 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.005 
16 0.15 0.022 -0.01 -0.001 0.15 0.022 
17 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
18 -0.04- -0.006 -0.15 -0.022 0.16 0.02S t 
" 
19 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS -0.01 I 
20 -0.09 -0.018 -0.01 -0.001 0.09 O.01S I 21 0.02 O.OOS 0.01 0.001 0.02 0.008 22 -O.OS -0.004- 0.08 0.012 0.09 0.012 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 ~ 
2. 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS O.OS 0.004-
25 -0.08 -0.004- 0.02 0.008 0.04- 0.005 
26 -0.01 -0.001 -0.05 -0.007 0.05 0.007 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
29 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
80 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
81 0.00 0.000 -O.OS -0.004- O.OS 0.004-
82 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
8. 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
85 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
I II 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINT NUMBER a 7 
MACH NUMBERa 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIOa 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG)a 58.4 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 8 RATIO. 0.641 CHORDa 10.0 SIDE 
I A B AMPLITUDE (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 0.06 0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
2 0.07 0.010 -0.88 -0.120 0.88 0.121 
8 -0.02 -0.008 0.06 0.009 0.06 0.009 
4 -0.71 -0.108 0.21 0.080 0.74 0.107 
5 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
6 0.08 0.004 0.45 0.065 0.45 0.065 
7 -0.05 -0.007 -0.05 -0.007 0.07 0.010 
8 0.16 0.028 -0.08 -0.012 0.18 0.026 
9 -0.05 -0.007 0.07 0.010 0.09 0.012 
10 -0.20 -0.029 0.05 0.007 0.21 0.080 
11 0.09 0.018 0.01 0.001 0.09 0.018 
12 0.15 0.022 0.09 0.018 0.17 0.025 
18 -0.04 -0.006 -0.10 -0.015 0.11 0.016 
14 0.01 0.001 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
15 -0.06 -0.009 0.08 0.004 0.07 0.010 
16 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
17 0.07 0.010 0.00 0.000 0.07 0.010 
18 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
19 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
20 0.00 0.000 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
21 -0.02 -0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
22 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
24 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
29 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 0.01 OeOOl -0.01 -0.001 0.01 0.002 
81 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
84 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
85 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAlE INFLOW RUN NVMBER 80 t 
POINI NVMBER. 7 
MACH NVMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4- +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 9 RAllO. 0.64-1 CHORD. 28.8 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (EPA) (PSI) (IPA) (PSI) (EPA) (PSI) 
1 0.22 0.032 0.08 0.004- 0.22 0.082 
2 0.08 0.004- -0.97 -0.141 0.97 0.141 
8 0.08 0.004- -0.18 -0.019 0.18 0.019 I . 
4- -0.83 -0.120 0.4-2 0.061 0.98 0.185 t·: .. I' ~ ... 
5 -0.06 -0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 '~~_0;1 
6 0.02 0.003 0.4-8 0.070 0.4-8 0.070 
7 -0.11 -0.016 -0.08 -0.012 0.14- 0.020 
8 0.21 0.080 -0.15 -0.022 0.26 0.037 
9 -0.03 -0.004- 0.08 0.012 0.09 0.012 
10 -0.25 -0.036 0.08 0.004- 0.25 0.037 
11 0.08 0.012 0.02 O.OOS 0.08 0.012 
12 0.18 0.019 0.10 0.015 0.16 0.024-
18 -0.01 -0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
14- 0.08 0.012 -0.10 -0.016 0.18 0.019 ! , 
16 -0.01 -O.DOI 0.00 0.000 0.01 0.001 ! 
16 -0.01 -o.cm -0.04- -0.006 0.04- 0.006 
17 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
18 -0.08 -0.004- 0.06 0.007 0.06 0.008 
! 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 ! 
20 0.08 0.004- -0.02 -0.003 0.04- 0.006 i· 
21 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 l, 
22 0.01 0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 g 
28 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 ,-I 
24- -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 -0.02 -0.003 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
85 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
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WAKE INFLOW RVN NUMBER 80 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. S.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.650 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
RorOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
TRANSDUCER. 10 RAllO. 0.641 CHORD. S6.7 SIDE 
X A B AMPLITUDE (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 0.08 0.012 0.01 0.001 0.08 0.012 
2 0.00 0.000 -0.57 -0.088 0.57 0.088 
S 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
4 -0.54 -0.078 0.S6 0.052 0.65 0.094 
6 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
6 0.15 0.022 0.47 0.068 0.49 0.072 
7 -0.06 -0.009 -0.02 -0.008 0.06 0.009 
8 0.19 0.028 -0.12 -0.017 0.22 0.088 
9 -0.02 -O.OOS 0.04 0.006 0.04 0.006 
10 -0.15 -0.022 0.06 0.009 0.16 0.02S 
11 0.04 0.006 0.01 0.001 0.04 0.006 
12 0.15 0.022 0.05 0.007 0.16 0.028 
18 -0.08 -0.004 -0.06 -0.007 0.06 0.008 
14 0.08 0.004 -0.10 -0.015 0.10 0.015 
15 -0.07 -0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
16 -0.08 -0.004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
17 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
18 0.02 0.008 0.08 0.004 0.04 0.005 
19 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
20 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
2S 0.02 0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
24 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
25 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
27 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
SO -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
Sl 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
S2 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
SS 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
84 -0 .. 01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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WAlE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINI NUMBER& 7 
MACH NUMBER. 0.601 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.660 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 68.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM)& 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCERs 11 RAllO. 0.641 CHORD. 60.0 SIDE 
I A B AMPLITUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.16 0.028 0.11 0.016 0.19 0.028 
2 -0.06 -0.009 -0.62 -0.076 0.62 0.076 
8 0.07 0.010 -0.08 -0.004 0.08 0.011 
4 -0.89 -0.067 0.46 0.066 0.60 0.086 
6 -0.06 -0.007 0.06 0.007 0.07 0.010 
6 0.80 0.044 0.88 0.066 0.48 0.070 
7 -0.04 -0.006 -0.04 -0.006 0.06 0.008 
8 0.06 0.009 -0.27 -0.089 0.28 0.040 
9 -0.04 -0.006 0.07 0.010 0 .. 08 0.012 
10 -0.12 -0.017 0.12 0.017 0.17 0.026 
11 0.06 0.009 -0.02 -0.008 0.06 0.009 
12 0.10 0.016 0.04 0.006 0.11 0.016 
18 -0.02 -0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004 
14 0.01 0.001 -0.08 -0.012 0.08 0.012 
16 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 
16 0.00 0.000 0.04 0.006 0.04 0.006 
17 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
18 0.01 0.001 0.04 0.006 0.04 0.006 
19 -0.04 -0.006 -0.02 -0.008 0.04 0.006 
20 0.07 0.010 -0.08 -0.004 0.08 0.011 
21 -0.08 -0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 0.08 0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
24 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 O.QOl 
26 -O.OS -0.004 0.01 0.001 0.08 0.006 
27 0.01 0.001 0.09 0.018 0.09 0.018 
28 0.01 0.001 0.02 0.008 0.02 0.008 
29 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
80 -0.01 -0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.006 
81 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
82 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
8S 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
86 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 ~ ) 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. S.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENTs 0.650 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT PRESSURE 
TRANSDUCER. 12 RATIO. 0.641 CHORD. 6S.S SIDE 
X A B AMPLITUDE 
(XPA) (PSI) (XPA) (PSI) (XPA) (PSI) 
1 0.78 O.l1S O.Sl 0.045 0.84 0.122 
2 -0.14 -0.020 -0.87 -0.126 0.88 0.128 
8 0.12 0.017 -0.71 -0. lOS 0.72 0.104 
4 -0.95 -0.lS8 1.S4 0.194 1.64 0.2S8 
5 -0.S4 -0.049 0.10 0.015 0.S6 0.051 
6 0.29 0.042 O.lS 0.019 0.S2 0.046 
7 -0.27 -0.OS9 -O.SO -0.044 0.40 0.059 
8 0.09 O.OlS -0.S6 -0.052 0.S7 0.054 
9 0.00 0.000 0.17 0.025 0.17 0.025 
10 -0.19 -0.028 0.08 0.012 0.21 O.OSO 
11 0.09 O.OlS -0.01 -0.001 0.09 O.OlS 
12 0.08 0.012 0.12 0.017 0.14 0.021 
lS -0.08 -0.012 -0.06 -0.009 0.10 0.015 
14 O.OS 0.004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
15 0.01 0.001 O.OS 0.004 O.OS 0.005 
16 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
17 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
18 0.00 0.000 0.05 0.007 0.05 0 .. 007 
19 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
20 0.02 O.OOS -O.OS -0.004 0.04 0.005 
21 -0.02 -O.OOS -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 
22 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
2S O.OS 0.004 -0.01 -0.001 O.OS 0.005 
24 -0.02 -0.003 0.01 0.001 0.02 O.OOS 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 C.OI 0.001 
26 0.04 0.006 0.04 0.006 0.06 0.008 
27 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
28 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
29 -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
SO 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
Sl -O.OS -0.004 -0.02 -O.OOS 0.04 0.005 
S2 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS O.OS 0.004 
SS 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
S4 0.01 0.001 O.OS 0.004 0.08 0.005 
S5 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
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WAKE INFLOW RVN NlJMBER 80 
POI~I NlJMBER. 7 
MACH NlJMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAI'.>Th 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.650 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI PRESSURE 
IRANSDUCER. IS RAllO. 0.641 CHORD. SS.S SIDE 
K A B AMJ?LIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI> 
1 0.09 O.OlS 0.05 0.007 0.10 0.015 
? -0.10 -0.015 -O.~3 -0.028 0.21 0.081 
8 0.08 0.004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
4 -0.18 -0.026 0.49 0.071 0.52 0.076 
5 -0.08 -0.004 0.02 0.008 0.04 0.005 
6 0.59 0.086 0.08 0.012 0.60 0.086 
7 -0.06 -0.009 -0.06 -0.009 0.08 0.012 
8 0.07 0.010 -0.25 -0.086 0.26 0.088 
9 -p.08 -0.004 Oe07 0.010 0.08 0.011 
10 -0.16 -0.028 0.01 0.001 0.16 0.028 
11 0.05 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
12 0.01 0.001 0.18 0.019 0.18 0.019 
18 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
14 0.09 0.018 0.00 0.000 0.09 0.018 
15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
16 -0.08 -0.004 0.00 0.000 0.08 0.004 
17 0.02 0.008 -0.01 -0 .. 001 0.02 0.008 
18 0.08 0.004 0.06 0.009 0.07 0.010 
19 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
20 0.08 0.004 0.04 0.006 0.05 0.007 
21 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
22 0.02 0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
28 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
24 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
25 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 0.08 0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
27 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 
28 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
29 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
80 G.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.C1J2 
81 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
82 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 15 RAllO. 0.906 CHORD. 69.8 SIDE 
( A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (RPM (PSI) «(PA) (PSI) 
1 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
2 -0.28 -0.088 1.42 0.206 1.44 0.209 
8 -0.06 -0.009 0.15 0.022 0.16 On028 
4- 1.26 0.188 0.28 0.041 1.29 0.187 
6 0.01 0.001 -0.09 -0.018 0.09 0.018 
6 0.49 0.071 -1.84 -0.194 1.48 0.207 
7 -0.10 -0.015 0.81 0.045 0.88 0.047 
8 -0.88 -0.055 -0.65 -0.094 0.75 0.109 
9 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
10 -0.69 -0.100 0 .. 80 0.044 0.75 0.109 
11 0.09 0.018 0.02 0.008 0.09 0.018 
12 -0.05 -0.007 0.57 0.088 0.57 0.088 
18 0.04 0.006 -0.08 -0.004 0.05 0.007 
14- 0.42 0.061 0.15 0.022 0.45 0.065 
15 -0.02 -0.008 -0.08 -0.004 0.04 0.005 
16 0.28 0.088 -0.88 -0.048 0.40 0.058 
17 -0.07 -0.010 0.01 0.001 0.07 0.010 
18 -0.16 -0.028 -0.80 -0.044 0.84 0.049 
19 -0.01 -0.001 0.06 0.009 0.06 0.009 
20 -0.82 -0.046 0.05 0.007 0.82 0.047 
21 0.08 0.004 0.08 0.004 0.04 0.006 
22 -0.08 -0.004 0.26 0.088 0.26 0.088 
28 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
24 0.22 0.082 0.14 0.020 0.26 0.088 
25 0.08 0.004 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
26 0.15 0.022 -0.11 -0.016 0.19 0.027 
27 -0.04 -0.006 -0.07 -0.010 0.08 0.012 
28 -0.02 -0.008 -0.19 -0.028 0.19 0.028 
29 -0.08 -0.012 0.00 0.000 0.08 0.012 
80 -0.18 -0.019 -0.01 -0.001 0.18 0.019 
81 0.01 0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
82 -0.06 -0.009 0.07 0.010 0.09 0.018 
88 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
84 0.02 0.008 0.06 0.009 0.06 {l.009 
85 0.08 0.004 -0.01 -0.001 0.08 0.005 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI 
IRANSDUCER. 
K A (KPA) 
1 0.18 
2 -0.08 
8 -0.08 
4- 1.68 
5 -0.28 
6 0.14-
7 -0.04 
8 -1.42 
9 0.05 
10 -0.41 
11 0.04 
12 0.92 
18 0.00 
14 0.82 
15 -0.01 
16 -0.57 
17 -0.04 
18 -0.40 
19 0.07 
20 0.20 
21 0.07 
22 0.82 
28 -0.01 
24- 0.00 
25 -0.06 
26 -0.22 
27 0.00 
28 -0.10 
29 0.04 
80 0.09 
81 0.02 
82 0.05 
88 -0.01 
84 -0.02 
85 0.00 
16 RAllO. 0.906 CHORD. 56.5 
B 
(PSI) (KPA) (PSI) 
0.019 0.00 0.000 
-0.004 2.05 0.297 
-0.004 -0.28 -0.088 
0.244 0.88 0.048 
-0.088 0.02 0.008 
0.020 -2.59 -0.876 
-0.006 0.10 0.015 
-0.206 -0.80 -0.044 
0.007 0.04 0.006 
-0.059 1.28 0.186 
0.006 -0.05 -0.007 
0.188 0.84 0.049 
0.000 -0.01 -0.001 
0.046 -0.77 -0.112 
-0.001 0.01 0.001 
-0.088 -0.47 -0.068 
-0.006 -0.01 -0.001 
-0.058 0.88 0.055 
0.010 0.01 0.001 
0.029 0.47 0.068 
0.010 -0.02 -0.008 
0.046 -0.07 -0.010 
-0.001 -0.08 -0.012 
0.000 -0.88 -0.048 
-0.009 -0.01 -0.001 
-0.082 -0.05 -0.007 
0.000 0.05 0.007 
-0.015 0.18 0.026 
0.006 0.02 0.008 
0.018 0.06 0.009 
0.008 -0.02 -0.008 
0.007 -0.05 -0.007 
-0.001 -0.02 -0.008 
-0.008 -0.04 -0.006 
0.000 0.01 0.001 
&,7 
AMPLITUDE 
(KPA) 
0.18 
2.05 
0.28 
1.71 
0.28 
2.59 
0.11 
1.45 
0.06 
1.84 
0.06 
0.98 
0.01 
0.88 
0.01 
0.74 
0.04 
0.55 
0.07 
0.51 
0.07 
0.88 
0.08 
0.88 
0.06 
0.28 
0.05 
0.21 
0.04 
0.11 
0.08 
0.07 
0.02 
0.04 
0.01 
t .. ~ ..... 
(PSI) 
0.019 
0.297 
0.084 
0.248 
0.088 
0.876 
0.016 
0.210 
0.009 
0.195 
0.009 
0.142 
O~OOl 
0.121 
0.002 
0.107 
0.006 
0.080 
0.010 
0.074 
0.011 
0.048 
0.012 
0.048 
0.009 
0.088 
0.007 
0.080 
0.006 
0.016 
0.004 
0.010 
0.008 
0.006 
0.001 
• J 
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WAKE INFLOW RUN NWBER 80 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.601 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.660 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 68.4- +/- 0.6 
ROIOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 20 RAllO. 0.641 CHORD. SS.8 SIDE 
It A B AMPLIIUDE (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 0.17 0.026 0.06 0.007 0.18 0.026 
2 -0.01 -0.001 -0.26 -0.088 0.26 0.088 
8 0.02 0.008 -0.27 -0.089 0.27 0.089 
4- -0.4-7 -0.068 0.24- 0.086 0.68 0.077 
5 -0.11 -0.016 0.04- 0.006 0.12 0.017 
6 -0.70 -0.102 0.15 0.022 0.72 0.104-
7 -0.07 -0.010 -0.18 -0.019 0.15 0.021 
8 0.06 0.009 0.22 0.082 0.28 0.088 
9 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
10 0.09 0.018 -0.09 -0.018 0.18 0.018 
11 -0.04- -0.006 0.00 0.000 0.04- 0.006 
12 -0.07 -0.010 -0.10 -0.016 0.12 0.018 
18 0.02 0.008 0.02 0.008 0.08 0.004-
14- -0.06 -0.007 0.01 0.001 0.06 0.007 
16 0.01 0.001 -0.08 -0.004- 0.08 0.006 
16 0.06 0.009 0.00 0.000 0.06 0.009 
17 -0.08 -0.004- 0.01 0.001 0.08 0.006 
18 -0.01 -0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 i 
19 -0.01 -0.001 0.05 0.007 0.05 0.007 I 20 -0.08 -0.004- 0.08 0.004- O.M 0.006 21 -0.02 -0.008 -0.01 -0.~D1 0.02 0.008 ~ 
22 0.02 0.008 0.04- 0.006 0.04- 0.006 }~ 
28 -0.02 -0.008 -0.01 -0.001 0.02 0.008 
lj 
r 
24- 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 ! 
25 0.01 0.001 -0.02 -0.008 0.02 0.008 i 26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 0.008 ~ ; 
28 0.00 0.000 0.01 o..uOl 0.01 0.001 " 
29 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
80 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
81 -0.08 -0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
82 -0.01 -0.001 0.04- 0.006 0.04- 0.006 
88 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
84- 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
85 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINI NUMBER a 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG), 58.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM), 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
TRANSDUCER, 28 RAllO. 0.641 CHORD. 86.7 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (KPA) (PSI) 
1 -0.12 -0.017 0.08 0.004 0.12 0.018 
2 0.05 0.007 0.88 0.065 0.88 0.056 
8 0.00 0.000 0.08 0.004 0.08 0.004 
4 0.85 0.051 -0.29 -0.042 0.45 0.066 
5 0.02 0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
6 -0.16 -0.028 -0.88 -0.055 0.41 0.060 
7 0.04 0.006 0.02 0.008 0.04 0.006 
8 -0.18 -0.026 0.29 0.042 0.84 0.050 
9 0.08 0.004 -0.04 -0.006 0.05 0.007 
10 0.20 0.029 0.05 0.007 0.21 0.080 
11 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
12 -0.08 -0.004 -0.05 -0.007 0.06 0.008 
18 0.05 0.007 -0.01 -00001 0.05 0.007 
14- -0.06 -0.009 0.04 0.006 0.07 0.010 
16 0.00 0.000 -0.08 -0.004 0.08 0.004 
16 -0.01 -0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
19 0.04 0.006 0.08 0.004 0.05 0.007 
20 -0.01 -0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
21 0.01 0.001 -0.08 -0.004 0.08 0.005 
22 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
28 -0.08 -0.004 0.01 0.001 0.08 0.005 
24 0.08 0.004 -0.02 -0.008 0.04 0.005 
26 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
26 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.08 0.004 -0.08 -0.004 0.04 0.006 
28 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
29 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
80 0.01 0.001 0.08 0.004 0.08 0.005 
81 -0.02 -0.008 -0.04 -0.006 0.04- 0.006 
82 0.00 0.000 -0.02 -0.008 0.02 0.008 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
85 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
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WAKE INFLOW RUN NVMBER 80 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. 8.0S7 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
ROTOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADiUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 24 RATIO. 0.641 CHORD. 28.8 SIDE 
K A B AMPLITUDE 
(KPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.05 -0.007 0.09 0.018 0.10 0.015 
2 0.08 0.004 0.78 0.106 0.78 0.106 
8 0.05 0.007 -0.04 -0.006 0.06 0.009 
4 0.48 0.070 -0.28 -0.041 0.56 0.081 
5 -0.09 -0.018 0.01 0.001 0.09 O.01S 
6 -0.16 -0.02S -0.4S -0.062 0.46 0.067 
7 0.08 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
8 -0.18 -0.026 0.81 0.045 0.86 0.052 
9 0.04 0.006 -O.OS -0.004 0.05 0.007 
10 0.28 0.041 0.00 0.000 0.28 0.041 
11 -0.01 -0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
12 -0.09 -0.018 -0.14 -0.020 0.17 0.024 
18 O.OS 0.004 0.02 O.OOS 0.04 0.005 
14 -0.12 -0.017 0.04 0.006 0.18 0.018 
15 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
16 0.00 0.000 0.06 0.009 0.06 0.009 
17 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
18 0.05 0.007 -0.01 -0.001 0.05 0.007 
19 0.00 0.000 0.02 0.008 0.02 O.OOS 
20 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
21 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
22 0.00 0.000 0.08 0.004 O.OS 0.004 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
24 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 O.OOS 
25 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
26 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
27 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
28 0.01 0.001 0.02 O.OOS 0.02 O.OOS 
29 0.01 0.001 -0.04 -0.006 0.04 0.006 
80 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
81 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
82 0.00 0.000 -0.01 -0.001 0.01 0.001 
88 -0.01 -0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
84 -0.04 -0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
85 -0.01 -0.001 0.01 0.001 0.01 0.002 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINI NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RAllO. 8.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENI. 0.650 +/- 0.008 
BLADE ANGLE (DEG). 58.4 +/- 0.5 
ROIOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENI SUCIION 
IRANSDUCER. 25 RAllO. 0.64-1 CHORD. 10.0 SIDE 
I A B AMPLIIUDE (IPA) (PSI) (KPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.17 -0.025 0.15 0.022 0.28 0.088 
2 0.07 0.010 1.80 0.261 1.80 0.261 
8 0.08 0.012 -0.01 -0.001 0.08 0.012 
4 1.24- 0.180 -0.68 -0.091 1.89 0.202 
5 -0.10 -0.015 0.02 0.008 0.10 0.015 
6 -0.88 -0.04-8 -0.61 -0.088 0.69 0.101 
7 0.07 0.010 0.21 0.080 0.22 0.082 
8 -0.14- -0.020 0.62 0.090 0.64 0.092 
9 0.12 0.017 -0.15 -0.022 0.19 0.028 
10 0.59 0.086 -0.07 -0.010 0.59 0.086 
11 -0.17 -0.026 -0.01 -0.001 0.17 0.025 
12 -0.21 -0.080 -0.85 -0.061 0.41 0.069 
18 0.06 0.007 0.16 0.022 0.16 0.028 
14 -0.19 -0.028 0.14- 0.020 0.24- 0.084-
16 0.06 0.009 -0.08 -0.012 0.10 0.015 
16 0.10 0.016 0.09 0.018 0.18 0.020 
17 -0.10 -0.016 -0.04- -0.006 0.11 0.016 
18 0.07 0.010 -0.06 -0.009 0.09 0.018 
19 -0.01 -0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
20 -0.06 -0.009 -0.01 -0.001 0.06 0.009 
21 0.08 0.004- -0.08 -0.004- 0.04- 0.006 
22 -0.04- -0.006 0.06 0.009 0.07 0.010 
28 -0.04- -0.006 -0.08 -0.004- 0.06 0.007 
24 0.08 0.004- 0.00 0.000 0.08 0.004-
25 0.00 0.000 0.08 0.004- 0.08 0.004-
26 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
27 0.01 0.001 -0.01 -0.001 0.01 0.002 
28 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
29 0.04- 0.006 0.08 0.004- 0.06 0.007 
80 0.02 0.008 -0.02 -0.008 0.08 0.004-
81 -0.02 -0.008 0.01 0.001 0.02 0.008 
82 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
88 0.01 0.001 0.00 0.000 0.01 0.001 
84 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 
86 -0.02 -0.008 0.00 0.000 0.02 0.008 
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WAKE INFLOW RUN NUMBER 80 
POINT NUMBER. 7 
MACH NUMBER. 0.501 +/- 0.002 
ADVANCE RATIO. S.067 +/- 0.012 
POWER COEFFICIENT. 0.660 +/- O.OOS 
BLADE ANGLE (DEG). 68.4 +/- 0.6 
ROTOR SPEED (RPM). 1187 +/- 1 
PRESSURE RADIUS PERCENT SUCTION 
TRANSDUCER. 26 RATIO. 0.641 CHORD. 4.9 SIDE 
I A B AMPLITUDE 
(IPA) (PSI) (IPA) (PSI) (IPA) (PSI) 
1 -0.17 -0.025 0.11 0.016 0.20 0.029 
2 0.97 0.141 8.1S 0.464 S.28 0.476 
8 0.06 0.009 -0.11 -0.016 O.lS 0.018 
• 1.81 0.26S -2.00 -0.290 2.70 0.S91 5 -0.18 -0.026 0.07 0.010 0.19 0.028 
6 -1.64 -0.2S8 -0.S9 -0.067 1.69 0.244 
7 0.26 0.OS6 0.26 0.088 0.S6 0.062 
8 0.60 0.087 1.8S 0.19S 1 •• 6 0.212 
9 0.12 0.017 -0.26 -0.088 0.29 0.042 
10 0.77 0.112 -0.98 -0.142 1.26 0.181 
11 -0.26 -0.086 0.07 0.010 0.26 0.OS8 
12 -0.94 -0.lS6 -0.10 -0.016 0.96 0.lS7 
IS 0.20 0.029 O.lS 0.019 0.24 0.086 
14 0.24 0.086 0.52 0.076 0.67 0.088 
15 0.00 0.000 -0.16 -0.022 0.15 0.022 
16 0.20 0.029 -0.28 -0.041 0.S4 0.060 
17 -0.12 -0.017 0.07 0.010 0.14 0.020 
18 -0.24 -0.086 -0.06 -0.009 0.26 0.086 
19 0.06 0.009 0.06 0.007 0.08 0.011 
20 0.02 O.OOS 0.14 0.020 0.14 0.021 
21 -0.04 -0.006 -0.06 -0.009 0.07 0.010 
22 0.06 0.007 0.00 0.000 0.05 0.007 
2S -O.OS -0.004 0.01 0.001 O.OS 0.005 
24 0.04 0.006 -0.01 -0.001 0.04 0.006 
25 0.04 0.006 0.02 O.OOS 0.04 0.006 
26 0.08 0.004 0.00 0.000 O.OS 0.004 
27 -0.01 -0.001 -0.06 -0.009 0.06 0.009 
28 0.04 0.006 0.00 0.000 0.04 0.006 
29 -0.06 -0.007 0.02 O.OOS 0.05 0.008 
80 -0.01 -0.001 -0.02 -O.OOS 0.02 O.OOS 
81 0.01 0.001 0.08 0.012 0.08 0.012 
82 0.00 0.000 0.01 0.001 0.01 0.001 
8S 0.08 0.012 -0.05 -0.007 0.09 O.OU 
S4 0.02 O.OOS 0.00 0.000 0.02 0.008 
85 -0.05 -0.007 -0.06 -0.009 0.08 0.011 
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APPENDIX D 
TUNNEL AND PROP-FAN OPERATING CONDITIONS 
1\- / 
PO%NT 
2 
3 
4-
5 
5A 
5B 
6 
9 
8 
7 
10 
11 
4-
5 
5A 
58 
6 
9 
8 
7 
4-
5 
5A 
5B 
6 
9 
8 
7 
TUNNEL AND PROP-FAN OPERAT%NG COND%T%ONS 
MN ,) 
0.017 0.103 
0.026 0.157 
0.030 0.184-
0.200 0.883 
0.200 0.879 
0.200 0.881 
0.199 0.881 
0.500 3. 069 
0.500 3.062 
0.500 3.065 
0.598 3.065 
0.700 3.058 
0.029 0.178 
0.200 0.885 
0.199 0.883 
0.199 0.881 
0.199 0.880 
0.500 3.063 
0.501 3.064-
0.501 3. 066 
0.022 0.137 
0.201 0.881 
0.200 0.883 
0.200 0.882 
0.199 0.880 
0.500 3.069 
0.500 3.063 
0.4-99 3.066 
KEY I MN 
,) 
CP 
BETA 
PSTAT 
TSTAT 
RHO 
CP BETA PSTAT TSTAT RHO I:NFLOW CONDI:TI:!ON 
----- .. ----------------O. 096 14-.95 88503. aS4-.4- 1. 084- 3 DEGREE TI:LT 
0.155 19.12 884-78. 286.3 1.077 
" 0.204- 22.11 884-57. 287.5 1.072 
" 0.101 25.99 86130. 284-.4- 1. 055 
" 0.14-9 27.21 8614-6. 283.8 1. 058 
" 0.200 29.50 8614-3. 283.9 1.057 
" 0.251 31.56 86160. 284-.4- 1. 056 
" 0.112 52..01 74-856. 276.5 O. 94-3 
" 0.361 55.51 74-862. 277.8 0.939 
" 0.64-9 59.4-1 74-906. 279. 0 0.935 
" 0.226 53.89 69805. 276.7 0.879 
" 0.216 53.89 64-165. 275.8 0.811 
" 
0.204- 22.17 88020. 285.7 1. 073 WAKE POST 
0.101 26.04- 85693. 284-.1 1.051 
" 0.151 27.39 85699. 284-.4- 1.050 
" 0.202 29.66 85689. 285. 0 1. 04-8 
" 0.250 31.60 85697. 285.6 1. 04-6 
" 0.114- 51.92 74-4-53. 278.7 0.931 
" 0.363 54-.86 74-261. 273. 0 0.94-8 
" 0.650 58.35 74-282. 275.2 0.94-1 
" 
0.208 22.18 87563. 288.6 1. 057 UNI:FORM 
0.100 25.97 85226. 285.5 1. 04-0 77 
0.152 28.15 85255. 285.1 1.04-2 77 
0.201 29.77 8524-9. 285.2 1.04-1 
" 0.24-9 32.35 85262. 285.8 1.039 
" 0.109 52.34- 74-067. P.77.9 0.929 77 
0.360 55.4-7 74-088. 279.4- 0.924-
" 0.653 58.50 74-119. 281.1 0.919 77 
- I:NFLOW MACH NUMBER 
- ADVANCE RATI:O 
- POWER COEFFI:CI:ENT 
- OPERATI:NG BLADE ANGLE I:N DEGREES (104-.1 CM) 
- TUNNEL STATI:C PRESSURE (PASCALS) 
- TUNNEL STATI:C TEMPERATURE (DEGREES K) 
- AI:R DENSI:TY (KG/M**3) 
